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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta 1 M 
sela de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojoa, 
variables aguaceros. Temperatura: máxima d© ayer, 22 
en AUcante; mínima, 1 bajo cero en Teruel. En Ma-
drid: máxima de ayer, 14,5; mínima, 4,4. (Véase eo 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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- » 
UN DECRETO DE LA CONGREGA-
CION D E L SANTO OFICIO 
El maestro Perossi prepara un ora- m ™ a N , s » tti^ ^ 
Deseando contribuir a la realización torio en memoria de su her-
mano el Cardenal 
(De nuestro corresponsal') 
L a c a m p a ñ a " p r o a m n i s t í a " 
Ya estamos en plena campaña "pro amnistía". Ante ella, consideramos un 
deber fijar nuestra actitud claramente. Deber tanto más fácil de cumplir cuan-
to que ya poseemos una visión completa del movimiento pasado. 
, La vista celebrada durante ayer y anteayer en el Supremo confirma lo que 
era bien patente: ni Alcalá Zamora, ni Maura, ni otros firmantes del mani-
fiesto, son revolucionarios. Más aún. En su ánimo de ilusos, convencidos de 
que la revolución era un hecho y de que la república estaría Implantada el 
15 de diciembre, abrigaban el generoso designio de evitar con su autoridad, 
desde los altos puestos del nuevo régimen, el derramamiento de sangre; de 
asegurar el orden público, de servir personalmente de salvo-conducto a la fa-
milia real. 
Claro que la revolución triunfante no iba a sor un instrumento dócil en las 
manos de los señores Alcalá Zamora y Maura. En realidad, la revolución no 
tenia una cabeza. Había varios focos, y si en alguno de ellos podían apreciar-
se las características genuinas de un movim.ento de esa índole y del hombre 
capaz de llevarlo adelante, ese núcleo se llamaba Jaca y ese hombre respon-
día por Fermín Galán. Este era qiyen tenía un pensamiento revolucionario, 
quien llevaba su república en la cabeza y se echaba a la calle decidido a im-
plantarla. Desde la noche del 12 al 13 él era, no un capitán sublevado, sino 
el "comandante en jefe" del ejército revolucionario. Su apresuramiento no fué 
exaltación, sino premeditación. Su plan no erá el de los revolucionarios de Ma-
drid. Pensaba apoyarse en las guarniciones de Huesca, Lérida, Montjuioh y 
tal vez Zaragoza, para hacerse dueño de Aragón y Cataluña. ¿Quién duda que 
imaginaba ya su entrada en Madrid como dictador? ¿Piensa alguien que, rea-
lizada su hazaña, iba a llegar a la capital para ponerse a las órdenes del señor 
Alcalá Zamora? Este, y el señor Maura y otros como ellos servían de instru-
mentos para tranquilizar a las clases conservadoras. Pero estos buenos seño-
res llevaban, en todo caso, las de perder. Lo mejor que ha podido oourrlrles 
es el fracaso de la intentona. 
Aún así, los procesados de Madrid, como otros encartados o condenados 
con motivo de los sucesos de diciembre, han padecido molestias, tres meses 
de estancia en la cárcel, pérdidas económicas también, según se nos asegura, 
quebranto, desde luego, en su posición social. Dicho está, pues, que no senti-
mos animadversión hacia sus personas, ni excitamos al Gobierno a que extre-
me contra ellos el rigor. Pero de ahí, a pedir la amnistía fulminante, para to-
dos, sin distinción alguna, hay grandísima distancia. Esa amnistía, si se con-
cediera en la forma que se pide, no podría ser más disolvente. Los que albo-
rotan a este propósito deben comprender que el Gobierno no puede acceder 
a sus deseos. 
Llegará el momento en que sea oportuno plantear la cuestión, y eo el de 
la reunión de las Cortes. Entonces será hora de estudiar lo que se. concede, 
a quién se •concede y cómo se concede. Porque una exención total no puede 
hacerse sin quebranto muy grave del orden jurídico y de la disciplina militar. 
No todos los condenados se hallan en plano de igualdad. Desde los que fueron 
negligentes, o seducidos, desde los mismos firmantes del manifiesto que se 
apresuran a reconocer su participación y responsabilidad, hasta los declara-
dos en rebeldía, los que han arrastrado al Ejército a la indisciplina, los que 
han repartido armas entre los paisanos, los que han invitado a los inferiores 
a ejercer coacciones y violencias contra los superiores, y, finalmente, los que, 
ya sublevados, han disparado sobre las tropas leales o han asesinado a los re-
presentantes de la autoridad, hay toda una escala de faltas y delitos de muy 
diversa calificación. 
El asunto es sobremanera complejo y no puede aplicársele la rechazada 
solución del "aquí no ha pasado nada". Se trata de algo muy serio y, a nues-
tro juicio, el Gobierno debe proceder con suma cautela y reflexión. Véase la 
forma en que ya se está pidiendo la amnistía. Se canta el triunfo por antici-
pado, se anuncia esa concesión a la fuerza revolucionaria y se dice que el mo-
vimiento seguirá adelante en busca de sus fines, que son, para irnos, el simple 
cambio de régimen político, y para otros lo que permiten advertir los docu-
mentos de Fermín Galán, que estamos publicando. 
E l Gobierno debe reflexionar mucho y mantenerse sereno, digno y enérgi-
co. Las Cortes se reunirán dentro de tres meses. La amnistía es asunto suyo. 
Que ellas concedan el,perdón que deba concederse, y eso tras madura delibera-, 
ción. Nada sería más dañoso para el Gobierno que ceder a imposiciones y rea- \ ROMA, 21.—El Pontífice ha recibido, 
U n i ó n a d u a n e r a e n t r e 
A u s t r i a y A l e m a n i a 
UN ARANCEL COMUN PARA LOS 
DOS PAISES 
Al acuerdo podrán adherirse 
otras naciones 
N O E L C O N S E J O D E G U E R R A E N 
D o c u m e n t o s i n é d i t o s d e G a l á n 
>• • ^ • ^ n 
Advertimos que, por ser la reproducción exacta, intercalamos entre parén-
tesis las frases que, de mano del propio capitán Galán, están tachadas en las 
i cuartillas originales. 
de la idea de colaboración europea en 
el dominio económico, los Gobiernos de 
Austria y Alemania han resuelto nego-




L a república es insuficiente 
ROMA, 21.-La Congregación del San-|dafl) ^ tratado para la adaptación 
to Oficao ha publicado un decreto porjntica, aduanera y comercial de los dos 
el que condena enérgicamente las doc-
trinas de educación sexual de los jóve-
nes de ambos sexos, y la eugenesia. 
De este modo la Congregación del 
Santo Oficio se ra pronunciado autori-
zada y definitivamente sobre una cues-
tión de plena actualidad y de orden ge-
neral que tanto ha interesado y apa-
~ sionado a escritores, educadores y pe-
" dagogos, aún católicos. A través de pu-
blicaciones y controversias, dice, se ha-
bía llegado a sentar ciertas afirmacio-
nes que constituían un verdadero méto-
do de educación e iniciación sexuau, di-
ciendo que convenía enseñar, sin más, 
a los jóvenes todo cuanto se relaciona 
con los fenómenos de la generación; a 
esto habían llamado algunos un nuevo 
método de educación sexual directa. 
La Congrefgación del Santo Oficio di-
ce que esto no- puede tener aprobación, 
y cita remedios yl frases espirituales de 
la Iglesia y de los grandes maestros es-
pirituales. 
La Cqngregación del Santo Oficio la-
menta que entre los que propugnan y 
defienden el nuevo método haya algún 
católico. 
E l mismo decreto reprueba también 
y conena la eugenesia, tanto positiva 
como negativa, la cua lenseña proce-
dimientos para alcanzar la mejora de 
la raza, despreciando las leyes huma-
nas, divinas y eclesiásticas que regulan 
el motrimonio y los derechos individua-
les. 
Se cree que este documento, tendrá' 
largo eco en todas partes, ya que está 
relacionado con las Encíclicas sobre la 
educación cristiana de la juventud y el 
matrimonio cristiano.—Daffina. 
Nueva obra de Perossi 
países. Los dos Gobiernos están dispues-
tos a entrar en negociaciones para la 
redacción de un documento análogo con 
cualquier otro Estado europeo que lo 
deseara. 
Para el Tratado germano austríaco 
se seguirán las siguientes líneas gene-
rales: 
Alemania y Austria formarán una 
unión aduanera para el tráfico de mer-
cancías entre sus dos países y su trá-
fico con otras naciones. Esta decisión 
no afecta para nada a la independencia 
de ambos países. 
Alemania y Austria pondrán en vigor 
la misma tarifa aduanera y la misma 
ley arancelaria, las cuales no podrán 
ser modificadas en adelante más que de 
común acuerdo. 
En el tráfico de mercancías entre am-
bos países, no se percibirán derechos 
arancelarios de exportación ni de im-
portacíón, pero ambos Gobiernos deter-
minarán sobre qué mercancías se per-
cibirán aún derechos durante un periodo 
transitorio. 
terrenos de Ir. violencia; van a hablar 
las armas ya que no (suele ser posible 
que) siempre en la historia puede hablar 
(siempre) el derecho en legítima y hon-
rada evolución. 
La primera consecuencia de (atrás) 
nuestros actos es la proclamación inme-
diata de la república. 
Pero es justo reconocer que en esta 
época (criti) gravemente critica por que 
atraviesan todos los valores de la civili-
zación, (ilegible) aun considerada estre-
chamente la (tachaduras ilegibles) evo-
lución linterna de nuestro país, la repú-
blica no es más que un principio insti-
tucional (de contenido) (siguen algunas 
tachaduras ilegi.,!es). Si hasta ayer el 
régimen republicano encerraba un con-
tenido vital democrático suficiente a las 
necesidades generales de los pueblos, lo 
mismo que constitucionalmente lo ence-
rraban las monarquías, hoy estas nece-
sidades rebasan con exceso el marco re-
ducido de los derechos (ilegible) (indi-
viduales y como) (ilegible) que no re-
suelve por sí (ilegible) los (problemas) 
graves problemas contemporáneos (que 
la convivencia repugnante de (ilegible) 
de voluntad, (ilegible) de confianza, de 
mezquindad, de ociosidad e hipocresía) 
al derecho para evolucionar en el hon-
do sentido humano que -las necseidades 
vitales de la colectividad precisan, ca-
minando todo de esta manera con la vi-
da, para sí, de cada uno, ya activa, de 
amoralismo agresivo, ya pasiva, de ne-
cedad, estupidez animal, incesante al 
choque continuo precursor de los gran-
des cataclismos. Entonces queda entra-
da a la barbarie más depresiva. Ausente 
la generosidad en el medio, el sentido 
moral queda vencido por el egoísmo y 
sus agentes morbosos, la insinceridad, 
la vesania, que dan a las costumbres y 
a lo sustancial de la conciencia ese sello 
de desconfianza mutua, de ruindad y de 
(rep) de repugnante hipocresía. 
Son precisas grandes 
soluciones 
Ninguna época como la nuestra ha 
sido tan difícil, de complejidad tan 
grandiosa y (la voz que) tan confu-
sa. Grandes problemas envueltos en 
torbellinos encontrados se ofrecen a la 
mirada serena del que trata de captar-
los (amenazando con (ilegible) el com-
d e f e n s o r e s 
El fiscal, en su rectificación, man-1 
tiene las conclusiones 
AI final de la vista hablaron c u a t r á l 
de los procesados 
Los procesados, acompañados de sua 
defensores se trasladaron ayer al Palíjn 
cío de Justicia en automóviles, en l i 
misma forma que en el día anterior. Loj 
servicios de vigilancia estaban mont 
dos como anteayer. 
Comienza la sesiói 
puesto por (ilegible) a la (ilegible) y 
afectan'a las necesidades'vitales de los3-1 cálculo. Grandes problemas de en-
. . .pueblos que amenazan derrumbar cuan-ltrañas raíces, con tendencia a arrastrar 
Las administraciones aduaneras de las ^ ^ (il,igible) de los hombres ha (ile.|al caos al mismo neutral y al mismo 
dos naciones permanecerán completa-
mente independientes. 
Cada uno de los dos Gobiernos con-
gible) que afectan a las colectividades y I que (ilegible) y analiza. Lo sustantivo 
que (cuya solución piden la adecuada del conjunto, sin embargo, puede apro-
^ T ^ X . o b n 1 ^ ™l^Diern0S C T ' solución) piden con la máxima urgencia vecharse). Una vez aprehendida la rea-
serva el derecho de concertar separada- adecUada solución. üdad del conjunto, no pueden admitir-
mente con terceros Estados, Tratados 
de comercio; pero éstos Tratados no de-




a continuación algunas li-
(encerrándolo todo ) envol-• austríaco, que va a negociarse. En el , , v . .• - , , . , ' . , 
curso de tales netrociaciones con t*rce- viendo el c011^0 de la Vlda civilizada 
da de lo posible, de común acuerdo. 
Un Comité de arbitraje, formado pa-
ritariamente, deberá arbitrar al surgir 
(ilegible) y 
tal derrumbamiento de decadencia de 
fal) que no puede conducir más que a 
un fatal derrumbamiento. 
(Por otra parte la R No es por Con 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—El maestro Perosi está 
A las diez en punto hace su entradal 
en la Sala el Tribunal e inmediata-J 
mente los procesados precedidos de sual 
defensores. 
Informan las defensas 
E l Presidente concede la palabra al se-* 
ñor Osorio que solicita informar verbal-f 
mente siguiendo las líneas de su escri4 
to que luego entrega al Tribunal. 
Comienza recoi dando al Tribunal la| 
situación de, sus defendidos, señores Al-| 
calá Zamora y Maura, que se sientanij 
—dice— en ese banco porque ellos quie-f 
ren. No hcy más prueba que P U áeclara-í 
ción de autores del manifie&to, puesto] 
que en el informe del fiscal' no hay nin-
gún cargo contra ellos. 
Recuerda que Sánchez Guerra fué a 
la cárcel a invitar a algunos1 de ellos a, 
formar parte de un Gobierno con lo q 
quedaban invitados todos. De haber ac 
tado hoy estarían en el Gobie 
las autoridades les rendiría 
Pero no quisieron traicionar 
les. 
Están, pues, aquí porque noi 
ser gobernantes. Por lo mismo 
guro de que habrá germinado e 
bunal la idea de respeto cualquie 
sea el fallo hacia los procesados. 
Es principio de derecho que la 
I 
cuestiones litigiosas en la interpretación ' A . . ., ^ ^^A-A , , , . , , rn^„+„j„ esta visión nuestra del momento histó-de las cláusulas del Tratado. . . 
Durante los primeros tres años, a par-; .T i V . J L . J rt„„*,;^.1„ f„A „ oAn„ 
tir de su entrada en vieor el Tratado (La cuartilla que isigue fué rota y sólo 
ae bu entraaa en vigor, ea iraxaao congerva de ella un fragmento, en el 
no podrá denunciarse; pero, pasado este, m^uiPntes nalabras)-
H período de tiempo, cada una de las p a r - ^ se Jeen las siguientes paiaoras). 
preparado en la actuadidad entre otras P contratantesP drá deiiunciar el ñ ^ s J \ ^ c ^ I Z ^ l t ^ Z l 
cosas, un oratorio titulado "Job", dedi- ^ ^ . ^ ^ o w w r t ^ i w f n o,, = democracia es el que inestablemente 
cado a la memoria de su hermano el 
Cardenal.—-Daffina. 
Audiencia de despedía 
(De nuestro corresponsal) 
tado, previo el consentimiento de sus, 
Cueros legislativos y con un año de | ^ h&hito)- vtodu-
antelación. 
Comentarios de Prensa 
se soluciones intermedias, que de nada 
servirían más que para dejar en pie la 
(gravedad por que pasa toda la (ile-
gible) extrema gravedad por que todo 
pasa. Grandes soluciones son precisas 
(al margen de cuanto por encima de 
las instrucciones) que se claven racio-
nalmente en las entrañas (radicalmen-
te fiel presente abortando y hagan ¡confesión del reo no basta para el 
abortar) y den satisfacción a los gran-1 cesamiento, 
des y delicados problemas que contie- Ci* i en su apoyo textos de Alfonso X 
ne (en camino de a la voz que exalta ¡y de varios tratadistas de Derecho y lee 
el hombre todo hacia una vida supe-¡un artículo de la ley de Enjuiciamiento 
rior de rebasando en mucho el aspee-!criminal que también lo corrobora, 
to comúnmente admitido de ser un an-¡ E l fk \ l entiende que ha habido rela-
tagonismo entre capital y trabajo. Este;ción entre los procesados y elementos 
la terrible paradoja que (al) 
representa el que en semejante régimen 
los hombres 
BERLIN, 21.—Toda la Prensa dedica fcénjai posesjón^de una 
su atención. 
lizar un acto que más que acusar debilidad acusaría inconcebible miedo. 
Hemos dicho, en ocasión cercana, que la clemencia es virtud de los Gobier-
nos fuertes. Hoy añadimos que sólo cuando saben practicar' esa virtud en 
tiempo y sazón, y sin daño de la justicia, merecen que se les aplique este 
nombre. Resumiendo nuestro parecer diremos que la amnistía "ahora" no se-
ría un acto de clemencia, sino una cosa muy distinta. Tanto que estamos se-
guros de que este Gobierno no se decidirá a entrar por tan peligroso camino. 
:-: D E L COLOR :-: 
D E MI C R I S T A L 
¡Pacificar! He aquí la grande y no- cede en su candidaturas a los elementos 
ble tarea de los espíritus elevados. Hay de la derecha liberal republicana, 
que pacificar. "H fant pacifier", comoj Teniendo en cuenta que son treinta los 
decimos los que hemos estado ocho años candidatos, ese número de dos es un 
en Paría. 
A usted y a mí, lector, no hay que 
pacificamos. ¡Somos tan tranquilos! A 
los que hay que pacificar es a los enra-
bietados. ¿Cómo?, dándoles gusto, na-
turalmente. 
Supongamos que va usted por los ás-
peros caminos de la montaña y se en-
cuentra con irnos lobos. Inmediatamente 
los lobos dan inequívocas muestras de 
verdadero número índice (como se dice 
ahora) de la estimación en que tienen 
a tal derecho los compañeros y de la 
importancia electoral que le reconocen. 
Las personas sencillas, recién llega-
das en el corto de Guadalajara, que to-
davía conservan la dulce ilusión de la 
república conservadora, deben fijar su 
atención en ese detalle y mirar deteni-
damente el sobre que quieren entregar-
querérselo comer. Usted, para evitai les, lleno de artículos de conocidos día-
cuestiones, (como hacen los prudentes) ríos. 
se sube a un árbol, y los lobos quedan 
al pde, enseñando los dientes e invitán-
dole a que descienda para discutir la 
cuestión en un plano de igualdad. Ante 
¡Dos! Como si dijéramos una mues-
tra. Dos gotitas en el océano municipal. 
¿Y quién ha de creer que dos go-
tas, aunque sean de esencia concentra-
en audiencia de despedida al delegaofojeco '̂'̂ ^0 y 
apostólico en China, monseñor Constah-I-^ema^'a Y AUS 
tini, quien ha regalado al Papa una her-
mosa casulla.—Daffina, 
La s u m i s i ó n al Poder 
constituido 
Tirso MEDINA 
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situación tan peligrosa clama usted ayu- da, pueden variar en lo más mínimo de 
da y se le ocurre gritar pidiendo una sabor ded mejunje revolucionario? 
escopeta. Entonces los lobos, que hablan 
como en las fábulas y a veces hasta con 
elocuencia, le dicen indignados: 
—¡Hombre cruel y sin entrañas! 
¿Quieres llevamos a una sangrienta lu-
cha? 
.—¿Renunciáis a comerme? 
No. no; al festín no renunciamos, 
pero queremos que sea pacífico. Hay que 
pacificar. 
¿Qué remedio, lector? Tendrá usted 
que bajar del árbol. Cuando ya no que-
den de usted sino los huesos mondos, 
sus enemigos quedarán enteramente pa-
cificados. 
Si no lo hace asi la historia le mal-
decirá: "Fué un hombre duro de cora-
zón que no quiso la paz que le ofrecían." 
Hay que pacificar. 
Por aquí, no. 
« * « 
E l "cecé": denomnación abreviada 
que ha escogido el partido, centro-cons-
titucionalista. Si he de decir la verdad 
no me gusta mucho. Lo primero porque 
lógicamente a su actuación ha de lla-
marse "cecear", y esta palabra tenía 
hasta hoy un significado referente a la 
pronunciación andaluza. Seria despistan 
demasiado. Lo segundo porque contribu- ¡ 
Esta tarde, a las seis, se dará la pri-
mera conferencia del cursillo organiza-
do sobre este tema por la Congrega-
ción de los Luises de Madrid. 
El acto se celebrará en el salón-tea-
tro de la Congregación y en él diser-
tará don José María Gil Robles sobre 
"La sumisión al Poder en el Derecho 
Natural y Político". 
Deberes poMticos de los 
ciudadanos católicos 
SEVILLA, 21.—La Junta diocesana 
de Acción Católica, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de la Central de 
Madrid, organiza para la tarde del pró-
ximo miércoles, día 25, un acto público, 
en el que diferentes oradores tratarán 
del tema "Los deberes políticos de los 
ciudadanos católicos, según las normas 
de las autoridades eclesiásticas". El ac-
to se celebrará en los salones de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del 
País. 
vienen todos en que se trata de una 
nueva forma de unión aduanera, prepa-
rada de modo que no infrinja los tra-
tados actuales. Hacen notar tamb'én 
que puede ser el primer paso hacia la 
unificación aduanera de Europa, y afir-
man que sería gravemente perjudicial 
y muy peligroso si se quisiera hacer 
contra el hambre (ilegible) 
lógica. La lucha violenta (interna) en 
(es un efecto lógico al estar presidida) 
(ilegible) (que dicta la propia amenaza 
a) 
(bien delimitado por el anquilosamiento 
del derecho) 
(problema social éste que la democracia 
de este Tratldo un elemento de división folí}iC3: ig^aba en sus comienzos con 
los horizontes que del individualismo eco-en la política de Europa central. 
También todos los periódicos publi-
can amplia información sobre los co-_ 
mentarlos que se hacen al Tratado en 
las diversas naciones de Europa. Se-
gún los corresponsales de Roma, la 
Prensa italiana muestra gran interés 
nómico había a todos los hombres ) 
(Ya ha dejado de ser vital la antigua 
democracia política) (ilegible). (Ya no 
protege a todos. Ya es insuficiente por 
tanto para su solución encuadrar a las 
necesidades de los pueblos, al anquilosar-
es sólo un aspecto de la cuestión con-
tenido en la cuestión magna del de-
rrumbamiento paulatino y no por eso 
menos seguro), rebasando lo subjetivo 
ampliamente la tesis objetiva que pue-
da presentar el antagonismo entre ca-
un as-
aunque 
eje de la 
gran cuestión que se plantea) lo vital 
que este aspecto encierra constituya el 
militares para implantar la república en 
España y ha hablado de los hechos del 
capitán Galán, de Alvarez Buylla y de 
un movimiento anarcosindicalista, cosa 
ésta muy cómoda que evita a mucha 
gente el trabajo de pensar. De todo esW 
se ha. hablado. Pero contra los procesa-' 
dos no so hace más cargo-que-unas re-
uniones a plena luz en un café de San 
Sebastián. 
Se les acusa también de un manifiesto 
eje de la gran cuestión (que se plan- que si es cierto que fué por ellos redac-
tea) a resolver que se plantea. 
Nuevas fórmulas se necesitan que 
salven lo grande y maravilloso de cuan-
tado no es que lo mandaran imprimií 
¿Que lo hubieran llegado a hacer púí 
co? Sería pueril negarlo. Pero es lo cier-( 
to en la civilización existe y proyecte jto que no "lo hicieron. Sólo puede acha- j 
al hombre sobre un futuro superior, cárseles la redacción de l documento,, 
Una nueva creación se impone que rom- ¿Quién lo mandó imprimir? ¿Algunod 
„ ^ , nn,,„~Jin „̂y,„ A^ „„„ se, al no querer ni realmente poder evo-
por el acuerdo, pero de sus comenta-, • 7 . . , , . . r . 
rios no se desorende que el Gobierno'10nar' impiden los intereses mate-
de Italia pieSe hacer oposición de kiales <Jue s f haf apoderado de ella y 
ninguna clase. En cambio, desde Pra- de 636 ^o^s tmo) ga dicen que los comentarios son favo
rables e incluso algunos periódicos sos-
tienen que Austria ha renunciado a de-
rechos de su soberanía, lo que es con-
trario a los tratados de paz. Otros, en 
cambio, se limitan a censurar al 
(De la cuartilla que sigue falta tam-
bién un pedazo) 
(tir que es el estado moderno que"» 
(representarla) 
(por tanto para contener las) 
(Químicas del venir sooial) 
(Retrasada en relación con la) 
pa radicalmente con la Historia, acep-
tando de ésta solamente la síntesis de 
sus progresos y experiencias; queda de 
este modo obligado (la revolu) el he-
cho de la revolución a no ser para unos 
en contra de otros, sino (para todos en 
contra de la barbarie radi) humana-
mente para todos en contra de la (bar-
barie radi que donde radique) injusti-
cia y de la barbarie, radiquen donde 
radiquen. 
El socialismo no ofrece 
garant ías 
Inútil sería encomendar semejante 
empresa, tan urgentemente reclamada 
bienio por no haber sabido Impedir a | ^ - - ^ ^ ^ ^ .por lo crítico de los tiempos, a los po-
tiempo un acuerdo que afecta tan di-I*;?6, (llefflble) de estas P01* ella ('legi-|Uticos actuales, llámense de la derecha 
o de la izquierda. En todos los países, 
la crisis de políticos auténticos es la 
misma. Representantes de egoísmos, por 
legítimos que puedan ser, la mayoría 
EL PRINCIPE D O H L W DE ORLEANS 
Recibimos la siguiente carta del se-
cretario de sus altezas los infantes do-
ña Beatriz y don Alfonso de Orleáns: 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: Me encargan sus al-
tezas reales que niegue a usted tenga 
la bondad de rectificar la noticia refe-
rente al príncipe don Alvaro, hijo ma-
yor de sus altezas, que aparece hoy en 
el periódico de su digna dirección,, por 
carecer en absoluto de fundamento. 
Le estimaría que en el número de 
mañana fueran complacidos sus altezjas. 
De usted afectísimo, s. s. q. L e. L m., 
Ezequiel Mudafra. 
21, marzo, 1931. , 
rectamente a los intereses de Checoes-
lovaquia. 
Por último, desde París llega la no-
ticia de que Francia, Inglaterra, Italia 
y un Estado oriental que no se nom-
bral pero que parece ser Checoesilova-
suia, piensan protestar en Berlín con-
tra el acuerdo y amenazar con una gue-
rra de tarifas si se mantiene. Pero has-
ta ahora el Gobierno del Reich no tiene 
sobre esto la menor noticia, y en los 
círculos políticos de la capital no se 
presta crédito al rumor. 
ble) 
(se anquilosa y al ha) 
(y hace más daño cuanto más) 
(no pudiendo cabalmente el) 
(de los intereses materiales) 
Los Príncipes ingleses en 
Montevideo 
MADRID.—Acuerdos del Consejo de 
ye a la moda de dar excesiva importan-111 ministro3 celebrado ayer (páginas 3 
cia a las iniciales. Yo creo que las ini-:; y 4)._Manifiesto electoral de la coa-
ciales no tienen derecho a tanto, dicho lición monárquica.—El día 29, pre-
sea sin intención de quitarles su méri- sentación de los candidatos de la 
to. Si llegáramos a conocer solo por ellas • unión Monárquica Nacional (pág. 5). 
a las personas y las cosas, como va ca- —o— 
mino de ocurrir, la situación del discreto | PROVINCIAS.—Se inaugura la Caja 
repórter de "sucesos" sería en algunos;, Ahorros de Sevilla.—Todos los 
casos verdaderamente difícil, porque' ¡ asistentes abrieron libretas de 25 pe-
cuando, por ejemplo, una persona de | setas a varios niños.—Desbordamien-
cierta categoría social o financiera se fu-:: t0 ¿e ios ríos Esla y Orbigo en Za-
ga con fondos ajenos, suele decir el re-
pórter disimuladamente que se trata de j 
don X. Z. y en adelante tendrá que dar 
nombre y apellidos completos si quiere | tre Alemania y Austria; los dos paí-
que resulte desconocida para el público. Ses tendrán un Arancel común.—La 
* * « | Santa Sede condena la educación se-
Dos: nada menos que dos: nada más!,! xual y ia eugenesia; un decreto de 
ue dos. II la Congregación del Santo Oficio 
Estos son los puestos que la conglo- (página 1). 
•-eración antidinástica reserva o f'nri- 1 
E l primer saludo fué un telegrama 
con la victoria de Cambrid-
ge en las regatas 
L a democracia política 
no es vital 
correligionarios impacientes? ¿Elemc 
tos provocadores que nunca faltan^ 
estas causas? ¿Algún humoriáta mal\ 
tencionado? Todo ello es admisible. 
Insiste en que no se puede condena! 
por una confesión, pero si acepta ésta 1 
ha de aceptarla íntegramente y admitir 
cuanto consta en sus declaraciones. 
Ellos han confesado que conspirabatt 
para llevar a España a una ordenación ,' 
que le faltaba y le falta. Sus trabajoffl 
no iban destinados a destruir sino m 
crear, a edificar, a construir. 
La posición acusatoria es equivocada 
en esta causa. Habla de un Comité, pero ' 
no habla de cuál fué la actuación. Es 
más, el fiscal ha dejado escapar entre 
las líneas de su escrito algo que cons-
tituye para estas defensas elemento va-
lioso. 
Da lectura a párrafos del escrito del 
fiscal en los que se dice que ninguno de 
los encartados tomó personalmente par-
I t l T ^ r n . T J ! ^ ^ sociíóSiC0' te en sublevaciones militares. 
^ I ^ l ? ™ 1 * Dice también el fiscal -agrega el se-vedad de la época. Ninguna (doctrina 
idea o doctrina de las existentes ofre-
cen garantías suficientes para el impor-
tante cometido (que) a realizar en el 
E l e c c i ó n d e r e c t o r d e l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
OBTUVO MAYORIA DE VOTOS 
DON PIO ZABALA 
Hay que repetir la votación por no 
haber conseguido mayo-
ría absoluta 
Ayer por la mañana se celebró en la 
Universidad Central la votación para 
propuesta de nuevo rector. 
Como candidatos se presentaban los 
señores García Várela y don Pío Zaba-
la, que obtuvieron, el primero, 55 votos 
y el segundo, 60. 
Al no reunir ninguno de ellos la ma-
yoría absoluta que se requiere en esta 
Problema social éste que la democra-
cia política ignoraba en sus comienzos. jP1"63611̂  Ninguna tiene conciencia (his-
El individualismo económico, enlazado!tórica^ d.el momento histórico que vive; 
a las ciencias y a las grandes riquezas!t(xias atienden al objetivo de los pro-
terrestres por explotar, abría ancho cau-l':)lenias' sin penetrar en lo subjetivo, sin 
ce a las (ilegible) necesidades vitalesjCOIlocer ^ conjunto vital sociológico, tan 
(para) que quedaban (satisfechas) enj00"1?16!"0 €n sus intimidades reales., 
general satisfechas. Pero ya ha dejado i Q111®116*5' como las fórmulas conservado-!tos que demuestren su culpabilidad ca 
ñor Osorio— que Alcalá Zamora ordenó 
la publicación del manifiesto. ¿Pero dón-
de consta eso? Lo que consta en las 
declaraciones es que cuando se disponían 
a imnrimirlo se dieron imposibilitados de_ 
hacerlo por haber sido detenidos. 
¿Dónde está, pues, el delito? Porql 
ser republicano, defender teorías rep̂  
bücanas, n^ es punible. 
Si se logra acumular sobre ellos d| 
jde ser vital la antigua democracia po-,res 0 de derechas, se concretan a l a con-
¡lítica. Ya no protege a todos (los hom-|servación' con algún que otro retoque 
|bres). Ya es insuficiente para contener'a ^ fachada de un edificio que les cae 
l(el devenir) las fuerzas anímicas del de-i^c^a; quiénes, como las del centro o _ 
¡venir social que tanto ello ha exaltado|fór,mula^ del liberalismo, apuntan (fór-vación" del Cuartel de San Gil ped' 
(y, lo que es peor aún, el egoísmo que^^as) ingenuas reformas sin (conoceri ¡sangre! ¡Más sangre! 
i la sostiene la incapacita para evolucio- I116 los cimientos del edificio se desmo-
tígueseles; pero si no, téngase el 
lor cívico de absolverlos, aunque se 
gusten aquellos elementos que son 
mismos que los que cuando la sul 
nar). Retrasada en relación con la mar-
cha natural (de la vida) de las colecti-
vidades, más daño hace, tanto más opri-
ronarían esta) ver cómo los cimientos 
del edificio se desmoronan; quiénes, en 
fin, como las fórmulas del socialismo o 
me y lesiona cuanto más trata de man-:iZ(Juierda, tratan de derrumbar por par-
tenerse y conservarse. Si es en el or-ítes o de golpe el edificio (y sus cimien-
den vital, el proletariado es la más gran-
de vergüenza de la democracia/ambien-
te, el alto burgués es su más grande in-
sulto. La lucha violenta en el seno de 
tos), sin tener previamente establecidoj 
los nuevos cimientos para reconstruir 
(tachaduras ilegibles), bien pronto se 
quedan sin edificio y sin cimientos que 
las sociedades, ante el imperativo que;Poner, teniendo, por tanto, que regresar 
dicta (ante el imperativo angustioso) en lo fundamental (en lo vital de la eco-
la conservación, (de (ilegible) más pro-¡nomía) a las formas viejas, derrumba-
pia de cada uno) adquiere los caracte-^as después de sacrificios más o menos 
primera votación, para la que había queires agudos de una lucha por la existen-jconcretos. (Nada digamos del socialis-lt'p „ 
reunir 66 votos, ya que son 130 los ca-jeia, (ilegible) honda y demoledora, que mo evolutivo) (ilegible), evolutivo con- !^0 I " ̂  ^ 
Sin conexión con Jaca 
y Cuatro Vientos 
Niega que sus defendidos hayan cons-
pirado para un alzamiento en armas, 
como se les acusa, como también que 
tenga conexión este proceso con las cau-
sas de Jaca y de Cuatro Vientos. 
Anuncia que no ha de referirse en sul 
defensa al Rey, que es una pieza inte-j 
grante de la Constitución, porque nc 
lo estima necesario y dice que en lc| 
pueblos donde falta una autoridad fuer 
^ a ! L ^ ™ r J j ^ Por. (üe§?ble,)-|de sus funciones legítimas, no se puê  
mora (página 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Unión aduanera en-
jtedráticos que pueden votar, la votación 
, MONTEVIDEO, 21.-01 Príncipe de jSe repetirá el próximo sábado. En esta 
Gales y su hermano, el príncipe Jorge,Segunda elección q u e d a r á nombrado 
han salido hoy de Buenos Aires en un aquél que obtenga mayor número de vo-
/'hidro" de la Marina argentina, escol-tos. sin qUe ya sea preciso la mayoría 
tados por dos escuadrillas, en una deiabsoluta. 
el ministro de Marina. I Durante la mañana aparecieron unos 
Llegaron a esta capital poco diespués, ¡pasquines en la Universidad, que fueron i que continuo precursor de los grandes: o revolucionarias, todo se lo confía 
y la primera persona que saludó al ¡prontamente retirados, recomendando la cataclismos históricos que (ilegible) en-¡Estado, el más temible destructor de la 
Príncipe de Gales a su llegada a esta|candidatura del señor Garda Várela. ^rada a (ilegible) bastante más depresí-¡personalidad y de la civilización que se 
capital fué un chiquillo repartidor de Puede darse como seguro que resulta- ,", ~ — —' ̂  J- — ""•í *- — «•--»--'- . , . -
Telégrafos que se interpuso entre eLrá elegido don Pío Zabala. 
quia. 
de la vida civilizada. Los intereses en-¡Pero, por si esto fuera poco (y nada di-12® tornar " ei 
centrados niegan, cada vez con más'g-amos del socialismo evolutivo, conde-¡Srla^L^L^^^^^ 
evidencia, flexibilidad (al derecho para nando a la esterilidad permanente la e ^ m ^ 
evomcionar en el hondo sentido huma-^bra de reconstrucción), el socialismo, 
no que las necesidades vitales precisan, juna vez en el poder, por cualquiera de 
caminando todo de esta manera al cho-jlas vías (tachaduras ilegibles) legales 
al 
en la violeucia, ya no es tal autoridí 
Estos conceptos están contenidos 
varias sentencias del Tribunal Sui 
nao, que lee el señor Ossorio. 
Y exactamente lo mismo ocurre 
lor delitos de rebelión. Este concel 
Príncipe y las autoridades para entre-,g 
garle un telegrama dando cuenta de la 
victoria de Cambridge en la tradicional 
regata a remo que disputan anualmen-i 
te las dos Universidades clásicas de In-
glaterra. El Príncipe, que ha sido alum-
no de Oxford, sonrió al leer el despa-
cho y se lo guardó en el bolsillo. 
va con la vida para sí de cada uno, yaiagiganta en todas las decadencias hastajha sido sostenido aquí' por defenso 
•lilíllllHIIIEIIRilIHIIlillilIlBilllBllIBlBlB 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS rdan alas 
activa, de morahsmo agresivo, ya pasi- producir la (ilegible) de ruptura de la militares en la causa por los sucesos d 
va, de estupideces, necedad y estupidez sociedad a él confiada, y en su máquina Ciudad Real, y yo voy a sostener 
animal incesante progresiva. El sentido fría y monstruosa prisionera la (gra-|mismo. No hay delito, porque no haA 
moral, la generosidad, hállase vencida vísima) responsabilidad para nosotros; Constitución. 
.por el sentido amoral, por el egoísmo que podemos impedirle y que, conside- Recuerda que algunos generales ^ 
j (ilegible) y sus agentes, la insinceridad, rándolo un deber ineludible, lo impedi-iDirectorio están ocupando Capitaní 
lia (ilegible) y. sus morbosos agentes luiremos (desde desde (llególe) terminan-¡generales, y ello po.-cue cuando ello 
insencendad y la vesania (Uegible) que-temente a.toda costa (luego a toda subieron al Poder ya no existia / 
costumbre y a (ilegible) deicosta). ¡Constitución, ao delin-uieron. En caá 
te marzo de 1931 (2) E L t > h J 8 A * L MAJL»K.UJ.—Año XXI.—JSüm. ü.ioo 
il Supremo los hu-
Lrcel. 
)3 los decretos de 
tes a suspensiones 
linados, para de-
|clón quedó destro-
I O S . 
jsn dotar a España 
son delincuentes? 
entre ellos uno de 
que dice que la So-
telincuentes y que hay 
pilón contra el poder líe-
lo dice Concepción Are-
tá en los altares de la con-
ica. 
Yo ncrine puedo someter a un concepto 
que corre por ahí y con el que se aftr-
raa que están mis defendidos aquí por-
que no triunfaron, porque esto equiva-
le a decir que están procesados, no por 
10 que ñicieron, sino por cómo lo hi-
cieron. 
Vuelve a insistir nuevamente en que 
no Hay poder legítimo y dice que con-
tra la Dictadura primitiva se levanta-
ron todos, incluso los militares. Vino 
luego la Dictadura de "vía estrecha", 
que tampoco puede aceptarse como Po-
der legítimo, y como desde 1923 esta-
mos fuera de la legalidad, no puede ha-
blarse de delitos de rebellón, porque fal-
taría para ello el sujeto pasivo. 
No ha habido delito militar 
Habla el fiscal de rebelión militar y 
yo no encuentro la justificación de este 
calificativo por ninguna parte. El fis-
cal lo asegura, pero no lo razona. 
No ha habido delito militar y por 
ello estamos dentro del ámbito del De-
recho civil. Tendré que referirme al Có-
digo civil y advierto que no hay con-
tradicción en estas defensas: como ciu-
dadanos detestamos el Código; pero con 
la toga puesta no tenemos más remedio 
que referimos a él. 
Lee el artículo 264 del Código guber-
nativo en ed que se dice que se va a 
preparar una nueva Constitución. No 
hay pues pasión en lo que vengo di-
ciendo. Lo reconoce así el Código ci-
vil. 
Si no hay Constitución para encon-
trar delito en ellos tendremos que re-
ferirnos al Código de 1870. Y en él se 
dice que hay deJito de rebelión cuando 
se quiere implantar en lugar , de la Mo-
narquía constitucional una absoluta o 
república. Pero si, como sucede abo-
no existe Monarquía constitucional, 
cistir delito. 
ibién la existencia de cons-
ira cambiar la forma de Gc-
[r Osorio agrega que no quiere 
en examinar otros probables 
!e sus defendidos puesto que no 
acusa de nada más. Pero quie-
lir al paso de posibles interpreta-
os del Tribuna! y exponer las ate-
ites que concurren en ios señores Al-
filá Zamora y Maura como en los de-
más procesados. Entre ellas figura en 
primer lugar el abuso de autoridad. Si 
se considera ésta atenuante al juzgar a 
un soldado que se rebela contra un Jefe 
que le ultraja ¿no se ha de considerar 
también para unos hombres que se re-
belan contra el abuso de autoridad de 
un Poder anormalmente constituido? 
Y si hubiese dificultad para atender 
a esta atenuante, debe tenerse en cuen-
ta lá de obcecación y arrebato pero re-
ijirtida: obcecación en los de arriba y. 
'arrebato en los de abajo. 
Se refiere a los testigos que ayer des-
filaron ante el Tribunal y dice que él 
puede deponer también como testigo 
aunque tachado de parcialidad, puesto 
[que como Decano del Colegio de Abo-
w3os sostuvo conversaciones varias so-
ôrê estos asuntos con loa procesados. Yo 
—agrega— recibí invitaciones para ha-
cerme republicano, invitaciones que no 
^cepté ni aceptaré probablemente. De 
sas conversaciones saqué siempre la 
jnvlcción de que no trataban de des-
ir, sino de anticiparse a una revo-
ó̂n qué traería a España eJ caos y el 
fsorden. 
Pasa luego a rebatir el cargo de jefe 
que el fiscal atribuye al señor Alcalá 
Zamora, lo que le lleva a exigir más pe-
na que para los demás. Se funda el 
cargo de autorizar su firma en 61 ma-
nifiesto le acusa de un delito de cons-
p. ración militar. 
La figura de delito por la que acusa 
el fiscal es una, imposible en la actual 
realidad española. Analizando esa figfi-
ra de delito yo me pregunto: alzamien-
to contra la Constitución ¿pero, contra 
cuál? ¿Cómo puede haber alzamiento 
contra una cosa muerta, contra una co-
sa que no existe? Hasta que España no 
se de a si misma otra Constitución no 
se pueden señalar delitos contra ésta 
como hace el fiscal. 
Cita el artículo 237 ded Código de Jus-
ticia militar que hace referencia al al-
zamiento contra el Rey y las institucio-
nes legales, y dice que el Rey no cons-
tituye una personalidad aislada, sino 
que está amparado por la Constitución. 
Examina las figuras de delito contra 
el Rey y la Constitución para concluir 
que el fiscal ha equivocado la pena 
aplicable. En párrafos briosos ataca la 
afirmación del fiscal de que se trata de 
un alzamiento militar y dice enérgica-
mente, con palabras que arrancan gran-
des aplausos, que se trata de un mo-
vimiento contra los abusos implantados 
desde el Poder. 
A L E M A N I A N O P U E D E D O R M I R 
Advertencia al público 
15. Pero posteriormente llegaron a la 
cárr;l los que hoy son compañeros míos 
de proceso y entonces supe que el ma-
nifiesto no se había publicado por en-
cargo de ninguno de ellos. 
rales para restringir el régimen de vi-'que han tenido en no producir violencia, 
sitas de los detenidos. De esto tuvo ia i Esto es algo que hemos probado las 
culpa el marqués de Bstella, que creía defensas y que han corroborado los tes-
que se podían dar a las autoridades j tigos. 
cuantas atribuciones hicieran falta. La pena debe ser la de arresto mayor 
Pasa seguidamente a negar los he-!de un mes y un día. sobradamente! Y ahora-dice—voy a hablar de tres 
chos, tal como se atribuyen al señor Ca-jcumplida en la prisión. ¡aspectos íntimos de la cuestión: Por que 
sares. Yo—añade—en nombre y por manda- soy republicano y revolucionario, por 
—Este —añade el defensor— fué a'to de mi defendido, he rechazado el Có-lqué nos proponíamos respetar las vidas 
Jaca a impedir un movimiento, no a sus- digo de 1928. aunque le fuera favora-lde la Familia Real y del Gobierno y 
penderlo. A impedir un movimiento de ble. Por <3ué en esta ocasio.n llegué a apete-
génesis autónoma. i pero—continúa—ni esa pena puede cer el concurso del Ejército. 
Ese manifiesto, recogido en la vía pú-i mponerse porque al texto está adheri-
blica, es la única prueba que aquí se da la mayoría de la opinión. 
trae- Concluye pidiendo por la Justicia. 
¿ E n qué tipo legal pueden encajar los absolución, 
hechos de que aquí se habla? A las cinco, y media se suspende 
¿Hay rebelión militar? Supongamos i «esión quince minutos, 
que se trata de esto; supongámoslo só-
lo para los fines polémicos. ¿Por qué 
no puede ser excitación para la rebe-
lión? 
Me hice repubUcano—dice en sínte-
sis—porque en fuerza de ser gruberna-
lal mental llegué a convencerme de que asi 
I podré servir mejor a mi patria. Y He-
la grué a convencerme al mismo tiempo de 
que los republicanos históricos por si 
r. i^i solos no podrían traer la república, ne-
Rectificación del focal ces.taba/hombrea del ^evaiismo bastó-
A las seis menos veinte se reanudajrico que fuesen para el país una garan-
No tuvimos la fortuna de convencer ^ í f i S S U ^ ^ í ' t í t ^ i f ^ m ^ r ^ t X 
^ j S ^ ^ ^ p S m % m « S e ^ r ^ ^ i y — ^ a subir las es-
delito consumado de excitación para la ce^r^!- , 
conspiración militar? E1 fiscal mantiene sus conclusiones, Palac.o. 
¡que eleva a definitivas. 
La rebeiion no era militar 
! caleras de este estrado, pero rx) las de 
Entiende que a la falta de cultura ju-
rídica se deben muchos de los fenómenos 
El Presidente del Tribunal anuncia que 
si el público no se abstiene de hacer ma-
nifestaciones, desalojará la Sala. 
Reanuda su discurso el señor Sánchez encaja en el Código "galaico", que dice 
Román manifestando que no ha pronun- en uno de sus artículos, que mientra? 
ciado sus anteriores palabras con án.-|no se dicte una nueva Constitución, los 
mo de producir tales demostraciones, 'delitos contra ésta se juzgarán con arre 
glo al Código anterior. Es decir, 
ración militar y hace resaltar que los ¡mientras no haya /"Vmatitución, no sf 
delincuentes políticos suelen llevar hasta pueden marcar los delitos en el nueve 
el extremo sus sacrificios personales. Re-¡Código y hemos de volver, para esto, a 
cíente está —dice— y lo ha recordado ¡anterior. 
el señor Osorio la oferta de carteras | Afirma que los ataques a la Constltu 
ministeriales a estos procesados, que és ición, no quiere decir que se vaya contri 
¿QUIEN ME HABRA MANDADO A MI COMPRAR ESTE PERRO? 
Se propusieron salvar las vidas de la 
Familia Real y del Gobierno entonces 
._ constituido, no para encontrar, según se 
Niega a .continuación el defensor que;que ge padeCen Entre ellos, el de que no ha dicho, reciprocidad en caso de fraca-
la rebelión fuera militar, ya que según se haya a,piicado nunca ]a Constitución so, sino principalmente por no querer, 
declaran los juzgados militares, no hay en su p:enitud. como ocurre a lo largo de la Historia, que 
¡ningún militar procesado. , Reconoce que el propósito, quizá, fue-¡el espectro de las victimas de los caídos 
A esto alega el fiscal que el al3amien-;ra en un principio un movimiento repu-|se levante ensombreciendo el triunfo. 
?)ra contra la Constitución y contra'blican0j pero dejaba expedito el camino! Y por último—dice—ansié la inter-
r w ^ o ^ r.o^ „, ^^w™ o ^ f ¿qUé pruebas Para:para una revolución social. ¡vención del Ejército, yo que cuando era 
Dedica otra parte de su Informe a ci- ¡esto? Afirma el inanlfiesto da por de- ministro de la Guerra no quería oír esta 
tar testimonios, según los cuales es lí- ¡ Los_ alzamientos que se registraron en !rribado el régimen monárquico, lo palabra en el Palacio de Euenavista, por-
cuo rebelarse ante el tirano. ¡España, y según e mismo fiscal, no se cual denfuestra ¿ e sua autores tenían 
Desde el año 1923—anade—no hay pueden atribuir a los procesados. va rn71or1mipnto dP lo-̂  movimien-
Niega la figura de delito de conspi-i l  l i  t i . s i , qur Poder legítimo. Si Casares y Quiroga y los demás, {oS ^ ios movum«u 
Kent i procesados hubieran realizado los he-! E1-fiscal se extiende en considerado-
nes sobre las modernas teorías de colec-
ivismo, sindicalismo y comunismo, como' que imponerse para evitar la ruina de 
i nuevas doctrinas de estructuración de' ia patria y del Ejército, 
-añade-recogiendo los anhelos ae sir Rebelión tiene por fin a terar un orden |estados lnCompatibles con un buen ordenl Inaliza el hecho de que por su condi-
pais quisieron darle una nueva estruc- pv.bhco. Y en cambio el dehto contra laiy con ]os ^ principlos de la moral. i ex m¡Ilistro e^é Sentó de la 
j Estima que la confesión del procesa- iev oenal. Pero yo—dice—me considera-
Pero estos no son procesados, no son able. y si la Consütudón no está vnpr. | Analiza el hecho originario y dice q«e trulr un orden. — . !do no u J e seI. en ^ 0 , elemento d e l S muy feliz, pensando en España, si 
delincuentes sino fiscales de un aiior-,te, merece el Rey, como persona, tcd&|a este movumento político se le quiso ^ este es el propósito de los Bculpa-, ueb 1 es{0 cuando esa confesión:la c¿;dLa mía significaba que también 
mal estado de cosas para loque les otor-¡ clase de respetos, y no he de ser yo presentar por el propio Gobierno como dos. Hay más: lo hemos visto en la prue-i" ob^P¿T mcdio de coacción En í ^ n S ^ T m i P lo mereciesen empeza-
ga título el espíritu de ciudadanía. Ique be jurado fidelidad el que se los re un movimiento comunista-y anarquista, ba del plenarlo y en las declaraciones:^tpobrl e"e d S r L o n e ^ ^ los en 1 OS ^ L ^ T ^ T 
o-ctoc 'iwioa oinmQv,+rta w^wov^c ««o. f-<̂ ;fint>w Pr,,- v, fov,f.. „,-,aci-r.r.c A ^ r . Cds0' las üeciaracioneg ae ios en lViaIl a Ser condénanos. 
Y a continuación ia señorita 
analiza los hechos para preguntarse: chos, ¿de qué serían responsables? 
¿Rebel ón? ¿Para qué y contra quién? De un delito contra la forma de Go- ' 
Los hombres sentados en el banquillo Ibierno. 
que la fuerza es necesaria cuando la 
voluntad nacional no puede triunfar por 
caminos de legalidad. ¿Qué camino que-
da?, pregunta el procesado. El país que 
se encuentra en estas condiciones tiene 
¡Todos los ele entos probatorios—aña- testificales. or lo tanto, nuest os defen-l 
defendido. * No iban los procesados contra la Cons-.de—muestran la evidencia de la natu- didos no cometieron el delito de rebellón, r * ^ " ? " " ^ r ^ T ^ T n " ^ ^ ^ i que ^ " ^ T ™ ^ñertoridad 
El discurso del señor Sánchez RománItitución. puesto que no existe; iban con-|raleza política del movimiento. Declarar delito el conspirar contra IaLidente tieL oue r S a r S Varias v S s ! ^ T ^ ^ l e l ^ a T S q u T S 
ha durado unos veinticinco minutos. El^ra el Gobierno constituido, y para que¡ Niega que la rebelión pudiera ser con-.forma de Gobierno, sería declarar ^ ^ J n Z l ^ c o n ^ 
del señor Osorio. hora y media. 'ei1 est® caso exista <3eíit0 seria preciso,tra la Constitución, ya que ésta está muerte de los partidos republicanos. co-!que e'eve Poco mas Ia voz.) ;Un ^ de vida C0^iLu^o^alJJ^ üaya 
Terminado al informe del señor Sán-^"6 estuviese constituido el Gobierno le-isuspendida desde 1923. Por el mismo ra-1 sa absurda en estos tiempos en que se! Rectificación del señor OssoriO i más carne de presidio ™ ' . 
. . . . . lera Im Antp> rrr-.cmlanin ¿nrf-.ina n«a l;mr^nnr\ rí̂ rl í o 1 Hnvr/'i la rUfprOTirÍQ ontrn T>Ql»tMr.c. lacrf. . _ — TÍ6ne también Una ftlUSlOn para chez Román, el presidente" ssupende ialga^ente. zona iento deduce que ta poco ,podía borró la diferencia entre partidos leg -
Habla de la Constitución del 76 y de ,ser rebelión contra el Gobierno legíti- timos e ilegítimor. Habla de la Constitución del 79 y de ser rebelión contra el Gobierno legíti- timos e ilegítimos. E l señor Ossorio Gallardo, en su rec- sucesos de Jaca para decir ^ m muer ñnr R Lwffn petición del se-prcclamac5ón de ja Monarquía en Sa mámente constituido porque no hay Go-i ¿Que trazaron un programa? ¿Pue- "ficación, dice que aunque no ha oído ¡te como pena, cuando es injusta, esta 
ñor eer0amm. ¡gunto, cuya legitimidad no quedó san- biemo legitimo desde 1823. ¡de ser esto delito? ¿No lo trazó Pi y,totalmente la rectificación fiscal, el mi- muy lejos de ser infamante. 
Defensa de Fernando ¡clonada sino en aquellas Cortes Consti Añade "que el carácter militar de la'Márgall? aisterio público y la persona que lo re-
—; 'tuyentes del 76. no por virtud del hecho rebelión no está probado. De todo hay! ¿Puede decirse que hay delito contra i presenta merecen unas palabras. 
de los RÍOS 'de fuerza. Este era el origen legítimo aquí—continúa—menos pruebas del ca-'la. Constitución, cuando ésta está des-] A continuación rinde tributo de grati- d€ 
de los Poderes públicas en España. ¡rácter militar de esa rebelión. ¡truída? ¿Se puede decir esto seriamen-tud a cuantos han intervenido en este,y 
Reanudada la vista, el presidente con- Esa Constitución ha quedado en sus- El delito contra la forma de Gobierno;*6 a* ciudadano que se ha visto priva-i proceso: al juez instructor, al tribunal 
cede la palabra al señor Bergamín. en- pensó en su totalidad, se ha usurpado e !ha de ser según el Código, contra la'dc> ê todos sus derechos? ;y al fiscal. 
cargado de la defensa de don FernandolPO(lerío de la soberanía nacional. |Constitución. De ahí que este delito nm No pnede decirse que esté viva en una; — E l fiscal ha declarado—continúa el¡ Tambiéll hace uso de ia palabra don 
Para terminar dedica un párrafo a re-
cordar su actuación en esta misma sala 
de justicia y añade que siempre procuró 
procurará servir a su patria. 
Don Fernando de los Ríos 
Por eso no se. puede decir que hay en ¡pueda existir, puesto que la forma de!Parte' Para defender exclusivamente a; sefior Ossorio—que el manifiesto por sí Fernando D E L O G RÍ0Si ei CUal expuso su 
España actualmente una Monarquía Gobierno legítima es la Monarquía cons-¡Ios Poderes constituidos. La rebelión ha solo quizá no sea justiciable. ¡Pues ya complacencia al verse encartado en este 
constitucional, mientras no se resucite eiltitucional. î 6 9er contra el Rey, contra la Consti- estamos de acuerdo! El fiscal se ha P5*- procea0-
cadáver de la Constitución. Otras resu-j Todo lo que no está en las Cortestucióri y contra las Cortes, y contra eljsado a nuestro bando. Porque, ¿qué otraj- giguiencio el criterio procesal que 
de cadáveres hemos visto.,'—decía Cánovas—es ilegítimo. !Gobierno. inculpación puede hacerse a los encar-¡ahora se gigue—dice—, día llegará sin 
(Risas.) i Expone en algunos párrafos la sitúa- Contra el Rey. Lo que se protege oseados? duda en que acaso comparezcan aquí 
Entretanto, no sê puede considerar de-Ición de España cuando se produjo el mo- una Institución, no una persona. Los hechos de relación a que se alu- los verdaderos justiciables, no por lo 
Uto los ataques a la Constitución. jvimiento de diciembre. I (E1 .Presidente amenaza con ordenar!de hay que citarlos. ¿Hay nexo entre que hayari pretendido hacer, sino por lo 
Se dirige a los militares a quienes di-1 La última parte de-su informe la de- desPeJar la sala-) esta manifestación y la sublevación deique han hecho. ¿Cómo dudar de que 
ca del deseo de que se~ este delito de'ce Q"6 eIlos ^e conquistaron con su es-dica a protestar de las vejaciones y dej Contra los Cortes, ¡si no las hay! Jaca u otro cualquiera de los sucesos¡esto jlegará a acontecer? 
rebelión contra los Poderes el último !fuerzo gloria para España, seguramenU-iias molestias físicas—dice—que se han i Contra el Gobierno. Vivimos en plena producidos aquellos días? Pues que se: Habla el fiscal—continúa—de los da-
mcepto se juzgue. Pero pa-eons'iderará'n much0 más odioso un Poc,ei'hecho sufrir al señor Albornoz. Y aña-ic3ictacJlira- ljOS ministros de Berenguer|diga. Entretanto hay q̂ue atenerse ex- ños moraies causados por los hechos 
personal, que el saüdo de las entrañas que su defendido no quiso haceno eran meros secretarios de despacho. | elusivamente al manifiesto. ¡qUe ahora se juzgan. Pero este argu-
del pueblo. constar en sus declaraciones por no cau- „ h a c e r ^ una alusión al Gobierno dei Recoge la afirmación del fiscal^de que ment.0 se vuelve contra los que el día 
de los Ríos. 
Siguiendo el ejemplo de los anteriores, 
dice que va a pronunciar su informe y 
leerá el escrito a modo de preámbulo. En 
él rechaza las afirmaciones del fiscal erecciones 
en lo referente a la conspiración militar 
y acepta sólo el hecho de haber otorga-
do su firma al manifiesto. 
Se asocia a lo dicho por el fiscal acer-
que por tal conce to se j zg e, f ero a 
ra ello es preciso que se llegue a una 
verdadera pacificación de los espíritus. 
Describe la personalidad de su defen-
dido y agrega que todos los procesados 
representan una fuerza político-social de 
¡importancia en España. Todos ellos se 
han reunido para concretar soluciones 
que ofrecer a España. Y en ello han 
coincidido los socialistas y los republí 
fiscal en la declaración del señor Alca- cide con el redactado por ellos 
Rechazadas, pues, las figuras de deli-
to que el fiscal señalaba, espera que el 
Tribunal escuche las voces de su con-
ciencia, para que no'se diga que la re-
belión vencida es delictiva, mientras no 
lo es la triunfante. 
sar ningún perjuicio a nadie. 
Pide también la absolución. 
Primo de Rivera, el presidente le llama 
al orden. 
Estima el letrado que es más delito 
les procesados no tenían relación con de mañana han de ser juzgados. ¿Por-
elementos comunistas, pero que indu-|que si esto se dice cuando se trata de 
dablemente podían con su conducta j clañog preseiites por actos nonnatos. que 
Defensa de Casares convertir la M0113-1"̂ 1-153-constitucional en i traer el comunismo. ¡Tranquilícese el!sera cuándo se trate de hechos consu-
r L , , .Monarquía absoluta, que la Monarquía j fiscal—añade—, porque en España no!macios? 
Empieza ailviftiei^ío el señor Jiménez'^soluta en república. | >. ¡habrá, Jemás. comunismo! Habrá socia-i España—dice—está en una encruci-
El presidente suspende la vista haslaiAsua que el problema, además de jurí-:1 Entra en amplias disertaciones' parajUsmo, republicanismo, sindicalismo y si jada y ia úmCa. forma de rejuvenecer 
canos; aouélios porque estiman que suiias tre3 y media de la tarde. 'álco, es político, porque el germen es un^emostrar que no hay delito cuando sf se me permite apuntar un tanto a mi la vjda individual y colectiva es que 
ideario no puede tener cabida en otro i La sesión terminó a la una y cuarto. • estado de tiranía. obra por causas justificadas. ; carta. Democracia Cristiana. ¡Pero co--entre en todos el sentimiento de espe-
régimen que no sea el repubiier-no Los' * * ' Analicemos primero la actuación po Pues llevando este razonamiento ai munismo! ¿Por qué va a arraigar aqu],ranza_ España tiene un ideal y nos-
otros porque consideran eme es la Re-i * Kcíaca. Hay un oficio de supuestas reía- caso concreto, tendremos que decir que'lo que no arraigó en otros países y 10;otros darnos y vamos a servirlo. Era-
núhTcp la fnrma fínhiprnn mác fon Los Procesa(ios y sus defensores co-|ciones de Franco con elementos acareo- lo contrario a la norma no es lo contra- que fracasó en Rusia? ;nios i()S órganos jurídicos de esa con-
Y para corroborar esto el señor Os-¡ciencia española, 
sorio dice que ahí están los pueblos ' España—continúa—siente un afán 
donde en diciembre se proclamó la re-'^g^Qi. que pOCo a poco va agrupan-
.mieron en el "hall" del Colegio de Abo-
veniente para España. Y hacer adeptos | ad acontados de algLos miem-
por medio de la persuasión no es delito. i*ros ^ la de g.obier̂ 0. 
Lo sena si trataran de imponerse por la' 
fuerza. Pero mientras se desenvuelvan 
por cauces legales no hay por qué con-
denarlos. 
Hasta ahora sólo hay un hecho, pro-
bado por propia confesión: la redacción la animación en 
lá Zamora en que éste dice que firmó 
el primero, porque de triunfar el mo-
vimiento a él le hubieran encomendado 
la jefatura. Pero esta afirmación jurídi-
camente no es válida. 
Ellos se reunían para estudiar la nue-
va estructuración de España, y aunque 
yo no asistí a esas reuniones, me ima-
gijio que la jefatura, la dirección de la 
"uscusión pasaría de unas manos a otras 
porque todos ellos están capacitados pa-
ra ostentar esa jefatura. 
Compara la doble penalidad impuesta 
sindicalistas. rio a la ley. 
Un atestado policíaco no es mas que i Pregunta el señor Jiménez Asúa si este 
una denuncia en el procedimiento pro- pueblo puede seguir siendo monárquico., 
cesal. ¡¿Quiénes son los que se disponen a per-1 pública y en los cuales las personas^ gentes de diversos sectores, y en ho-
_ Pero el atestado en este caso, por st ;manecer aún en el campo monárquico?iqne se constituyeron provisionalmentejlocaust0 de], cuai van dejando su vida P o r l a t a r d e !tono calumnioso, para nosotros no tiene i E l presidente le ruega que se ciña al autoridad velaron sobre todo desde de toda clase y condición: desde 
Por la tarde a nrimera hora continuó eíicacia' Porc*ue además no h ^ Posibi-¡objeto de la defensa. el primer momento por el mantenimien-,los CApit&ne3 Gaián y García Hernán-
t-or ia rarae, a pnmeia ñora, continuo de creer ^ cogas allí ge dice | Afirma el letrado que durante los pa to del oraen. !dez hasta modestos obreros, a los cua-
._ .i J ao^rve aiV/<¡AOAa Qr. munVioc. m*¿hir>e co ha. También recoge la afirmación del fis- ieg rindo en estos momentos un tribu-
cal de que aquí la ciencia política está ^ de admiración. (El presidente tiene 
atrasada. Pues yo diré—continua el se-!que usar nuevamente de la campanilla!, 
flor Ossorio—que los españoles en eli Termina diciendo que el problema de 
siglo XIX, en medio de una situación España es que hay una disociación en-
Qué significan las adhesiones al ma- fótica, supieron hacer estas dos cosas: tre Gobierno y Poder. E l del Gobierno 
una Constitución modelo y derrotar aies caduc0| muerto, como corresponde a 
Napoleón. un régimen agonizante. 
Lo que hace falta—añade—ea dejar 
a los españoles que voten lo que quie- Don Alvaro de Albornoz 
ran, pase lo que pase y caiga quien • : 
caiga. E l público interrumpe con aplau-i Ninguna explicación tengo que dar 
sos y el presidente llama al orden". i—dice el señor Albornoz—de por qué 
de un manifiesto, que no se puede asegu- lacio dtí justicia tTa fila de curiosos Da-1 B en es verdad que el CODSe3ero ^s-isados sucesos en muchos pueblos se ha-
rar que sea el que figura en los autos|ra p r ^ ^Itmctor ha dado constantes pruebas deibía proclamado la república. ¿Qué sig-
aunque en sus ideas fúndame: Et¡ñK^nr — ^ ^ ^ ^ • • w w p . ^ . w Lai-UB ^imparcialidad, indagando la verdad almlfestación. Los estudiantes han esta-^utales coin-considerable. Aun después de empezada IUfaIU,cU:u,• ^ " & a í ' ™ ia * o,,? w^^-v cu inr.nTYir t̂ihii-î ri Prm «i »-4 3S, ¡aquélla, el publicó continuó paciente en ™ ' ^ ™ de ,as acusaciones de la Poli- blecido- su incompatibilidad con el lé-
Mas por sólo este hecho de redactarlo. 1 espera de poder"entrar en el salón. A laslcí^; t , , , c>~,¿,e ;gl?en-
y sólo por eso, ya que ellos no dieron lalcuatro v veinte I I P P Ó a las cercanías del1 Es P a t e n t e el ^acaso de la Policía. <, 
orden de. que se imprimiese, no se l e s S a ^ e ^ no poder probar ninguna de las ^cul- mfiestô  de Marañón. AyaJa y Ortega 
puede considerar como delincuentes. nnprar'nr dp "cinp" nara imnrpqinnar ni- paciones. tjasset. , 
¿Qué figura de delito señala el fiscal?iST^^ ^ demostración de que esto es ver- i Sánchez Guerra cuando quiso formar 
Una conspiración para derrocar el ró-i?o El S i c o de la cola en su afán de :dad- es que el fiscal n0 ha p0did0 ap0' SU g:obierT fu! a la cá:rcel a requerir ei 
yar su acusación en las actuaciones de concurso de estos hombres. gimen por medio de una rebelión militar.!Soiir rn ia npiímla ap-inmpró pntrP i ya' 0" ^ u a a . ^ ? H -ww^wv-f.» - i 
! s a u r ^ i a P e l l c u i a se aglomero entre precauciones tomadas aye» ¿Qué significan las manifestaciones 
• alzamiento iba S Ó I o | | : - — t r a e r ?quí a los acusados? |de s impaba la madre de Galán y a la 
rontra finhi^mn !Pero desaparecido el peliculero, la po-L se temía la evasión sino la ma-
contra el Gobierno |Ucía auto¿ £ formaje h Pol:cía- **™S!i basándorfe enp!^ á*: 
I a fila sin má* inridpntpq 'claraciones de los procesados. Pero ya 
\ . las cuaSo meno^^uarto está el lo. ies ŝabidê -y el señor Ossorio GaHa^o tare .̂ (El Presidente agita la campa-
los 
debía 
viuda de García Hernández? 
Pues que los españoles han elevado 
una estatua al recuerdo de ambos mili-
Psro contra el Rey y las Cortes no 
al _señ¿r Alcalá Zamora con relación a íba el alzamiento; iba sólo contra el Go- cafue^o" A^strhora "entran lororoce-ll0 ha demostrado—que la confesión pro-
les demás con los azotes que Sancho biemo c o n s t i ^ en estos delitos que dan prestan-
darse a cuenta de Dulcinea. 
La absolución 
Termina pidiendo la absolución de sus 
En el Palacio de Justicia, el mismo or-! A?te la N° P ™ * 0 " el fisC.al trata de 
Niega el carácter comunista del mo-
vimiento y como testimonio cita el do-
cumento firmado por personalidades de miento se hace con fuerzas militares, 
con paisanos dirigidos por militares o | d e ^ ! ¿ * ~ i S d l s S a 'ndicfos, a presunción y a de-|Jaca, con el Obispo a la cabeza. Niega 
atacando a fuerzas armadas. Pero Q ^ a i ^ g L las salones S e r S e s f -duoción. Pero, ¿estas cosas pueden cons-1asimismo que se hubiera recibido dlne-
Los demás defensores renuncian a la me hallo aquí, ya que soy un republi-
rectificación. cano de toda mi vida 
¥ _. , - ^ , j No hemos triunfado—añade—, pero 
r i a b i a n i o s p r o c e s a d o s tampoco hemos sido vencidos. Venimos 
a responder, no ante la ley, porque ésta 
Alcalá Zamora ; no existe, sino ante un poder de hecho. 
de esto es imputable a los procesados. 
defendidos, y diciendo que toda uicta- Se ha hablado del alzamiento de Jaca y 
Vira engendra una revolución—no lo ol- de la sublevación de Cuatro Vientos. Si 
endra una Dictadura—no io olviden imient03 eran consecuencia de los hechor, 
his amigos realizados por los procesados, aquellas 
Muchos hemos mantenido una protes-!causa3 y éstas serían ^ misina- Pero 
ti Luir jamás pruebas? No pueden ser-
Defensa del señor Albornoz Ivir para llevar las lagunas que dejan 
— ; las pruebas destacadas. 
Sde el Tribunal—y toda revolución en-î ste Tribunal creyera que estos moví- Seguidamente la señorita V i c t o r i a Alude el señor Jimémjí!' Asúa a las 
ro de Rusia. 
Hasta el propio programa ¿no era 
una república conservadora? Una revo-
lución triunfante no es punible. Pero es 
distinto el caso cuando se obtiene por la 
latente contra la Dictadara y no te-|el Tribunal Supremo no lo ha entendido i informa ante un Consejo de esta natu-
ios por qué castigar a aquéllos que|así' P o r considerar que aquellos moví-
fn exteriorizado esa protesta. Este- e ^ ^ o s y este hecho que ahora se juz-
câ o de Weyler, de los artilleros de &a- debíaD ser temdos como distintos, 
idad Real y de los que hoy se sien- Otra figura de delito que se señala 
Kent da comienzo a la lectura de su in-idificuitades que hallaron los procesados 
forme. para hallar los medios de su defensa.(fuerza como en 1923. 
Advierte que e s j a primera vez que|Y a este respecto dice que estas dificu!-| Pero aun en el caso de haber delito 
tades fueron fruto en parte, del serví-la pena no puede ser la que pide el fls-
lismo del director de la prisión de Ma-lcal, porque el régimen de tiranía y des-
dríd. jpotlsmo en que se vive ea una ate-
Y se dicta una Real orden en que seinuante. 
dai. atribuciones a los capitanes gene-I La segunda atenuante es el cuidado 
raleza. 
A continuación presenta a don Alva-
ro de Albornoz como un hombre de his-
toria limpia. 
en esos bancos, que, más decididos 
lan puesto al servicio de un ideal su di-
neroi su tranquilidad y su inteligencia 
Rechaza la calificación ae anarco sin-
dicalista puesta a la actuación de los 
procesados, y termina finalmente dicien-
do que él reverencia a los procesados 
como hombre de toga que es. 
Defensa de Largo Caballero 
Habla a continuación el señor Sán-
chez Román, defensor del señor Largo 
paballero, que comienza su discurso di-
iendo que é) debiera sentarse con los 
procesados, ya que se ba solidarizado 
con lo hecho por ellos. 
Agrega que contra ea defendido no 
aparece ninguna acusación concreta. No 
aparece su nombre por más folios que 
se examinan. 
( Estima, como el señor Osorio, que no asta la confesión de los acusados para índenarlos, y menos en un caso como [te, en que es difícil determnar las jrsonalidades concretas en un movi-pento como éste, de que se trata que 3 un movimiento colectivo 
Acepta por un m.imento que la .cor-
ffesióu sea un cargo contra quien la 
pronuncia, pero aún así y todo, acep-
tando para condenarle lo que dice ei 
JÉenor Largo Caballero que dió su nom-
Pbre para que constase al pie del ma-
[rüfiesto, y nada más. puesto que no 
asistió a ninguna reunión. ¿ Cuál es el 
delito? 
sin emba-vo -. {'•-<-.'.' enn sólo ese 
LA SEÑORA (que le ha dado dos pesota 
a un mendigo a quien ha atropellado con 
su automóvil) . — Y a podía usted decir 
gracias. 
("Passing Show", Londres) 
— L a bolsa o la vida. 
— Y a . . . ya... es... la tercera vez que 
me atraca usted en lo que va de año. 
— ¿ L a tercera? ¡Sí que tiene usted 
mala suerte! 
("The Humorlsf, Londres) 
—Vamos. No hay más remedio que 
entrar otra vez. Dice la Prensa que 
nos dejamos olvidado un collar anoche 
("Dublin Opin.on'", Dublin) 
„, ., j , m -u « i Pero los juzgados hoy pueden ser los E l pres.dente del Tribunal hace a los ces De la se ^ De 
procesados la pregunta de ritual, si tie- la cárcel salió Cánovas para llevar a 
nen algo que manifestar, y pide la pa- cabó la restauración. 
labra don Niceto AlcaJá Zamora, el cual: gg reñere a los sucesos de jaca y 
dedica la primera parte de su extenso ;el presidente le llama la al ención. 
discurso^a explicar la publicación del La presidencia-continúa Albornoz-
manifiesto. • podrá impedirme hablar del capitán Ga-
E l día 14, a las diez de la mañana láUj pero lo que no pod¡.á impedir eg 
—continúa—no estaba publicado. En qUe su ncmbre ñ%XXTQ en el Congreso 
las últimas horas de aquel día un com- de los D i p ^ ^ g ^ (Nuevas interrupeio-
pañero mío, modelo de nobleza, envió nes p¡ígsidente.) 
un recadó a mi casa diciendo que ia pasa a^ab!ar del comunismo y dice 
publicación de ese documento podía sig-'qUe éste en Francia está en la Cámara 
niñear para mi un proceso. Creía yo;de los Diputados. S61o en España—con-
posible que se hubiera publicado el ma- tinúa__egtá en log presidiog. 
nifiesto en las primeras horas del día No somos enemigos del orden, decla-
. , ira. Al contrario; queremos acabar con 
" 1 ' la violencia. Queremos cimentar un nue-
vo estado de cosas sobre la legalidad y 
!a justicia. 
Hace historia de algunas sublevacio-
nes y el presidente tiene que llamarle 
;al orden cuando se reñere al golpe de 
Estado de 1923. 
' Y, por último, siempre refiriéndose al 
icâ o concreto, habla de un general, a 
'su juicio responsable, a quien en pre-
mio se otorga un título de Castilla y 
• después la Presidencia del Consejo de 
Iministros. 
Largo Caballero 
Don Miguel Maura renuncia a hablar 
en vista de lo avanzado de la hora y 
seguidamente hace uso de la palabra el 
señor Largo Caballero. 
Ya es sabida—comienza—mi condi-
ción de consejero de Estado, pero os-
tento además otros dos títulos con los 
que me honro mucho: el de secretario 
de la Unión General de Trabajadores y 
directivo del partido socialista español. 
Y como tal tengo que manifestar que 
mi firma en el manifiesto iba con con-
sentimiento de ambos organismos. 
En su breve discurso el procesado afir-
ma que no se trataba de un movimien-
to comunista y que de tener éste ca-
rácter, él no hubiera firmado, desde 
luego. 
En unos párraíos trata de justificar 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la tercera plana) 
DE COMO S E TRANSFORMO E L CAMELLO EN 
DROMEDARIO 
("Life", N. York) 
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L o s p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s 
e n l a L d e T a m p a 
Se ha vendido casi todo lo expuesto 
y se firmaron contratos 
Importantes 
En Florida existen reproducciones 
de la Giralda y de la Torre del Oro 
Acaba de regresar de los Estados Uni-
dos el funcionario del ministerio de Eco-
nomía Nacional, don Francisco Hueso, 
organizador de la sección española de la 
Exposición de Tampa. 
Este certamen, que ha tenido lugar en 
los quince primeros días del mes de fe-
brero, es uno de los más importantes de 
jos Estados Unidos, y ha sido visitado 
por más de medio millón de peirsonas. 
Los productos españoles estaban insta-
lados en diez grandes naves. Una de ellas 
era reproducción de una sala típica espa-
ñola ,con tapices y muebles antiguos. 
i E S C I I M F R A N C E S H í 
A B f f l M I l E N P A R I S 
A S I N C I A I B L E W I S 
Este le había acusado de plagio y 
se había negado a brindar 
en su presencia 
VA A REPONERSE LA OBRA 
SOBRE DREYFUS 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—-El caso teatral del "Af-
faire Dreyfus" va resultando ya dema-
siado largo, pero una nueva nota nos i 
obliga a ocupamos de él. 
E l adaptador francés, monsleur Ri-1 
chepin, enfermo cuando la obra fué re-i 
tirada, se acoge a las declaraciones del 
jefe del Gobierno, que manifestó en la 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Otra figuraba un clásico patio andaluz. f0 ^ e r intervenido, y apro-, 
fechándolas, anuncia la reposición de la 
comedia para el viernes próximo. i 
¿Cuál será la actitud del prefecto?! 
En previsión de nuevos tumultos, una 
organización pacifista de antiguos com-
batientes anuncia que en caso necesa-
rio establecerá ella misma un servicio 
de orden. 
También se instaló una oficina de turis-
mo. 
Los prlnolpale» artículos expuestos 
eran: cerámica, azulejos, vidrios de Ma-
llorca, cueros repujados, libros de arte 
y de viaje, muñecas artísticas, muebles, 
hierros repujados, bronces, faroles sevi-
Jlanoiy, bordados, telas de Lagartera, 
aceites, peirfumes, abanicos, etc. 
Nuestro embajador en los Estados 
Unidos permaneció tres días en Tampa, 
con motivo del "Día español", durante 
el cual se organizaron banquetes y una 
cabalgata en la que tomó parte toda la 
colonia española, compuesta de unas 
cinco mil personas. Casi todas las seño-
ras lucían maratones de Manila. 
Bl Estado de Florida es una de las 
regiones en las que permanecen indele-
bles las huellas de nuestra olvüizaxjión. 
lié mayoría de los hoteles y muchos edi-
ficios particulares están construidos al 
estilo español, e incluso reproducen mo-
numentos históricos, como la Giralda y 
la Torre del Oro. En cualquier parte se 
ven cortijos andaluces y caseríos vas-
cos, decorados con muebles españoles, 
fabricados por otros países. Tan arrai-
gada está en aquella zona la influencia 
española, que los nombres de los edifi-
cios y el de muchas calles son espa-
El éxito de nuestros productos tenía 
que ser, pues, grande. Casi todo lo ex-
puesto, ha sido vendido, y, además, se 
han firmado contratos Importantes, so-
bre todo para la compra de aceites y 
cerámica. Nuestro pabellón ha sido el 
más visitado. Todos los días se daban 
por radio conferencias acerca de la ex-
posición española. 
En la Dirección general de Comercio 
se encuentra ya una magnífica copa de 
plata, representativa del Gran Premio 
que se ha concedido a la instalación es-
pañola, de la cual Se ocupó con elogio 
Sinclair Lewis, abofeteado 
E l premio Nobel no inmuniza contra 
las bofetadas. Al menos, el Benjamín 
de los premios Nobel de Literatura,1 
Sinclair Lewis, ha recibido dos de in-! 
superable sonoridad. Ocurrió el hecho ^ 
en un banquete en honor del novelista1 
ruso Boris Pilniak. 
Sinclair Lewis, ante peticiones de que: 
hablara, se levantó y dijo: "No me 
siento dispuesto a hablar ante un hom-i 
bre que ha robado tres mil palabras 
de un libro de mi mujer y en presen-
cia de dos críticos que han deplorado 
la decisión del Comité Nobel, al elegir-
me como representante de las letras 
americanas. 
Dreiser, que habló en seguida, aun-
que enrojecido de cólera, no hizo nin-
guna alusión a la acusación de plagio, 
ni tampoco los dos críticos aludidos. Pe-
ro, más tarde, cuando fué servido el 
café en una sala contigua, Dreiser, que 
posee una fuerza gigantesca, se acercó 
a Sinclair Lewis y le abofeteó varias 
veces fuertemente. 
Un pleito de Raquel Meller 
C l a u s u r a d e l a A s a m f e l e a d e D i p u t a c i o n e s i A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
— • • — • • — d e m i n i s t r o s 
El asunto de la autonomía de Cataluña promovió un 
animado debate. Los asambleístas fueron obse-
quiados en el Salón de Ciento 
LOS E S T A B L E C I M I E N T O S B E N E F I C O S D E B A R C E L O N A 
L a primera parte se dedico al estu-
dio de los planes de Fomento co-
menzado en eKonsejo anterior 
Se concede a la Diputación de Za-
ragoza la recaudación de 
contribuciones 
Dictadura sobre jurisdicción de los 
Tribunales de Ejército y Marina 
MODIFICACION DE ALGUNAS 
PARTIDAS ARANCELARIAS 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 21.—En estos días de afluencia de forasteros distinguidos, 
! como ha ocurrido con la llegada de los profesores de la Universidad de Mont- * " 
; pellier, y los delegados de todas las Diputaciones de España, con motivo de la, Derogación de dos decretos de la 
| Asamblea hoy clausurada, Barcelona hace gala, como es lógico, de sus bellezas 
naturales, de la grandiosidad de su población magníñeamente urbanizada, de la 
magnificencia monumental de la Diputación y del Ayuntamiento, tan notables 
por su valor arquitectónico como por sus evocaciones históricas, de las vistas 
¡del Tibidabo, de las iluminaciones y juegas de Montjuich. Pero, sobre todo, Bar-
Icelona alardea de sus instituciones culturales y de beneficencia, porque sabe 
¡que, tanto su Instituto de Estudios catalanes, como su Universidad industrial '" 1 • ~ 
y sus Casas provinciales de Caridad, de Expósitos, y sus hospitales, son algo no-l ^ CinCo de la tarde se reunieron 
table, digno de la admiración de todos, y merecedor de ser mostrado como ejem-;jos ministros en Consejo en el palacio de 
pío y estímulo de superación. ^ ia Presidencia. Ninguno de los conseje-
Principalmente estos días han sido objeto de especial exhibición la Casa pro-iros hicieron manifestaciones de interés, 
vlncial de Caridad y Maternidad y Expósitos, notables por la limpieza y exten- A QQ^Q y treinta salió el presi-
sión de sus pabellones, por la organización y material moderno, verdaderamen-^g^g 
te ejemplares. Tanto en el conjunto de estos establecimientos benéficos, como Ferrocarriles ferrocarriles y ferro-
el detalle de cada una de sus dependencias, justificaji plenamente el orgullo con:carr¡jes y muchos expedientes. Salgo de-
: que la Diputación los muestra a sus huéspedes distinguidos. Pocos asilos ha-'prisa porque tengo que asistir a una 
brá en Europa con más completo taller de imprentai y encuadernación y tete- comida, en el Circulo de Bellas Artes. 
1 res mecánicos. Todas las dependencias, desde las cocinas, comedores y dormi-; Respondiendo a preguntas de los in-
torios, hasta el solarium artificial y la sala cuna para niños están instalados' formaciores ¿ij0 qUe no se había tratado 
de acuerdo con las más rigurosas prescripciones de la ciencia moderna. :¿e política. 
En estos momentos en que el problema de la beneficencia en Barcelona es • Sobre el Consejo de guerra, ha 
agudísimo, porque no han aumentado las instituciones existentes en proporción :camhiado el Gobierno impresiones? 
jcon el aumento de población, la Casa Provincial de Caridad, y de la Maternidad;—preguntó un periodista, 
i y Expósitos, constituyen una laudable excepción. La población de asilados en: —A J O— c o n t e s t ó — . Hemos sabido que 
las dependencias de la primera, ascienden a un total de 2.300 personas, y en ha terminado y nada más. 
la Casa de Maternidad y Expósitos, entre niños de ambos sexos, madres, nodri-' El duque de Maura manifestó que ya 
zas, niñeras y personal interno, excede a 4.200 personas. Aparte de ello, la Diputa-. estaba enterado de que su hermano don 
¡ción posee en Horta un preventorio para niños tuberculosos, cuyo régimen hi-| Miguel no había hablado en el Consejo 
giénico es tal, que las estadísticas sólo registran un 0,5 por 100 de mortalidad,! de guerra. 
El señor Gascón y Marín dijo que el 
señor Cierva habla hecho el gasto jun-
E l general Metalas, jefe de uno de los partidos monárquicos de 
Grecia, que intenta la unión de todos sus correligionarios 
que obedece, principalmente, a especiales circunstancias de inferioridad física 
de dichos niños. 
En todas esas instituciones, además de las subvenciones extraordinarias, in- to con el señor Ventosa, 
vierte anualmente la Diputación más de seis millones y medio de pesetas. Así —¿Se ha tratado algo de política?—se 
ha logrado que no sólo sea elogiada Barcelona por la bondad de su clima, por le preguntó al conde de Romanones. 
su ideal emplazamiento y por su grandiosidad urbana y belleza de sus monta- —¡Quién se acuerda de eso a estas 
ñas, y de su costa brava, y por el empaque señorial con que sabe festejar a sus'alturas!—contestó. 
huéspedes, sino también por el acicate con que los catalanes pretenden superar-! El conde de Bugallal dijo que todavía 
se en el noble empeño de ser, en lo que de ellos dependa, la primera ciudad de no había terminado el señor"" Cierva su 
España.—Angxdo. | informe, pues le queda por hablar de 
¡las Confederaciones y de puertos. Para 
llegar a un acuerdo en todas las mate-
Clausura de la A. 
de Diputaciones 
Hombre de gran autoridad en Grecia. Metaxas dirigía el partido; BARCELONA, 21.—Esta mañana. eniconsiderado bueno'y aceptable. 
i i r i ^ i i i • vez de celebrar algunas visitas que es-, fni cpíínv Vniipi? 'Piiini'5 Vinr-p 
monárquico moderado, que sufrió una derrota grande en las elecciones en el programa ]os asambleístas d|n°¿ i X ^ d e estos ¿as. 
de 1928. Ha sido jefe del Estado Mayor del Ejército hasta que Veni-|se reunieron en sesión plenaria. Se ha 
tes. Además, no ha habido partidismo de riaS de este departamento existe la di-
ninguna clase y se han aceptado normas |flcultad de poder i-allar un término me-
nuevas a pesar de su origen pohtico mas; las ticioneg del ministT0 áe 
3 discutible y asi se na aceptaaO|_ . , j J i_ T T 
atuto actual todo lo que se ha^Fomento Y las disponibilidades de la Ha-0 menos 
1 del Est tuto 
^ ^ e n l l o ^ S . m . n t , en ê  to para la Argentina. E 
éxito de esta exposición de productos es-
pañoles, nuestro consejero comercial, 
don Luis Calderón, y el cónsul de Es-
paña en Tampa, don Andrés Iglesias. 
la necesidad de una revolución, ya que 
a su juicio, la clase obrera no puede 
desenvolverse en este régimen. 
Más adelante sienta la afirmación de 
que el triunfo del socialismo será el me-
dio más eficaz de impedir la llegada del 
comunismo. 
Y, por último, trayendo testimonios 
de otros países dice que la solución del 
problema está en el respeto al Dere-
cho. 
E l señor Casares también renuncia a 
hacer uso de la palabra. Y a las ocho y 
media de la noche se da por terminada 
la vista, que quedó pendiente de sen-
tencia. 
Los procesados y los defensores pasa-
ron al despacho del decano del Colegio 
de Abogados, donde fueron saludados 
por familiares y amigos. Poco después 
los procesados se trasladaron a la cár-
cel en automóviles. 
.« « » 
A medida que Iba avanzando la tar-
de y se acercaiba según lo calculado la 
hora de la terminación del Consejo, las 
precauciones iban en aumento, y ya des-
pués de las siete y media, las fuerzas 
de Guardia civil, y Seguridad y agentes 
de Vigilancia acordonaron por completo 
d Palacio de Justicia, despejando los 
alrededores, de público que había perma-
necido estacionado por la tarde en es-
pera de entrar o de presenciar la sa-
lida de ios procesados. 
Las medidas fueron tan rignrosas, 
que no se dejaba circular a nadie por 
las calles de Marqués de la Ensenada. 
General Castahos y Bárbara de Bragran-
za, que a las ocho de la noche apare-
clan completamente desiertas. Los gru-
pos de curiosos circulaban por las ca-
lles de Génova, Femando VI y Barqui-
llo, y otras de las inmediaciones. 
cienda. 
De lo tratado en el Consejo se facili-
tó la siguiente 
Hasta ahora—dice—la provincia estaba 
Según algún periódico, el día 31, ante | zelos quiso intervenir en favor de los aliados. Del mismo modo se opuso ̂ V o * ™ * Z ^ ~ 0 X £ ' ^ f í ™ % deel S ^ í o í e ^ S a „ N0TA 0F'C,0SA , t 
a las aventuras de Asia Menor, que tan desastrosamente acabaron, jlajara presentó una enmienda que fuéi^yu¿n^fa%dn%7 ;'PreSidencia.-Expediente de explota-
Desde 1928 deió la política y vuelve ahora para restablecer la unióni1"6011^3 ^ sobre la conclusión 21. fué:lado y la realidad la han cercenado. Se|C10* d.e Imeas aéreas para 1931. 
i^cavjc i y¿.yj ucju ia ^unii^ci y vucivc ^c^a a ¡aceptada una enmienda de la represen-i]amenta del real decreto recientemente! Hacienda.—Concesión a la Diputación 
entre los monárquicos. ¡tación de Segovia. publicado que restringe aún más las fa- de Zaragoza del servicio de recaudación 
Después sê pasa âl articulo sexto, que ,CU]tades de la Diputación. |y contribuciones. 
Se refiere a la cuestión regional, quej Gracia y Justicia.—Expediente de con-
el Tribunal civil de Versalles, se verá 
el litigio concerniente a Raquel Meller, 
a la que se demandan 120.000 francos 
en concepto de comisión por un contra-
ferma, no pudo hacer el viaje y el em-
presario solicitó dos millones de daños 
y perjuicios, cantidad equivalente a los 
honorarios previstos. Ganó el pleito Ra-
quel, pero ahora la agencia contratista 
reclama su comisión por un beneficio 
que para la artista resulta imaginario. 
trata de la Hacienda. Se retiran dos en 
imiendas a los apartados 22 y 23 resultado de las negociaciones austro-.termina diciendo: "De todo esto s 6 l o ' ™ ™ ^ T ^ J ^ i S ^ ^ ^ d? S ^ ^ V ^ * 
alemanas miran con recelo el acuerdo queda que Francia persiste en las negó-1 de Lugo. rpeionLes seria más f S l míe h^erireaIes decretos de la Dictadura de 18 de 
económico. Para "Le Temps", puede te- ciaciones ginebrinas, mientras que otros Luego, el representante de Lugo habla un^ nueva división territorial de Espa-^eptieInbre de .1923 y 25 de diciembre 
ner repercusiones sobre el proyecto de países conciertan acuerdos precisos: el para defender unas proposiciones de Ca- ña Na(jje sentir recelos de nu©s-jde 1925 sobre jurisdicción de los tribu-
unión europea. acuerdo gerraanoaustriaco hoy, el trata-jnarias. El señor Valles y Pujáis le con- tr¿s aspii-actones. Castilla fui quien en- ^es del Ejército y de la Marina y res-
E l más terminante es "L'Echo de Pa-ido germanoruso mañana. Los compro-|£esta por cia ^Comjsion, ^ dicê  jiue^se .focó y rea.iZ5 ia unidad hispánica, pero¡tablecimiento de la vigencia de los pre-
hoy parjeeptos legales que regían sobre compe-
pañol fué la|tencia de los tribunales de la jurisdic-
en que j ción ordinaria. 
den concretarse en cuatro opiniones, una ^ ^ L ^ f f ^ L ^ ^ continuab* con su¡ G o b e r n a c i ó n . —Autorización para 
la de Tenerife, que pide que en todas 1̂ .1 PjC . . . ., . arrendamientos de locales. Designación 
L islas del Arcniplélago hay una sola 7nE1 d^0or ^ / ^ í 1 3 ^ / ^ ^ 1 ^ ; ^ dos médicos para cooperar a los ser-v̂ . . .. , f„ „ _,,„ _„ za diciendo que desde antiguo se ha . . . . , , . 
Diputación; la segunda &] cri¿rio de ^Idministra-vicif de I a ̂ cha contra la tuberculosis 
tenga el statu quo , o sea la Diputa c > Q n e g inteiinsd;as noVan imprescindi-en ^ enfermería Victoria Eugenia. Ex-
Los primeros 
• in i iü in i iD 
L O T E R Í A f N A C I O N A L E S P A Ñ O L A 
Después del Consejo 
de Jaca 
E l padre de SedÜes 
L A M Á S I M P O R T A N T E D E L M U N D O E N P R E M I O S 
S O R T E O E X T R A O R D I N A R I O A B E N E F I C I O D E I A 
C I U D A D U N I V E R S I T A R I A , Q U E S E C E L E 
B R A R Á E N M A D R I D , E L D Í A 11 D E M A Y O D E 1 9 3 1 
bles en la realidad de todas las naciones. 
El Gobierno no tiene la intención do 
cercenar a las Diputaciones con decre-
tos. Si ha dictado alguno que ha movi-
do la protesta de las corporaciones ha 
sido impuesto por la realidad. Elogia e! 
espíritu de cordialidad y patriotismo que 
se ha demostrado en la Asamblea. 
cien que creó la Dictadura; la tercera, 
la petición que hace Lanzarote de que 
se mantengan los Cabildos insulares, y 
la cuarta de que se reconozcan dos cla-
ses de Cabildos insulares, uno para las 
islas grandes de las Canarias y otro pa-
ra las islas pequeñas. El señor Vallés y 
Pujáis dice que todas las opiniones son 
respetables, pero que la Asamblea de 
Diputaciones debe permanecer neutral ^ 
en este asunto, y no debeJf"^- P"6;5 |a ¡nistración y los presidentes de las Dipu-lpos de jefes y oficíales del servicio de 
i T ^ ^ ^ l ^ v t f s Pa la que lebe taS0neKS--de ,éarcelona ^ burgos. I lac ión a la prueba aérea Copa Prín-
Soberanía de las cortes, a ia que aeoe También la corporación barcelonesa* -Diurt[.„„ A V „(oi„;Ar, ' _0,_c.̂  
ser sometida. El representante de Lugo reuni6 este meáio¿ia en una com¡da a cipe Bibesco Adquisición por concurso 
retira la proposición y agradece la In- ios diputados que constituyen las mesaside dl€z receptores radiotelegráficos por 
tervención del señor Vallés y Pujáis en'definitivas de la Asamblea, acompañados!la comisión de compras de ingenieros 
pedientes de agregación y segregación 
de Ayuntamientos para sostener servi-
cios. 
Ejército.—Alquiler de locaJes para ofi-
cinas militares en Mahón. Autorización 
para dotación de agua de los edificios 
militares de la plaza de Melilla. Expe-
Invitados por la Diputación de Ma-¡dientes de libertad condicional. Autoriza-
drid, almorzaron el director de Admi-ición para la concurrencia de tres equi-
P R E M I O 
M A Y O R : 7 . 5 0 0 . 
P E S E T A S 
OI 
Entre el padre del capitán Sedües y 
el presidente del Consejo se han cruza-
do las seguientes cartas: 
Don Juan Bautista Aznar. Muy señor 
mío y distinguido señor: Con la mayor 
alegría he recibido la noticia del indul-
to de la pena de muerte que el Conse-
jo de guerra de Jaca ha impuesto a mi 
hijo don Salvador Sediles por los suce-
sos de rebelión acaecidos en aquella, 
ciudad en el mes de diciembre último.: 
Con tal motivo doy las más efusivas 
gracias en primer término a su majes-
tad que, con la diligencia acostumbrada 
en su egregia persona, firmó el real ae-
creto correspondiente a S. E . y demás 
dignísimas personas que forman el Go-
bierno de su majestad por los novísimos 
sentimientos que han puesto de mani-
fiesto al otorgar ©1 perdón, hecho que 
no podré olvidar mientras viva. Siem-
pre agradecidísimo queda de V. B. 
affmo. s. s. q. e. s. m., 
E l teniente coronel retirado, José Se-
dile». Toledo. 
E l presidente ha contestado: 
Señor don José Sediles. Toledo. Muyj 
señor mío: Recibo su muy atenta carta; 
del 20 del actual en la que con la natu-
ral emoción que determina el inmenso] 
cariño que se siente por los hijos da; 
Usted las gracias a su majestad y al Go-
bierno de mi presidencia por haber otor-
gado el indulto a su hijo. Crea usted que 
para el Soberano, así como para el Go-
bierno ha constituido una satisfacción i 
grandísima el haber podido obrar en esa; 
forma y que tengo una inmensa alegría' 
al considerar la que usted disfrutará 
«a estos momentos como padre amanti-
fiimo que temía por la vida de su hijo. 
; &e es grato, etcétera. 
1 d e 
1 d e 
1 d e 
1 d e 
1 d e 
1 d e 
1 d e 
I d ® . . . 
5 d o 5 0 . 0 0 0 
5 d e 4 0 . 0 0 0 
5 do 3 0 . 0 0 0 
15 d e 2 5 . 0 0 0 
f 2 . 2 3 5 d e 5 .000 
I 
i ; 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
1 . 5 0 0 . 0 0 0 
5 0 0 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
1 2 5 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 5 0 . 0 0 0 
200 .000 
150 .000 






9 9 oproxImacJones de 5 . 0 0 0 pésetes coda uno, para los 
99 números restantes de lo centeno del que obtenga 
et premio de 7 . 5 0 0 . 0 0 0 • • • i ^ ¡ 
9 9 ídem de 5 . 0 0 0 id., pora los 9 9 número» restontes de la 
centén* dol premiado con 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . • 
99 ídem 'de 5 . 0 0 0 id., para los 9 9 números restantes de la 
centena del premiado con 2 . 5 O 0 . O 0 0 . . 
99 ídem de 5 . 0 0 0 id., poro los 91^números restantes de la 
centenodefpremicsdo con 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . . 
99 ídem de 5 . 0 0 0 íd., pora los 9 9 números restontes de la 
centena á e i premiado con 5 0 0 . 0 0 0 
2 ídem de 5 0 . 0 0 0 íd.. para los números anterior y poste-
rior el del oremlo de 7 . 5 0 0 . 0 0 0 • • • • 
2 ídem de 3 ^ 0 0 íd., para los del premio do 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
2 ídem de 2 3 . 5 0 0 íd., paro los del premio de 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
2 ídem de ? 8 . 5 0 0 íd., poro los del premio de 1 . 5 0 0 . 0 0 0 
2 ídem do 1 5 . 0 0 0 íd., poro los del premio de 5 0 0 . 0 0 0 
J 4 9 9 relntedVos de 1 . 0 0 0 pesetas paro los 5 . 4 9 9 número! 
cuyo terminación sea Igual o lo del que obtengo el 
premio mayor • . • 
4 9 5 . 0 0 0 
4 9 5 . 0 0 0 
4 9 5 . 0 0 0 
4 9 5 . 0 0 0 
4 9 5 ^ 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
7 5 . 0 0 0 
4 7 . 0 0 0 
3 7 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
Totol en premiosí 8 . 2 7 8 
5.499.000 J fc 
Totol en pesetas: 3 8 . O 3 b . U 0 O 
Esto torteo •*« etferfepd* 
c«i) coró O* «SknnanoR!» 
por R M Í deatf» de 25 de 
juito 1923. r «" 
do» f dtstinon a !• Ciudad 
Unlv«r»itorio Mcdf'd 
| | H A C E D V U E S T R A F O R T U N A C O N T R I B U Y E N D O 
A L A C O N S T R U C C I Ó N D E U N A D E L A S 
M E J O R E S U N I V E R S I D A D E S D E L M U N D O ! . ' 
P R E C I O O E l B I U E T E J 1.000 P T A S , E N DIEZ F R A C C I O N E S D E 100 P T A S . CADA UNA 
s a:';i : a : K a s • B i • R B 
P i d a n b i l l e t e s a D , E N R I Q U E M U R C I A N O , B a r q u i l l o , 8 , L o t e r í a . M a d r i d 
este sentido. 
Luego se promueve una árida y exten-
sa discusión sobre el problema de la auto 
nomía de Cataluña, al presentar el señor 
iNard. representante de Lérida, una pro-
¡posición acerca de que el problema df 
ICataluña sea encauzado dentro de una 
jEspaña grande, no con arreglo a la Co-
¡mislón extraparlamentaria de 1918, sino 
iajustándose al reglamento de la Man-
comunidad de Cataluña. E l señor Vallés 
y Pujáis dice que no debe tratarse esta 
cuestión en la Asamblea. El representan 
te de Gerona se muestra conforme con 
el señor Vallés y Pujáis y dice que de 
be llevarse a votación. 
E l presidente de la Asamblea, señor 
Maluquer, requiere al representante de 
Lérida a que no insista sobre este pun-
to. E l señor Berjano, de Cáceres, inter-
viene para decir que no hay lugar a de 
liberar sobre esta cuestión. Entonces los 
representantes de Valencia, señores Si 
mó y Bailester, se retiran de la Asam-
blea, después de manifestar el primero 
que le extraña mucho la prisa que tiene 
el presidente en cortar esta discusión, 
que es muy interesante y afecta a toda 
Rspaña. Cuando están ya en la puerta 
del salón dichos representantes, el señor 
Vallés y Pujáis ruega a los señores Simó 
V Ballester no se retiren y dice que este 
agudo problema deben reconocer que no 
puede tratarse en esta Asamblea, por 
ser un pleito que interesa nada más que 
a los catalanes. El señor Nard, repre-
sentante de Lérida, en vista del sesgo 
que toma la discusión, retira la propues-
ta. E l señor Vallés y Pujáis sigue defen-
¡diendo su negativa e insiste en que ea 
un pleito en que no pueden intervenir 
¡gentes de fuera de la región y cita pala-
bras del señor Cambó sobre la cuestión, 
en que dice que el problema debe ser 
jresuelto en Cataluña, dentro de España 
y propugna una solución jurídica que 
siendo examinada únicamente por Cata-
luña, sin intervención de extraños, le 
lleve a una autonomía provincial de 
acuerdo con los Intereses de las demás 
regiones españolas. Los señores Simó y 
Ballester continúan en la Asamblea. Se 
suspende esta discusión. 
Se levanta la sesión hasta la tarde, 
en que se celebrará la sesión de clausura. 
» « « 
BARCELONA, 21.—A las cinco de la 
tarde, bajo la presidencia del director de 
Administración, señor Serrano Jover, se 
ha celebrado la sesión de clausura de la 
Asamblea de Diputaciones. En la presi-
dencia tomaron también asiento el go-
bernador civil, presidente de la Dipu-
tación de Barcelona, presidente de la Au-
diencia y el representante del alcalde, 
señor Degollada. E l señor Maluquer pro-; 
nuncia un discurso en el que saluda al 
director de Administración y resalta la| 
importancia de las sesiones celebradas. 
E l presidente de la Diputación de Ma-
drid, señor Sáinz de los Terreros, agra-
dece los elogios del señor Maluquer, así! 
¡como los agasajos y cortesías de Barce-
lona para con los asambleístas. Ha sido 
una demostración de ciudadanía y pa-
: triotismo la que han dado los que, en 
¡vísperas de terminar su mandato como 
¡representantes populares, se han ocupa-
do de estructurar una ley provincial de 
la importancia de la que se ha aprobado. 
Siguiendo las corrientes modernas—di-
ce—no nos han asustado, como antaño, 
las palabras autonomía y otras semejan-
de sus señoras. |con destino al regimiento de Radiotele-
Esta tarde, en el Salón de Ciento del ¡grafía y Automovilismo. 
Ayuntamiento se celebró un té. El al-¡ Economía.— Modificación de algunas 
Z i X ^ T ^ T ^ T ^ 3 - ^ no-m-'partidaS arancelarias de acuerdo con el bre de la ciudad y le contesto el señor i-, . , „ . , -vr „ Sáinz de los Terreros. Los visitantes re- ;Conse.io de Economía en pleno Normas 
corrieron todas las dependencias muni-
cipales. 
El estado de Rusiñol 
para la aplicación de las medidas pro-
tectoras de las sericicultura e industria 
sericícola. Expediente sobre devolución 
de derechos arancelarios. 
BARCELONA. 21.-Continúa en grave , Infección pública.- Aceptación del 
estado Santiago Rusiñol, pues aunque ;le&ado de Sorolla por el Estado para 
ha habido algunos momentos en que se constituir el Museo Sorolla y orgamza-
creyó posible vencer la enfermedad, las ción del patronato que lo rija. 
últimas impresiones de los médicos son 
muy pesimistas. 
# * • 
AMPLIACION 
El Consejo de anoche fué esencialmen-
BARCELONA, 20.—En una casa de la jte administrativo. ESn la primera parto 
calle de Tordera, la inquilina Ramona mismo prosiguió el estudio de los 
Verdú casada, de 59 años se hallaba j'lanes de Fomento estudio comenzado 
en el terrado de la casa colgando ropas , „ . '. A aQ 
lavadas. La silla se rompió y la mujerien el . ^ ^ f ^enor. Anoche se cir-
cayó a la calle. Quedó muerta en el acto. :cunscribl0 el examen a la cuestión de 
los ferrocarriles, aunque sin abordar 'a 
E parte referente al Estatuto. Ya en ma-
teria de carreteras y firmes especiales 
quedó definido el criterio del Gobierno 
en el sentido de invertir las cantidades 
necesarias para conservarlas en su má-
xima eficiencia. 
Por lo que respecta a los ferrocarriles 
'predominó el criterio de llevar adelante 
aunque con la mayor discreción en los 
gastos, las obras que se hallan en ejecu-
ción, procurando en todo caso amoldar 
los gastos a las disponibilidades econó-
• micas. 
Llevó la parte principal de este asun-
to el ministro de Hacienda, proponien-
do soluciones y medios para arbitrar re-
cursos con ese fin. E l ministro de Fomen-
to formuló diversas observaciones y lle-
garon finalmente a coincidir en la orien-
tación. Desde luego es acuerdo del Con-
cejo desechar en absoluto todos los pro-
yectos de ferrocarriles nuevos lo mismo 
que de puertos. 
Aunque se aportaron cifras y datos 
concretos, sin embargo, el Consejo acor-
dó también dejar este asunto en manos 
de ambos ministros, qu:enes en días su-
cesivos celebrarán varias entrevistas con 
objeto de llegar a la solución definitiva. 
Por tanto, este asunto no volverá ya a 
ser tratado en Consejo. Unicamente el 
ministro de Fomento continuará en los 
Consejos de la semana entrante la ex-
posición de los planos por lo que se re-
fiere a Confederaciones y Puertos, ma-
terias que aún no han sido tratadas 
E S E L 
A C E I T E D E O U V A 
' R E F E R I D O E N T O D A 





Á Ü T O M O V I U r 
NUEVOS MODELOS 
Uorliti San BemanJo, 3 • MADRID 
MAY V I C Z A S OE R E P U E S T O 
La protección a la in-
dustria sericícola 
El resto del Consejo se dedicó al des-
ipacho de expedientes administrativos, 
cuya relación aparece en el índice de la 
referencia oficiosa. De ellos pertenecen 
^ algunos al ministerio de Economía. El 
^ conde de Bugallal llevó uno por el que 
|se regulan los derechos arancelarios, 
¡principalmente para las materias tartá-
jjricas. En virtud de otro expediente de 
I protección a Ja industria sericícola se 
aumentan los premios a los productores 
Domingo 22 de marzo de 1931 ( 4 ) E L DEBATE MADRID Año XXL—Núm. G."i6B 
de capullo de seda, y lo mismo para lal solución de conjunto al problema plan-
hilatura de la seda, disponiendo que elileado por el pian de obras públicas exls-
procedimiento para su percepción sea el I Lentes y nuestros trabajos se reducen 
que establecia el -reglamento de 7 de ea la actua'idad a fijar claramente las 
mayo de 1915, que fué derogado y ahora! ondiciones en que las diferentes obras 
se vuelve a poner en vigor con otras 
disposiciones que son consecuencia de 
ésta. 
También se aprobó otro expediente de ?stos detalles resolver de una vez 
Economía, por el que se liquida con los cuestión y ver de. dónde se han de sacar 
se construyen, el coste de cada una de 
•lias y los gastos que en lo porvenir ori-
ginarán, para una vez conocidos todos 
la 
personal, que desde el punto de vista 
de la 'política monetaria. 
Los indultos de Viernes Santo 
os recursos necesarios para atender a 
estos gastos. 
De las demás cuestiones de Hacien-
da que el señor Ventosa estudia, en los 
momentos presentes la más importante 
es la que se refiere a las Cajas especia-
El ministro de Trabajo habió exten-|ies. Ahora existen 26 cajas especiales, 
sámente del problema de la emigración. ;que aunque tienen ya sus fondos dentro 
Este problema entraña un doble aspee-1 de la cuenta del Tesoro, realizan cobros 
harineros que habían importado trigo 
extranjero, habiéndose avalado parte de 
los derechos arancelarios. 
Los emigrantes 
"El Diar-o Ofic;al del Ejército" pu-
blica una real orden circular disponien-
do que para los fines que procedan en 
la aplicación de la gracia del indulto de 
penas de muerte que el Rey acostum-
bra a conceder el día de Viernes Santo 
en el acto de la adoración de la Santa 
F a n t a s í a e n v i d i a b l e E s c u e l a s y m a e s t r o s | S e i n a u g u r a l a C a j a d e 
A h o r r o s d e S e v i l l a Un robo "de abrigo". Faena que 
termina en la "comí" 
Elisa Bartolomé Santos, de veintitrés 
años, con domicilio en Ancora, 6, em-
pezó a dar unos gritos tan descompa-
sados que llamaron la atención de la 
Cruz, por el Consejo Supremo del Ejér-¡portera y de una vecina, las que su-
elto y Manua, capitanes generales delbieron a ver qué le pasaba a la chi-
las regiones, Baleares y Canarias, y 
to: el de repatriar a los emigrantes y 
el de buscarles acomodo y trabajo. Se 
y pagos por cuenta propia. En breve 
propondrá el señor Ventosa a sus coni-
acordó que el asunto lo estudiasen entre pañeros de Gobierno una fórmula para 
el ministro de Trabajo y el ministro de;resolver definitivamente la cuestión de 
Estado y resolverlo lo antes posible, yalacUerdo con la idea de unidad expues-
que la situación de muchos de estos emi-¡'La en ia nota ministerial, 
grantes, especialmente de algunos que i por último, el ministro se refirió á 
se encuentran en el Brasil es bastante] ia cuestión monetaria. En la conferen-¡civil y ia del candidato por Caspe, don 
jefe superior de las Fuerzas Militares 
de Marruecos, se remitan con toda ur-
gencia al M:nisterio las causas en que 
se hubiera dictado sentencia de pena 
de muerte, siempre que ésta sea firme. 
Cambó en Zaragoza 
penosa. cia que dias pasados celebraron los ele-
E I leOadO SorOlia mentos que intervienen en el cambio se 
. : comenzaron a estudiar todas las mo-
E l ministro de Instrucción habló en j Calidades de la intervención con objeto 
el Consejo de la donación del legado So-|je qUe tanto los profesoras mercanti-
rolla, con el cual se hará un museo de ieg ¿Q Hacienda como los componentes 
carácter nacional y se establecerá para i del Centro de Contratación y de estu-
el mismo un patronato en la forma que|di0S económicos puedan ponerse de 
funcionan los otros. El valor del lega- acuerdo. Existen actualmente varias dis-
fiadora. 
E l cuadro que se ofreció a la vista 
de las llegadas ponía los pelos de pun-
ta. Elisa estaba amordazada, tendida 
en el suelo, con el semblante más pá-
lido que el requesón y diciendo unas 
palabras ininteligibles, que no se sabía 
si pertenecían al castellano, al japonés 
ZARAGOZA, 21.—El señor Cambó ha i0 "caló", 
llegado esta mañana a las ocho a Zara-| Las visitantes la desataron y enton-
goza. Descansó en el Gran Hotel hasta ¡ees Elisa dijo: 
las diez de la mañana. Recib o algunas | Primero. Que habían entrado tres 
visitas, entre ellas la del gobernador individuos y mientras uno le amorda-
zaba, el otro la mostró un navajón co-
mo para hacer picadillo a un elefante. 
Segundo. Que el tercer sujeto regis-
tró la casa y robó lo qué quiso. 
Tercero. Que además los socios ha-
Pa/ra cubrir las vacante© que se pro-
duzcan en laü escueiaa graduadas de 
Madrid, partenecienles al Luxno de opo-j ^ 
elción, que como saben nuestros lecun-esl-. , , - « ¡ C . X A M Í Q O ohr^rnn lihPP-
es ei 50 por oo de las totales que se ori-iTodos los asistentes aDreron imre-
g.nen, se na dispuesto s-e formule una ^aS de 25 pOSOtaS a VaflOS ninOS 
lista general de aspirantes en expecta-! • 
ción de destino. 
En ella figurarán los opositores apro-| 
hados y propujstos en terna en las úl-i 
timas oposic-ones celebradas, con arre-; 
glo a) sijuiente orden: Primero, por el| 
mejor lugar en la propuesta, y segundo. 
I Desbordamiento de los ríos Esla y 
Orbigo, en Zamora 
Consignaciones para varias obras 
Las conferencias cuaresmales 
del Primado 
En los jalonea de-l Instituto Católico 




do es artísticamente extraordinario, y 
asciende a unos cinco millones de pese-
tas. Figuran en él centenares de obras 
entre apuntes y cuadros muy valiosos 
del insigne pintor. Se acordó testimo-
niar el agradecí1 miento a lá fami'Ha, aun-
que no se ha decidido la forma en que 
se hará. 
E l señor Gascón y Marín habló tam-
bién sobre el nombramiento de rector 
de la Central. 
Dió cuenta de que se había dirigido a 
la Junta de Gobierno y que ésta acordó 
consultar a los claustrales por lo que 
el asunto: está aún pendiente de resolu-
ción. 
El Consejo de guerra 
E l Gobierno no tuvo conocimiento de 
lo ocurrido en el Consejo de guerra por 
que terminó antes que acabase la sesión 
de dicho Tribunal. Unicamente al final 
recibió una referencia somera. 
Según nos ha manifestado un minis-
tro, el Gobierno no ha influido para nada 
en los procedimientos del Tribunal ni en 
el veredicto que éste pueda dictar. Los 
ministros tuvieron noticias de lo ocurri-
do por referencias de los periodistas y, 
desde luego, la impresión que les causó 
fué desagradable en extremo. A su jui-
cio, la sentencia se dictará hoy mismo. 
También nos aseguraron que ello no ha 
de alterar para nada los planes del Go-
bierno, que persiste en sus propósitos 
electorales y en las fechas ya fijadas. 
Otros asuntos 
posiciones acerca de contratación de mo-
neda, con fines diferentes, y es preciso 
revisar esta legislación para unificar-
la y corregir las deíiciencias que la prác-
tica haya puesto de manifiesto. Por otro 
iado, es necesario disponer de una esta-
dística completa de las necesidades de u 
divisas extranjeras. En estos días ha * 
habido importantes órdenes de compra ^ 
de divisas, el exceso de las cuales se ha ^ 
destinado a cancelar dobles; esto es, a 
sanear la situación de nuestra balan-
za de pagos; pero este aumento pudie-
ra haber sido debido a la creación de 
posiciones especuladoras, altamente per-
judiciales. La estadística servirá para 
orientarme y juzgar de las verdaderas 
necesidades de nuestra economía. 
Por último, el señor Ventosa di jo. que 
no tenía noticias de la dimisión del go-
bernador del Banco de España, y que 
los tres millones de libras exportados 
se hallan intactos, formando una posi-
C Í Ó L positiva, que puede utilizarse en un 
momento dado, para intervenir en el 
mercado monetario internacional. 
En Instrucción Pública 
'espués, acompañado de algunos ami-
, marchó a AAcaníz, donde fué recibi-
do con gran entusiasmo. A su paso por 
Híiar fué saludado por comisiones. En 
Acañiz recibió a los representantes del bían encerrado en una habitación... de 
distrito y comió en la intimidad, en ca- la que pende cadena a dos sobrinitos 
sa" del señor Díaz Ferrer con algunos'y a un hijo de ella para así maniobrar 
amigos. Después recorrió la poblac 6n y' 
por la tarde continuó en automóvil a 
Barcelona. El miércoles se propone vol-
ver a Madrid. 
ilHlBillllÉliMlllPBlll!̂  
dentro d» cada grupo de primeros, se-i BILBAO, 21.—En la sesión del pleno , dos veladas que organizo ei Circulo de 
gundos y terceros, por la mayor puntúa-l^j Ayuntamiento, se acordó consignar j^tud.os de la Atíociac.on Caióhca Ka-
c ón obtenida. ¡cincuenta mil pesetas para la construc-:Cioaal de Propagarid.iÉtáa. 
Hecha la anterior lista se dispone que Ción ^ ^ iglesia de Lucharía; ciento 1 ^ las alumnos de j.u¿enieros dirigie-
las vacantes que existan, Se otorguen en cinco mil, para la construcción del Re-!ron la paiabia ios jóvenes Propagaudis-
: firme por el Ministerio de Instrucción'fugio de ciegos, y diez mil, para los. ^ áoñ Domingo de Arrese y don Al-
Pública. de modo que-, automáticamente, ^rerog am trabajo. ! berto Marán Attajo. Presid.ó el acto 
ee concedan por le antigüedad de la, AHfr.huw M I vez de h-anvíaa ol Réverendb iJ. FoiaviCja, Héctor á é 
vacante y el numero que guarden en! AUtODUses en vez ae tranvías :Instituto y el p. Enrique Herrera Oria 
aquélla los aspirantes. LAS PALMAS, 21.—El Ayuntamiento h zo ^ preseiitaoión de los oradores. 
* • * ha acordado la supresión del servicio de; ' É I síñor Arrese desarrolló el tema 
Se anuncian a concurso las plazas de;tranvías eléctricos, que serán sustituidos <!Ap0sto.aao ¿e ios intelectuales". Hizo 
profíeores numerarios de Matemáticas por pequeños ^ autobuses, denominados ivel. como giĝ pj-g y en todas parteü, pe-
aquí "guaguas". jro sobi.e todo en la España de nuestros 
Se inaugura la Caja Provincial de * el e ^ ' i y i t v f ^ w ^ T o f i ?" 
0 A L forma la ma.er.a Las macas mcultaa, 
Ahorros incapaces de pensar con ideas propias. 
de la Escu la Korma1 de Soria y de His-
toria de Teruel. La primera corresponde 
al concurso de traslado entre profesoras 
numerarios de análogo grupo de asig-
El ministro de Estado informó al Con-
sejo de que el lunes empezarán en Ma-
drid las negociaciones comerciales con 
Francia, y dió cuenta del estado en que 
se encuentra este asunto. 
E l ministro de Justicia llevó al Con-
sejo, y fué aprobada, la derogación de 
algunos decretos de la Dictadura, por lo 
que se vuelve a establecer la jurisdicción 
ordinaria. Según nos ha manifestado un 
ministro, a esta derogación seguirán la 
de otras disposiciones de la Dictadura, 
- Para estudiar la situación de los f un-
cionarlos que fueron dejados cesantes 
por la Dictadura se abre un período de 
información que durará quince días. Los 
alejados de la infancia. 
Y cuarto. Que ella creyó morir o 
por lo menos agonizar, lenta, pero efi-
cazmente. 
Comenzaron las diligencias y resultó: 
Primero. Que»en la casa no entró 
más que una corriente enorme de fan-
tasía. 
Segundo. Que Elisa misma encerró 
peques" en la citada estancia. 
putaoión provincial 
rjja los 
rá entre maestros naciona'es proceden- de Ahorros, y la entrega de un artíático M estudiar y difundir ias doctri.-.as ver-
tes d-9 la Escuela de Estudios Super:o- p ^ g ^ ^ o l a Diputación dedica a 'daderas sobre los temas que más apa-
i'es del Magisterio, que se encu'jntren e n , , ^ jayi^r Andrade, iniciador delsionan al corazón humano; y este apos-
expeotación de destino. Corrnsponde al¡la Caj,a preSi(iió el Cardenal llanda.n i telado de endeñan/,a no puede realizarse 
turno de ingreso y a la sección de Le-jcon j0s gobernadores civil y mlitar, to- sino es lidiando cor asiduidad los proble-
tras. El plazo de presentación de m s - l ^ la3 autoridades, y la D putación en'mas fundamentalps de la Acción Cató-
tancias y documentos, efi de veinte dia3|pl€n0i pronunciaron discursos el señor lica como lo hace el Círculo de Estu-
naturales, a partir del día de ayer. 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
LUNES ESTRENO 
Sarasúa que explicó el significado de la 
* * * I creación de la Caja de Ahorros sevilla-
También se hs dispuesto que los maes-|na, que tantos beneficios ha de reportar 
tras y ma°stros que se encuentran pres-|a la ciudad y su provincia, 
lercero. t¿ue la mtertecta se amor- tan(j0 gervjcios profesionales a las ór-. El gobernador cvil dedicó elogios a la 
dazó por sí sola y después se tendió enhenes de las inspecciones de PrimeralCaja, y entregó 25 pesetas para que se 
los ladrillos. enseñanza, deberán soMcitar la plaza o,abra una cartilla en favor de un niño 
Y cuarto. Que todo lo hizo para si- vacantes correspondientes en la convo-lde las escuelas nacionales. El señor An-
muiar el robo de unas prendas de su catorii dispuesla oor la Real orden del'drade agradeció las palabras que se le 
cuñado, de las que había dispuesto. 
E l pastel le •étscubrió una de las so 
7 del corriente mes. ¡tributaban, y el pergamino. 
En el caso de no correi'ponderles lasj Todas las personas que asistieron W-
bri^tas; qtíe* tirarcérca de "cualro'años' ̂ ^ " ^ a clUe aspearan, sn les otorga-jeieron entrega de 25 pesetas para abr r 
„ uo<-rt r-io^i^r. ra la de mayor censo oue resulte de-iotras tantas carfllas en favor de los m-
y es más lista que Cardona. 
dios de la Asociación Católica Nacional 
de Prcpagandislas. El sfñor Arrese hizo 
una breve de cripción del funcionamien-
to de aquel Círculo de Estudios, y ex-
hortó a los oyentes a que ellos también 
so preparasen con el estudio, al aposto-
lado más urgente hoy en España: el 
apostolado de los intelectuales. 
Don Alberto Martín Artajo trató de 
"La idea corporativa en la "Rerum No-
varum". Dentro de unos días saldrá la 
edición de esta inmortal Encíclica que 
E L DEBATE prepara con ocasión de su 
sierta por cuarto turno en la provincia, ños de las escuelas phhcas. La diputa-leuatrigésimo aniversario. 
Visto lo cual, Elisa ha quedado pro-i dond^ . enallen adscritos "a "laŝ  órdenes i ción, por su parte, ha concedido una li-
clamada rema de las mentes acalora- de ia inspección. Los que su cese res-lbreta de 20 pesetas para cuantos n ños 
ponde a plaza obtenida por primer turnoihayan nacido hoy en Sevilla. 
tendrán en cuenta que sus derdehos sei ^ J i rvj 
ventilarán a base de la escuela que re-l Clausura del C . Odontológico 
igentaban con anterior'drd a las en 
cesaron, por virtud de sentencia de 
El disertante expuso él caos social orí-
ginado por las teorías liberal y socialig. 
ta en el mundo del trabajo; la lucha de 
clases producida por el odio entre obre-
ros y patronos; los estériles esfuerzos pa-
p o r 
El ministro de Instrucción pú^hca 
manifestó que seguía ultimando las 
cuestiones relacionadas con las últimas 
oposiciones de 1928 al magisterio. 
Respecto a la elección de rector de | 
la Universidad Central dijo el señor] 
Gascón y Marín que en realidad no sej 
trataba de una elección, sino de unai 
propuesta de la Junta de gobierno, lal 
cual, para formularla con conoc-m en-, 
lo de causa, se ha dirigido a los claus-i 
trales. Estos, bien por carta o perso-| 
nalmente, exponen el nombre que me-j 
jor les parece, y una vez resuelto por|| 
la Junta, ésta me remitirá su propuesta. | 
Agregó que era inexacta la noticia' 
de la d.misón del rector de la Univer-! 
sidad de Barcelona, y que, por el con-' 
trario, -continúa en su puesto y con. iá 
plena confianza del Claustro y la del 
ministro. 
Visitas 
A Z Z Z Z Z Z Z Z z r x r z - z T Z T x x r r r T r T r . 
« > ir«jmxnxr ir» i ¡cmri t J 
Fomento.—General Elola, don Eugenio 
Barroso, y conde de Gamazo. 
r a s n e f a s p o l í t i c a s 
Los constituyentes 
Economía.—S e ñ o r e s Loma, Millán, 
Montoya, marqués de Leis, conde de Al-
Interesados pkrán dirigirse a'sus minis- tea y magistrado señor Díaz Cañábate, 
terios respectivos, si bien la información 
¡quedará centralizada en el ministerio do 
Gracia y Justicia. Una vez reunida toda 
la información la ponencia que se nom 
bró para resolver este asunto se reunirá 
Inmediatamente. 
Firmado por el Rey ha sido devuelto 
el decreto estableciendo las garantías 
constitucionales. A este respecto el mi-
nistro de la Gobernación dió cuenta del 
mismo en el Consejo y se acordó publi-
carlo en la "Gaceta" de hoy. Como ya 
hemos dicho en otra ocasión, el decreto 
no lleva preámbulo y consta de un solo 
artículo, por el que se restablecen todas 
las garantías comprendidas en la Cons-
titución en todo el territorio español. 
E l Gobierno' volverá a reunirse en 
Consejo el próximo martes y se ha to-
mado el acuerdo de celebrar Consejos 
los martes y sábados, por lo menos has-
ta despachar todos los asuntos de Fo-
mento. 
Hoy se restablecen 
las garantías 
Bl oónde de Romanoaes, hablando 
con los perioclistas, manifestó, que aho-
ra llega la ocasión de comprobar si el 
Gobierno puede subsistir sin la censu-
ra, . que desaparecerá desde mañana lu-
nes. Según el corresponsal del "Times", 
el Gobierno no podría resistir ni qún-
ce días; pero, a juicio del conde de Ro-
manones, no serán quince días, sino 
quince meses los que podrá estar en el 
Podeí fáclmente. 
Los periodistas le dijeron que hoy ce-
lebraría una reunión el bloque constitu-
yente. El conde d'-jo que indudablemen-
te será interesante y que ellos han de 
recoger todo lo que sea aprovechable 
de la fórmula que den ai país sobre las 
Cortes Constituyentes. 
Los centristas 
Se espera en Madrid al señor Cambó 
el jueves próximo y, según parece, ese 
mismo día se reunirá el Directorio del 
partido centrista. 
Tamb en es probable que el mismo 
Homenaje al general Aznar 
E l ministro de la Gobernación, hablan-
do ayer par la mañana con las perio-
distas dejo que creía que por la tarde 
terminaría la Vista contra los firman- Jueves celebren una entrevista los se-
tes del manifiesto del mes de dioiem- ñores Alba y Cambó, 
bre. 
—¿Se publicará mañana el decreto 
levantando la suspensión de las garan-
tías constitucionales? 
—SI. 
—¿Se restablecerán todas? 
—Sí; todas —contestó. 
Otro periodista le dijo que se había 
comentado el lujo de precauciones adop-
tadas para conducir a los presos politl-
A V E N I D A 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
E X I T O 
del "film" UNIVERSAL 
hablado en castellano 
POR 
LUPITA TOVAR 
y CARLOS V1LLARIAS 
• Magnifica instalación'sonori r 
P A C E N T 
NOTA: Se ruega a las personas 
sensibles no acudan al espectáculo. 
das. 
Pitillera evaporada 
Lorenzo Cr̂ axlo Ribera, de setenta y 
un años, que vive en la plaza de la 
Cebada, 14, e&taba jugando al mús e n | c o ñ t V h ^ de¿ conflicto, condensó ên̂ su En-
una taberna esLableciaa en la misma lución de la Administración o de con-
fmca, y de pronto echó de menos una 
pitillera en la que guardaba 750 pese-
Las. Sospecha de uno de los "mirones". 
que VALENCIA, 21. — Los c ngresistas , coordinar sus intereses; hasta que 
! lo odontólogos, han realizado hoy una « - f e ? » > ™ en certera visión de la rnag-
vonioncia privada íorciten por cuarto 
turno, sumándoiUs en Ja anterior escue-
la los sprv'cVw prestados pn la que ce-
saren por consecuencia de las menciona-
Ganancia rápida das disposiciones. 
Doña Concepción Diez Luruefia, qusj * * » 
tiab.ta en Leganitos, 5, denuncó que| Continúa publicándose en la "Gaceta" 
por la mañana tomó a su servicio a una|la rf:l!3ción de escuela"? vacantes a pro-
oriadiia, que desapareció por la tarde 1*5 los c'uatro Omeros turnos vi-
con 1.750 pesetas de la denunciante. 
Niño gravemente herido 
En la Casa de Socorro de la Inclu-
sa fué asist.do de una grave herida en 
gentes. 
» * « 
Las maestras incluidas en el segundo 
grupo de aspirantes a las vacantes de la 
escuda graduada de niñas "Príncipe de 
Astur aV. Fe presentarán provistas de 
el Paraninfo de la Universidad, se celeHfíclica "Rerum Novarum" la doctrina de 
bró la solemne sesión de clausura. tó?^^ S n c S T f e K 
Inundaciones en Zamora ¡la idea corporativa engendradora del do-
^ A H / T Z - V D A 0 1 «fo^t^ ^ equilibrio entre la justicia y la li-ZAMORA. 21.-Por efecto del gran y ^ ¡a el ^ ^ " 
s riys - C J ^ - Ki:«« V I J i: _ temporal, se han desbordado lOs ŵ a Y . . . „nrnnr„fi,„ _n ,„ ..-b^ 
Ufl aguas han llegado al P^f^df^''posteriores ensayos, llanueva de Azoagre y han dejado total-^ . , Ante los alumnos de las clases supe-monte mcomun.cados Arcos de la Polvc ;̂t.iores del Bachillerato pronunciaron s ^ 
rosa y Santa ^ " m ^ ^ ^ . ^;n !da3 conferencias sobre temas análogos 
En las obras de los saltos del Due o en los señores Jav¡er Martin Artaj | 
el no Esla ha hab:do grandes danos y ; ín de ]a Sot.lla> 
las aguas han arrastrado el puente prc>: El señor Mart.n A de ^ 
lc yisional. be ha :n c ado el desc.n:0 de, ve ante los alumnos la necegidad de una 
un ojo el n.ño de dos años Clemente uea hom de *efVíóÍ<5S debidamente certi- lac"- del n0 Î tiero; pero poy paxece Ij?.epara6jón inte¡ectuai gónda mediante 
Entrela Potenciano que vive en Lau-lficada el tíam 6 d? abril, a las nueve:hab^r Pmva ^recica. b gue ei iranpuiai lo$ Círculos de Estudios, en los cuales 
reí, 28. Ide la mañana, para comenzar las dos:de lluvia3. ningún miembro debe ser inactivo, y que 
Le produjo la lesión otro niño de la amanas de prácticas a que se refiere la • proporcionan conocimientos que por pro-
vecindad al darle un golpe con un hie- eonvecatória 
rrc)i Las interesadas es'án autorizadas pa-
n T u n c c i n r r c n c ra v>n"'r a Madrid, si-éñipfé que dejen 
\ J 1 I \ \ J J iá enseñanza debidamente atendida. 
Sustracción.—En un café de la calle ¡ * * » 
de Alcalá le desapareció el gabán a Ser-i La Asociación de Maestros de Patro 
gio Quintas López, de cuarenta y tres]nato de España nos envía copia de un 
años, domicifiiado en un hotel de la escrito que dirigen a las autoridades cn-
jPuerta de Atocha._La prenda vale 400 ¡cargadas de informar sobre el Estatuto 
¡pesetas. general del Magisterio de Primera ense-
Ladrones desteñidos.:—Cuando Intenta- ñanza. 
han robar en un piso de la calle de la En primer lugar maniñestan que para 
Alameda 5, fuenron detenidos Julio Ji-'que el referido Estatuto responda a la.s 
ménez Vicente, de diez y nueve años, y justas aspiraciones de todo el Magistp-
José Hernández y Hernández, de veinte, :no, es preciso que no se olviden de que 
los dos sin domicilio. 
iimini ll!H!iH!!IIIKlll!Í!linilllBlM 
Ha quedado constituida la comisión 
organizadora del homenaje al capitán 
general de la Armada, don Juan Bautis-
ta Aznar, con motivo de la reciente con-
cesión del Toisón de Oro. 
Integran la comisión el catedrático y 
académico señor Cotarelo y Valledor; el 
eos, desde la cárcel al Palacio de JustJ- general del Ejército señor Villanueva, el 
"a, y el ministro contestó que, en efec-i&eneral de la Armada, señor Dapena, y 
i había habido precauciones, pero más los señores Castro Gil, Rodríguez de 
V.cente y Maseda Bonsp. 
Este homenaje, patrocinado por el 
cia, 
to 
vale excederse en este sentido que no 
intervenir luego, violentamente, si el or 
den se altera. 
G i n c o espejos de s a l u d . 
Todo rostro, por su buen 
color, refleja un organis-
mo sano, cuando se usa 
con perseverancia el po-
deroso J a r a b e de 
D a vitalidad y l ibra de 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
Pioducto inalterable y de 
uso lodo el año. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
No se vende a granel. 
existe un factor del Magisterio prima-
rio, muy postergado, constituido por los 
maestros que regentan las Escuelas de 
Patronato. 
Los Sindicatos aportarán el veinte 
por ciento y el resto el Estado 
Se han dado por todos las mayores 
facilidades para que se efec-
túe la parcelación 
venir del estudio no tienen la inconsis-
tencia de los de un lector de revista. 
Los Circuios capacitan para intervenir 
después en los problemas. sociales con 
conocimiento de causa. Se refirió al in-
fortunado capitán Galán, cuyos escritos 
demuestran su falta de formación y di 
caos intelectual en que se hallaba.,HÍ80 
notar cómo los obreros del campó,' m 
como losde las ciudades, y aun otm 
clases más élevadas, desean doctrinas 
sanas y orientadoras, en cuya propagan-
da no deben cejar los católicos. 
El señor Sotilla recordó el cuarenta 
aniversario de la Encíclica "Rerum No 
varum", que se celebra este año. Hizo 
alusión a la doctrina evangélica acer 
la riqueza y la pobrera y habló 
La Dirección de Acción Social Agraria la triste situación de los obreros. Expu 
ha resuelto favorablemente el expediente 30 }&s doctrinas socL''r.tas y su repu 
Estos maestros poseen el mismo titu-¡ incoado log Sindicatcg Agrícolas de 
lo oficial que los maestros nacionales, i Monterrublo de la Serena, Benquerencia 
y la mayoría fueron nombrados para lasj Hélech?ll para la adqui.sición y parce-
Escuelas de Patronato po_r la Direoción faci6n de la^ dehpsa "El Berciar, que 
general de Primera enseñanza. Ademas:absorbe ]a actividad y energías de los 
están sujetos a la inspección de las au-¡n„T.i„„Ufl̂ „c „̂ ^ v , ^ T ^ O K I , ^ .agricultores de dichos pueblos, 
tondades locales y de las inspectores del, 6Como conSecuencia del acuerdo a que 
Estado. Tienen los mismos trabajos, lô  han llegado los sindicatos de referencia 
mismos deberes y obligaciones que cum 1 
tación, según la mencionada Encíclica, 
así como al,,unos puntos fundamentales 
de ésta, y terminó señalando la necesi-
dad de que rftina la caridad en las fe-
laciones del trabaj'o. 
Tanto los profesores como los alum-
noŝ  del I. C. A. I. demostraron el in-
terés más cariñoso hacia los Propagan-
,y aquel organismo del Estado, los pri- a!stas. animándoles a. continuar exten-
phr y las mismas eyes que observar. aportan el 20 por 100 del precio la acción de su Círculo de Bo-
que los maestros del Estado. asignado a la finca, y el segundo el 80 Por J03 Centros de enseñanza, 
Círculos culturales. Sindicatos y demás 
Asociaciones de Madrid y de provincias. 
Conferencias cuaresma'es en 
Toledo 
TOLEDO, 21.—Esta noche, en la ins-
trucción doctr.nal. Su Em nencia trato 
i publica subasta, por disposición testa-¡el siguiem-e tema: "üi ún-co mai". En 
08 m-|mentarla del propietario, ja Dirección dej ella expiicó la úit.ma parte dil Fadre-
' nuestro: "No nos dej-s caer en la tenta-
ción, mas líbranos de todo mal." 
Como las rentas de algunos Patrona-i r 100 reStante. Este capital, con los 
tos no producen lo suficiente para sos !intere9es correspondientes, se reintegra-
tener y jubilar al maestro, piden que se rá en varjag anuaiidades, quedando, en-
les reconozca los anos de servicio que:tre tant0> afectada ia finca, cuya exten-
han prestado en estas escuelas para ad- sl6n es de un{is seis mil hectáreas, como 
quirir derecho a la propiedad en las es- garantia de la operación, 
cuelas nacionales, en las mismas condi- Como la finca ha de ser vendida en 
clones que se ha reconocido a los maes-
tros del segundo escalafón y a 1 
terinos y sustitutos. ¡Acción Social intervendrá en dicha su-
_ _, ' , # , ¡basta, que fué aplazada el pasado mes 
V a c a n t e s e d e S i a s t l C a S i P 0 1 " razones de todos conocidas, y, se-
jgún nuestras noticias, tanto los actuales 
DE PROVISION DE Î A CORONA 
Turno de Ubre elección: La capella-
nía real de San Fernando de Sevilla y 
una canonjía en Madrid. 
DE PROVISION DE LA MITRA 
La coníerencla veisó sobre "La paz d?. 
risto". Ha tratado en las noch.s áñte-
arrendatanos de la dehesa como los aHriores. de todas las clases de paz. Hoy 
baceas testamentarios y algunos capita-,ocupa de la paz verdadera, origen de 
se 
to-
listas que abrigaban el propósito de acu-jda paz l& a e T ^ l o . Muchos han 
dir como Imitadores a a subasta, han!ofrec¡do a loa pUeWos p,lz pero nQ han 
dado las mayores facilidades, cada unoipodido dársela porque la pay no se 
ellos dentro de su esfera de acción, p0ile por la fuei.za;n¡ se neg.,cia con la 
Turno de oposición: Dign.daü de pe-!Fará ^ lens& adecuada solución el gr^ diplomacia. Es algo que dadica en las 
nitenc^rio despamplona' Maestro ^ Z s ^ í ^ ^ * * ^ ^ ** >** * 
capilla de Cuenca. 
iiiiQi:ÍSiiii«t:|p:í».Biii:.BiiniM 
Infecciones rebeldes 
Seguro tratamiento con "Lacteofruit"!propiedad de más de dos mil familias y f f i -Ja ¿ I v a repite ü-í" hace'veinte 
(leche vegetal), lo atestiguan cuantos i6! acrecentamiento de la riqueza en una!sj ]0.. "pa¿''vobis " B'l S ñor es el D.^ 
señores médicos lo han recetado. Venta zona de varios pueblos con una pobla- .̂T inV-,,- ,1 irvantr. i'm *.) E.á.-g-';0 
en farmacias y depósito. Casa Santlve-;CÍón de 12.000 almas, 
ri y sucursales de provincias. Lata, 3,25. 
B'JÜIWI iiBiiinüüiaiiiüwiiiiBiiüi llB!lll¡fl!IIIIIIIIIIB!IIIIBIin!lM ! 1 
"Lar Gallego", del cual es presidente 
honorario el general Aznar, y por la i 
Un proyecto de CÓdigO foresta! colonia gallega de Madrid, y acordado! 
antes de su elevación a la presidencia' 
del Consejo de ministros, está despro-
visto de todo carácter político, y con-
sistirá en la entrega de un artístico tí-
tulo que ha sido encomendado al pintor 
señor Barrantes Abascal y al grabador 
señor Castro Gil. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
los s guientes domicilios: señor Dapena, 
"orrijos, 33; señor Rodríguez de Vicen-
te, Montesquinza, 7, duplicado; señor 
Castro Gil, Divino Pastor, 26; señor Vi-
llanueva, Felipe Neri, 4; señor Cotare-
lo, Lope de Rueda, 19; señor Maseda. 
E l ministro de Fomento al recibir a 
los periodistas manifestó que venía ocu-
páJidose en activar la remisión de fon-
dos con destino a las obras de conser-
vación de carreteras, a fin de que estos 
trabajos comiencen cuanto antes. Des-
pués manifestó que había nombrado una 
conlisión de técnicos forestales y letra-
dos, encargados de estudiar y redactar 
un proyecto de Código de legislación fo-
restal. 
Declaraciones de Ventosa 
Y 
L A " G A C E T A 
de la paz; S U - J Min stros, son los evan-
geliza dorttí de la paz. 
Se mira a la Iglesia con prevención 
añade—y nosotros no tenemo; rhaflOS 
no para bendecir, y lab os sino para p-
di.r paz. E l sermón de la Cena es com 
el testamento de Jesús, y en él (iice 
'sus discípulos: "Mí paz os dojo M I P̂ . 
jos doy; no se turbe vuestro toraion •-
garantías constitucionales en todas lasiog apene. De esa paz 03 vendrá un 
provincias; real orden disponiendo queL0 (iUe nadie podrá arrebataros." . 
el presidente y vocales de la Junta Técni-] Evoca tiempos bíblicos en ^ * 
SUMARIO DEL DIA 22 
Presidencia.—R. D. restableciendo las 
bre y e ipenhague. ^ ' , IfoV pueblos, cada vez se alejan roas ^ 
Gracia y Justicia.—R. D. disponiendo ;Cl.i¡s[0 Es ¿e esperar un nutvo dllJ^ tal 
Ayer mañana recibió a los periodistas;jorge Juan, 36; "Lar Gallego". Mayor,' 
el ministro de Hacienda. 
—En estos dias —comenzó diciendo 
el señor Ventosa— me han visitado nu-
merosas comisiones de diversas indus-
trias para exponerme su criterio con re-
lación al tratado comercial con Italia. Yo 
he escuchado con mucha atención los 
reparos expuestos por mis visitantes a 
dicho tratado, que trasladaré al Gobier-
no para resolver esta cuestión de la ma-
nera , más favorable a los intereses de la 
economía nacional 
También actualmente estoy celebran-
do conferencias con el ministro de Fo-
mento para estudiar el plan de obras de 
6 y 8, de 6 a 8 de la tarde, y don Pe-
dro Durán, Santa Isabel. 28. 
El señor Bas no dimite 
Interrogado por uno de nuestros re-
dactores el gobernador del Banco, señor 
Bas, dijo lo siguiente: 
—Ni he d.mitido ni he pensado en 
dimitir. Se trata de un rumor cuyo ori-
gen desconozco. Las propuestas del Con-
sejo de administración fueron totalmen-
te aprobadas en la última junta gene-
ral. Además mi compenetración con el 
ministro de Hacienda cada vez es ma-
dicho ministerio. Es menester dar una yor, lo mismo desde el punto de V-sta 
INSTANTANEO 
E l S E L L O Y E R tomado a l sentir los primeros síntomas de ía en-
fermedad: ENFRIAMIENTO, RESFRIADO, DOLOR DE CABEZA, QUEBRANTA-
MIENTO DE CUERPO, CEFALEA, e l e , evitará a usted tan PELIGROSA DO-
LENCIA con todas sos graves consecuencias. 
En todos los estados nerviosos: DOLORES REUMATICOS, D O L O R E S DE 
MUELAS y OÍDOS y TODOS LOS ESPECIALES DE LA MUJER 
S L O M A S S E G U R O E N S U S E F E C T O S ! 
para formar el Cuerpo de Aspirantes a, no irnTj(>r{3i que no ?ea de agua 
la Judicatura se entiendan ampliadas e n ^ sea de sanare. Pero tambán ent̂ 1 
¡cinco más las diez plazas; declarandoj D.os perm.drá qu. encumlren, pa-
lexcedente a don Buenaventura Sánchez j ^ nueva arca ltíS flel s al 
la don Fernando Vara Feugas. 1* la nnt CriStÜ• ^ 
¡ Real orden resolviendo instancia ¿el p^0 ae Ia paz- . 
¡alcalde del Ayuntamiento de Toledo. i *' * A 
Instrucción pública.—R. D. nombran-T T T T T l V / f A l - í f i l v / » 
Ido jefe superior de Administración a | U JL/ J . A iv 1 1 \ . JL1-
don JVumuel Diez y Más; jefes de Ad-| . 
ministración de primera, seg:unda y ter-j^ . • • 1 | Ro íS^ 
cera a don Isidro Jiménez Gallego, don L^OtiZaClOlieS Cíe 1» ^ 
de Berlín Francisco Molini y don Manuel Gullón. jReai orden declarando que los derechos 
, que se adquieran al amparo de la real 
i orden de 30 de diciembre del año pa-
sado han de ser sin perjuicio de los que 
puedan ostentar quienes procedentes de 
(Cotizaciones del cierre del día 
Pesetas. 44,70; dólares, 4,196; 
21) 
libra?. 
. -,R¿nQ- ídeDl 
la Escuela Superior del Magisterio sean 20.391; francos franceses, " ' ^ " ^ 436; 
maestros normales. 
Economía Nacional.—R. D. nombrando 
suizos, 80,735; coronas checas, ^jgsj 
chelines austríacos, 50.OO5; Mr**¡&aí$Ó, 
inspectores de Abastos a don Agustin Ve- peso argentino, 1,458; ídem '̂-.fi-con- • 
larde, don Baldomero Quintero y don.3,08 milrLvs. 0,325; Deutsche «n°J^¿¿ojt,C 
Emilio de Miguel. to. 108.50; Dresdner, 108,25; D r a o » ^ . 
Fomento.—R. O . nombrando en repre-!l43; Commerzbank, 112,75; ^f1^ _ E . G . 
sentación del Estado vocal del Consejo 26Ó; Nordlloyd, 72,25: Hapag. ^'f^gTS: 
Superior de Ferrocarriles a don Anto-ll07; Siemenshalske. 178; S-nu^, nzs'O'*-
nio Flores de Lemus jefe de la Sección Chade, 298; Bemberg. 88,12; ^ -.pbon. 
Ide Estadística do la Diretd&n general de,^: Aku, 83; Igfarben, 143;r r0-»^ 
[itlSritftá p imicéa: 107,87; Sv.-niíka, 272. 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 8.766 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Domingo 23 de marzo de 19S1 
L A V I D A E N C r ó n i c a d e s o c i e d a d C A L V O S : do Pelovltal Azte-
^ » v r » « ^ v t . w v w » ^ \ 4 M , v a : c a R e c u p e r a r é i s vuestro pelo con Loción 
• Azteca. Principo Vergara, 17.— Madrid. 
9 • • • '' • .::;;ail!IIMii!niHMlHIOini!i E l m a r t e s r e g r e s a e l R e y ^ e d i o mil lón, pifca que resulta irriso- Inten-entores de Fondos. Segundo ejer- E n la iglesia de San Vicente, de San 
_ , . . ~ ; ir:a- S i ^ suerte dependiera del sufra-c ic io .—Ayer por la m a ñ a n a aprobaron Sebast ián , se. h a celebrado la boda de la I - * - - - » l f c - v A M l ¿ * v » * ¿ 1 . X » % l - ¿ ¿ » s * 
M p r ó x i m o martes, a las nueve y gio, todos p o d r í a m o s v iv ir tranquilos, el 138, don Francisco Albunauerque Ro-;bella s e ñ o r i t a Maria de los Dolores P r a - J a i a D a n L l c D l l C P l l C O 
cuarto de l a m a ñ a n a , l l e g a r á su majes- despreciando o l í m p i c a m e n t e a los que!ca' 26'40' y el 146. don Hilario Torrado do y U h a g ó n , hi ja del ex alcalde d o m » ! * r 
proceden ce m a l a fe. 'f'u113'' con 36,20' Por la tarde no se ce- tí.an-a don Jesús , con el teniente d e l n - J - T7 I T P r i F l í 
i e x á m e n e s . P a r a m a ñ a n a a las f antetría don Eduardo Gortázar y Moro-; u c * • « - ' i v v a * _ i l - . * - « 
( F ó r m u l a del Dr. B a y ó ) 
tad el R e y a Madrid de regreso de su 
viaje a Londres. 
L A S E L E C C I 0 N E S 
M a n i f i e s t o e l e c t o r a l d e l a c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a . U n a c t o d e l a 
U n i ó n M o n á r q u i c a el d í a 2 9 p a r a p r e s e n t a c i ó n de c a n d i d a t o s 
Se o c u p ó d e s p u é s del intelectualismo; 
— E l infante don Jaime a s i s t i ó ayer que a r r a s t r a a las masas, y d i s t i n g u i ó 
de F i r m a d o por los señores m a r q u é s de mente. Palacio, secc ión pmnera, 
Lema, m a r q u é s de Alonso Mart ínez , du- Fuentes, 1. Esue la de n iñas ,a P laza de 
m a ñ a n a a la func ión religiosa celebra-
da en las Cala travas en honor del P a -
trón de ios Caballeros de las Ordenes 
Militares. 
— S u altezas l a infanta d o ñ a M a r í a 
Crist ina, totalmente restablecida, y a sa-
,ió ayer por l a tarde de paseo en auto-
móvil , con su augusto hermano, el Pr ín-
cipe de AsLurias . 
— E l duque de Hornachuelos v i s i t ó 
| X ) r l a noche al infante don Jaime p a r a 
someter a su aprobac ión todo ed pro-
grama áe su viaje a G r a n a d a para p r é -
;.i<lir, en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey , las 
cofradías de aquella capital, especial-
mente la de l a Sagrada Cena . 
Hoy por la m a ñ a n a , como Domingo 
de P a s ón, y con a u t o r i z a c i ó n del R e y , 
por no poderlo hacer él personalmente 
a causa de su ausencia, se h a r á en Ma^ 
yordomia el sorteo de los pobres que 
han de part ic ipar en l a ceremonia del 
Lavatorio el d í a de Jueves Santo. 
— L a s Comisaones de casinos de c la-
ses de provincias que h a n venido a l a 
impos ic ión de l a Medalla del Trabajo 
en el Casino de Clases de Madrid, y de 
que y a dimos i n f o r m a c i ó n , i rán hoy 
con la Direct iva de este ú l t i m o a E l 
Escor ia l a. depositar flores en l a tum-
ba de l a reina d o ñ a M a r í a Cristana. 
L o s p o b r e s d e l L a v a t o r i o 
E l sorteo lo h a r á n el P a t r i a r c a de 
las Ind-as y el secretario de Mayor -
d o m í a , s e ñ o r G a r c í a Herreros . Como 
se sabe, s e r á n 12 hombres y 12 muje-
res los favorecidos, a quienes en dicha 
solemnidad l a v a r á n los pies el R e y y 
la Rema, respectivamente, y a conti-
n u a c i ó n recib r á n una bolslta con 30 
entre los que hacen de l a ciencia el ins-
trumento pr¡no:pal de sus actividades; 
ios que se dedican a otras ciencias de 
las que estudiaron; y los que s© dedi-j 
can a ciencia por y p a r a la ciencia i 
misma. 
A n a l i z ó a c o n t i n u a c i ó n las dttversas 
doctrinas acerca de lo real y sobre l a 
m i s i ó n de los individuos en la sociedad.' 
E n l a familia, que es la sociedad por 
excelencia, es donde vemos, en s ín te s i s , 
la u n i ó n a r m ó r / c a de los individuos, de; 
lo var io y de lo uno. Cristo hizo del m a -
trimonio un sacramento, y el P o n t í f i c e 
acaba de dedicarle una luminosa Enc í - ! 
cl ica. F u e r a de l a familia, só lo hay en1 
la sociedad rencores y luchas. 
Pues l a M o n a r q u í a ' h e r e d i t a r i a es la , 
c o n v e r s i ó n del Es tado en fammia. L a fa -
nrilia real h a de ser el centro, la c ú p u -
la, el s í m b o l o de todas las famiHias del1 
reino. M o n a r q u í a y famil ia son consus-, 
tanciales.-
T e r m i n ó d-ioiendo que a las Monar-; 
q u í a s se las puede defender desde varios 
puntos de v i s ta : como i n s t i t u c i ó n fun- | 
damental de los pueblos, y, en el caso I 
de E s p a ñ a , por sus grandes valores h is - í 
t ó r i c o s y tradicionales. 
E l s e ñ o r A r a u j o fué m u y aplaudido v 
felicitado 
w 
nati, sobrino de la condesa viuda de 
Peñaf lor ida . de positivos resuhados en la E P Í L E P S I A ^ue de A l m o d ó v a r del Val le , don A n t o - O n e n t e , 2. E s c u e l a ^ w ñ B S . 
L a novia llevaba vestido blanco y velo y toda clase de afecciones nerviosas, ^nio Goicoechea, don Julio Wais . conde L a s e c c i ó n 44 üei aisir.Lo uei v^m 
de encaje antiguo de Bruselas y el con-| De venta en todas las farmacias y cen- !de Gimeno, don Juan Alvarado, don Cé- greso. correspondiente a la calle de A i -
trayentes, uniforme de gala de su Arma, i tros de espec í f icos y en los depós i tos quejsar Si l ió , don L u i s R o d r í g u e z de Viguri , :alá, 100, tiene su entrada por el nu-
Fueron padrinos el padre de ella y la ndica el prospecto. Idon J u a n P é r e z Caballero, don Manuel mero 61 de la de Jorge Juan. 
f ? n ± f a _ V ^ i C T l * - Pesetas 5-70 frasco !Gul lón y Garc ía Prieto, don Joaquín C o a l c iÓn m o n á r q u i c a 
¡Montes Jovellar, don Carlos Prast , don 
^ Manuel Brocas, don Lui s Garrido J u a -B H B B 
la u n i ó n el P á r r o c o de la iglesia. (timbres incluidos). 
' Fueron testigos por ella los condes; n ^ i i n ^ ^ 
de D a v i l a y Torre Antigua de Orne, don: 
Vicente Prado, don Carlos de U h a g ó n . ' L a m e j O F l e c h e U C V a c a 
i don Manuel E n n q u e z Carvaja l , don En-1 r u A v i A v i H V X A R <Í A 
¡rlque de Zulueta y R u i z de Gamir, don. . . G ? 5 A ? ? J ^ E L l ^ * ' • ' „, , 
L u i s Ga i tán de A y a l a Brunet, y j i r el , , " r a ' hlg.enica, nutnt lva. Avisos al U> 
novio, don Alberto y don Jo5é" Antonio I letono I ^ I D O . 
; Gortázar Moronati, don Joaquín L i z a - H R H 1 R , W B •<!Oi|i|liiaill|!p!!lliBi¡Hllin!ili 
soain, don José Solchaga, don R a m ó n 
Mendizábal y don Javier Pradera. E n : 
r epresentac ión del juez, don Fernando 
IZubiri. 
D e s p u é s de la ceremonia, a la que si-: 
¡guió u n a merienda para los numerosos 
! invitados, los novios h a n emprendido un i _,,.,_,,.,,_.,,,_,„,,_,,, 
largo viaje de bodas. 
—Ayer, en la parroquia, de Santa Te--
resa y Santa Isabel, de esta Corte, se ce-
Don J o s é Casasempere Juan , que en 
las ú l t imas oposiciones a l a Judica-
tura h a obtenido el n ú m e r o uno. 
V A L L A D O L I D , 21. — Los elementos 
risti y conde de Limpias , se ha publica- monárquicos han celebrado una reunión 
do, en nombre de la Coal ic ión m o n á r - encaminada a formar la coal ic ión mo-
quica. un manifiesto dirigido a los elec- nárqu-ca que lucho en las P ^ x . ^ « f , ^ 
?ores en que exponen el programa 
se proponen desarrollar en el Municipio tacioneg dei sector albista, del grupo U-
madr í l eño . beral conservador. Cent*o Constitucional 
Dicen en el manifiesto que se inicia y cató l icos . U n á n i m a m e n t e se apreció la 
en esta convocatoria electoral la con- necesidad de la coal ic ión y se convino en 
sulta de un Gobierno que anhela resta-:eitablecer la debida proporcionalidad en 
blecer í n t e g r a m e n t e la normalidad c o n s - ü a atr ibución de puestos pa-ra cada grupo 
titiirinnai v eme el siifrasrio aue en e^ta P0111100- designando a cand datos de vcu-
t tuciona. y que el suiragio que en es ia d ¿ prcatigio, con objeto do asegurar 
«ü l i lHl ' e l ecc ,ón se emita rebasa ,a linde de UIia él triunfo de 1¿ candidatura. Se puede 
jnormal d e s i g n a c i ó n de administradores as0gUI-ar qUe ia coal ic ión presentará 28 
S a n a t o r i o d e O r e d i O S de ,os intereses locales para alcanzar;r.an'¿idatoSi dejando 16 puestos para los 
, , , , „ Lé i*A. . . t»- V O M P » necesariamente una s ign i f i cac ión politi-grupos ant id inás t icos . Probablemente la 
^ b r ó la boda de la encantadora Senonta M M i ^ ^ San P o d í ^ A v w C a de notoria trascendencia. candidatura es tará formada por 15 aibv.-
Hade Birfeld, con nuestro colaborador. Situado en Arenas de San Pedro (Avi - ¡ rnnliVirtn rrmnármiioa anP- tas siete centristas, tres conservadores 
el Ilustre doctor don Rafael Lorcnte de!la). Más de trescientos d í a s de sol al Por eso la Coal i c ión m o n á r q u i c a ape- .as siete c e n n U A C Í , 
N6, siendo padrinos don Braulio P é r e z ^ ño . Todos los tratamientos de t u b e r í a a los comicios tremolando como b a n - y ires caioucob. . ^ ^ 
y d o ñ a M a r í a de N ó . •-•ulosis. Habitaciones, de 15 a 20 pese- dera, juntamente con la defensa de los z \TlAGOZA n — H a quedado defini-
—Como preliminar a futuras bodas tas las de 20, con ga ler ía Individual. jntereses privativamente municipales, el tiv^mente fo;mada ]a candidatura de 
que se ce lebrarán en la primavera, aho-Correspondencia: Sanatorio Credos. A r ^ icu]to a ]a M o n a r q u í a constitucional, el coa l i c ión m o n á r q u . c a para la-s próx .mas 
L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n . 1 4 - - M A D R I D ! 
m m m 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
miiüin 
nueve e s t á n citados desde el n ú m e r o 147.|ra todos los días hay varias peticiones S. Pedro (Avila), 
H a s t a ahora han sido aprobados en elide mano; hoy tenemos noticia de las' 
segundo ejez-cicio, 25 opositores. Isiguientes: 
N o t a r í a s . Pr imer ejercicio.—Ayer tar- E l p r ó x i m o miérco les 25, la duquesa, I M I E J O R 
de aprobó el n ú m e r o 11, don M o i s é s G o n - ¡ v i u d a del F e m á n - N u ñ e z , pedirá en P a -
o ' i Zj. zá lez Ruiz , con 83,25 puntos. P a r a maña-!»'^, para su hijo, el duque de este titulo. T I E N D A D E 
a a n e n e z M a z a s na, a las cuatro y media de la tarde, es-Ua mano de la bella señor i ta Mercedes 
Avpr a las o-af ' ]r—Z—T" Í. I**11 convocados hasta el n ú m e r o 50 en Ludorma y Uriburu, perteneciente a 
, S 1 ^ , E 7 mea ia de la t a r - | ú l t i m o llamamiento. Has ta ahora han i una de las familias m á s ilustres de la 
ue, aon natae i banchez Mazas l e y ó su; aprobado el primer ejercicio dos oposi-1 A r g e n t i n a L a boda se ce lebrará el pró-
anunciada conferencia " L a famosa no- tores. ximo junio en la capital de F r a n c i a . 
che de Robinson en Pamplona", en l a Por los á í ñ o r e s de Montis Allendesa-
Juventud M o n á r q u i c a Independiente. descubrir la láp ida que d a r á el nombre Jj3-23-1^(don Francisco) , y para su hijo, ^ J ̂  j l 
D e s p u é s de unas breves palabras del ¡de don Carlos Arniches a la antigua don Francisco, ha sido pedida el d í a de1 
vicepresidente de l a Juventud, don Nico- CaUe del P e ñ ó n . •San José la man0 de la be l l í s ima se-¡ 
por Sus majestades, m á s el traje coxn-1 ^ s e ^ S n ^ ^ l l ^ » ó n ^ ' ^ n T ^ S o " " ^ ' ^ ^ W ^ S i ^ p S ' 
^ T J ^ J . Z l l t CoeKre0mlnia^S R o b i — • rudo y Carente de B e n d i c i ó n d e t errenos r ^ ^ c L ^ L ^ ^ J Z 
principios morales y sociales. Robinsoo. Sá inz de- los Terreros (don R a m ó n ) , ma-
que l lega a Europa_por un puerto lu- E s t a m a ñ a n a , a las once, en el k i l ó - dr? de l a ?0via-
A V . E D U A R D O D A T Q 9 
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solicitantes ascienden a 358 de muje-
res, de ellas 66 ciegas; y 172 de hom-
bres, 114 ciegos. 
•—Este a ñ o se c e l e b r a r á n en Palac io 
todos los actos de Semana Santa, que 
tradLcdonalmente suelen celebrarse: ca-
pillas púb l i cas los d í a s designados para 
ellas, lavatorio de pies a los pobres, in-
dultos de reos de pena de muerte s i los 
hobiere, tinieblas, sermones, e t c é t e r a . 
Por lo tanto, l a pr imera capilla públ i -
ca que h a y a en Palacio s e r á l a del Do-
mingo de Ramos . 
U n a n o t a s o b r e los t a x í m e t r o s 
\ m \ m 
E n el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"Se recuerda a todos los propietarios 
de a u t o m ó v i l e s de alquiler con t a x í m e -
tro, l a ob l igac ión que tienen de presen-
tar sus carruajes en la D i r e c c i ó n del Trá-
fico Urbano (Plaza Mayor. 3), en el tér-
mino que media desde esta fecha hasta 
el ú l t i m o d í a del mes actual, a fin de 
proveerse de la tarjeta reglamentaria, en 
l a que se p r e v é la "Prohib ic ión de la 
Propina", a tenor de lo dispuesto en el 
Banco de la e x c e l e n t í s i m a Alca ld ía Pre -
sidencia del d ía 7 de los corrientes, en 
a r m o n í a con lo dispuesto en el a c u é r d o 
municipal de 26 de octubre de 1930, co-
rroborado por el de 16 de febrero de 1931 
en sus bases cuarta y sexta. Se parti-
cipa t a m b i é n a dichos propietarios de 
los referidos veh ícu los , que el incumpli-
miento de lo dispuesto en las bases an-
teriormente anunciadas, d a r á lugar a la 
Alca ld ía Presidencia a tomar las medi-
das que se tienen previstas para san-
cionar debidamente el caso". 
L a C o m i s i ó n d e l a A t -
sitano, se dirige a E s p a ñ a atravesando i metro siete de l a carretera* de Vi l laver - ¡ ^ P í ^ el joveí! 5r(íuI.tJect° d(^ Enrique! 
Portugal . E n esta n a c i ó n comienza y a de, se ver i f i cará l a bendic ión de los t e - f ^ ^ ^ ^ 
a ponerse de manifiesto la g r a n d i fe -1rrénos de I R Ciudad Obrera en los míe f ' s i d o pedida la mano de a en-
rencia existente entre 41 v int h r ^ K J T J ^ , - ^ l u a a ü «JDreia, en los que |Cantadora señor i ta M a n a Teresa de Sa-
c i v i l i z a d S 7 hombre3|se ed i f i cará un grupo de 450 casas ba- las Merlé , h i ja del maestrante de Zara-
•p. , " . iratas. Antes se d irá una misa de cam-!goza, decano del Cuerpo Consular v ac-
.uesae el primer momento queda pa- paña . tual cónsu l general de E s p a ñ a en H a m - | 
teme l a supenondad del europeo, que i D e s p u é s del acto se e n t r e g a r á n a l o s l ^ r & o . d<"i Francisco Javier. La, peti-1 
f111 suPerior a l k0111-¡socios sus carnets y carti l las de ahorro, i ? , i ó n / u é hecha por el pa^re del novio, 
bre natural , y e g o í s t a m e n t e individua- E g t á n invitados el infante don J a i - ! expresamente de Santander, y 
mañana 
me y otras personalidades. 
;la boda se ce lebrará en mayo próximo.! 
— E n l a iglesia de Santa Cruz, de Ou-
H o r a e n a j e a l m a e s t r o ;chy-Lausana (Suiza), se ha celebrado el 
¡bautizo del hijo segundo de los señores 
de Magaz (don Ja ime) , ella Blanca F a u -
ra, pon iéndose l e el nombre de Jorge, y d e N a v a l c a r n e r o 
E l Ayuntamiento de Navalcarnero 
l is ta . 
Robinson—dice el s e ñ o r S á n c h e z M a - ' 
zas—no podía prescindir de algunos h á -
bitos pueriles c o n t r a í d o s en l a soledad 
y mientras habla con las gentes h a de 
estar cortando una v a r a o un pedazo 
de madera con su cuchillo montaraz.; ^ - y ^ ^ ^ > ^ ^ a v ^ ^ ^ ^ ¡ G i r o n a y el señor Gómez Quintero, re-
Pero estos cortes no t e n í a n ninguna ha miCiado una suscr ipo:ón para rega-^resenta^jo p0r nuestro cónsul en Gine-
s ign i f i cac ión p r á c t i c a ni figurativa. E r a n : l a r l3, Medalla del Trabajo al maestro bra, s e ñ o r de Arenzana. A la ceremonia 
como un ár ido deporte del cuchiilo dicho pueblo, don José J a l ó n . A l m i s - ! a s i s t i ó el Nuncio y nuestro ministro en 
E s t e trabajo instintivo del R o b i ¿ s o n ! m o ^empo acordó nombrarle hijo pre-; Suiza, s e ñ o r Aguirre de Cárcer. 
contrasta extraordinariamente ron P1 ! d ü e c t o de Navalcarnero. I - L a ultima comida de las orgamza-
!l L a i m p o s i c i ó n de la Medalla se v e - d a s +los de ^eredia Spínola, 
r i f iró el nasado iueves en el Cal ino de para festelar la presentac ión en socie-
n n c o el pasado jueves, en el Casino de dad de su encantadora hija menor, C a r 
esta temporada su gran 
mantenimiento del orden y el respeto a 0i.aciones municipales en Zaragoza. Hoy 
l i l a s leyes. ce lebró una reunión a la que asistie-
'[ Se dirige a los hombres de trabajo ron los candidatos de todos los distritos, 
para decirles que el esfuerzo del traba- l l e g á n d o s e a ultima,r las lista?, después 
jador no se malogra e s t é r i l m e n t e só lo de manifestar su opinión algunos de los 
cuando los pueblos entran en la norma-.con1curr?ntes. y de elogiar la ges t ión lle-
,. , . ^ vada a cabo por el Comité hasta llegar 
„ ' . . . . . i 1 , Í „ W , ™„ al acoplamiento de nombres a los res-Tambien se dirige en el mismo sen- pectivo^ dlstHt0C! 
itido a los industriales y comerciantes,, E ] s e ñ o r Sancho Arroyo, en nombre 
y a los que poseen inmuebles, valores do los candidatos y por ser el de m á s 
públ i cos o bienes a n á l o g o s . («dad. agradec ió a la comis ión los esfuer-
Otros extremos que defienden son: zos y trabajos que supone haber con-
Respeto a la propiedad; fomento del tra-,centrado en ur solo grupo los diversos 
bajo: defensa de todo derecho legitima- sectores polít icos, sin la menor discre-
mfente ganado; culto acendrado a los.¡£*0(?.;,i? 'o que todos felicitaron al 
principios de P a t r i a Monarquía , ^ - ^ ^ r ^ a ^ l u c h a con el 
Igión y Ejerc i to , en los que la nac ión | Fa l tan detalles que impiden 
descansa, sobre los cuales el Municipio que se haga públ ica la lista de los can-
f lorecerá reso'viendo los problemas p r ó - , d i d a t o s propuestos. 
ximos o remotos que l a vida moderna| y n ¡ Q n ^ d e r e Q ^ g e n IVjoQUer 
impone. . 
P r e s e n t a c i ó n d e c a n d i d a t o s L u ^ u f e L ^ n ^ & S S * ¡ L % 
; . i i R I • i ¡sididos por el ex gobernador civil, don 
Cl8 l a U . IVl. IMaC Onai |Jose H e r n á n d e z P inzón , los elementos de 
— --- ia localidad para constituir una agrupa-
E l p r ó x i m o domingo, d í a 29. se ve - i e jón en defensa de la Monarquía . Se 
rif icará la p r e s e n t a c i ó n de los candida- nombró un Comité directivo encargado 
;tos de l a U n i ó n M o n á r q u i c a Nacional.|de dirigir los trabajos electorales. Asis-
|E1 acto, que s e r á públ ico , se ce lebrará¡ t i eron cerca de 200 personas y en el ac-
en un teatro y t o m a r á n parte como;to hubo mucho entusiasmo, 
oradores, don J o s é I b á ñ e z Mart ín , pre-i » * , * 
s í d e n t e de la Juventud del Partido; don1 V I T O R I A , 21 . - -La probable candidatu-
J o s é Antonio Primo de Rivera , él con- ^ . f « i ? 8 ' / ^ ^ de 0';den- será la j J tr n ii , , r ^ A r<oi,.^ arx í ímente : don Norberto Mendoza, y don 
de de Vallel lano y don J o s é Calvo So -Ezequ ie l peciñat indu3tria]-
verano. 
telo. 
es; don Jul ián 
Zárate y don José Olariaga, comercian-
C a m b i o s d e Colegios|tes> y don Javier El01'za' ^ p i e a d o . 
L a s i z q u i e r d a s de G i i ó n 
e l e c t o r a l e s 
G I J O N . 21.—En reunión celebrada por 
trabajo que a n á l o g a m e n t e real iza sin 
premeditarlo u n pastor de N a v a r r a en 
L a J u n t a municipal del Censo de Ma-'lps delegados de los partidos republicano 
m ó s f e r a S u p e r i o r 
H a celebrado ayer s á b a d o su ú l t i m a 
reunión . A s i s t i ó a d e m á s de los congre-
sistas de d í a s anteriores, don Eduardo 
F o n t s e r é , director del Servicio Meteo-
ro lóg i co de l a D i p u t a c i ó n de Barcelona. 
E l m e t e o r ó l o g o de M a d r i i , s e ñ o r D u -
perier, propuso qus se estudie l a ra -
d i a c i ó n solar llegada a la superficie 
terrestre, en re lac ión con l a cantidad 
de ozono contenido en el aire. A d e m á s 
desea se prosiga l a d e t e r m i n a c i ó n de l a 
influencia de las discontinuidades at-
m o s f é r i c a s en l a p r o d u c c i ó n de los pa-
r á s i t o s de l a r a d i o t e l e g r a f í a . 
E l profesor Greeg, de N o r t e a m é r i c a , 
d ló cuenta de los estudios que se rea-
l izan para evitar y predecir la forma-
c ión de d e p ó s i t o s de hielo sobre los ae-
roplanos cuando vuelan m u y altos. 
E l s e ñ o r F o n t s e r é propone se estu-
dien detalladamente las invasiones de 
polvo que frecuentemente llegan al l i -
toral levantino de E s p a ñ a y producen 
las lluvias de barro. 
Finalmente, el s e ñ o r F e r r e i r a , de L i s . 
boa, p r e s e n t ó un trabajo sobre l a sec-
c i ó n vert ical de un frente a t m o s f é r i c o 
la soledad del Pirineo, a quien el ora- 01ases. por haber sido sargento el ho-!men Martos y Zabalburu, tuvo por co-
dor h a visto ta l lar rosas y estrellas y ' meaajeado. A l acto asistieron el alcal- mensales, a d e m á s de é s ta y sus herma-
aun la imagen de S a n Miguel. de de Navalcarnero; dos tenientes de'nos, las señor i tas marquesa de Sobroso. 
N a d a m á s e x t r a ñ o a Robinson qUo alcalde y dos concejales. jMercedes Floridablanca, E l i s a Arteaga 
Í ? S f e s T a t S ^ ^ I S t l f l f B o l e t í n I h é t e a r o i ^ o 
™ L ot i m d « e n del A r c á n g e l . Pe - • . ¡prado Ameno, el duque de Tovar, barón ^ 
ro yo os aseguro, c o n t i n ú a el s e ñ o r l i t a d o general .—Van desapareciendo de Benedris, don R a m ó n Maura, don L u i -
S á n c h e z Mazas , que un i n g l é s de l a I n - : lentamente los n ú c l e o s de p e r t u r b a c i ó n ¡Morenas, don Pedro Lascoiti y don Cáiv l 
encargos 
en el mismo 
drid h a hecho p ú b ü c o el cambio de los 
siguientes locales designados en el ban-
do del d í a 2 del pasado mes de enero, 
para Colegios electorales, 
i Centro, s e c c i ó n quinta, de la plaza de 
lia Provincia, 1; ministerio de Estado, 
[fe tras lada a Cádiz, 9; E s c u e l a de ni-
¡ños. Hospicio, s ecc ión tercera, de F u e n -
I carra l , 91, Juzgado municipal, a Plor i -
t'edera!, Alianza Republicana. Derecha 
republicana y socialistas, se acordó ir 
unidos a las próx imas elecciones muni-
cipales, formando el frente republicano 
electoral, en el que se ha dado cabida 
al partido reformista, que irá con el ca-
rácter de republicano. P a r a el día 5 de 
abril los reformistas organizan un mi-
tin en los Campos Elíseos, en el que ha-
blarán entre otros el ex ministro señor 
g la terra imaginativa, civi l izada y sen-
sible, hubiera sabido en a n á l o g a s c ir -
cunstancias esculpir l a imagen de su 
Patrono S a n Jorge alanceando al dra -
g ó n p a r a hacerse una a l e g r í a del es-
a t m o s f é r i c a que ocupan el A t l á n t i c o , los Satrús tegui . 
por lo que el tiempo en E u r o p a mejora i —Se h a mandado expedir real carta; 
notablemente. E n el Continente Ameri - Ide suces ión en el t í tu lo de m a r q u é s de; 
cano existe un a n t i c i c l ó n que le ocupa |^a l^aPl l la ; ™ n ^ a n d e z a de E s p a ñ a aj 
desde el P a c í f i c o a las cos t l s del A t l á n - ™ y ^ t n ^ S n ^ u e a T ' ^ e n Z 
pintu que le deleite en los d í a s de s o - ¡ t i c o . Otro a n t i c i c l ó n tiene su centro en . r a Altó , por d ? f u ^ 
i^i « o * i , ' tre el Balt ico y A lemania oriental. .Agueda Martorell y Fivaller, y en el tí-
^1 s e ñ o r S á n c h e z Mazas f u é m u y ] L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — tulo de conde de Berbedel a favor de don 
aplaudido al terminar l a lectura de su E n Granada y Santiago, 16 m. m.; Z a - José de P r a t y Dasi . vizconde de Viata 
trabajo. - • ragoza, 12; Orense, 9; Baeza, 7; León , !dre f r b a ' Por defunc ión de su padre, don 
P r e m i o s a l a v i r t u d v a l t r a h a i n I5: Pamplona y Teruel , 4; J a é n , 3; Pon-!Jose d® £,rat, J Bucelh. » r c u u u s a ta v i r i u a y a i t r a o a j o ' * J • > ' i — A mediados del próx imo mes de abril 
tevedra, Bilbao. Cáceres , Huesca, Cor- . m a r c h a r á a su a c o m p a ñ a d o de su 
i y m a r g a 
T E L E F O N O 1 6 8 9 1 
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C a n d d a t o s a g r a r i o s 
da, 15; E s c u e l a de n i ñ a s , y la secc ión Pedregal y el ex diputado a Cortes, se-
sexta. de Valverde, 26, Academia de n' 
Ciencias E x a c t a s , a Barco . 21, E s c u e l a 
,de n i ñ a s . L a t i n a , s ecc ión 41, de Taberni - G I J O N 21 _ E n Feun¡ón cf,le,brada " 
¡lias, 6. Grupo escolar, a C a v a Al ta , o;!la Asoc iac ión de agricultores de este 
¡ E s c u e l a de p á r v u l o s ; s e c c i ó n 42 y 43, Concejo, se acordó ir a las ekcciones 
Ide Tabernil las , 6, a la p laza de los Ca-munic ipa les con candidatura propia aco-
Irros. í . E s c u e l a de n i ñ a s , y a C a v a A l - piada a los d e m á s partidos. E . i el Ayun-
ta, 5, E s c u e l a de p á r v u l o s , respectiva- tamiento formarán una minor ía agra-
,r.a, pero sus rs presentantes decidirán en 
•l¡lil«lil!illlllBi!«lllllWlliMffllllilW pol í t icas de. acuerdo con sus ¡ideales. 
- V I P e r e g r i n a c i ó n 
rales y P o l í t i c a s , en v i s ta de las sol í - M á l a g a , Tarragona , Vi tona , Burgos, P a - rio de la Embajada de los Estados Uni-
citudes y propuestas presentadas al 'encía , Oviedo y Gijón, 1; Valladolid, 0,5; ',dos, señor Walter H . Schoellkopf, quien el ^ . p ^ ^ 5r' c, 
concurso de premios a l a virtud y t r a - B a d a j o z , 0,4; Soria , Guadalajara y A l i - ha sido destinado para d e s e m p e ñ a r un TTmca aprobt 
bajo de l a F u n d a c i ó n S a n t a M a r í a de cante, inapreciable. 1 g o í i o s 6 Carg0 ^ secretar ía de p0r ™0-
H'lta, correSipondaentes al trienio de Temperatura en E u r o p a . — M á x i m a de | ^ ^ c h a 
Organizada por la Junta Nacional E s p a ñ o l a de Perccrinaciones. qué presiden 
tó^bfnte^ f o ^ e l % i P c ^ o d & s ^ d ^ ^ f e i d i d a 
Prelado. Del 19 de abril a l 3 de jumo de 1931. 
1930-32, h a acordado conce-ciier di-cbos ayer' 15 en H o r t a ; minima, 11 bajo ce-1 p iomát i co 
premios, distribuyendo e l importe total ;ro en Sarna (Naruega) . te, donde gozan de generales s impat ías , 
de los mismos en l a forma siguiente:! P a r a h o y —Llegaron: de Barcelona, para pasar 
A J u a n M a r t í n H e r n á n d e z , vecino de' una larga temporada, la marqucaa de Vi -
Valladolid, 750 pesetas; Francisca P^- Asoc iac ión de Alumnos de Bel las Ar-!lla.mediana; de Oviedo, l a encantadora 
L A V I D A , M A S C A R A 
E l Servicio general de E s t a d í s t i c a nos 
env ía los n ú m e r o s índ ices de precios 
al por mayor e índice general: 
Año 1930 ( índice anua.l).—Primera Sec-
c ión .—Sustanc ias alimenticias.—Alimen-
tos animales. 2^0: alimentos " vegetales. Precios y servicios inmejorables. Cierre de inscripciones el 25 de marzo. tos 
Detalles: Bravo MuriUo, 15; teléf. 34038, y P i y Margall , 12; teléf. 13390. Madrid. ,16(: bebidas y otras, 170; índice parcial 
til m m . l-:«.ill!K!ll»iiPB!!ill»IIIIW liBj'H'!; 
ide la Sección. 178.—Segunda Sección.— 
Hl'üSül'S'i'lB:1'- ¡Materias industriales.—Combustibles, gas 
„ * o / - I - T T • »Tr»vn.cj Iv Añido eléctrico, 156; textiles y cueros, 
S T A ^ ^ M S « - ^ " ^ » 61 S M « ^ » ^ f V E R S A L L E S ^ J ^ ^ c J ^ i ^ 
& ™ t * * ? f r F t A ^ ^ 7 ^ ^ ^ ? ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ~ A ^ ] . m m , - -:: r B * B , , „ , , m m m - - * , = fe * ' * ^ 1 « i ^ 
500 Pesetas; P e t r a Gale Gárate , vec ina Masa Córal (Palacio del Hielo) .— 7 t. V . a n / Barce.ona, la condesa de Lersun- « ^ n r » 4 A O \ / A ü f ^ C C I T I í ^ * * A Q AñS 1931.-Prime.ra S e c c i ó n . - G u s t a n -
de Madrid; M a r í a A n u n c i a c i ó n L ó p e z Concierto en colaboración con la Orques- dj: defl 0f1fna a Sev,lla' el m a q u e s de! A L M O R R A N A S — Y A K l C t L O " U L ^ E - i \ / \ D cAflf. alimenticias.—Alimentos animales, 
Ledo, de Brigos de A r r i b a ( L u g o ) ; se-
ñor i ta Claudma Marce l la Benuazi , de 
ta Universitaria de Madrid. 
Sa lón- teatro de los Luises.—7 t. Don 
Monteflorido. 
Madrid, y Dominga Molina S a l m e r ó n , iJosé María Gi l Robles: " L a s u m i s i ó n al1 M a ñ a n a ce lebrarán su santo, la duque 
de Vi l larejo Seco (Cuenca) , 250 pesetas Poder en el Derecho Natural y Pol í t ico ." sa de B é j a r y el s e ñ o r Travesedo. pesetas 
a cada una. 
V i s i t a al I . d e S u e r o t e r a p i a 
P a r a m a ñ a n a 
Pasado m a ñ a n a 
L o s congresiMas celebraron por l a 
noche u n banquete de gala, y hoy do-
mingo a s i s t i r á n a u n a corrikía. 
Academia Médico-Quirúrg ica (Espar- onomás t i ca , el pr ínc ipe Gabriel de Bor- ; 
A ver rmr la mnrn i A teros, 9).—7 t. S e s i ó n científ ica. Ibón y Borbón 
nduldo, estudiado por él en « 2 7 , e . ^ L o c L i é u te^íZgrctéSu^^ t o ^ ^ r ^ J ^ J ^ f ^ H 
í 5 s t r a s b u r g o . Ide F a r m a c i a , se veri f icó u n a e x c u r s i ó n cia de don J u l i á n de la V i l l a sobre " T r a u - : Señor i tas de Espinosa Lapuer ta y 
D e s p u é s se aprobaron las concluslo-;al establecimiento de sueroterapia que'matismo del abdomen", en el Colegio d e j ^ a u r a y Herrera, 
nes y se pronunciaron los discursos de ¡el Inst i tuto L l ó r e n t e tiene establecido enIMédicos . Ministro de Trabajo, duque de Maura, 
despedida. E l Pardo. Ateneo de Madrid.—7 t. Don Francisco Marqués de Menas Albas e hijo. 
E n varios autobuses salieron de lalBet'1"g',tmm: L a estabi l ización de la pe-j s e ñ o r e s Arist izábal , Briones, Casanl. 
Facu l tad de F a r m a c i a los alumnos d e 1 6 6 ; ^ ^ , ^ ^ o W i , ¿ = ^ ,0 F e r n á n d e z Shaw, Hergueta, Ibarra , L a -
BacteriolOffia dirioldos ñ o r el nrofesor! í n ^ ' t o ^ F l 3 n c e s (Marqués de la E n - ffita López-Companioni , Mayca, Maeztu. 
Dd-cLerioiogia, uing^aos por ei proresori5enada i o ) . _7 t. M. Gumard: "Músicos p - , ' . - p a ^ o r V e r s a r a v Zaraeoza 
. . . . - * • „ i a e encargado de la asignatura, doctor Go-,franceses de hoy: I I I . Plorent Schmitt y ,Palmer' P a a o r ' V e r » a r a y *&™Z0Z* . 
E l m a t n m o m o c a n ó n i c o y las mis. E n el Institut0 fueron recibid0Sp0r|Andr^ Capeie].'- Car.t0| por Mme. cour- Aniversario 
los doctores Megias (don J e r ó n i m o y batter. M a ñ a n a se cumple el primer aniversa 
don Jacinto) , y el doctor Hermida, quie- Rea? Sociedad F o t o g r á f i c a (Príncipe, rio del fallecimiento de d o ñ a Caro l ina , 
nes les a c o m p a ñ a r o n en la visita, expli- 16).—7 t. Apertura de la E x p o s i c i ó n de Ide Ul loa y Calderón, condesa de Campo 
c á n d e l e s l a narte c ient í f ica de las diver- fo tograf ías de don Joaquín P ía j a c i n i . Giro, de grata memoria, en cuyo SUÍTK-
^ d e n e n d e S S í CientlílCa ^ R e a ! Sociedad Geográfica (León, 2 1 ) . - gio, se d irán misaa en varios templos de 
ü ^ ^ ™ ^ f ' r \ . i ^ T , io ^ ^ o ^ r , 6.30 t. D . Federico Pi ta: "Marruecos es-'Madrid y provincias. 
Pnmerajnente vieron l a o p e r a c i ó n de pañ<>1: ^ que se hiz0 ^ que no hemos ; A sus hljos y dem4g aris tocrát ica fa-
sangrado de los caballos para lo obten- j^echo aun. milia, renovamos nuestro p é s a m e , 
c i ó n de sueros. Pasaron luego a l a de- O t r a s notas Fallecimiento; 
pendencia de laboratorios, donde exami- 1 fal leció en ^ Cc>Yte & los cUa. ' 
V l f ^ « n r t Tratamiento curativo científico, sin operac ión ni pomadas. No se cobra hasta e ¿ 205; alimentos vegetales 167; bebidas y 
^ X 1 * ^ ! « ^ « n e s . - l l o r t a . e z a , 9gantes .7 , . -I>e 1. a i y de 4 a 7 . - T e l . í ^ l s ^ n d a ' ' S c S S ^ t í e ^ S 
tríales.—Combii-stibles, gas y fluido e léc-
S a n Gabriel •••""E""""aa""'"s""""""" _ ^ ^ |trico, 159; textiles y cueros. 123: meta-
ce lebrará su fiesta 
I I O U I D A C I O N D E R E N A R E S F I N O S . ' ^ . Í72; materiales de consta, ;ción, 291: 
. _ ¡productos químico? y vanos IGo: índice 
a precios incre íb les , por exceso de existencias. 
E L T I G R E R E A L . P E L E T E R I A 
Costanilla Capuchinos. 3. Plaza Bilbiio-
•:llii«lll!«!ü«!!;a,!i!:«!!'« ,« H I . B R H t 5 3 9 x ^ m m m m w m 
H E R N I 
o r i e n t a c i o n e s m o d e r n a s 
Sobre este tema d a r á en breve, como 
tenemos anunciado, u n cursillo de con-
ferencias en l a F a o u l t a ^ de Derecho 
el c a t e d r á t i c o don E l o y Montero. 
E l programa del mismo, aunque suje-
to a posibles variaciones, s e r á el si-
guiente : 
" L a crisis dlel matrimonio y el ma-
trimonio tradicionall"; " L a l i m i t a c i ó n 
Tratamiento O P E R A T O R I O y mediante I N Y E C C I O N E S 
D r . M A R I N E S P I N O S A . Fuencarra l , 13 y 15. De cuatro a seis. 
C r u c e r o p o r e l M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S a n t a 
Itinerario: Sal ida desde Barcelona, el 7 de abril . Franc ia . Italia. Bajo 
y Alto Egipto, T O D A T Í E R R A , S A N T A ^ Siria' Turquía, Grecia y re-
greso a l r á n el 20 de mayo. 
Los m á s bajos precios. Los mejores servicios de gran turismo. 
P r ó x i m o cierre de inscripciones 
Todos nuestros cruceros llevan cape l lán y médico . naron las antitoxinas y sueros contra la u n a protesta.—La Real Sociedad Eco-; tro de edad, la pfeciosk n iña Ma-
escarlatina, t é t a n o s y difteria. n ó m i c a Matritense ha acordado proteo-¡r5a joai^i Cervera Ontañón. L a conduc-
tn onio tradicionall"; "1-* i ^ w i ^ i i ; U l i a vez terminada l a visita regresa- tar e n é r g i c a m e n t e de los conceptos verti- :ción cadáver a l cementerio de Nues-
de la natalidaxa, el malthusiamsmo, ^ \ r ( m a Madrid. Fueron despedidos por dos por el s e ñ o r V a l l é s y Puja l en l a ' ^ g e ñ o r a de la Aimudena se ver i f leará' n • I • • • l l l i ia i l l I lBiBl! ! ! ! !» 
neomalthusianismo, e l birth-control y los doctores a n t i s citados, y el personal A-sambka de Diputaciones, acerca de la esta tarde a iag cuatro y media, 
la eugenesia"; " L a libertad sexual"; E l dei instituto. labor de las Sociedades de Amigos del A sus 
lllliHllllill Es B B S" S 
Iparcial de la Secc ión 165; índice general, 
Il73. 
Los n ú m e r o s índices de precios al por 
itnenor en las plazas de Madrid y Barce-
1! i lona, con promedio de precios de 
1914 —100. son: 
Año 1930 ( índice anual").—Sustancias 
lalimenticias de origen animal. 216; Sus-
tanc ias alimenticias de o r g e n vegetal, 
170; combustibles y varios, 171; índica 
general. 187; Sustancias alimenticias de 
'origen animal. 169; sustancias alimenti-
Ic'as de origen vegetal. 175: combustibles 
ly varios. 181; índice general. 176. 
! Año 1931.—Sustancias alimenticias de 
|orig?n a m m a l 232: Sustancias alimenti-
cias de orisren vegetal; 179; combustibles 
ly varios. 176; índ ice general. 198; sustan-
|cias alimenticias de origen animal. 194; 
:sustancias alimenticias de origen vege-
ítal. 167: combuctibles y varios. 188; ín-
¡dice general. 182. 
1 E s decir que los precios al por mayor 
¡han subido una unidad en enero de 1931 
icón respecto a 1930 y la vida en Madrid 
fprfcios al por menor). 11 unidades. E n 
iBarco'ona subió seis unidades más . 
' a  
feminismo"; " E l divorcio y la separa-
ción". 
L a s fechas se a n u n c i a r á n oportuna-
mente. 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
H o m e n a j e a d o n i conferencia suspendida—La conferen-
• ; i c i a que ayer tarde había de pronunciar 
C a r l o s A r n i c h e s en l a Academia de Jurisprudencia don 
i — .Vicente de Pereda, fué suspendida por 
E l p r ó x i m o jueves d í a 26, a las doce indispos ic ión del conferenciante. 
-—• • — ¡ d e la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á el acto de * 
A r a u j o C o s t a m n i r a i n •iiiiiiii!i«iiiiwii¡i«i¡ii;ii!iiw!iiiwiiii«iiiiiBiii¡ii!Cuadros'Galerfas Feirreres- 27 
' 1 w A T Q I 7 I ? T A B u j í a s e s t e á r i c a s I 
E n e l Centro de A c c i ó n Nobil iaria, , I L A l D l l . I x l / \ 
^ i g i d ^ t í d Z y hermanos tos- ¿ l l l l l l l i l l l l lHII I I I I I I I I I I I I I I I I I I i m i l l l l l l I I I I I I i n i l i l l l l l l l I l l l l l i n i n H l l l l l l I I I i m i i m i l l l l | N O T A S M I L I T A R E S 
Jabones morenos "Al Escudo de Cata luña". Barquillo. 3. 
don L u i s Araujo Costa l e y ó ayer unaj E x i g i d siempre esta acreditada m a r c a H a recibido las ú l t i m a s novedades en 
ñ a sobre el t e m a " L a realidad i Bravo Murillo, 30. Madrid. Te lé fono 33961 c a m i s e r í a y g é n e r o s de punto. 
timoniamos nuestra condolencia, 
i 8: • 1: • K 1 a • 1 P'; 1 P ' 1 H ':: H' H f = 
A N U N C I O O F I C T A I . = 
m INSTiTÜCION COOPERATIVA ? M Í 
OEL ESTADO, PRO- i 
Y 
conferencia 
de la M o n a r q u í a en e l pensamiento con-
t e m p o r á n e o " 
C o m e n z ó diciendo que en E s p a ñ a 
i l B l B i i K I i i l i l l i l l ^ 
I Ñ I G O M U E B L E S 
S E C C I O N E S C U A R T A Y Q U I N T A = 
A los efectos que determina el art ículo E 
32 del Reglamento de dichas Secciones. S 
A plazos, sin fiador, ni cuota de en- se convoca a j ^ t a general ordinaria, que = 
trada, vemde E l Crédito F a m i l i a r (Pre- :ge ce ]ebrará el próx imo d í a 29 del actual. = 
« l e m o r e c a t ó l i c a v m o n á r q u i c a , no se B a r a t í s i m o s . Costanilla de los Angeles. 15 ciados, 27) aparatos de radio. gramófo - .a lag mez y horaSi en el domicilio |= 
E * m m m ' . W ' W m m m m m m ñ ' n o s . muebles, bicicletas, lamparas, re-lo- s0cia]( Avenida del Conde de PeñaJver , = puede temer a los enemigos del régi' 
men. Pero como é s t o s cuentan con ele-! 
mentes die publicidad que se dedican! 
solamente a meter ruido, conviene que 
vivamos sobreaviso p a r a no vernos ¡ 
arrollados por una m i n o r í a exigua, s in' 
otras armas que sofismas pobres. No | 
puede existir para l a M o n a r q u í a pell-j 
gro alguno. De los veinte nr'Uones de 
ciudadanos, los enrnr'gos no Reg'in al 
jes de plata, etc. 
U f J W / i ( A V J S 
n ú m e r o 24. 
* E n caso de no concurrir n ú m e r o sufl-
L a Manzanil la "Espigadora" fortalece jciente de socios, t e n d r á lugar al slguien i r 
1 cabello, lo suaviza y embellece. te día. a la misma hora y en el mismo = 
* local. r 
l - í * - \ f c l P»-íne-»ír»*> A e t i i r i n e ; Pat'a ,a asistencia será precisa la pre-'s 
I T O L C l í n n c i p c / ^ . S i u r i a , » sentac ión del oficio de nombramiento de S 
I>a mejor pituáción de Madrid. socio. i r 
Habitaciones déádé ocho pesetas. Pen- i Madrid. 21 de marzo de 1931.—El geer**- -
,,n ?ttás. «ario, Kafa»-! 1)10 B U E N . | 
Capital emitido: 
5.000.000 de P E S E T A S 
Domicilio social; 
(edificio de la Sociedad) 
Plaza Principe Alfonso, 5. 
M A D R I D 
P f f i l W S C O N m p o m I 
D E S D E 2.500 H A S T A 250.000 P E S E T A S 
Aruortizables en diez, quince, veinte o veinti-
cinco años , los hace 
" L a C o o p e r a t i v a H i p o t e c a r i a " 
con garant ía de primera hipoteca de 
F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S 
Fac i l idad y rapidez en la t rami tac ión .—Facul -
t i d para liquidar a voluntad del prestatario.— 
P a r t i c i p a c i ó n de éste en las ganancias sociales. 
M á x i m a espera en los atrasos. 
P í d a n s e instrucciones a l director-gerente. 
E s t a Sociedad tiene actualmente en vigor m á s 
de mil ochocientos p r é s t a m o s concedidos con 
garant ía hipotecaria. 
" " M M ' M | M » M I I | | l l " M l l i n n M M | I M M m i M ! ? | ! M ? , ! • ! ! ! ! ' 
= ^ O N T E S I O X I ) K TINA L A X J K F A D A 
S Por una d'spo'nc'ón que P P publica en 
r el "D:a.rio Oficial del Ejérc' to". se con-
r ¡ cede la laureada de San Fernando al 
¡Si cabo Manuí'l R á p e l a Rodríguez , por los 
r : m é r i t o s contra ídos el día 14 de marzo 
r j d e 1925. a l prestar servicio de. descu-
S bierta en ia pos ic ión do Est'.gua ( L a r a -
r che), al mando de una escuadra com-
5 puesta de cinco soldados, y que al acu-
r dir en socorro de uno de éstos , herido 
r por disparo enemigo desde un parapeto. 
^ recibió una. descarga, que le produjo una 
r herida gra^e en el pecho, y, continuando 
r i e l servicio que £c le hab ía ordenado, fué 
r herido nuevamente, y no obstante la 
r | gravedad de sus heridas, s iguió hacien-
5 do fuago a p o y á n d o s e en unas piedras, 
r s iéndp herido otra vez en la mano dc-
5 recha, a pesar de '.o cual no a b a n d o n ó 
S su puesto, en el que se defendió «¡on 
r I arrojo, lo que permit ió con su valerosa 
s ( acti>tud, que sal'eran en ?u apoyo fuer-
r | z a s de la pos ic ión qur alojaron a) ene-
E migo pudiendo retirarse todos los heri -
M H I i n i l H l l l l l í l l í l l l l k / d ó s ron sus armamentos. 
Domingo 2 2 de marzo de 1981 ( 6 ) E L D E B A T E 
MAÜK I D .—A ñ o X X I — N ú m . 6 . 7 W 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
R a q u e l M e l l e r 
con sus lnlin*babl«B creeccioncs, se des-
pide hoy en función de tarde en el tea-
tro Infanta Beatriz. 
E l próximo martes es-treno de " A cin-
co días vista", de Jacques Deval. 
Escuche la música española por el 
mejor de sus intérpretes. 
Daniel, Madrazo, 14. 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
Ha Inaugurado su serie primaveral 
de concáertos la Orquesta Sinfónica, ba-
jo la dirección de su titular, el maestro 
Arbós. No deja de ser esto un aconte-
cimiento, pues no creo que haya habido 
temporada musical con m á s trasiego 
de directores. B l intercambio es desde 
luego interesante y úti l ; pero también 
es indudable que a nuestro público le 
gusta ver las orquestas dirigidas P o r ¡ r \ n ú n í c o , r c c i t a l e f t ñ o r e l 
sus titulares; parece que tienen M G L J ^ O S U n i W S T e c i t t i e s p v r C l 
yor confianza en el resultado único a { o r e n í a [ p i a n i s t a R u b i n s t e i n 
I Z ^ ^ ^ r T ^ ^ n ? ^ f r ^ Mañana comienza la venta por sepa-buen rato en los conoiertos. 3So cabe¡pado |og doa recitB¡e3 que ^ e ^ . 
duda que el maestro Arbós es habii lsi- jrá en la Zamie]a> ei próximo martes 
mo en la confección de programas. Por j 34, y jueves 26, con programas de ex-
novedad eg que pueda ofrecer, procura! traordlnario Interés, 
siempre colocar un contrapeso, grato a 
sus abonados. En este concierto Inau-
gural, el citado contrapeso era la Sép-
tima Sinfonía de Beethoven. Esta cues-
tión es otro punto de curiosa observa-
ción: nuestros aficionados escuchan di-
ferentes Interpretaciones de las sinfo-
nías bethoventanas y termnan siempre 
diciendo: "No es tá mal, pero la Sinfó-
nica.,. 
No hubo ntogún estreno espafiol. En 
su lugar interpretó admirablemente la 
Orquesta m i veterana "Sinfonía Sevi-
llana", premiada en San Sebastián hace 
bastantes años y estrenada por la Or-
questa en el teatro Real. Por cierto 
que sobre esta obra se ha discutido si 
es sinfonía o poema, dado su ca rác te r 
pintoresco. Por m i parte resolverla la 
cuestión afirmando que es una sinfonía 
pintoresca o un poema en forma de sin-
fonía. 
Lo verdaderamente nuevo del progra-
ma era la "Passacaglia en do menor", 
de Bach, orquestada por Respighi. L a 
obra de Bach no tiene desperdicio; toda 
ella refleja la magnitud del genio del 
gran Cantor. La "Pasacagiáa (o "pasa-
calle") es de bastante duración y, a 
pesar de que Respighi la Italianiza un 
poco en acentos y en expresión, tiene 
ni mejor repreajentad», n i m á s aplau-Ivar, B a n y Norton y Carlos yuiarías)^— 
dida. A las 6,80 y 10,30: Actualidades Gau-
C I N E S A N C A R L O S 
Hoy, a las 4, 6,30 y 10,80 
B A T A C L A N 
y 
" L a n o c h e e s n u e s t r a " 
(dos selecciones JULIO CESAR en un 
mismo programa). 
mont. Pies, para qué os quiero (dibujos 
sonoros). A cuál más bestia. Drácula 
(emocionante drama, dialogado en espa-
ñol, por los artistas Lupita Tovar y Car-
men Guerrero) (21-3-931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,15. 
6,30 y 10,30: Noticiario sonoro Fox, ¿Vi-jta un suicida (14-3-931). 
vo o muerto? (dibujos sonoros). Hor i - COMICO (Mariana Pineda, 10). 
grama). Mañana lunes, último día (4-2-
931). 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
ALHAZAB.—A las 6,45: Mari-Bel (bu-
taca, tres pesetas).— A las 10,45: P a p á 
Gutiérrez (butaca, tres pesetas) (13-3-
931). 
CALDERON (Atocha, 12).-—Compañía 
lírica titular.—-A las 6,15: Doña Francis-
quita.—A las 10,30: La niña Mersé (16-
3-931). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca): Hace fal-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A B .—A las 4: Teatro para n i -
ños, con regalo y sorteo de juguetes.—A 
las 6,45: Mari-Bel (butaca, cinco pese-
tas).—A las 10,30: P a p á Gutiérrez (po-
pular, tres pesetas butaca) (13-3-931). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
zontes nuevos (Jorge Lewis y Carmen 
Guerrero). Un grandioso espectáculo de 
magnitud inusitada (19-3-931). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E, Teléfono 
17452).—A las 4: E l terrible Boos. E l en-
gañado. Rasputín.—A las 6,30 y 10,30: E l 
terrible Boos. Las apariencias engañan. 
Rasput ín (el diablo sagrado) (6-1-931). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde: Un crimen en el desierto, por 
Buzz Barton). Viene el amor, por Bebé 
Daniels.—Tarde, a las 6,30: Guantes de 
piel, por Lois Wllson y Conrad Nagel. 
Competencia en modas, por María Hor-
da y Harry Lledtke.—Noche, a las 10: 
Viene el amor y Competencia en modas. 
Mañana lunes, gran estreno: La france-
sita (creación de Bebé Daniels) (17-6-
930) . 
CINE MADRID.—4, 6,30 y 10,30: En 
marcha (vigorosa producción, por Jack 
Hol t ) . La muchacha de Londres (genial 
creación de Anny Ondra). Mañana, es-
treno exclusivo: ¿Quién era ella...? (Ani-
ta Stewaart y Gasson Glass). 
C INE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—A las 4, 6,30 y 10,30: Ba-
taclán. La noche es nuestra (con esce-
nas habladas en español). Dos seleccio-
nes Julio César en un mismo programa 
(5-2-931). 
CINE SAN M I G U E L — A las 4,30, 6,80 
y 10,30: Revistas Paramount y Fox. Des-
concierto matrimonial (hablada en espa-
ñol). Mamba (Eleanor Boardman) (4-3-
931) . 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 4: Los pequeños pa-
pás. Hombres de hierro (Lon Chaney). 
A las 6,30 y 10,30: Los pequeños papás 
(la Pandilla). ¡Pobre infeliz! (Harry 
Ladton). Hombres de hierro (Lon Cha-lírica titular,—A las 4 (tres pesetas bu-
taca): La castañuela.—6,30 y 10,30: Lalney) (19-2-930). 
n iña Mersé (gran éxito) (16-3-931). CINEMA BILBAO 
tal potencia sonora, que representa pa- . C P ^ ^ P £ f ^ ™n.11,8A S616^0 30796)-A Ifs 4,15: Noticiario ^ C — \ ? ^ „ de la m a ñ a n a : Concierto Celso Díaz.—A Fox. E l rey vagabundo (sonora).—A las 
las 6,30: Hace falta un suicida (butaca,! 6,30 y 10,30 noche: Noticiario Fox. Gran 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 





















lar) : ¡Que trabaje Rita!—10,30: Doña 
Herodes (13-3-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— 
Enriqueta Serrano-Faustino Bretaño.—A 
las 6,30 y 10,30: Las guapas (éxito 
enorme). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza. — 6,30 y 10,30: Los 
amores de la Nat i (butaca, cinco pese-
tas) (14-3-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrlves.—A las 6,30 y 10,30: E l hom-
bre que se deja querer, de Bemard 
Shaw (21-3-931). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello. 
45). — A las 6,30 y 10,30: Un programa 
político y fin de fiesta por la admirable 
"estrella" Conchita Piquer (13-3-931). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 1 4 ) . — , « 0 
A las 6,30: E l señor Badanas (últ ima 
representación).—10,30: La noche loca. 
¡Exito enorme! (5-3-931). 
LARA (Corredera Baja, 17).—A las 
6,30 y 10,30: Tierra en los ojos. Exito 
verdad (13-2-931). 
MUÑOZ SECA. — Margarita Xirgu.— 
6,30 y 10,30: De muy buena familia, de 
Benavente (12-3-931). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10.30: Flo-
res de lujo (20-3-931). 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30: La compañía de circo y for-
midables encueintros de grecorromanas. 
Reglin contra Nestron. Budrus contra 
Steinke. Komatz contra Grilo. Ultima se-
mana. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Varie-
tés.—A las 6,30 y 10,30: Lille and Santi, 
8, Maravillas Girls, Guillén, Matilde San-
ta Cruz, Balder, Mercedes Serós. ¡Exito 
de locura! 


























Almería S. Feliú U . 









P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s 
1612 531 536 590 630 639 641 647 725 736 
!785 788 825 860 864 S90 935 
OCHO M I L 
008 025 116 181 175 184 200 257 271 297 
314 361 422 428 451 517 536 554 592 663 
674 704 711 745 788 803 825 885 901 934 
938 953 972 
NUEVE M I L 
002 004 006 025 028 040 078 085 092 100 
127 168 170 211 219 220 225 254 301 317 
|339 492 493 500 525 539 724 733 758 779 
802 840 856 899 932 997 
L O T E R I A 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
PREMIO MAYOR! 
7 . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
M I L PESETAS B I L L E T E 
CIEN PESETAS DECIMO 
UIKZ M I L 
047 069 092 111 152 237 251 262 289 291 
311 830 378 476 491 541 564 591 597 672 
681 694 704 711 721 746 814 815 837 843 
856 876 929 934 970 976 
ONCE M I L 
038 097 128 178 181 190 191 197 234 237 
i242 248 274 294 298 384 412 477 479 480 
557 567 588 601 636 644 666 706 837 840 
853 858 861 886 908 942 944 997 
DOCE M I L 
025 044 046 202 218 234 239 295 301 331 
;440 446 510 554 568 600 640 661 671 683 
642 673 684 696 707 739 83 797 798 817 
836 844 856 885 916 921 941 970 972 979 
980 995 
VEINTIOCHO M I L 
003 011 014 015 017 022 028 078 086 
109 120 146 152 179 198 200 203 262 
329 344 405 421 471 473 502 516 531 
587 595 596 616 626 698 701 707 723 
793 804 822 855 858 871 895 916 923 
V E I N T I N U E V E M I L 
058 059 082 084 122 130 169 194 196 
221 224 233 236 288 341 366 408 450 
491 496 522 536 658 676 694 697 712 
912 939 943 957 979 981 989 
TKEINTA M I L 
005 029 032 067 070 086 137 189 179 
253 268 308 365 415 428 488 511 515 
552 561 566 568 573 599 615 623 627 
692 699 825 830 834 850 853 857 914 
965 967 974 984 986 
TREINTA V UN M I L 
016 017 046 054 059 0^2 079 087 124 
137 142 169 182 222 237 282 320 332 
358 370 456 466 474 477 479 511 538 
585 607 614 653 654 658 661 673 720 
744 746 756 761 818 838 850 860 881 
941 956 969 973 
TKEINTA ? DOS M I L 
042 068 083 098 103 129 176 179 247 
288 295 364 396 415 43/ 474 480 496 
515 528 550 580 583 608 616 626 627 
652 664 721 732 745 779 797 841 854 





















13 16 17 
CENTENA 
114 159 175 181 182 187 209 228 236 265:794 829 934 941 969 983 
292 332 358 393 420 429 434 442 453 465! TKECE M I L 
529 542 546 549 633 651 672 713 721 737 ¡087 140 201 224 247 260 292 328 342 375 
773 868 871 890 943 996 !418 438 464 536 614 634 688 753 755 785 
M I L 
007 045 125 140 162 175 230 244 280 282 
300 374 405 441 446 465 508 529 539 621 
ra los profesores de instruimenitos de 
metal un alarde de fuerza. L a tensión 
melódica, bajo el trapoilso constante de 
la polifonía, se mantiene desde el co-
mienzo hasta el f ina l ; es una vibra-
ción que repercute en el oyente, como 
ai éste llegase a tomar parte en el me-
canismo contrapuntís t ico. Püena de v i -
da, fresca y jugosa, creo que esta pá-
gina inmortal del coloso de la música 
quedará de repertorio en nuestros con-
ciertos orquestales. Inúti l me parece de-
r i r el gran éxito alcanzado por él Ilus-
tre Arbós y por los profesores de núes-
tira .magníf ica Orquesta Sinfónica. Y 
cinco pesetas).—A las 10,30 (popular, tres 
pesetas butaca): Hace falta un suicida 
(14-3-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—4 (popular): ¡Que trabaje 
Rita!—6,30 y 10,30: Doña Herodes (13-
3-931). 
ESLAVA (Pasadlio de San Ginés).— 
Enriqueta Serrano-Faustino Bretaño.—A 
las 6,30 y 10,30: Las guapas (el mayor 
éxito de la temporada). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza. — 6,30 y 10,30: Los 
amores de la Nati (14-3-931). 
revista Mickey (dibujos sonoros). E l rey 
vagabundo (sonora, por Denis King y 
Jeannette Mac Donald) (20-1-931). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
33277).—Ajas 4: Ladrones honrados. E l 
primero de los mejores. — A las 6,30 y 
10,30: Chicos y grandes (la Pandilla). 
Ladrones honrados. E l primero de los 
mejores. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
a remonte: 
( T * , ™ ™ ^ 1 9 4 Mina y Vega contra Echániz (A.) y 632 633 645 652 653 654 671 681 682 689 
(Fuencarral, 124. Ugarte. Segundo, a pala: Radiola y Pé-
rez contra Fernández y Le joña. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 16. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau-
mont. Pies, para qué os quiero (dibujos 
sonoros). A cuál más bestia. Drácula 
(emocionante drama, dialogado en espa-
ñol, por los artistas Lupita Tovar, Ha-
rry Norton y Carmen Guerrero) (21-3-
931). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
S. A. G. E.).—A las 4: infant i l . G r a n ^ 10'?0:, Noticiario sonoro Fox. ¿Vivo o 
programa de películas cómicas.—A las muert0?.T(dlbuJTos sonoros). Horizontes 
6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont. Pe-
riquito entre fieras. Cuidado con las sue-FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola Membrlves.—A las 6,30 y 10,30: E l hom- ems*VUn"crlmenTn%TTpaW Ta nr^I 
para final, una nota s impát ica : l a mar- bre que se deja querer, de Bemard f f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
quesa de Pelayo, presidenta honoraria' Shaw (21-3-931). 
de la Orquesta, ha adquirido gran nú- FÜENCABBAL.—Despedida de la com-
inero de localidades para la serie d e i P ^ ' ^ V . ^ L ^ 1 ? 6 1 " 1 ^ 0 „ ? e ^ J i ^ 3 - -
nnr,r.\e>vt-Ao io» „„„•,„„ „a . f. , . : 6,30: E l barbero de Sevilla y E l húsar 
conciertos, las cuales se han dlgtribuí-!de la guardia.-lO^O (función en honor 
üo entre personas humildes, dando laido los autores de La maragata): La ma-
nuevos (Jorge Lewis y Carmen Guerre-
ro). Un grandioso espectáculo de magni-
tud inusitada) (19-3-931). 
CINE J>OS DE MAYO (Espíri tu San-
resa MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) í ° ' , f ^ ^ Te l? fo^ 
A las 4, 6,30 y 10,15: Historia de un tra . - \ t7é5?¿-~t as ?'15 y 10,í-5 (P0Pular>:. E l 
je de baño. Noticiario Fox. Mickey en i^ rnb l f . B?01s- apariencias engañan, 
la cárcel (dibujos sonoros filmófono). E l i ^ P V ^ ^ i U l 1 ™ ^ g ^ d o \ ^ V 9 3 1 ^ 
Tenorio del Far West (hablada, de m o - l , ^ 1 ^ ^ ^ C^R,L0^ i ^ 0 0 ^ 1 5 7 ^ . Te" 
nos). E l dios del mar (hablada en es-1^0110.72827^"-^ ia3 6'30 y 10,30: Bata-
pref rencia a lo3 clegoe. Es un rasgo! ragata. C ncierto de canto por Francis-! Pañol por Rosita Moreno V Ramón Pe-Iclán- ^ noche es nuestra- (con escenas 
c.ue honra a la ilustre dama. co Latorre y José Luis Lloret y recitado refia)' (24-2-9^1 •) 
Joaquín T U B I N A 
C o d a d e l a s e ñ o r i t a A s o r e y y e l 
s e ñ o r C a r r e ñ o 
En la parroquia de San Mar t ín , don 
™ f a ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂  media en franca carcajada).-6,30 y 
bella y notable tiple lírica Blanquita Aso- iío.so: noche loca (clamoroso éxito de 
rey Grimaldi con el aplaudido autor don;Honorio Maura) (5-3-931). 
Anselmo C. Carreño, siendo padrinos don i L A B A (Corredera Baja, 17). 
¡de poesías por el eminente Ricardo Cal-
vo (5-3-931). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
4S).—A las 6,30: Despedida de Raquel 
Meller con sus inimitables creaciones.— 
A las 10,30: Un programa político (13-
3-931). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 4: E l señor Badanas (dos horas 
reda) (24-2-931). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. B. Teléfono 
16209).—A las 4: Noticiario Fox. Música 
salvaje. La princesa del Caviar (Anny 
Ondra).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario. 
Fli t , campeón de boxeo. Música salvaje. 
Sinfonía oriental. La princesa del Ca-
viar (Anny Ondra) (19-3-931). 
713 733 819 842 886 956 
iiiiBiiiiiiiiiiÉiiiiniiiiiBiniiiiiBiiiüBiiiiiHiiniiiimi 
L O T E R I A 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Premio m a y o r : 
Por u n a oeseta , 7 . 5 0 0 pesetas 
Premio m e n o r ; 
Por u n a peseta , o'nco pesetas 
iBiyiniiiiniiiwiii&^ieiiiiB^iM^ 
DOS M I L 
006 008 060 062 082 087 095 189 194 230 
316 318 337 429 435 447 452 460 468 488 
506 511 526 558 589 630 6C4 681 724 781 
800 825 ¿29 849 875 885 903 928 937 944 
990 
803 859 885 915 921 929 970 978 997 
CATORCE M I L 
028 051 079 082 08V 128 137 191 230 237 
275 301 497 502 519 527 588 568 575 581 
598 619 624 653 715 736 739 745 751 774 
861 902 922 940 954 
QUINCE M I L 
023 156 189 201 206 232 242 246 297 809 
318 339 376 405 424 451 453 490 558 583 
•600 604 614 635 657 672 677 706 788 838 
j847 861 873 875 885 889 913 930 998 
DIEZ V SEIS M I L 
000 097 138 1398 271 277 279 285 335 342 
391 412 414 431 441 485 567 593 642 659 
677 688 709 739 756 773 781 800 806 816 
85Í 896 
DIEZ V SIETE M I L 
018 050 096 119 137 159 180 237 242 245 
266 336 385 J94 396 412 418 429 444 456 
498 529 534 542 598 609 645 646 675 700 
703 713 714 735 747 755 809 849 919 931 
941 949 977 
DIEZ V OCHO M U 
120 124 154 195 202 203 216 225 236 250 
LOTERIA 11 OE M O 1331 
S o r t e o d e g r a n d e s p r e m i o s , 
a b e n e f i c i o d e l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
îliflillilBíiHiB'̂ B'lliiil̂ llIfl̂ lIlBIllIlBlllIlBIllIlBilllB'illIBlllllÉI!» 
TKEINTA V TKES M I L 
022 064 068 092 110 128 134 151 177 
187 188 218 220 253 255 257 285 295 
323 325 337 390 391 397 409 413 425 
456 473 484 498 530 532 594 624 627 
683 725 730 854 874 892 913 917 960 
979 
TKEINTA V CCATKO M I L 
026 059 061 075 084 092 105 135 158 
163 185 196 235 272 289 293 298 309 
316 382 437 447 457 477 564 568 583 
609 626 657 678 712 718 722 737 741 



































N I A V CINOO 
052 106 133 155 
316 403 409 412 
605 611 642 646 
762 763 783 811 
955 965 973 
INTA \ SEIS 
044 051 103 122 
264 296 300 305 
435 441 454 558 
671 756 823 859 
996 
JBiiliBiiilIBlllIlBIIinBillil 


















TRES M I L 
134 149 194 200 235 250 280 303 357 382 289 290 291 293 311 3*2 J49 358 382 390 
427 4C7 507 526 570 584 626 643 646 663 434 450 476 524 532 534 553 586 621 641 
704 718 770 781 813 933 949 976 643 728 748 774 825 854 872 879 915 954 
habladas en español) (5-2-931). <u* 'xa " 101 ú O Q Q 
CINE SAN M I G U E I A las 6.30 y! CUATRO M I L . « „ 
10,30: Noticiarios sonoros Fox. Peregri- 006 029 079 083 152 157 170 191 193 200 ÜIEZ Y N U t V E M I L 
nos chinescos (dibujos sonoros). No, no,l256 262 269 299 313 320 832 338 421 422 O1'' 065 085 105 107 128 152 154 292 857 
f^fo^ono^111" SOn0r0' por Bernice Clai-1445 455 475 536 585 639 657 674 693 711 394 399 401 408 440 448 500 501 568 589 
reL(2l-2:9.31): . 7 9 7 7 ^ 7 ^ 7 * « S O Q Q O « oso Q R O ívrs i 537 600 630 654 703 706 i ' 2 721 749 755 
u S ^ l Í R G Ü ™ W % í ! 7 2 7 740 745 ^ Z r J r I " ! 83V 843 855 876 892 148 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé- CINCX) M I L . r m , ^ » . M . . 
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Revis-i020 062 063 064 121 131 151 154 167 173 V E I N l f c M I L ^ 
tas Paramount. Melodía de antaño. R O - ' I R R 2̂ .3 2fi7 32fi 346 Sñl 378 390 402 403 O18 069 076 079 105 110 120 12o 202 230 
PALACIO D E I A PRENSA (Plaza del dolfo Hoyos. Amor audaz (totalmente¡I30 43? 442 443 573 615 627 637 648 667 236 254 309 447 456 480 491 515 517 520 
M ^ V - - * m ^ B . _ A ^ L I S * ^ t S S . por Adolphe M e n - 1 ^ 822 864 931 933 936 950 973 9 9 I 1537 554 581 639 692 694 751 768 777 843 
856 895 938 966 994 
L O T E R I A 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
M á s d e t r e i n t a y o c h o 
m i l l o n e s e n p r e m i o s 
lillliBllliiBillIlBillViilliBllliBilllBIIIIHIÍliiBlllIlB'iliniililBiiB!!!! 
TREINTA ¥ SIETE M I L 
015 027 034 038 046 077 087 123 182 240 
261 272 297 3^8 316 347 365 367 377 429 
451 477 496 500 525 526 556 573 606 692 
708 715 725 732 737 823 846 856 960 984 
que parezca mentira (curiosidades en jou) (30-10-930). 
SEIS M I L 
061 066 091 109 121 122 140 146 155 156; V E I N T I U N M i l 
•A ]a3:tecn3coIor)- Mickey, caballista (dibujosl CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Francisco Ramos de CastroV su distin-¡6,30 y 10,30: Tierra en'los ojos. Exitoi,sonoros filmófono). Oui. oui, Marie (ha-.Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-v, 
g-uida esposa. ' verdad (13-2-931). klada en español)._ E l secreto del doctor che: Noticiario Fox. La batalla del co- 215 222 226 285 290 320 840 349 350 414 013 054 105 119 155 165 185 217 274 829 
ceremonia reli^osa el nuevo matrimonio Benavente (12-3-931): ; PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).~ 
salió en viaje de bodas para Barcelona. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
t  ( - - ). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de SanjA las 4,30: Actualidades Gaumont. Casio 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Fio- se aprovecha. Sin comerlo n i beberlo. 
ral (dibujos). ¡Ojo con las rubias (có-Ui* 4 0 2 470 471 478 506 556 563 576 617,343 390 ?99 403 436 5̂ 569 572 575 607 
licaK E l gran charco (sonora, por M a u - ; ^ l v > «48 «fin «Pi 704 71 ñ 850 90^ 908 626 647 702 710 741 755 760 784 801 877 
ice Chevalier) (10-1-931). i628 632 B 4 8 B ? U E Y 4 7 U 4 Í L 0 S O " Y U D Y U A U Q A Q I ^ T O A Q A I QAA. 0 0 7 
res de lujo (20-3-931). 
r . 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-i916 917 928 963.965 
toerk 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono | ¡imiiniBiiiiiSi 
T R E I N T A Y 
020 029 115 139 144 
376 407 414 441 446 
568 586 587 589 590 
719 751 786 801 804 
988 996 
OCHO M I L 
261 266 269 342 360 
452 462 526 528 554 
681 640 646 654 676 
862 894 901 925 979 
ZARZUELA.—4, 6,30, 10,80: ...y la res-;dia Pa thé . Sin comerlo n i beberlo. Ma-
I puesta no llegó (21-3-931). riposas de noche. Jugar a la vampiresa. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). ( A las 10,30: Actualidades Gaumont. Ca-
J L a r a ^ 3as 4 (popular).—A las 6,30 (corrien-^eio se aprovecha. Mariposas de noche. No-
te): La compañía de circo y la notable i ches de Trópico. 
Pocajs comedias oonságuen el éxito de'orquesta Bachicha—A las 10,30: La com- R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
"Tierra en los ojor", que se representa pañía de circo y luchas de finalistas del ¡A las 4,30, 6,30 y 10,30: Aunque parez-
cn Lara diariamente, la obra es muy campeonato de grecorromanas: Jhonson'Ca mentix'a (curiosidades en tecnicolor), 
bonita, pero la interpretación obtenida • conti'a Nestron. Ochoa contra Peterson.j Sinfonía nocturna (dibujos sonoros fil-
con los artistas de este teatro, es &en-|Gril0 contra Siegfried. [mófono). Hola, Kusia (hablada en es-
cillamcnte primorosa. MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Varié- pañol) . Sous les toits de Paris (sonora). 
, m , (tés.—4 30 (popular infantil, a precios po-¡Selecciones Filmófono. Ultimos diats (13-
r*> i - i r ^ t • ¡pulares): L i l l e and Santi, 8 Maravillas i3-931). 
E J I o a b a d O d e C x l o n a Glrls, Guillén, Matilde Santa Cruz, Bal-. RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10). 
der, Mercedes Serós.—6.30 v 10,30: Lille,-A las 4, 6,30 y 10,30: Martillazos musi-
se estrena en el Alkázar la comedia en and Santi, 8 Maravillas Girls, Guillén, i cales (dibujos sonoros). Acontecimiento: 
Los dos amigos.—A las 6,30: Enciclope-|33277^~A Ias 6'15 y 10,15 (popular); Chl-I 
eos y grandes (la Pandilla). Ladrones 
tres actos, "Literatura", original de don 
Jacinto Easnavente. 
RAQUEL M E L L E R E N FUENCARRAL 
Con las funcione» dei tarde y noche 
de m a ñ a n a lunes, ae despide esta nota-
bilísima artista, que t raba ja rá a precios 
populares en su deseo de dair a conocer 
su •eisquisito arte a todas las clases so-
ciales. 
Matilde Santa Cruz, Balder, Mercedes'La incorregible, por Enriqueta Serrano. 
Serós. ¡Exito de locura! Es un programa Paramount (18-3-931). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6.i SALON M A R I A CRISTINA (Manuel 
Teléfono 17093).—A. las 4 tarde (espe- Silvela, 7).—6,30: Infamia. El médico a ' ^ n y Ondra) (19-3-931). 
honrados. E l primero de los mejores. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (lunes 
aristocráticos): Compañeros de guerra. 
E l renegado. Amor y champagne (Ivan 
Petrovich) (11-3-931). 
MONUMENTAL CINESIA (Atocha, 87) 
886 915 126 941 984 987 
11 ¡022 039 048V0*áí0i6l8l075 085^ ^ 116 159 
189 211 264 279 280 812 330 424 427 486 
507 518 514 517 521 592 594 618 626 652 
6'63 671 712 750 775 794 823 833 858 861 
902 921 955 968 969 
0 • 
M a y o r e s c a l a d e p r e m í o s i ^ o ^ o j ^ o s n ' i o ^ i ^ ' i e s 2 1 9 2 9 0 1 R A D I O T E L E F O N I A 
L O T E R I A 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
TREINTA Y 
047 056 080 137 162 
284 286 290 873 410 
525 554 557 571 606 
707 751 765 768 769 
864 888 955 981 994 
NUEVE M I L 
168 171 254 259 278 
447 469 496 499 511 
630 645 648 659 681 
773 786 802 806 807 
A las 6 y 10,15: Aunque parezca men-
tira (curiosidades en tecnicolor). Mickey 
en el merendero (dibujos sonoros filmó-
q u e l a L o t e r í a d e N a v i d a d 324 329 335 346 357 
i i i i i i i f l i in i iHi •iniiiViiüfl'iiüiü 
SIETE M I L 
iKiianiiiiiiiiiiiiii 
683 688 741 782 785 787 794 800 854 877 
897 921 940 957 986 995 
VEINTICUATRO M I L 
pañol), ü n d m m r ^ ^ l a - n i ^ s o n o m : ! ^ ^ ™ i ™ ^ ^ ^ ^ 028 066 081 093 148 179 181 186 193 244 
por Luis Trenker). I330 333 382 388 398 422 423 4^>_4b6 511 246 259 282 293 331 405 426 458 483 581 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar- • •^^i^i^uLra:.,w«.^i:M*"M>iM»•*>• (544 532 624 719 748 780 813 814 861 866 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,30 y 10,30: Noticiarlo. 
Fli t , campeón de boxeo. Música salvaje. 
Sinfonía oriental. La princesa del Caviar 
cial). Primero, a pala: Araquistain y 
Elorrjo contra Izaguirre y Abáselo. Se-
gundo, a remonte: Irigoyen y Vega con-
tra Pasieguito y Salaverría T. Tercero, a 
pala: Gallarta I I y 
nández y Lejona. 
C I N E S 
palos (película española y película có-
mica). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575). La más mo-
Pérez contra Fer- derna instalación sonora Western Elec-
t r i c—A las 11: Cineclub popular. Sesión 
social, organizada por el Comité espa-
ñol del Cinema Educativo.—A las 4,15; 
_ CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. Noticiario sonoro Fox. Cualquiera tiene 
L a i » a Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— icasa (cómica) y Mujeres por doquier.— 
A las 4: Actualidades Gaumont. Pies,¡A las 6,30 y 10,30: Romance agreste y 
Todo el mundo lo dice, hace mucho ¡para qué os quiero. Drácula (totalmen-1 Mu jeres por doquier (dos formidables 
tiempo, como "Tierra en los ojos", nada,!te hablada en castellano, por Lupita To- producciones sonoras en un mismo pro-
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Hola. Ru-
sia (hablada en español). Sinfonía noc-
turna (dibujos sonoros filmófono). Aun-
que parezca mentira (curiosidades en 
tecnicolor). Balaclava (sonora). Seleccio-
nes Filmófono (20-1931). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gaumont. 
Casio se aprovecha. Jugando a la vam-
piresa. La ciudad a mis pies. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Aunque parezca men-
tira (curiosidades sonoras en tecnicolor). Igg, 882 884 885 939 946 961 986 
Mickey, caballista (dibujos sonoros fll-| VEINTICINCO M I L 
S ' á o u r i i f o f t f d e ^ p f r M c c S i O S l 0 9 6 1 0 0 1 * 6 1 6 6 1 9 2 2 0 | 2 2 7 2 3 9 8 3 9 
A las 4, 6,30 y 10,30: Martillazos musi-1700 73í 761 782 815 823 880 948 958 987 
cales (dibujos sonoros). Acontecimiento:! VEINTISEIS M I L 
Í S T ^ r ^ A t ^ ™ 0 1 0 0 ? 3 m 1 0 1 1 0 7 182 1 8 5 IBS 2 0 7 
* * * |480 486 505 569 601 651 658 847 859 886 
(El anuncio de los espectáculos no sii-|898 934 990 
pone aprobación ni recomendación. L a VEINTISIETE M I L 
fecha entre paréntesis al pie de cada 083 095 101 102 108 118 121 126 l á 0 179 
cartelera corresponde a la de publica-1 79 „„„ ... 
r t A ™ D E B A T B ^ TA ^ Í 0 6 l l l T i I T I S í e í l 6 3 6 
Programas para el día 22: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres edi-
ciones de treinta minutos.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Concierto.—15,30, Fin.— 
19, Campanadas. Música de baile.—19,30, 
"Mujeres del teatro de Benavente". Música 
de baile.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Fragmentos de ópera n> 
[sa. Recital de canto. Cante flamenco.— 
24, Campanadas. Cierre. 
» « « 
i Programas para el día 23: 
i MADRID, Unión Radio (E. A. J .7. 424 
¡metros).—19, Deportes.—11.45, Sintonía. Ca-
jlendario astronómico. Santoral. Recetas cu-
i linarias.—12, Campanadas. Bolsa de traba-
' Jo.—12.15, Señales horarias. Fin.—14. Cam' 
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
.rológico. Concierto.—15.25, Información tea-
tral.—15,30, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. 
l"La Palabra". Deportes.—19,30, Música de 
baile.—20.25, Noticias.—20,30, Cierre. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
P O R L A S A L T U R A S 
Por las capas superiores de la a tmósfera queremos 
hoy llevar a nuestros lectores. Y es la ocasión de ello 
el que durante l a última, semana se han celebrado, por 
vez primera en Madrid, las reuniones que cada dos o 
tres años congregan a los miembros de la "Comisión 
Internacional de la Atmósfera Superior". 
E s p a ñ a ha sido honrada albergando a los principales 
sabios que en el mundo se ocupan en el estudio de las 
regiones superiores del aire. 
Inventar Montgolfier los globos para elevarse en el 
aire y comenzar el hombre a querer investigar lo que 
ocurr ía por las alturas fueron cosas casi s imultáneas, 
como es naturalisimo. Cuna, pues, de la ciencia del 
aire, que no es tá en inmediato contacto con el suelo, 
fué indudablemente Francia. Charles, en esta nación, 
inauguró en el mundo la toma de datos de temperatu-
r a del aire en l a ascensión primera que, en globo lleno 
de hidrógeno, realizó en 1783, y en ella misma floreció 
hasta la mitad del siglo XDC la afición por esta clase 
de estudios. En 1850, el francés Barral, se elevó has-
ta 6.750 metros de altura. 
En ese mismo año el inglés John "Welsh alcanza los 
7.000 metros, y a part ir de aquí comienzan las explo-
raciones sistematizadas en la Gran Bre taña . Se desta-
ca en ellas Glaisher, que realizó unas veintiocho ascen-
siones y alcanzó los 8.500 metros de elevación sobre el 
suelo. Fué propulsora de esta clase de estudios la Aso-
ciación Br i tánica para el Progreso de las Ciencias. 
Treinta años después, en 1880, empieza a despertar-
se l a afición alemana por las Investigaciones aerológi-
^cas. En ellas sobresale el nombre de un meteorólogo 
germano, Assmann, fundador después del famoso Ob-
servatorio de Lindenberg, próximo a Berlín, hoy glo-
riosamente subsistente. Assmann fué también el que 
ideó un te rmómetro que en pocos minutos se pone a 
la temperatura del aire que lo rodea. La invención 
<?s hisn sencilla, como todns las geniales y fecun-
das. E l depósito del t e rmómet ro va dentro de un tubo 
de dobles paredes. Por dentro de él y en contacto con 
el cristal del depósito circula una débil corriente del 
aire exterior aspirado por un ventilador interior. Si 
no fuera por este aparatito no seria fácil, ni quizá po-
sible, tomar l a temperatura desde un globo que se ele-
va, pues en el tiempo que tarda el t e rmómet ro en 
tomar la temperatura del aire en aquel punto, el glo-
bo ya se ha elevado a otra capa 
De la serle de ascensiones que con este nuevo ele-
mento de estudio se hicieron la m á s notable fué la de 
Sür ing y Berson, el primero actual director del Obser-
vatorio de Potsdamm y el segundo del Servicio Me-
teorológico de la Fáb r i ca Junkers, que en julio de 
1901 se elevaron a 10.800 metros sobre Berlín, altura 
no alcanzada hasta entonces por persona alguna 
Mas todo lo descrito supone siempre la observación 
directa de los elementos del aire. H a b í a que pensar en 
que esta misma observación la realizasen aparatos re-
gistradores, con la consiguiente ventaja sobre los glo-
bos tripulados por el poco peso que hay que elevar y 
por la carencia de peligro para las personas. La reali-
zación de esta idea, también simple y también genial, 
corresponde de nuevo a Francia. Hermite y Besangon 
inician en Par í s , en 1893, el lanzamiento de esa clase 
de globos, los que llegan a alcanzar los 20.000 metros. 
En este punto comienza a destacarse la figura de 
Hergesell, el presidente de la Comisión que se ha re-
unido estos d ías en Madrid, pues nombrado director del 
Servicio Meteorológico de Alsacia-Lorena, se dedica a 
los estudios de la a tmósfera superior y es elegido en 
r896, en el Congreso Meteorológico de Par í s , para go-
bernar l a naciente Comisión Internacional de la Aero-
náut ica Cient í f ica 
SI esta f igura se empezaba a dibujar en Alemania, 
otra no menos Interesante pertenecía a Francia. Nos 
referimos a Lecfx Teisserenc de Bort. Separado del Ser-
vicio Meteorológico Oficial de su pa ís a propia instan-
cia, se dedica libremente a las exploraciones de la at-
mós fe r a Funda un Observatorio particular en Trappes. 
cerca de Par ís , de humildísimo aspecto por cierto—aún 
se conserva—, y por medio de los globos provistos de 
aparatos registradores ideados por su compatriota Her-
mite descubre, en 1901, que la atmósfera se divide 
en dos regiones principales: una, de unos 10 a 12 k i -
lómetros de altura, donde la a tmós fe ra va dismi-
nuyendo de temperatura hasta los 52° bajo cero apro-
ximadamente, y otra, que se encuentra encima de é s t a 
en donde la temperatura ya no baja de la citada. 
L lamó a la primera "troposfera". En ella se verifican 
todos los cambios que nos afectan; en ella e s t án las 
nubes, se agita el viento. Como dice el profesor español 
Cos, es el "cieno", de la a tmósfe ra terrestre. 
L a que e s t á encima de é s t a l a designó con el nom-
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nan los vientos constantes, no turbulentos y las nubes 
no alcanzan a enturbiarla. 
Hay que hacer justicia a la imparcialidad. Esta mis-
ma división de la a t m ó s f e r a a la vez que era descu-
bierta por Teisserenc de Bort en Francia, lo era casi 
a la vez por Assmann en Alemania. 
Junto a estos nombres de primera categor ía en la 
exploración del aire no puede olvidarse el citar los de 
Laurence Rotch, que inició los estudios aerológicos en 
los Estados Unidos, valiéndose de cometas. N i al ante-
rior Pr íncipe de Mónaco, que estudió las capas supe-
riores del aire sobre los océanos, n i a Andrée, sueco, 
que t r a t ó de explorar el aire que cubre las regiones 
polares y que salido el año 1897 en globo libre hacia 
el Polo Norte, pereció en el viaje y no ha sido encon-
trado hasta el pasado año en que se descubrieron sus 
restos, momificado entre hielos. 
E l comienzo del presente siglo, es, con el descubri-
miento de la división de la a tmósfe ra en las dos regio-
nes citadas un punto histórico notable en los estudios 
de las capas superiores de l a a tmósfera . Define él ya 
una división en los estudios. De un lado, los de las a l tu-
ras superiores a 12 kilómetros, y de otro, los de las 
inferiores a ellos. 
En estos últ imos es donde se agita toda la vida hu-
mana y ellos son, pues, los de mayor interés . Había , 
pues, que simplificar los métodos de investigación en 
ellos, pues con ello se podía extender por todo el mundo 
la red de estaciones en que se hiciesen estudios de 
ellos. Corresponde esta labor a Higesell, nuestro actual 
huésped. Desde tiempo de Leverrier (1874) y quizá ya 
desde Thomas Forster (1809) se había usado, antes de 
elevar un globo tripulado, el lanzar un globito pequeño 
sólo, que se seguía con un anteojo. De la marcha que 
és te llevaba se deducía cuál ser ía la que seguir ía el 
globo tripulado. Por eso el llamar al globito con el 
nombre de "piloto". Mas la operación de visar desde 
tierra este piloto era difícil y exigía varios observado-
res. Ante esa dificultad, Hergesell ideó un método faci-
lísimo para que bastara un solo individuo para rea-
lizar esa operación y ha sido tan fecundo el método que 
hoy día es tá extendido en todas las naciones. Además, 
internacionalizó estos estudios y al presente la red de 
observatorios que estudian las capas de aire hasta 
diez o doce ki lómetros de al tura es tan densa, que ya 
se pueden conocer en alguna parte las complicadísimas 
madejas que forman las corrientes de aire que circulan 
sobre nuestras cabezas. La importancia que esto tiene 
para la aviación no hay que ponderarla. 
Inglaterra h a b í a hecho u n paréntes i s en sus estu-
dios de la a tmósfera desde los tiempos de Glaisher, pero 
vuelve a descubrirse en ella algunos investigadores no-
tables. Diñes, valiéndose de aparatos llgerísimos y de 
su propia invención casi todos, prosigue los estudios de 
la temperatura del aire sobre su país, y el jubilado d i -
rector de la Oficina Meteorológica, el venerable Napler 
Shaw, aplica a los estudios atmosféricos todos los ac-
tuales conocimientos de la F í s i ca moderna, del calor y 
logra estudiar los fenómenos del aire como ol Ingeniero 
estudia los de l a masa de vapor de agua encerrada en 
el émbolo de la máquina industrial. 
La guerra europea ha sido también causa—triste 
causa—del adelanto rápido de la atmósfera y esto por 
dos motivos: uno, en Noruega, y otro en Alemania. En 
Noruega, el famoso meteorólogo Bjerknes, que le sor-
prendió la declaración de guerra cuando se dedicaba 
en su Inst i tuto Geofísico a estudiar pacienzudamente 
capa por capa, las que forman la atmósfera , se hubo 
de recluir en su pa ís y allí, desprovisto de datos abun-
dantes tuvo que ceñirse a estudiar las depresiones del 
Atlánt ico, t a l como las recibía y a determinar con mé= 
todo de microscopio el efecto que ejercían sobre la com-
plicada orografía de la Península Escandinava. Este 
estudio fué forzado, pero de él salió felizmente su teo-
r ía de que esas depresiones barométr icas se originan 
por el encuentro de dos corrientes: la polar fría y la. 
ecuatorial cálida, que como menos densa, trepa por 
encima de la otra. Esta idea es fundamental hoy día 
en toda la Aerología moderna. 
En Alemania, por su parte, cercados y desprovistos 
de todo dato fuera de sus fronteras, hubieron de su-
plir el conocimiento de las grandes extensiones de su-
perficie terrestre por el de las grandes alturas, para 
predecir el tiempo. Nació de esta angustia un conoci-
miento precioso de los "pisos" en que se distribuyen 
las nubes que vino a completar las citadas teorías de 
Bjerknes. 
En el momento presente son de interés nuevo la de-
terminación en las capas de aire de las ondas sonoras 
y el de las ondas electromanéticas que son base de lâ  
radiotelegrafía y radiotelefonía. 
También se estudia con interés la propagación de 
las olas de polvo, cual la ocurrida hace pocos días sobre 
todo el l i toral levantino español. 
• * • 
E n la próxima semana es de esperar buen tiempo ^ 
España , con excepción del Cantábrico, especialmente 
Galicia en que han de registrarse algunas lluvias. 
METEOS 
Nota.—Agradecemos mucho el envío de datos sobre 
las lluvias de barro. Recibiremos con sumo gusto cuan-
tas referencias nos envíen. La Comisión de la Atmos-
fera Superior ha aprobado, a petición del señor Fom-
seré, de Barcelona, que so estudien esas lluvias. 
M A D R I D . — A f l o X X I . — N ú m . 6.766 
E L D E B A T E ( 7 ) Dominga 22 de mareo de 1981 
C a m b r i d g e t r i u n f a e n l a ü z c u d u n y a p o d r á b o x e a r 
e n N u e v a Y o r k 
O n c e v i c t o r i a s m á s en e s t o s t r e i n t a 
a ñ o s ú l t i m o s 
C a l l a h a n v e n c e a l c a m p e ó n m u n -
d i a l B a t t a l i n o 
L O N D R E S , 21.—A primera hora de 
la tarde se ha celebrado con mayor aai- Boxeo 
m a c ó n , si cabe, gue en a ñ o s anterio-
res la traxi cional regata entre las yo-
las de ocho remeros y un timonel, tr i -
puladas por equipos de las Universida-
des de Oxford y Cambridge. 
N U E V A Y O R K , 2 1 . — L a C o m i s i ó n de 
del Estado de Nueva Y o r k ha 
C o n c u r s o f r a n c o e s p a ñ o l I n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
d e d e p o r t e s d e i n v i e r n o 
L a l a b o r y l o s é x i t o s d e l C . A l p i n o 
H e aquí u n a breve r e s e ñ a del aconte-
cimiento deportivo ú l t i m a m e n t e celebra-
do en C a n f r a n c ; 
d e p o r t i v o p a r a h o y 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s , f o o t b a l l , 
c i c l i s m o , e t c . 
Excursionismo 
L a A . D . Tudor a Guadalajara . 
U n d é c i m o d í a d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
N u e v o é x i t o d e l a s j a u r í a s d e l e l e m e n t o f e m e n i n o . 
" S t y l i s h V í c t o r " g a n ó l a p r u e b a m á s i m p o r t a n t e 
E l Picn:a a Navacerrada. 
levantado la prohibic ión que pesaba so-
bre el púg i l e s p a ñ o l Paulino Uzcudonj Part ic iparon en ellas cincuenta corre-
de actuar en n i n g ú n "ring" dentro aelidores, los mejores, de las S o c i e d a d e s ^ ^ ^ ^ o 
Astado. I Club Sports d'Hiver de Luchen, S k y Club i Prueba organizada por el Velo Club 
L.a s u s p e n s i ó n fué motivada por u n l E a u x Bonnes. Club Pireneen de P a u .Portillo. L a salida se d a r á a las ocho 
Desde mucho tiempo antes de la hora combate en el que Uzcudun se e n f r e n t ó S k y Club Cauterets. S k y Club Naya i se /de la m a ñ a n a en el k i l ó m e t r o 1 de la 
anunciada para comenzar la prueba, un ^ o n 1 ^ m o 4 C a m e r a en el pasado a ñ o M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n . S k y Club Tolo- carretera de E l Paido. 
'sano, DeporUvo de Bilbao. R . S. de A . i Pedestrismo 
¡ P e ñ a l a r a y Club Alpino E s p a ñ o l . 
L a c a r r e r a de fondo sobre un trayec-
B A R C E L O N A , 2 1 . — G i r o n é s h a pre.!to Precioso de 16 k i l ó m e t r o s fué de unalD 
sentado su candidatura para el c a m - ' ^ ^ ^ extraordinarta. ^ c ^ z á n ó c s e ve-l¡iJa8het Bal1 
peonato de E u r o p a de peso pluma oue >locidades PraPia-s de los grandes con-j Madrid-Dumping. A las diez, en el E n 
público numeroso y entusiasta se agol-
paba en ambas onl las del rio' y m á s es-
pecialmente en el lugar fijado para la 
salida, ante el F u l h a m Palace, en el 
que se h a b í a establecido la meta, a m á s 
de cuatro millas r ío arr iba y en los 
puentes de Plutney, H a m m e r s m í t h y 
Barnes. 
A la hora anunciada, se d ió la salida 
a los equipos, y las yolas partieron a 
un tren muy fuerte, sostengo por los 
remeros rivales en todo el trayecto. E l 
público sigue con gran e m o c i ó n las al-
ternativas de la lucha y los partioanos 
de cada equipo animan a sus favoritos 
: C O D gritos y aclamaciones, 
A media carrera , el equipo de C a m -
bridge se pone en cabe-aa y comienza' 
e aumentar su ventaja sobre los reme-
ros de Oxford, a pesar de los desespe-
rados esfuerzos de és tos por anular la 
ventaja, lo que no consiguen, y C a m -
bridge llega primero a la meta con dos 
largos y medio sobre Oxford. Los estu-
diantes del equipo vencedor, que han 
cubierto el recorrido en diez y nueve 
minutos y veint sé i s segundos, desem-
barcan en medio de granujas demostra-
ciones de entusiasmo de sus c o m p a ñ e -
ros, que los llevan en t r iun ío . 
L a s tripulaciones se han compuesto 
en la s-guiente forma: 
Cambridge: 1, C . M. Fletcher, del E t o n 
Se T h i r d T n n i t y ; W. A . Prideaux. del 
mismo Colegio; 3, R. H . Symonds, del 
Bedford & L a d y Margaret; 4, H . R. N . 
Rokett, del E t o n & T h i r d Trini ty; 5, i 
P . N . Carpmael , del Oundle & J e s ú s ; 6, i 
G . Gray , del Bolton & J e s ú s ; 7, C . J . S. 
Sergel, del Monkton Combe & Clare 8,1 
T . A . Brocklebank, del E t o n & T h i r d ' 
Tr in i ty ; timonel, J . M . R a n k m g , del 
Cheltenham & Pembroke. 
Oxford: 1, D . E . Tinne, del E t o n & 
Universi ty College; 2. G . M . L . SifthJ 
del Winchester & Brasennose; 3, R . A . j 
J . Poole, del E t o n & Brasenosse; 4, C . 
M. Johnston, del Shrewsbury & B r a s e - | 
nose; 5, J . F . Platts Mills, del N e l s o n í 
& Bal l ie ; 6, L . Olive, del E t o n & C h r i s t l 
Churos; 7, W. D . C . E r s k l n e - C r u m , del: 
mismo Colegio; 8, R . W. G . Holdsworth. I 
del Srresbury & Cnrist C r u r c r , y timo-! 
nel, E . R . Edmett , del H e m e B a y &i 
Worcester. 
Desde el a ñ o 1900 la regata se h a ' 
celebrado 27 veces, pues dejó de c e l e - ¡ 
brarse en 1915, a causa de la gran gue-: 
r r a y no se r e a n u d ó h a s t a 1920. E l 
equipo de la Universidad de Cambridge 
h a triunfado, de ©llás, diez y nueve 
veces y el de Oxford só lo ocho veces. 
Desde el a ñ o 1920 Cambridge ha ob-
tenido siempre l a victoria excepto ed 
« ü o 1923. 
de 1930.—Associated Press. 
Gironés y el campeonato europeo Prueba de los camareros. A las diez, 
en el paseo de coches. 
ostentaba. Terminado el plazo concedi-
do para disputarle se cree que se con-
cederá de nuevo a Gironés . 
Battalino, derrotado 
B O S T O N , 21.—Anoche se ce lebró en 
l a C o p a J o s é F u e r t e s d e 
" c r o s s c o u n l r y ' 
C a m p e o n a t o b r i t á n i c o d e foo tba l l 
Se ce l ebró ayer la X I jomada del ¡ N o colocados: 4. "Perla"; 5, " R e l á m p a - L a A . D . F e r r o v i a r . a c e l e b r a r á el do-
C . D. Galguero, que se a p l a z ó dos veces Igo V " ; 6 "Lancero I I " : 7. " T r i g é m i n o " i ming.0> ^ía 29 de marzo, la segunda ca-
por el mal t;empo. E l programa, exce- #-8, "Ardil la I " rrera de cross, titulada "Copa J o s é F u e r -
Tiempo: 3". ,t „ E t carrera se ce lebró por prime-
Ventejas: seü* cuerpos, cuello, dos ^ I ^ f e l ¿ o pasado y fué un é x i t o . E s 
P Apuestas: Ganador 4,60; colocados, jde esperar que este a ñ o suceda lo mis-
150. 1,20 y 170. mo, pues en ella p a r t i c i p a r á n ios ases 
Detalles.—Cai-rera ganada de punta Iciei pedestrismo castellano 
por "Volga". •Gitana V " corr ió con una , sa] «jg de esta carrera se d a r á a 
"Fakir" y "Diana I " , ñ g u r a r o n poco, pe-l^ran regularidad, en .segundo puerto en lag nueve y med;a de la m a ñ a n a en ©1 
ro no obstante causaron una buena .m- casi todo el r--corrido. ( menos en loe d deportes de la A . D . Ferrov ia -
pres ión . puesto que partieron mad y timos metros. • Arddla . mal. ria, paseo de las Delicias, n ú m e r o 67. 
acabaron tuerte. De los ganadores en1 »"•* * 
'campo, d e c e p c i o n ó un poco 'Novela", Cuarta carrera (Usa), 475 pesetas; 500 
que se c o n í o r m ó con el tercer puesto, yamas.—l, R I O J A , de L u i s a Mart in; 2. 
l ~ cambio, Pompeya", de la n ^ m a | : ^ 0 1 a l S : . ^ ^ ^ ^ g ^ 
lente en cuanto a sus inscr.paones, d ió ; 
iugar a carreras muy interesantes, sobre 
todo reñ idas , y a que si exceptuamos a | 
dos o tres, las restantes tuvieron una 
llegada cerradis .ma. 
Vos buenos concursantes en campo. 
- 3 " R á p i d o 11" de 1P. sí-nova cursos internacionales; especialmente lajeampo del Standard. Ijauría, r e a l z ó una excelente carrera y , - colocados- 4 " M a d r l e ñ a " ; 5 'B zco-
lucha por el primer puesto entre el c a m - ¡ ' " L c e o F r a n c é s - C . Polar. A las diez es muy posible que por el momento s u p e - ¡ c h o „ . 6 . . c h i " C U E V ; 7 "Montes I " , y 8 | 
p e ó n f r a n c é s Davos, de c a t e g o r í a í n t e r - | y media. re a su c o m p a ñ e r a , a pesar de pertene- ,'.Boy',. * 
nacional, y el tantas veces c a m p e ó n es-! Tre Pive Devils-Rayo B . A las once, cer actualmente a una ca^egoiia d .£e- | Tiempo: 31" 4/5. 
paño l Arche, y que c o n q u i s t ó Davos con|en el campo del Standard. rente. S- no la tapan en ei pnmer t erc io ¡ Ventajas: medio cu-rpo, «orta cab 
un segundo de ventaja, tuvo c a r á c t e r ¡ Ins t i tuto-Escuela F . C.-Hispanoame-' del recorrido, hubiera s.do la ganadr;ra un cuerpo. 
r cana. A las once y media, en el cam- ¿¡.n duda alguna, porque l e r m m ó m á s Apuestas: Ganador, 
Los premios de que e s tá dotada esta 
prueba se darán a conocer oportuna-
mente, asi como su recorrido. 
F o o t b a l l 
Campeonato br l tá idco 
L O N D R E S , 21.—Resultados de los 
ría de pesos pluma, Batt l ing Battalino 
y Andy Cal lahan. 
Batfalino fué derrotado por puntos 
por su contrincante. E n este combate 
esta ciudad un combate a diez asaltos ille verda^ero duelo entre campeones. Su 
entre el c a m p e ó n mundial de la catego-!entrada en la meta f u é un desborda-
m e n t ó de entusiasmo por parte de los 
espectadores que f u n d í a n los vivas a 
F r a n c i a y E s p a ñ a . 
D e s p u é s de esa carrera ganada por el 
que resu l tó muy interesante, no se dis- equipo del Club Alpino Español , , se ce-.r'oVrerfll oahaUn* 
c u t í a el t í tnln ñe- fámnoAn mnnri-oi rio l e b r ó un concurso de "slalom", ganado! 
por V ü l a c a m p é . con una diferencia 4e 
cuatro segundos con el primer e s p a ó o ! 
e l a s i ñ e a d o . que f u é Arche, seguido de 
P a r r a , t a m b i é n del Alpino. 
6 63: colocados,] 
1 ¿-/O-l ̂ IViWO jv.g,".^"" 
¡d ientes al campeonato bri tánico . 
po del Liceo F r a n c é s . 
* S t a n á a r d - R a y o A . A las doce. 
Concurso de e squ íe s 
Pruebas organizadas por P e ñ a l a r a . 
i iAlp:no y S. D. Excursionista . 
tuerte que la vencedora y por un ^ ^ ¿ ^ . L ^ f c a r r é « m á s interesante i 
co en el cr tico instante. 
u o de c a p e ó n u dial de
Battal ino.—Associated Press . 
C r u z y M i l a n é s a E s p a ñ a 
H A B A N A , 19.—Los boxeadores John-
ny Cruz , de la c a t e g o r í a de pesos plu-
mas, y el peso medio Pastor Mi lanés . 
han salido para E s p a ñ a , a bordo del va-
por "Méj ico". 
Ambos p ú g i l e s a c t u a r á n en una ve-
lada de boxeo que se c e l e b r a r á en V a -
lencia el d ía 20 del p r ó x i m o mes de 
abril, y en otras que se organizan en 
Madrid y Barcelona.—Asaociated Press . 
L o s peflafaros a S ierra Nevada 
P a r a los d ías de Semana S a n t a se or-
ganiza un grupo que irá a S i e r r a Ne-
vada a los concursos del Club P e n i b é -
tico ( S e c c i ó n andaluza de l a K . tí. E . A. i 
y Sociedad S ierra Nevada. L a s inscrip-
ciones hasta el d ía 23, lunes, en el lo-
cal de Peñaüara. 
C u a r t a reunión de la temporada, 
las tres, en la Castel lana. 
Football 
T I S 
llecas. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales, 
cuatro en J a i Ala i . 
Lucha grecorromana 
Concurso entre profesionales, 
doce de la noche en Price . 
L I G A I N G L E S A • 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
c e T ^ ' c ^ e m a d a i ^ p o r " su"recorrido. Mar-1 A R S E N A L - S h e f f i e l d Wednesday. 
L a carrera m á s -.mportanle en do-a-!cha en cabeza "Bizcocho" pfro en la u l _ Í M I D D L E S B R O U G H - * B i r m i n -
ción, que fué la m á s larga en el recorr í - | t i rna cU1.va afloja y üe los ü i tmoH.; m _ 
do. la g a n ó '.•Stylish Víctor" muy bien, i E n camb-o, "Kioja" , que hab ía para Jo B ^ C I ^ U R N R O V E R S . G r i m s b y i 
haciendo honor a su nombre. medianamente, se puso en ^ ^ ^ f B L A C K P O O L - M a n c h e s t e r United. 
en frente para dommar la 3 tuac,on J r ,T p ^ o . w e s t H a m • 0 






Pr imera carrera (lisa) 375 Peseta i : j ; ! no¿ cuatro perros en lucha por 
500 y a r d a s . - l , C H U L A t i l , de Teodora áo lugar R a d a e>l/nal se o i r c ^ 
Martin; y 2, " P í o " dt ffed^ico V á z q u e z . | e n t r e ?.Sajítá Olal la" y " R á p i d o I I . deci- T . E W C A S f L E U N I T E D - Ports 
A T H L E T I C C L U B ccmtra R E A L B E - No colocados: 3. "N upo"; 4, " F a k i r " ; 5.;d¡éndose al ñn. a favor de! primero ^ f ^ ^ ^ • • • ^ • ^ r ^ ^ - ^ 
S B A L O M P I E . A las cuatro, en V a - 11 6- " ó r n e l a " , y 7. "L:ge- | e¿casa diferencia.^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ . . ^ 5 " . . ^ ! . ' 
Ou:nta carrera (ifea), SOO P68,^^5• S U N D E R L A N D - Bolton Wande-
^ y a r d a i . 1, L I Z A N . de A m al i o Gal vez ¡ rers 
V 2. "Buick", de Emil iano feacristaiv ^ D e r b y 
Colocados: 3 "Novela"; 4, "Criollo o,i 
"T*m«-".: 6. "Paje Real", y 7. 'Ladj . ; 
A las ganador 5.30; coocados.i 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s d e « a P r e n s a 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
A B C 
- \hora 
H i p ó d r o m o 
E l Imparefal . 
E l Jockey E s p a ñ o l . . . 
L a N a c i ó n . 
E l Sol . 
F A V O R I T O S 
1.* C A R R E R A 
Mantean de Cour 
Pierrette 
2.« C A R R E R A 3.4 C A R R E R A 
Mantean de Cour 
Pierrette 
Pierrette 
Mantean de - Cour 
Mantean de Cour 
Pierrette 
Pierrette 
Mantean de Cour 
Pierrette 
Mantean de Cour 
Mantean de Cour 
Pierrette 
Mantean de Cour 
Pierrette 
Mantean de Cour, 
5; Pierrette, 3 
C u a d r a Cimera 
(Sin competencia) 
L a s a r t e 
My Honey 
My Honey 
L á z a r o 
My Honey 
L á z a r o 
My Honey 
L á z a r o 
My Honey 
Carl i s le 
My Honey 
L á z a r o 
My Honey 
L a s a r t e 
My Honey 
L a s a r t e 
My Honey, 7; 
Lasar te , 1 
4.» C A R R E R A 
Belladona 
L a Cachucha 
Cuadra C i m e r a 
L a Cachucha 
Belladona 
Belladona 
L a Cachucha 
Belladona 
Ontaneda 
L a Cachucha 
Belladona 
Belladona 
Santi l lana 
Belladona 
Santi l lana 
Belladona, 5; 
L a Cachucha, 2; 
Cimera . 1 


















T o i s ó n d'Or, 3; 




I Q iu lis ,  pesetas; I S L J V N D - i t  a de-
oaheza, tres cuerpos, d o s : ^ .das ^ I . e also alvez,j 8—1 
County-Aston Vi l la 1—1 
Segunda D i v i s i ó n 
B A R N S L E Y - W o l v e r h a m p t o n 3—0 
cuerpos, B R A D F O R D c i T Y - S o u t h a m p t o n . 4—3 
, . B R I S T O L - B r a d f o r d 2—0 
coloca-OS' O L D H A M - * B u r y 3 - 1 
. ovtvpmo C A R D I F F C I T Y - S t o k e 3—2 
^ . ' T t f n ' " E n í o d o e C H A R L T O N - R e a d i n g 2 - 1 
Srirunda carrera O K * ) . 475 Poe tas ; ¡por ia co locac ión , . u e . la entrada de l a ; ^ 1 - 0 
5U0 yardas. 1 G U A S O N A, de Martin yh-ecta se d e e d i ó a favor del ultimo. T O T T E N H A M H O T S P U R - bwan 
Olivares; 2, "Pompeya". de Migme! Diazl » • » 





1.50 y 170. • • i-Naur;'"; 6. a j 
Detalles: F.1 primtr pu^to. reduedo; Tiempo: 31" 2/5. 
lasl^ntre " P í o " v "Chula I I I " . por este or-; ventajas : dos cuerpos 
'den ha?ta completar I A ^ueita; luego se mpdi0 c'Uerpo. 
puso Chula al m'-smo nivel, para ganar Apuestas: Ganador, 3.0O; 
por una cabeza escasamente. "N¡upo", i2 39 y 3 70. 
que sal ió mal, t erminó fuerte y arre-; "Deíall^s: 
ba tó e) teicer puesto a " F a k i r " . ia extr ftrio por 
• » • corrido, 'Novela" v 
tres 
Tiempo: 32" 1/5. K ns' de la marquesa de V i l l a b r á g i m u ; 
Ventajas: corta cabeza,. medio cuerpo, |4 ««'Artful Cl ick" del m a r q u é s de C a s a P r i m e r a D i v i s i ó n 
cuello. i-López; 5 " R a d j a h of Bong", de J e s ú s ¡ C E L T I C - C o w d e n b e a t h 6—0 
Apuestas: ganador, 7.10; colocados, i^-i^^g. y Q¡ "Mora I " , de Teodora M a r - i ^ j ^ j ^ ^ j g Q j y j - j - ^ j - g , * ^ ) ^ ^ ^ 1—0 
i y . . t ¡tín. •„ B A S T L I F E - K i l m a r n o c k 4—1 
Detalles: C a r r e r a muy interesante, so-1 T-empo: 44". Record de la pista. 1^47 T C T R r ivriP 4—0 
jbre todo por su final refrdo y emocio-; Ventajaa: cuatro cuerpos, tres cuerpos, 1 ^ P ^ O T ^ ^ T ^ I * u / h g r í ü M 2 — 1 
nante. "Dividcd Affeotion". l levó la ca-;CUÍll]o S S ^ Í S T T T J f 9 _ n 
rrera hasta la penú l t ima curva, en que| Apues+as: ganador, 2.20; colocados, 
, f>3 sustituido primeramente por "Sama-j^ Q̂ y I QQ_ 
i ritana". Pero en aquel instante, se ade-| Detali&si "Artful Click" toma la de-
lan-tan "Guatona", sifguida de "Pompe-l,ant,em seguido de "Vagabond King", 
i ya" e n t a b l á n d o s e una buena lucha. que|ou!en p0ne pronto en cabeza. A su 
! dura hasta la meta y que se decide por!DaFO ]a mr*a y a v a delante "Styrsh 
la m í n i m a diferencia. U n poco más . J i v í c ^ r " y de trás "Vagabond King" . po-
1 A B E R D E E N - * H i b e r n i a n 
colocados, M O T H E R W E L L - H e a r t s 
P A R T I C K - S t . Mirren 1—0 
Hamilton-Morton 1—1 
las dos perras pudieron empatar. "Sa-:g ,c jón qVle no se altera hasta la penúlt i -
maritana" c o n s e r v ó en todo el recorrido 1 m a curv.a donde afloja "Vasrabond KinSf" 
!a co locac ión . |y P S pasado por "Ramper". "Radjah". 
• • • mal. 
Tercera carrera (l isa), 375 pesetas; | • * o 
500 yardas.—1, V O L G A , de Alonso y S é p t i m a carrera (vallas), 325 pesetas; 
Sanz; 2. "Malagueña", de Guillermo Or-:500 yardas. 1, M I M O S A I , de Vicentei 
B r e a No colocados: 3, "Balandro"; 4, 
"Mocha"; 5, "Navarrete", y 5, "Boby", 
Tiempo: 33" 3/0. 
- Ventajas: tres cuerpos, u n cuerpo, 
tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 6,70; colocados, 
2,40 y 1,50. 
Detalles: c á m a r a ganada con facilidad 
por "Mimosa". "Torrejón" c o n s e r v ó - e n 
IIWIMIIIIWIWBW^ 
dóñez, y 8, "Gitana V", de J e s ú s Cubas. Ide los Bois; y 2, "Torrejón", de Miguel! todo momento el segundo puesto 
iliniiBlllli!!!.»^^ iiKIÜlIlBlllliaüiülliilBiiulB'i^H 
S E M A N A C I N E M A T O G R A F I C A 
E n ©1 arlstodrát ico Cinema del Callao 
donde se han proyectado todos los gran-
des acontecimientos del s é p t i m o arte, el 
estreno de H O R I Z O N T E S N U E V O S , la 
producción é p i c a de Raoul Walsh h a 
constituido un grandioso éxi to . E s el 
mos estas cifras para dar u n a p e q u e ñ a 
idea de la magnitud del e spec tácu lo , que 
las c á m a r a s han recogido en todos sus 
detalles para proyectarlo en las panta-
llas en toda su grandiosidad. 
H O R I Z O N T E S N U E V O S es el relato 
de las tristezas, las glorias, las trage-
dias y los amores de los colonizadores 
del Oeste; es la v ida cotidiana de la ma-
sa de emigrantes que, a t ravés del Mis-
souri, de las grandes l lanuras de los de-! 
dora, las m í s e r a s tiendas de los emigran-
tes. 
E s t a escena, de u n a perfecc ión técn ica 
j a m á s superada, recibió una o v a c i ó n 
u n á n i m e y calurosa del público que asis-
t ió a la primera r e p r o í e n t a c i ó n de la 
pel ícula, admirado ante la maravillosa 
realidad de aquella tormenta, como nun-
c a hasta ahora se h a b í a realizado en la 
pantalla. 
T m b i é n es de magnas proporciones la 
r & s t o i r i s a r n » , ^ r r * s s x g ^ & . M r ^ vasta ex tens ión , que se ha presentad 
hasta ahora en la pantalla. 
M á s de 20.000 "extras" han tomado par-
te en la gigantesca epopeya de los explo-
radores del Oeste; 500 indios. 1.800 cabe-
zas de ganado, 1.400 caballos. 185 carre-
tas de emigrantes... Asi, al acaso, cita-
ciniiiifliiiinii inniiniiiiHiii 
conquista de nuevas tierras, en busca de 
nuevos horizontee que abriesen ancho 
campo a sus actividades y a sus anhedos. 
Raoul Walsh h a dado todo el realismo,! 
toda la veracidad his tór ica a esta cinta, 
sin escatimar sacrificios ni reparar en 
gastos. 
L a c á m a r a Grandeur, utilizada para la 
G R A N E M P R E S A 
S A G A R R A 
p r e s e n t a r á m a ñ a n a lunes en ed. 
UN D R A M A 
EN L A 
inimitable pel ícula, y en el 
P A L A C I O O E L A P R E N S A 
B A L A C I A V A 
emocionante episodio de l a 
guerra de Crimea 
con su destreza salvaje el campamento 
de los exploradores, que se defienden he-
roicamente tras la barricada construida 
con sus carretas. 
Y el momento angustioso, emocionan-
te, en que la caravana desciende por un 
peligroso talud a un precipicio cortado a 
pico sobre el río. Y tantas y tantas esce-
nas que van desarro l lándose a l rodar de 
la cinta, desplegando ante ed espectador 
nuevos horizontes, j a m á s sospechados, de 
f i lmación de esta ointa de grandes pro-
porciones, ha hecho posible retener en el 
obietivo todas las bellezas del paisaje, -
sin perder por un momento ninguno de belleza y magnitud mimagmables. 
los detalles que ocurren en la caravana. | Y , por encima de todas las tragedias v 
Paso a paso se sigue el viaje realizado penalidades del viaje e p o p é y i c o ^ e l amor. 
por aquel puñado de héroes que, abando-
nando la paz de sus hogares, se lanzan 
a los peligros de la conquista de un pa ís 
desconocido y salvaje. Se les ve hoy atra-
vesar la cá l ida arena de loe desiertos de 
Arizona, y m á s tarde trepar por las cum-
bres nevadas de las altas m o n t a ñ a s , que 
se alzan en su camino como infranquea-
ble barrera. 
H a n podido filmarse escenas de bella 
grandiosidad, como la de la tormaota que 
=e desencadena, furiosa y pujante, sobre 
el campamento de los exploradores, arra 
s a ñ d o con su l luvia torrencial, devasta-
endulzando con su canto triunfal las tris-
tezas, dando valor a los corazones y co-
ronando de gloria a los héroes , como el 
mejor g a l a r d ó n de su victoria. 
H O R I Z O N T E S N U E V O S , la historia 
de las aventuras, los confiietos, los amo-
res, las esperanzas, los peligros de los 
primitivos exploradores, es el m á s gran-
dioso e s p e c t á c u l o realizado hasta ahora 
para la pantalla y la m á s importante 
producción llevada a cabo por el mago 
de la c i n e m a t o g r a f í a Raoul Walsh, y se 
g u i r á proporcionando al arÍ5tocratlco Ca-
llao muchos días de lleno. 
H o y y m a ñ a n a l u n e s 
ú l t i m a s r e p r e s e n t a c i o 
n e s d e 
L A 
M a ñ a n a lunes E S T R E N O de 
E L G R A N 
C H A R C O 
por 
M a u r i c e C h e v a l i e r 
• M I I I K I I I I K I I I M 
S A N M I G U 
Hoy, ú l t i m a s exhibiciones de 
M A M B A 
L u p e V é l e z y n u e s t r o c o m p a t r i o t a L u i s A l o n s o e n u n a e s c e n a d e l 
" f i l m " U n i v e r s a l t o t a l m e n t e h a b l a d o e n e s p a ñ o l " R e s u r r e c c i ó n " , 
q u e el p r ó x i m o m a r t e s s e e s t r e n a e n R i a l t o . 
l iwi ini i i i iBiHinm^ 
niiniiiii iiniiiini i i i i iniüinm • I B I B - M M I ^ ^ ^ 
1 R I A L T O I 
M a r t e s 2 4 , E S T R E N O d e l " f i l m " U N I V E R S A L 
D E P A R I S 
a = = L a m e j o r p e l í c u l a 
| j u i c i o d e l m e j o r p ú b l i c o | 
| U L T I M O S i D E | 
| S U P R O Y E C C I O N e n | 
¡REAL CINEMA i 
I R O Y A L T Y I 
^ i i m m i i i i i m i i i i i i i i n u m u i F M ^ ' M m w u 
R E S U R R E C C I O N 
p o r L U P E V E L E Z 
h a b l a d o e n T o t a l m e n t e e s p a ñ o l 
p o r 
b r i q u e t a S e r r a n o 
T o n y D ' A l g y y 
G a b r i e l A l g a r a 
E s u n " f i l m " 
A R A M O U N T 
t o t a l m e n t e d i a l o g a d o 
e n e s p a ñ o l 
C I N E 
V E N 




$ £¡ T e m p o r a d a de " c i n e " s o n o r o 
| S¡ E x i t o e n o r m e del g r a n " f i l m " 
í í U N I V E R S A L 
Copiamos de " E l Sol": 
"Significados elementos representati-
vos de Las aistintas fases que el cine'- i 
X j t n a t ó g r a i o abarca en Madrid han coin-| 
Aicidido en ofrecer a don Antonio Armen 
por E L E A N O R B O A B D M A N 
y R A L P H F O R B E S 
M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N O 
N o . n o , N a n e t t e 
por B E R N I C E C E A I R E 
y A L E X A N D E R G R A Y 
Espectacular y d iver t id í s ima come-
dia, basada en la cé lebre opereta 
de fama mundial 
F i r s t National Pictures" 
( E M P R E S A S . A . G , E 0 ) 
« |Cro iao en uxiwei a xuu « . u ^ ^ u ^ i n ^ - ^ F11 ^ jj-ational Q 
Vj ta un acto de s i m p a t í a por su magnifi-|M M 
X ca a c t u a c i ó n durante un per íodo de qum- ^ x 2 x x X X S 2 X 2 S X X " 5 X X : X X X Z X Z i i : Z i : £ 
A 0.0 nñrys;—.1 iriírion<1r» nrimprrn» miAfií.os 1" oe anos dirigiendo pri eaos puestos-
en el complicado y dif íc i l manejo del | l i l 
3..H:::Íi'-'iiürB^BiriBiüPlüiül":!»^».: W * :B 
C o m i t é E s p a ñ o l 
d e C i n e m a E d u c a t i v o 
S e s i ó n s o c i a l 
Hoy. domnigo, a las onoe de l a ma- i^¡ 
ñaña, en oJ "cine" Tívoli (calle de Al-|y< 
c a l á ) , dará el C o m i t é Españo l de Cir A 
nema Educativo una s e s i ó n públ i ca so-Uj 
bre trabajo y Cinema', pres-erntada por el y 
e x c e l e n t í s i m o señor marqués de Guad-IJiJ 
h a b l a d a e n c a s t e l l a n o 
por 
L u p i t a T o v a r 
B a r r y N o r t o n el-Jeiú, 00. ^l siguiente programa: 
"Reeducac ión profeisional"; estreno de >^ 
la documental de E . Giméne? Caballero, 
" L a Escue la de Trabajo en Barcelona"; ^ 
'Charlot. emigrante": estreno del gran 
"film" a l e m á n "Hombres y máquinas" , y 
"Cbarlot. trabajador del campo". 
S e s i ó n p e d a g ó g i c a 
E l marte*?, día 24 del corriente, a las ^ 
siete de la tarde, en si Instituto de Cul- $ 
tura Social del Ministerio de Trabajo ^ 
( F e r o n d o el Santo. 22) el Comité i n v j - l ^ s o n a s s e n s i b l e s HO a s i s t a n a l 
tará a los directores de loñ colegios pri- V 
vados de Madrid y directores de los gru- e s p e c t á c u l o , 
pos escolares a una demostrac ión peda- X 
Igóg ica del "cine" en la escuela. i ^ ^ ^ I ^ I ^ X * ! * ! » ! * ! * ! » ! * ! » ! * ^ ! * ! * ! » ! » ! ^ ! * ! ^ 
C a r l o s V O l a r í a s 
N O T A . — S e r u e g a a l a s p e r -
N E M A D l 
M a ñ a n a 
E S T R E N O 
e x c l u s i v o 
¿ Q u i é n e r a e l l a ? . . 
p o r l a a p l a u d i d a 
A N I T A S T E W A R T 
B u t a c a , 0 , 7 5 
^ comercio v de la industria del "cine". 
A L»a idea de este jus t i f i cad í s imo ho-i 
•*< menaje ha sido recogida con entusias-, 
$ mo. Y pama verificarlo en la forma y i 
^1 fecha que oportunamente se acuerde, se 
ha integrado una Comis ión organizado-
VJira, en la que figuran personal idades ¡ 
^lafecta? a la producción, alquiler y ex-1 
^ i h i b ; c i ó n de "films" y representantes del 
•Vía Prensa c i n e m a t o g r á f i c a . " 
y E s un homenaje justo, y nos adherl-
^1 mas a él jon todo car iño . 

















:Bil:ifl!i!:Bill!!Bl!!l!l:ililBlll!HIII!HII!!iBli!¡:B:!. • B1 
T o d o s los d í a s é x i t o g r a n d i o s o 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
C A L L A O 
p o r 
J o r g e L e w i s 
y 
C a r m e n G u e r r e r o 
U n g r a n d i o s o e s p e c t á c u l o 
de m a g n i t u d i n u s i t a d a p r e -
s e n t a d o p o r l a F O X 
D O I U Í R Í T O 2" de mar/o n.v m**! 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6 .766 
"gwMIfciWlt—WWHJ» 'W'Oiil't Bî litt<•!•*<-•—. 
n mis crón icas anteriores me P a r a la m a ñ a n a han creado los fabri-
he ocupado en dar a c o n o - ¡ c a n t e s una nueva serie de tejidos muy 
cer las c a r a c t e r í s t i c a s m á s | notables. E s t a m o s lejos del tweed del 
salientes de l a moda para a ñ o pasado, de c o m p o s i c i ó n uniforme y 
egta primavera y verano. 'cuya rugosidad pudo gustarnos por un 
Dije t a m b i é n mis impre-1 momento. E s t e a ñ o se precisan tejidos 
siones sobre las colecciones m á s ricos, naturalmente en lana traba-
So modelos a que he asistido. jada con vainicas y realzada las m á s 
Creo haber hablado lo suficiente so-;veces por un hilo claro en seda vegetal, 
bre la l ínea , los colores en boga y l o s ; E s t a al ianza de la seda y la lana re-
adbfnos. Pero queda un c a p í t u l o muy ¡sulta fe l i c í s ima, 
interesante, el de los tejidos. Sobre estel » • « 
punto q i í e r o l lamar hoy part icularmen-; E s t e é x i t o del tejido de lana tiene su 
la la a t e n c i ó n de las lectoras. r e p e r c u s i ó n en los mismos tejidos de 
m seda. L o s tejidos de seda que m á s pr i -
* ¡van son mates; en los encajes se eje-
Antes es preciso explicar lo que a q u í | c u t a n en iana muchos modelos, siendo 
lUiman el misterio de las telas. Cuando iesto una las grandes innovaciones 
por pr imera vez llega una modista e x - L e l a temporada. 
tranjera a Par í s , una de las cosas que] p a r a los Conjuntos de tarde, si se lle-
m á s le desconcierta, es que las telas que!va uu abrigo de lana de a l g ú n espe-
ve en los modelos de los grandes modis-isort es preciso que v a y a con un vesti-
tos, no hay modo de encontrarlas p o r | d ü mUy tenue. Muchas veces es de 
n ingún lado. | c r e s p ó n de China , pero lo m á s nuevo eŝ  
D e s p u é s de una p e r e g r i n a c i ó n tafruc-¡ ejecutarlo en una de esas finas vuelas 
tuosa acaba por darse cuenta de que han;0 creSp5n de lana bordadas o l isas. Con 
sido fabricadas especialmente .para ca-;egtos trajes, muy ligeros, es necesario, 
da modisto y de que nada le h a servido 
aprenderse la serie de nombres raros 
de cada uno de los tejidos. 
s i no se quiere l levar un abrigo largo, 
l levar un abriguito corto o un chaleco 
de mangas cortas, hechos en lanas 
Pero este misterio tiene una explica- de t rama muy gruesa, pero, sin embar-
ción muy sencilla. Se trata de la de-! g0t de sutiieza. 
tensa m á s eficaz que h a encontrado la; p a r a log trajes sastre se han lanzado 
industria de modas francesas contra el.telag parecidas a las de los trajes de 
plagio, su gran enemigo. L o s modistos i hon:lbre> Kstos tejidos han sido com-
saben muy bien que sus modelos van ajbinados especialmente y son m á s flexi-
?er copiados hasta el infinito, y que es 
posible alguna buena modista llegue a 
ejecutar un vestido con la misma maes-
tría que ellos; pero en cambio tienen la 
seguridad que las industrias extranje-
ras no e s t á n en condiciones de reprodu-
cir los tejidos que ellos lanzan. 
Esto no quiere decir que todos los a ñ o s 
P O pongan a d i spos ic ión del mercado in-
ternacional l o s fabricantes franceses 
unos cuantos nuevos tejidos que han de 
llevarse en la temporada, pero no los 
m á s especiales. 
• « « 
Nunca como este a ñ o se h a llegado a 
una c a r r e r a tan desenfrenada en lo de 
inventar nuevos tejidos. Tanto que en. 
las presentaciones de modelos, era un 
e s p e c t á c u l o corriente ver a las s e ñ o r a s 
—aun las m á s entendidas— tocar las te-
las y preguntar t í m i d a m e n t e : ¿ D e qué 
es ? A lo que les contestaban con el nom-
bre de l a tela, y, naturalmente, se que-
daban tan enteradas como antes. 
Y es que este a ñ o se han hecho tales 
cosas con los tejidos que el a l g o d ó n a la 
lana, la seda artificial al a l g o d ó n y a l -
gunas lanas tienen la delicada aparien-
cia de la seda y h a s t a del mismo tul... 
• * • 




bles, menos espesos. 
L o s prodigios que hacen los fabrican-
t é s para presentar tejidos de. trama, tan 
diferente es una prueba m á s de la s im-
plicidad rebuscada, que es l a g r a n ca-
r a c t e r í s t i c a de la moda actual . 
• « • 
t e n é i s ouriosidad por saber 
los nombres de las telas de 
m á s éxi to , ahí van. 
E n las toaletas de tarde, 
vuelas de todas clases, en 
lana, como la vuela "rodellic" 
y en seda, coano las "sme-
llias". L a "Gazena", especie 
de encaje de lana mezclada con seda 
artificial. 
"H.orelya" y el "álveos", especie de 
crespones de lana infinicamente ligeros 
y parecidos a los nidos de abejas. E l 
"lullya diagonal", en lana mezclada, con 
seda artificial y salpicada con l inas r a -
yas en diagonal, como su nombre in-
dica. 
L a "raphia" es u n a de las m á s bus-
cadas para las capas de noche. P a r a 
las toaletas de noche se sigue emplean-
do la "cellophane". E n los adornos de 
los trajes sastre se emplea el p i q u é de 
a lgodón , y se hacen guantes en encaje 
y en tul. 
Pero el é x i t o de l a temporada es la 
S B B B B 
P A T R O N D E F A L D A S A S T R E 
P a r a este patrón se ha tomado como 
modelo la talla m á s corriente, la 44. Pa-
r a el tallf corriente hay que contar, pa-
ira la falda dos largos: 1 metro 80 cen-
t í m e t r o s en un ancho df 140, y para la 
|chaqueta otros dos: l metro 00 cent íme-
tros, o sean en total falda y blusa, 3 me-
itros 30 c e n t í m e t r o s . L a s mangas se saca-
irán una de las c a í d a s de la falda, y la 
'otra del lado de la espalda. Con las telas 
¡d iagonales , la "cheviote", los "tweeds" de 
i pintas, se hacen trajes práct icos y oom-
itos, de los que no pasan de moda, co-
[mq el modelo que doy, sencillo, elegante, 
pero sin pretensiones, como para hacer 
jen casa. Los colores pueden ser: el ver-
de, el marrón oscuro, el azul marino, etc. 
j E l pa trón se compone de cuatro ;in-
cb'QS. E s muy importante no olvidai aJ 
sacarlo el marcar todas las indicaciones 
¡que lleva así como la linea que marca el 
; bajo de la cadera y que da la vuelta L O I I H . 
¡alrededor. Al juntar los distintos peda-
zos del patrón, estas l íneas tienen que 
encontrarse exactamente para obtener 
,una buena ca ída de la falda; el hilo de-
irecho del ancho del costado debe estar 
¡bien marcado, pues él indica la pos ic ión 
Ide esta pieza sobre el tejido. Seria con-
jveniente cortarlo antes en tariatana -pa-
ra poder as í hacer las rectitlcaciones ne-
¡cesarias para amoldar el patrón a la Ca-
lila de cada una • 
Se dejan grandes costuras. Córtese 
Itejido en dos de manera que se obten-
igan dos anchos de 0 metros 90 cent íme-
itros de largo cada uno; l ó m e s e el de-
lantero y el costado; dóblese la tela de 
forma que el costado y el delantero va-
yan sin costura en el medio: el anch ) 
del costado se s a c a r á de el segundo lar-
go, teniendo cuidado en ahorrar tela pa-
ra hacer una rftanga de chaqueta. 
J ú n t e s e con cuidado cada costura con 
objeto de no t irar sobre el biés. De! la-
do izquierdo de delante se guardará un» 
t ira de 0 metros 20 c e n t í m e t r o s para 
hacer el cierre de la falda. Los automá-
ticos se c o s e r á n en cada lado de esta ti-
ra de modo que queden inv isibles. L o s de-
talles van en el croquis pequeño . E l plie-
gue de la parte de delante se le dará la 
forma con la plancha. No coser la entra-
da: si el tejido es espeso, hacer un pica-
do fino lo m á s cerca posible del Dord»?. 
L a parte del costado queda sin plegar y 
aguanta, las otras presiones. Coser de-
bajo un galón para los a u t o m á t i c o s . E n 
el alto de la falda se hace un replie-
gue de un c e n t í m e t r o y se plancha bien 
esta entrada y se pespuntea en un "gros 
g r á i n " muy duro E s t e "gros gra ín" de-
be tener aproximadamente 3 cent ímetros 
y medio de alto y de largo lo que mida 
toda la vuelta de ios bordes a 3 cent íme-
tros. Los corchetes se cosen a una distan-
cia para adentro del borde do medio cen-
I¡metro y las presillas medio cent ímetro 
saliendo del borde, como indica el últ ime 
de los dibujos. 
Por ú l t i m o se redondea, la parte baja de 
la falda., que puede terminarse o bien por 
un pequeño dobladillo pespunteado o por 
un dobladillo cosido a puntadas Livísl, 
bles y muy aplastado con la plancha. lias 
costuras deben plancharse con el talón 
de la plancha, o sea, teniendo la plancha 
levantada Mójese con el dedo el fondo 
de la costura. L a plancha no se debe 
deslizar, sino llevarla de un lado a otro. 
D e izquierda a derecha: T r a j e sastre en flamenga negro, con dibujos "moi-
res" grises, de un efecto muy nuevo, la . chaqueta va adornada en la espalda y 
en las mangas con pinzas salientes muy originales. L a falda presenta adelante 
un haz de pliegues incrustados en diagonal. 
E l del medio es un traje de tarde, en "maroeain" negro. L a falda se compone 
de volantes plisados, superpuestos y en d i r e c c i ó n hac ia adelante. E n el cuerpo 
lleva dos rosas aplastadas. 
E l tercer modelo v a en lana blanca la chaqueta y el alto del traje, y en lana 
negra la falda. E l c i n t u r ó n es de charol negro. E l traje lleva arr iba un cierre 
de azabache. 
el predominio de los teji- ; "superfleurlaine". Ligeramente granular, 
dos de lana. Es tos se i m -
ponen en las toaletas sen-
cillas, pero apunta t a m b i é n 
la tendencia en ser l o s 
grandes favoritos para los 
trajes de tarde. 
Algunos modistos han llegado hasta 
lanzar modelos de noche ejecutados e n 
jerseys de lana de una extraordinaria 
sutileza y flexibilidad. Claro que hay que 
preguntar si estas creaciones, por m u -
cho que se quiera, demasiado severas pa-
ra la noche, a las que falta l a car ic ia de 
la seda, o b t e n d r á n l a c o n s a g r a c i ó n del 
público. 
l igera y m u y tupida para los trajes sen-
cillos y los trajes sastre. 
E l mismo tejido en seda y mucho 
m á s fino reemplaza a muchos trajes de 
m á s vestir, a l georgette y al c r e s p ó n 
romano. A este nuevo tejido de seda, 
i d é a l m e n t e suti l y que tiene l a ventaja 
Algunas f ó r m u l a s para hacer en casa. 
Vinagrillo de l impieza ,—Mézclese en ur> 
litro de'vinagre la mitad de un cuarto 
í e T r ¡ r r u g a r s e , le han dado el nombre de lltr0 dR ^ * dp colonia. 
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de "Olcinq". 
Adoptamos, pues, el "Olcinq" y l a "Su-
perfleurlaine" para nuestras toaletas 
A nuevos vestidos, nuevos tejidos, ¿ v e r -
dad? 
A M P A R O 
P a r í s y marzo. 
Vinagre de n a r a n j a . — M é z c l e n s e : Nero-
li, 60 gramos; alcohol de naranja de 36 
grados, 96 gramos; vinagre de bosque. 
356 gramos. 
Crema de belleza.—Aceite de almen 
dras dulces, 15 partes; agua de flores de 
naranjo, 60 partes, con una cantidad igua-
de agua de rosas; d e s p u é s se añade una 
parte de bórax y dos de benjuí . 
P a r a lavarse se puede servir de esta 
mezcla, a ñ a d i é n d o l e agua a d i screc ión . 
Br i l l an t ina .—Esp ír i tu de vino, 20 gra 
mos; agua hervida o destilada, 10 gra-
mos; glicerina, 5 gramos, y algunas go-
tas de perfume. 
Cod-cream.—Agua de rosas, 6 gramos 
30; agua de flores de naranjo, 6 gramos 
30; cera blanca, 1 gramo 30; blanco de 
L o s c o n s e j o s e l e A m p a r o 
C o n e s t e t í t u l o q u e d a a b i e r t a u n a 
s e c c i ó n d e e s t a p i a ñ a , e n l a q u e 
A m p a r o c o n t e s t a r á a t o d a s l a s c o n -
ballena, 1 gramo 30: aceite de almendras | 
dulces, 12 gramos 50: esencia de berga-i 
mota. 4 gotas; esencia de neroli, 3 gotas:! 
esencia de rosas, 2 gotas- esencia, e t é r e a | 
de almendras amargas, 1 gota. 
Leche para el c u t i s . — M a c h á q u e n s e en 
un mortero: 30 gramos de almendras 
dulces, 8 gramos de almendras amargas 
v d e s p u é s se va echando, poco a poco. 
150 gramos de agua de rosas: d e s p u é s de 
bien colada esta mezcla se le a ñ a d e un 
gramo de benjuí. 
Agua de tocador.—Agua de flores de 
naranjo. 150 gramos; agua de laurel-ce-; 
reza, 100 gramos; agua de rosas, 50 gra-i 
mos; glicerina a 30 grados, 30 gramos; 
benzoato de sosa, 20 gramos; t intura de 
mirra, 15 gramos; t intura de verbena, 10 
gramos. 
E s t e agua, s i se emplea pura, preserva 
contra las arrugas, las pecas y los esco-
zores del cutis. 
îTrOMATlCOí 
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U n a c o s a o r á c t i c a 
C u á n t a s veces contemplamos con tris-
teza el m o n t ó n de medias de seda, en los 
que la parte a l ta se conserva t o d a v í a fla-
mante mientras el pie e s t á gastado. Pues 
P a r a i n i c i a r este 
secc ión hemos pedido 
un ar t í cu lo al m á s fa-
moso de los escritores 
franceses d e gastro-
nomía , Mr. R a y m ó n d 
Alger, quien h a tem-
iSLlItas q u e le h a g a n l a s l e c t o r a s : bien, existe un medio de utilizar esas 
s o b r e c u a l q u i e r a d e l a s m a t e r i a s " 
s i g u i e n t e s : m o d a s , d e c o r a c i ó n , pe i -
n a d o s , c o s a s p r á c t i c a s de l h o g a r , 
L o s d e t a l l e s d e l a m o d a 
medias y consiste en convertirlas en fun-
das para los zapatos. 
L a operac ión no puede ser m á s sencilla. 
Naturalmente, se aprovecha sólo la parte 
c o n s e j o s d e b e l l e z a , c o c i n a y u r ' b a - i f P e r i o r de media D e s p u é s de corte* 
. J 3 'lo quó h a áe servir de funda, se puede 
n i d a d . hacer de cualquiera de estas dos mane-
L a s c a r t a s d e b e n d i r i g i r s e a l a ras ; o biem fruncir la media y ponerle 
• ' J , . c-i n C D A T C lo una borla de adorne, o hacerle una sim-
R e d a c c i o n d e E L D E B A T E , c o n l a ple y pasar el dobladillo de 
i n d i c a c i ó n d e " P a r a l a R e d a c t o r a 1 arr iba una c inta que s i rva de cierre. Y 
mensales, cuando m á s , y teniendo una: 
v ie ja cocinera en casa, una bodega de 
vinos de antes de l a filoxera, una huerta, 
un gallinero y u n a madriguera. 
Centro: L o s amantes de la cocina bur-
guesa y de l a cocina regionalista; los 
do la gentileza de en-!que creen que se puede comer bien en; 
v í a m o s este espiritual | los restauranes y que t o d a v í a quedan 
trabajo. jpor toda F r a n c i a buenas posadas y bo-
L o s profanos se figuran la Gastrono-i ̂  R e l e n t e s , donde no se util izan las 
^ í a en forma de u n sexagenario obeso. salsatS tl^cadas, ? ((la mantequil la es 
r e u m á t i c o , anquilosado, que no vive gi. j mantequilla. E s t o s centristas ' conser-
no para comer y que come siempre de-!^11 y R e n t a n el amor a nuestros 
masiado. y entre comida y comida v.o]^1103 P^tos de F r a n c i a , de nuestros 
hace nada, a no ser digerir. ¡ m a n j a r e s y nuestros vinos regionales 
Nada de eso. H a y que desconfiar dé S 8 ? * qUe ^ cosas "ten^ 
las generalizaciones. Ex i s t en gas tróno-1 de ,l0 T y e s t é n m 
rv,™ ^ i„„ . J L ^ ^ . . . r a d o s n i disfrazados. 
Izquierda: L o s partidarios de la co-
an el sabor 
nunca adulte-
c ina sencilla, sin historias ni complica-
cienes, de la cocina que puede preparar 
L a moda e s t á hecha de infinitos de-
talles. Sin ellos no e x i s t i r í a la variedad 
en el corte, ni en los adornos, ni en l a 
hechura. Estos detalles nunca 
son efectos del azar, sino 
producto de un estudio dete-
nido y esos efectos que pare-
cen tan sencillos sólo se lo-
gran d e s p u é s de muchos en-
sayos. Por eso no es cosa ba-
ladi poner una costura en su 
sitio debido, unir a l descote 
una berta, un oolero, o al t r a -
je su cinturón, o a la falda su 
volante, al traje de noche 
unas flores. 
E n u n a moda tan feraenl-
n a y tan refinada como la ac- | | | | | 
tual, los detalles contribuyen 
a l é x i t o del conjunto y son los que po-
nen el Relio del buen gusto y de l a per-
sonalidad. 
Pero no se crea que el papel de los 
detalles es sólo decorativo. Él empleo de 
de M o d a s " . 
C o n s u l t o r i o p a r a m o d i s t a s ; 
d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s 
• i 
E L D E B A T E p o n e ? d i s p o s i c i ó n ! 
de l a s m o d i s t a s y s o m b r e r e r a s u n 
para que sean m á s ar t í s t i cas no t e n é i s 
fino bordarlas, con lana en colores, unos 
dibujos o anas in ic ía las . 
L a s p i e l e s d e m o d a 
cortes nerviosos s e r v i r á p a r a rea l i zar iCQnsu |^Qrj0 o r a t u i t o Que e s t a r á a l I-'as únicas pieles que autoriza l a mo-
la l ínea princesa y estrechar las man- . . - . . ^ x , . - r ^ d a c t o r a rip Mo 'da para esta Primavera son las Pieles 
gas al l legar al puño; los frunces darán | c a r g 0 06 " u e s t r a r e a a c i o r a d e IV10-
u n a amplitud suave; las h a n - ; d a s e n P a r í s , q u i e n c o n t e s t a r a 
' " I 
d a s incrustadas p e r m i t i r á n 
sacara partido de la oposi-
c ión de los colores o de los 
tejidos. E l corte r a g l á n , las 
hombreras, la manga kimo-
no, d a r á n importancia a las 
espaldas; las p a ñ o l e t a s , ber-
tas, echarpes y cuellos dra-
peados p o n d r á n de relieve la 
gran f a n t a s í a de los escotes. 
E l adorno producido p o r 
u n bordado o un guarnecido 
de perlas d a r á valor a l teji-
do mis simple; lo mismo ocu-
r r i r á con las va inicas y los 
puntos de aguja que tanto se ve en los 
trajes elegantes. 
L a s uniones de telas l igeras con las 
opacas, como el raso con l a muselina; 
los acoplamientos de tul y encaje: los 
 
muy flexibles. E l renard negro, azul o ar-
g e n t é se re servará para las toaletas de 
mucho vestir. 
E n los trajes prác t i cos , de mucho po-
ner, el renard vaporoso y de tono color 
de león, dando una nota clara sobre nn 
tejido oscuro, es el preferido. 
L a echarpe de armiño , de color o de 
a s t r a c á n negro, para las toaletas de 
"sport". E l a r m i ñ o blanco queda de ador-
no para las elegantes salidas de_ baile. 
Otras veces lo vemos a c o m p a ñ a n d o las 
• pequeñas chaquetas de mangas opulen-
c a r t a el r e c i b o d e s u s c r i p c i ó n de l tas. E s t a s chaquetas> muy cortas y ajus-
p e r i Ó d i c O . T o d a la c o r r e s p o n d e n c i a tadas al talle, l levan un solo b o t ó n . 
a E L D E B A T E , c o n l a i n d i c a c i ó n 
p e r s o n a l m e n t e a t o d a s l a s c o n s u l -
t a s que s e le h a g a n , a s í c o m o f a -
c i l i t a r á l o s d a t o s q u e s e le p i d a n 
s o b r e c u a l q u i e r e x t r e m o de l a i n -
d u s t r i a d e m o d a s . 
P a r a t e n e r d e r e c h o a e s t e c o n -
su l tor io e s p r e c i s o a c o m p a ñ a r a l a 
de " P a r a l a R e d a c t o r a d e M o d a s " . 
fondos de colores: la transparencia de los 
m á s finos encajes, sombreados aquí y 
a l l á con motivos obtenidos por la seda, 
el crin o hilos m e t á l i c o s , son fuentes in-
agotables d^ inspiración. 
E l armiño negro parece haber perdi-
do todo favor y apenas si se le ve como 
adorno en las nuevas toaletas. 
mos de todas las edades..., sobre todo 
pasando de los cuarenta . Y los hay 
t a m b i é n de los dos sexos, pues yo co-
nozco muchas s e ñ o r a s que podr ían ocu- „ 
par un puesto en l a pr imera fila de gas-l36 en ,1Q a ^ ^ m ele tiempo y "con 
t r ó n o m o s & |io que se tenga a mano". E s t o s se con-
E n t r e los g a s t r ó n o m o s no existe m á s ' ,:entan,con una ^ r t m ^ una chuleta bien 
rasgo c o m ú n que... el buen humor, ya51 Punto' ^ e n t r e c o t , un guisado de 
que la inocente p a s i ó n a que e s tán e n - , ; ^ 6 ^ S1 * ^ T u 0 \ T n ¿ f * l0n' 
tregados requiere un buen e s t ó m a g o y l f ^ ,jamón 0 á e s a l ch l chón- No pro 
un perfecto equilibrio o r g á n i c o , y todo 0 conservas y proclaman que 
una buena sardina en aceite tiene * I J 
Se llevan m u c h í s i m o ios trajes de dos 
í e las diferentes, pero hechos en una sol» 
pieza. E l modelo «ste es c r e a c i ó n de nues-
tro dibujante. L a falda y parte del c«er-
po y los puños van en crespón de ras0 el mundo sabe l a importancia de la 
sa lud para un buen c a r á c t e r . ¡ e n c a n t o y que ta l marca de c o ü s e r - negro brillante, la blusa en verde mío de 
Pero esto no miiere Her-ir O H P ^ vas Produce excelentes guisantes en bo-:!a misma tela, pero mate; e í c inturón ue 
sobre todo, y en particular, sobre la 
cocina. 
Desde que los trato 
rrescos. ! billa de jade. 
B u s c a n los establecimientos donde es ! 
v de esto hatv''^ mismo Patrón quien guisa. L e s placel 
, a he ^ , . ^ r ' , i ^ ( l e s c u b r i r ' Por ejemplo, un modesto res-
y a medio siglo, puesto que he heredado ; ' : ; ^ 7 ¿ ; ' ^ V' A lu ¡ T 
de m i p a d r e é d'e mi abuelo la a ü c i ^ t t S ^ K X ^ ^ ^ ^ I ^ 0 1 1 6 
a la buena m e s a — he podido compro-
bar que se pueden establecer las mis-
s a - ro-1 p " p q n U n ^ J e f f ^ ^ b u . í i d o s de s.u P*íá-, 
, . . l, . . ^ . i Preconiza la cocina camoesina v lo^i > •••• 
mfl . ^ X / P ^ S í r . ? n f ^ ^ 1 "sabrosos vinos de l a t i e í r a " S o í un A r m o n í a s de color entre las pinzas del 
mas clasificaciones entre los g ^ s t r ó n o - . los nómac las (le la G a s t r o n o m í a Sombrero y del ne-o. el broche del traje, 
mos que entre los po l í t i cos . E n gastro- g a r a deSi?narles he inventado yo e^neo- >a Pülseñp y el collar. 
^ T V 1 ? 1 " P 0 q U V ! reflex!0.nAe' f ¡ o g i s m o de G a s t r o n ó m a d a s . h - G u a n t e s Cr,isPm largos, montando so-
fác i l distinguir con toda prec i s ión la F-vtr., . , , . . I ^ W J , , . T N C . , bre la manga; y guantes que llegan has-
existencia de estos grandes p a ^ d M i l ^ S ^ i ^ ! ? * - ; ^ ^ f ? ^ - H t a e l . c d d é ¿ , l o S trajes s in manga o. w * * 
centro, una izquierda 
Izquierda. 
v una PvtrUm*! e' que NaP0,e6n hubiera llamado —Culotas cortas v combinaciones lar-y u n a extrema log "ideólogos". 
, /. . I Siempre en busca de nuevas sensa-
E x t r e m a derecha: Son los fervientes „ Ha „i0„QM„ i ^ Z ^ T ?cuaít 
de l a " r r an cocina" de esa rocina «.a- 0 6 y de Placeres inéd i tos , sienten 
üe l a g r a n coe n a . de esa cocina sa- curiosidad t d , cocinas e x ó t i 
bia. rebuscada, algo complicada, que exi-!c ^ las especialidades extran 
ge un g r a n jete de cocina y materias ¡ j e r a / 0 coloniales. ^ luritü de \ l l o s — E 
p r i m e r ^ de la mejor calidad, y a a que I inventar P jes 0Í 
se puede l lamar cocina ' •d ip lomát ica1 . bar los ^ de todos ^ ti Jg 
a de las embajadas grandes banquetes. Itodos log p a í s e s . Son lo3 m á s revortoao"s 
los palacios y de la que la cocina de de todos los g a s t r ó n o m o s . 
los "palaces no es sino una parodia. | 
Derec l ia: L o s amantes de la •'cocina ¡ • • • 
!tradicional", los que no quieren admit ir ' • • • Y mi orgullo se complace en pen-, A L T A C O S T U R A 
' m á s fuego que el de l e ñ a y platos pro-'sa:" 1ue eBtc>s cinco grandes partidos!Avenida Conde P e ñ a l v e r , 18. Tel . tS£S»¡ 
lulamente preparados, que han estable-1 tienen sus m á s calificados representan-' A ñ o r a s : No dejen de ver la coleCC' , 
¡cido el principio que ú n i c a m e n t e se c o J f c s en la Academia que he fundado. Í2U ^ P'-esento en vestidos, abrigos y ^ 
I . . „ ,.„ 7, • „ . •„. . . . , ¡breros . por ser considerada como uno 
•tne bien en c a s a . con s d s o siete co-J R . A U i R K |lai? w ^ r ^ qim han salido de París. 
gas; c o m b i n a c i o n e s - p a n t a l ó n y enaguas 
subidas a l talle. 
—Medias oscuras para el d ía íoscuro 
topo y gris ahumado) y para los trajes 
de noche beigre-rosa o beige tórtola. 
nca je s ocres o crudos en los tra" 
oscuros. 
L U I S A 
^x .^J i l l i ú . r—Año X X I . — i s ú a i . 6 .766 
O r a 
E L D E B A T E (9) D o m i n g o ZZ de m a r z o d e iVól 
V I D E L 
P O R l O O . — S é r l e F 
I I N T E R I D ' F I 
(66.50). 60,30; C (eTVo)'67^0'; B T Ú 10) 
67.40; A (87.40). 67.40; G y H (67 40) 67 40' 
I M Í L t ó l O . - S f i n e C (84,90), 84 90- & 
(85) , 84,90; A (84,75). 84,90 
' i S f A E a T o ? ) T m 6 C (100) ' 100: (100>' f . T J ! ^ m á s e l e v a d o s q u e l o s de l c i e r r e a n t e r i o r . 
A M O K T 1 Z A B L E 5 P O R 100 1927 R r v r n t í }ZSJ*1**?*"10* e x t r a n j e r o s se h a ne-
I M F U Z S T O . - S e r i e D U O o l » lÓo 20 ^ f S ó í r S f 1 ^ dÍVlSa COn M^0T ^ P » -
(100.20). ]00,20; B (100 20) 10020- A ?1 o ^ « L o a r e s se r e c i b i e r o n d u r a n -
(100,20), 10020 \¿vu.¿v), I U U . ^ U , A l t e la m a ñ a n a lr»q oamhi™ A * ce ^= 
100 
i S ^ ^ ^ f r 1 ? 1 ^ " 7 , / ¿ r " 1 0 0 d e l ] ú l t i m a ^ , « s i o n a s . s i b i e n ' en-"" contante 
l a s obJIgao iones , 
L o s c a m b i o s r e g i s t r a d o s apn a n á l o g o 
a l t a s y S5 en . l a s i n f e r i o r e s . A b a n á o n á n 
u n c u a r t i l l o los a m o i - t i z á b l e s a l 5 p o r 
e n s u d o m i c i l i o s o c i a l , c a l l e del M a r q u é s 
¡ d e Ó ú b a s , n ú m e r o 19, p r i n c i p a l , el d í a 8 
de a b r l l r a l a s c i n c o de l á t a r d e ; deb ien-
do' los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s o poseedores 
de b o n o s de c o n c e s i ó n , d e p o s i t a r de l 25 
¡ d e m a r z o a ! 3 de a b r i l , en l a C a j a so-
c i a l , en los B a n c o s C e n t r a l o de ^ V i z c a y a . 
á t í S i í / m u f ? 1 ' o \ ? ™ 3 ™ 0 * ^ M - 1 . 2 2 . - D o m I f i ^ o d e - f u f l l ó n . ^ ¿ • n t ó s P a b l o . Deogra-^erd.&jl. é ^ o r , ^ 6 voso tros no muioj o r e s g u a r d o s de depo-; p j a ^ B ¡ e n v e n i d 0 i , o b ¡ s r . o s ; B a s i l i o . O c t a v l a n o . p r é s b í t e r o s ; S á - oye l aa p a l a b f a s de D i o s ; por 
m e c r e é i s ? E l que es ,de D i o s 
p o r eso v o s o t r o s no o í s , p o r q u e no 
^ ^ L f i d f ! - ? ? 116 l a c o r r e s - ¡ t u m m o . C a t a l i n a , v g . B a s i l i s a , m á r t i t e s . L a M i s a y O ñ c i n so i s de D i o s . R e p l i c a r o n , pues , los j u d í o s y le J J e r o n ^ í o 
p o n d i e n t e -.^ai-ieta de a s i s t e n c j a . I L - J I Í U I A i i — a . ! _ Í - „ </iA>cin ^ « • • ^ i w . « r o i^«H«-rv,«« Kian nncntrno n n * » r A s - s a m a r i t a n o y t i e n e s demo-
m a ñ a n a l o s c a m b i o s de 45. 65-68-6&-
A . I I O H T I Z A B L E 5 P O R 100 1927 r W t r á t L ^ P Í C a d o s P o r e l C e n t r o de con-
D I P Ü E S T O . - S e r i e F (82) . 82.757E (82) m ^ ? ^ ? , ^ e ? r e s e n f c a n . b a l a de 30 c é n t i 
m A ^ 1 % C (82)- ^ « (82) ; 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100 1928, S I N 
I 3 Í P ü E E í X O . ~ S L ' r i e F , 67,25; C (67,75> 
67.25; B (67,75). 67,25; A (68) .67,75 
A M O Í I T I Z A B L E 4,50 P O R 100, S I N 
I T v S r U E S T O . - S e r i e B (89.75). 89,75: A 
<80,?S), 89,75. 
A ^ í O i l l í Z A B L E 5 P O R 100 1929, S I N 
E t t i V E S T O . — S e r i e A (100) , 100. 
B O N O S O R O . — S e r i e A (165) . 165: B 
(165) , 165. 
a los de l a j o r n a d a p r e c e d e n t e y p o r lo d 6 1900 y d€ 1917' ^ l a p é f d i d a del con 
i m p u e s t o s de 1927 es de t r e s c u a r t o s , s i n 
que h a y a m o d i f i c a c i ó n en el pl-ecio d e l 
l i b r e de La m i s m a f e c h a . P r e s e n t a n des -
c e n s o g e n e r a l l a s t r e s e m i s i o n e s de 1928, 
de l a s que p i e r d e un p u n t o l a a l 3 p o r 
100 y m e d i o las a l c u a t r o y m e d i o . 
P e r s i s t e l a esca&ez de o p e r a c i o n e s so-
J1^6?) Í0S franco3. de 35 en l a s l i b r a s i b r e v a l o r e s m u n i c i p a l e s y g a r a n t i z a d o s 
F n ^ - L ? F1^10 . en los d ó l a r e s . , I>or e l E s t a d o , que no o b s t a n t e m a n t i e -
r a c i S n ^ o ^ f á c i l m e n t e «us pos i c iones a n t e r i o -
de l a P l a t a , H i n o t e c a H ^ ^ e s p e c i a l m e n t e l a e m i s i ó n de M e j o -
g a n a n c i a £ u n ^ v X i n ^1 ^rfmtro ^e! ^ U r b a n a s d a m u e s t r M ú e fi™-'a ce-
c u a t r o en R í o de l a P l a t a y s i n m o d i í i - r r a n d o a 96- L a s c é d u l a s se n e g o c i a n c o n 
c a c i o n en loíá r e s t a n t e s , ' e s c a s o I n t e r é s , s i e n d o de o b s e r v a r b u e n a 
C h o r r o g a n a u n a u n i d a d ; S e v i l l a n a ce-1 d l s ^ o s i o l ó f t en l a s de C r é d i t o L o c a l , 
n ú a n tUy.!li5;hade 7 f l b e r c h e c o n t i - ! D u r a n t e l a s e m a n a p a s a d a l a c o t i z a -
c o n t i n ú a n e x t r a n j e r o s de 
. M e T O W ^ i O o f e e ^ ^ ^ S Í r - - ^ ^ l a Tem^a ^ d e n ^ 
C E D U L A S . - H i p o t e ¿ a r i o , 6 ñ o r lOnLn lAlÍ^ant!S tÍ€nen caml>¡0 ú n i c o de ?lenzJ0 a h & c ^ c o n n e r v i o s i d a d , h a s i -
(98,30), 98,30; 5,50 por 100 (104 104 9 V i f J ^ / 1 1 1 de m e s . c o n v e n t a j a de un do a d v e r s a h a s t a l a s e s i ó n de l v i e r n e s , 
6 p o r 100 (109) . 109; C r é d i t o L o c a l 6 nnr f- 5°; S m ' ^ ^ c i o n e s p a r a c o n t a d o n i I d i a en que, c o n o c i d o el f a l l o d e l C o n s e -
100 (93,75), 96,75; 5,50 p o r 100 ( ¿ 2 5 ) U r " 1 P r ó x i m o : los N o r t e s se H a c e n a jo de J a c a , i n i c i a r o n l a s m o n e d a s ex-
88,25; 5 p o r 100, i n t e r p r o v i n c i a l (84) ¡el mF^vi^no ^ ^ I a 466'50 P a r a , ; t r a n j e r a s u n m o v i m i e n t o detscendente. 
84.35. r r r n c ^ 'P a ^ y ^ a ^ d " 0 ^ í , ^ ^ ^ Y a e l j u e v e s la s n o t i c i a s de l m e r c a d o i h -
Ro£-CETm0pSr X ^ % 9 ^ r ^ ^ ^ 6 ^ P - a j g l é s c o n o c i d a s e n M a d r i d e r a n m á s f a -
A C C I O N E S — B a n c o E ó p a ñ a (580) 581 • L ^ E x p l o s i v o s , de los que h a y m e n o s ! v o r a b ! e s P a r a l a Pe3f a' ^ c o m e n z ó a 
í d e m H i p o t e c a r i o (453) 453- í d e m G e n ? r A qUe 01 d l a a n t e r í o ' r . c o m i e n z a n a i ne ,Soc iarse c o n m a s ñ r m e z a y m e n o s os-
t r a l , c o n t a d o <103), 103; í d e m R í o de l a K ' f o í L . f " * 1 1 1 ' ^ mJsmo c a m b i o p a r a | c i l a c i o n e s . 
L a j o r n a d a m á s d e s f a v o r a b l e h a s ido 
l a d e l m i é r c o l e s , a l l l e g a r a v a l e r l a l i -
b r a e n L o n d r e s c a r c a de 47 p e s e t a s y e n 
u l t a d o ñ n a l . s e g ú n 
p o r el C e n t r o de 
a l z a de 59 c é n t i m o s 
en los f r a n c o s , de 65 en l a s l i b r a s y d e 
13 en los d ó l a r e s . 
D e s t a c a e n t r e todos los v a l o r e s b a n -
c a r i o s e l C e n t r a l , q u e d e s p u é s de d e s -
c o n t a r e l d i v i d e n d o de 2,50 a c o r d a d o en 
l a r e c i e n t e J u n t a g e n e r a l , t e r m i n a c o n 
g a n a n c i a d e un en tero . T a m b i é n e s t á 
m u y a n i m a d o R í o de l a P l a t a , que c i e -
rra a 181 c o n m e j o r a de- d i e z u n i d a d e s . 
E l de E s p a ñ a , d e s p u é s de m o v e r s e en 
los d o s s e n t i d o s a b a n d o n a un e n t e r o y 
• i S á a k - ^ i - ^ A « ^ ; : e ' n t , a - v . 1 - i . d i v i n o s o n de e s ta D o m i n i c a , con r i t o s e m l d o b l e de p r i m e r a d e c i m o s bien n o s o t r o s que e r e s s a m a r i t a n o y « e . n e s 
t r a c i o n . C á f l o s Mendoza Y S A E Z B E •* a m í P a d r e y v ó s ó t i o s m e d e s h o n r á i s a m i . P ó r o yo n ó bus 
A R G A N D O N A . E p í B t o l a d e San Pablo A p ó s t o l a los H e b r e i . s (9. 11-15) oo m i g l o r i a ; h a y q u i e n l a b u s q u e y l a v i n d i q u e . J n / e r d a d , 
;IMililIHIlilWi^ Cristo, h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o c o m o s u m o sHcet- en v e r d a d os d igo : el que g u a r d a m i P a ^ f a no ve i* ju > 
;dOte de los bienes futuros, por m e d i o del m a y o r y m á s per- la m u e r t e . D i j é r o n l e , pues . 103 j u d í o s : A h o r a s i ^ u e 
fecto t a b e r n á c u l o , nó hecho de m a n o s , esto es. no de e s l a que t i e n e s d e m o n i o . / . C o n q u e m u ñ o A b r a h a m y W ^ 1 ^ * ^ 
c r e a c i ó n , no c o n s a n g r é de c a b r o n e s y nov i l l o s , s i n o don la y t ú d i c e s : el que g u a r d e m i p a l a b r a no v e r a J a r V a s 'a 
el S a n c t a s a n c t o - t é ? ¿ A c a s o e r e s tú m á s que n u e s t r o p a d r e A D r a n a m que 
c e d e r á a l pago , en l a s O f l ¿ i n a 8 de l B a n c o r u m . l o g r a n d o e t e r n a r e d e n c i ó n P o r q u e , s i la s a n g r e d ^ ' m u r i ó ? Y m u r i e r o n t a m b i é n lo.- p r o f e t a s ; ¿ p o r QJJJJ * 
de V i z c a y a , en B i l b a o , y en l a s de los c a b r o n e s y de toros y l a c e n i z a de B e c e r r a e s p o l v o r e a d a t i enes a ti m i s m o ? R e s p o n d i ó J e s ú s : b i yo me S * ^ 1 " ^ . 
• a los c o n t a - j m i mismo* mi g l o r i a n a d a es. E s mi P a d r e qu ien me g ' o r i ^ 
e por e l Es c a , e l c u a l d e c í s v o s o t r o s q u e es v u e s t r o D i o s . Y no le co-
a D i o s , i i m - i n o c é i s , p e r o y o le conozco , y s i d i j e r a que no le conozco, 
tes de C h a m b e r í , e m i t i d a s en 1901 "y 1^02 p i a r á n u e s t r a c o n c i e n c i a de l a s o b r a s m u e r t a s p a r a r e n d i r i a e r í a c o m o voso tros , m e n t i r o s o . P e r o le conozco yvJBgfg 
y de l n ú m e r o 68 de l a s e m i t i d a s p o r ñSH cu , to a D i o s v i v o ? Y P 0 f est0 é l es m e d i a d o r de Un n u e v o su p a l a b r a . A b r a h a m , v u e s t r o p a d r e , se ''^no « e e n i a s i a s u i 
t a C o m p a ñ í a en 1914, c o n d e d u c c i ó n del t e s t a m e n t o a fln de que . i n t e r v i n i e n d o la m u e r t e p a t a p a p a r a V e r m i d í a ; lo Vió y se r e g o c i j o ^ U l í e r o n ^ e e"[gtQ ^ 
COOPEiTII/S ELECTSU M i l 
D e s d e e l d í a 1 de a b r i l p r ó x i m o se oro- P ' o p i a s a n g r e , e n t r ó p o r u n a S&ia vez en 
p r o c 
6 p o r 100 p o r el I m p u e s t o de U t i l i d a d e s . S a r el r e s c a t e de la s t r a n s g r e s i o n e s i n c u r r i d a s b a j o el p n 
M a d r i d , 21 de m a r z o de 1931. E l sub^ rner t e s t a m e n t o , r e c i b a n los l l a m a d o s la p r o m e s a de l a he-
d i r e c t o r , c o n f u n c i o n e s de s e c r e t a r i o , T o - f e n c i a s e m p i t e r n a . 
S e c u e n c i a del S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n J u a n (8. 46-59). 
— ¿ Q u i é n de voso tros m e puede p r o b a r p e c a d o ? S i d igo ia 
m á s M A R I N A , 
m 
los j u d í o s : N o t i e n e s a ú n c i n c u n t a a n o s y 
A b r a h a m ? D í j o l e s J e s ú s : E n v e r d a d , en v e r d a d os digo: a n -
tes q u e A b r a h a m fuese h e c h o ex is to yo. E n t o n c e s cog ieron 
p i e d r a s p a r a e c h a r l a s c o n t r a é l ; pero J e s ú s se e s c o n d i ó y sa-
l i ó del t emplo . 
p . C h a u b e l , 8. 9, 10 y 11, m i s a s ; 8, e x p l i c a c i ó n de l ( p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n 
E v a n g e l i o ; 11, e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l d o n r e d e n t o r i s t a , y r e í e r v a . — C a r m e n ( C a r -
H o y . S. A n t o n i o d e P a - ' T o m á s M o l i n a . | m e n , 1 2 ) : 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
A « 0 ^ ) 7 " ^ i ' ^ l ' o K ^ - i ' i o ó í ' A ' ^ " í - L u n e s , S. P e d r o y S. P a b l o . P a r r o q u a de S . A n t o n i o d e l a F l o r i - i c o r o n a do lorosa , s e r m ó n s e ñ o r R o d n -
A p a r t i r oei i . a e a o r u l y d i , q u e d a r a A M a r í n . . — 1 í > m sa t -nsar ío v r e m i d a H O t n S A n t n n i n V — f l . C o m u n i ó n sruez L a r i o s . r e s e r v a V s a l v e . — D o l o r e s 
C u l t o s d e h o y y d e m a ñ a n a 
A . N o c t u r n a . -
P l a t a . c o n t a d o (177). 181- H C h o r r o i f on^a, 0' d e s P u é s de P a s a r p o r 851. a l a 
(296) . 270; H i d r o e l é c t r i c a . 230; C h a d e A | l i ( í u ' d a e l o n e n t r e 848 y 852. c o n c i e r r e 
B , C , c o n t a d o (675), 675; A l b e r c h e o r d i n a - j a • y a 855, P a r a e l ,5ue v iene . L a g a -
a b i e r t o en los s i g u i e n t e s B a n c o s : 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o , M a d r i d -
B a n c o U r q u i j o , M a d r i d . 
B a n c o de V i z c a y a , B i l b a o . 
S. A . A m ú s G a r í , B a r c e l o n a . 
B a n c o le V i z c a y a , B i l b a o . 
C r é l i t S u i s s e , Z ü r i c h . 
B a n q u e de B r u x e l i e s , B r u s e l a s . 
C a s s e l et C i é , B r u s e l a s . 
B a n q u e C é n t r a l e A n v e r s o i s e , A m b e r e s . 
M e n d e l s s o h n et C.0 A m s t e i d a n , A j n s ^ 
t e r d a m . 
v e M a r í a . — 1 2 , , r o s i  y c o  d a ( G . de . o o ) . 9 , gue  , y
a 49 m u j e r e s pobre**, c o s t e a d a p o r d o n g e n e r a l p a r a l a A . de l a M i l a g r o s a y l a (S . B e r n a r d o , 101) : 10, m i s a s o l e m n e ; 
J o s é M a r í a C a s a b o n a . L u n a s , 11, í d e m S a g r a d a F a m i l i a ; 5 t., e j e r c i c i o . 18.30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r -
i d e m , c o s t e a d a por d o ñ a J o a q u i n a d é l a P a r r o q u i a d e N . S r a . d e l C a r m e n m ó n s e ñ o r J a é n , r e s e r v a y b e n d i c i ó n . 
L l a v e . ( C a r m e n , 12).—11, m i s a e n h o n o r d « : I g l e s i a s . — B u e n S u c e s o ( P r i n c e s a , 3 7 ) : 
C u a r e n t a H o r a s . — H o y , P a s i ó n ( F r a y S a n t a R i t a de C a s i a . fl t , E x p o s i c i ó n , c o r o n a do lorosa , s e r m ó n 
C e f e r i n o G o n z á l e z . 15) . L u n e s , p a r r o q u i a P a r r o q u i a d e S . L u i s ( M o n t e r a , 2 7 ) . — s e ñ o r C a u s a p i é , r e s e r v a y S t a b a t M a -
de S a n t o s J u s t o y P á s t o r ( D o í de M a y o , E m p i e z a l a n o v e n a a l S a n t o C r i s t o de l a ' t e r . — C a l a t r a v a s ( A l c a l á , 2 3 ) : 10 y 10.30, 
14) . F e ; 10,30, m i s a s o l e m n e c o n s e r m ó n , s & - ¡ m t e & l s o l e m n e s ; 11,30, e j e r c i c i o ; 6,30 t., 
C o r t e de M a r í a . — H o y . V a l v a n e r a , e n ñ o r A r a n d a ; 6 30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a dolorosa , 
S. G l n é s ; P i . ; d a d , en S. M U l á n ( E m b a - r o f a r i o , s e r m ó n s e ñ o r T o r t o s a , e j - i r c i c i o . i s e r m ó n s e ñ o r T o r í o s a , e j e r c i c i o , r e s e r v a 
j a d o r e s . 1 9 ) ; l u n e s , S o l e d a d , e n l a C a - r e s e r v a y m i ~ e r e r e . 'y^ s a l v e . — C r i s t o de l a S a l u d ( A y a l a , 6 ) : 
la d e s a n m a c i ó n , q u e d a n d o p a p e l de C h a -
des a 675; de R i f a 529, y de E s p a ñ o l dp 
C r é d i t o a 345. T o d o p a r a f i n de m e s . S e 
c o r r i e n t e , 47,25; f u n d a d o r ' (48),' h ' - d c r o n a l g u n a s o p r r a c i o ñ é s en E x p l o s i -
M . Z . A . , c o n t a d o (397) , 400; vos' t e r m i n a n a 853 p a r a l a l i q u i -
i d e m , fln c o r r i e n t e (525) , 525; F e l g u e f a , 
c o n t a d o (87,50) , 97,50; P e t r ó l e o s (123,50), 
124; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (47,25); 47: í d e m 
fin 
55; 
N o r t e , c o n t a d o (465) , 465; idean, fiií 
c o r r i e n t e (465) , 468,50; F o r d , 282,25; A l t o s 
H o r n o s (164) , 164; A z u c a r e r a , o r d i n a -
r i a s (70,50), 70,50; í d e m , fin c o r r i e n -
te (70,50), 70,50; E x p l o s i v o s , c o n t a d o 
(845) , 850; í d e m , c o r r i e n t e (846) , 851; 
í d e m , fln p r ó x i m o (849) , 855. 
d a c i ó n y a l r e d e d o r de 856 p a r a e l que 
v i ene . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
E x p l o s i v o s , 850-51-50; fln c o r r i e n t e , 848-
52-50-51; P e t r o n i l o s , 47 y 47 25. 
O s b r Í A C í o S D ^ A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Ñ A \ ® a ™ ^ e n u a o s a o a n a o n 
7) 87 ; U £ é c t k f n ? r P l ( S 1 9 3 ? ¡ ^ v o - O r o e n C a ía. 2 419.314.534,21; p P ^ , 1 de C™áito' ^ 
l m * m r ; P r % ^ c o r r e s p o n s a l e s y A g e n c i a ^ d .a B a n c o e n ' Q u i z á en e l c o r r o indi 
(8 ) 
103,50; M i é r e s , 99,50; N a v a l , 6 p o r 100 
(100,50). 100,50; N o r t e , p r i m e r a (69,40), 
69,85; B s p . 6 por 100 (102,25), 102,75; 
A l i c a n t e , p r i m e r a (317) , 317.50; t e r c e r a 
(458) , 456; A r i z a . G . 101.25; H . 97,75. 
M u n ' H l a Día 20 Día 31 
F r a n c o s 
S u i z o s 
B e l g a s 
L i r a s 
L i b r a s , 
D ó l a r e s 















B O L S A D E B A R C E L O N A 
d u s t r i a l e n q u e 
ei e x t r a n j e r o ( o r o y d i v i s a s ) , p e s e t a s , ¡ m á s se n o t a l a d e s a n i m a c i ó n de los b o l -
6119.542.891,86; p l a t a , 711.762.668.41; b r o n - | s i s t a s es e n e l de e l e c t r i c i d a d , c u y o s v a -
ce, 2.957.167,39; efectos a c o b r a r e n e l d í a , l o r e s s o l a m e n t e d a n l u g a r a o p e r a c i o n e s 
13.619.669,70; descuentos , 737.963.985,18; e n j o r n a d a s a i s l a d a s . C o n l a ú n i c a e x c e p -
p a g a r e s de l T e s o r o 88.245.236,20; P ó l i z a s c l ó n de S e v i l l a n a y de M e n g e m o r , q u e 
de c u e n t a s de c r é d i t o c o n d e d u c c i ó n de . , . ' Z - „ ^ ^ „ 0 ^ ) . 0 „ r V -
los c r é d i t o s d i s p o n i b l e s , 175332.964; p ó - ! s u b e n dJos Puntos' todos ba:,a' 
l i z a s de c u e n t a s de c r é d i t o c o n g a r a n t í a , es de dos e n t e r o s en C h a d e , de u n o 
c o n l a m i s m a d e d u c c i ó n , 993.6x9.934,76; * n A l b e r c h e y de m e n o r i m p o r t a n c i a en 
p a g a r é s de p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , los d e m á s . L a s M i n a s de l R i f , t a n a n i m a -
29.357.930; o t r o s e fectos e n C a r t e r a , d a s e n los ú l t i m o s t i e m p o s c o m i e n z a n a 
9 152.182 03; c o r r e e p o n s a J e s e n e l R e i n o , h a c e r " f o r f a i t " e n a l g u n a s s e s i o n e s ; s i n 
7.758.987,5'^; d e u d a a m o r t i z a b l e a l 4 p o r i n i n g ¿ n m o v i m i e n t o a s c e n d e n t e c i e r r a n el 
í^^l474-903,26: ^ c i ^ s de T a b a c o s , | s á b a d o a c o n d e s m e r e c i m i e n t o de 25 
N e d e r l a n d s c h e H a n d e l - M a a t s c h a p p i i N p e d r a l ( T o l e d o , 45) ( P . ) ; S. M a r c o s ( P . ) A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . de V e r g a r a , l l . E x p o s i c i ó n , y m i s a s o l e m n e ; 11,30, 
V . , A m s t e r d a m . L e o n a r d o , 1 0 ) ; S. P e d r o e l R e a l 85).—8,30, m i s a de C o m u n i ó n ; 6,30 a 11, t r i ? á g : o y e j e r c i c i o ; 6 t.. E x p o s i c i ó n , es-
i D e u t s c h e B a n k und D i s c o n t o G e s e l l s - i ( P a l o m a . 17) ; C o n c e p c i ó n , e n l a s m i s a s ; 9> tofca, en h o n o r de S a n t a R i t a ; t a c i ó n , c o r o n a do lorosa , s e r m ó n s e ñ o r 
c h a f t F i l i a a i A m s t e r d a m , A m s t e r d a m . : C o m e n d a d o r a s de S a n t i a g o por l a t a r d e , e j e r c i c i o de i a S a n t a C o - N i e t o , y r e s e r v a . — C a p i l l a de N . S r a . de 
H a n d e l M a a t s c h a p p i j H . A l b e r t de B a - Cat3dral.—9 30, m i s a c o n v e n t u a l . fjKSti p r o c e s i ó n y ¿ e r m ó n . los D o l o r e s ( F r a n c i s c o de R o j a s , 4 ) : 6 t., 
r y et C . " N . V . , A m s t e r d a m . C a p i l l a R e a l . — 1 1 , m s a c a n t a d a . B u e n a D i c h a ( S i l v a , 37).—9, m i s a y ¡ e j e r c i c i o , l e r m ó n s e ñ o r S u á r e z F a u r a , 
E l p a g o del c u p ó n n ú m e r o 43, v e n c i - P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s ( R i e g o , E x p o s i c on. y r e s e r v a . — H o s p i t a l de S. F r a n c i s c o de 
m i e n t o 1 a b r i l 1931, de l a s o b l i g a c i o n e s ¡ D - — 1 2 , m i s a p e r p e t u a p o r b 9 b i e n h e c h o - C a l a t r a v a s . — 1 0 . 3 0 , misa r e z a d a en ho- P a u l a ( P . de R o n d a ) : 5 t., E x p o s i c i ó n , 
6 p o r 100 e m i t i d a s p o r e s t a C o m p a ñ í a en res de l a o a r r o q u i a . ñ o r de S a n t a R i t a de C a s i a . j c o r o n a do lorosa , e j e r c i c i o , s e r m ó n , p a d r e 
22 de j u n i o de 1920, a r a z ó n d e : pese tas P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o ( T o l e d o , E f t c a r n a < l ! ó n ( p i a z a d a la E n c a r n a - R a m o n e t ' C - M - F ' b e n d i c i ó n y r e -
7,11 p o r o b l i g a c i ó n . 45) .—7 a 11,30. m i s a s c a d a media h o r a ; . ó ) _ „ l á t i ca t©quís t !ca - 10 misa s e r v a ~ S - A n t o n i o de los A l e m a n e s 
M a d r i d , 16 de m a r z o de 1 9 3 1 . — E l s e c r e - 8, m i s a p a r r o q u i a l con a p l i c a c i ó n deI c a n t a d a - 11 e x n l i c a c i ó n d e l ' E v a n g e l i o - ¡ ; P u e b l a ) : 10- 'n : sa c a n t a d a ; 6,30 t., E x -
t a r i o de l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n , M i - 1 E v a n g e l i o . • -.o ponfer^nVla doca^lnal s o b r e la fami- P03'0'0"' e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n se-
g u e l V I D A L Y G U A R D I O L A . P a r r o q u i a d e l C o r a z ó n d e M a r i a . ~ 6 . 3 0 , . ; ^ ^ I ^ JniS; 1 jerónimL ( L i s t a , g f ' * * » * d « ^ e j e r c i c i o , r e s e r v a y 
na\ « Q I Q L - , i n ,r i o mioma r A v a d n í • . S t a b a t M a t e r . — S . I g n a c i o ( P r i n c i p e , 3 7 ) : 
3:!iHBfa|ilÍ1i;iM^ "fi m f a i 2 E x p ¿ \ J ó n ' ¡ 6 , 3 0 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , ejer-
i l ! l9 i l iEl i l in i l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l ig i i ! l l l l l l l l3 l l l l l i l l l l i i l l l l te ! ! l i l l l i l i l !n i l I2nMII Illllill» Jesús ( B l á z á d»' J e s ú s ) . - 8 , 3 0 . C o m u - ^ ^ f i S ^ p S e J ( ^ I p ^ R e c o í i t o ^ 
= món g e n e r a l p a r a i a C o n g r e g a c i ó n de l ^ PettS^l/Pcor^a ^ T o ^ 
s e r m ó n ? e i í o r M a r t í n e z G i l , r e s e i v a y 
E s c a p u l a r i o a z u l c e l e s ta ; 
y s e r m ó n P . d i r e c t o r . 
6 t., e jercucio 
10.500.000; a c c i o n e s de l B a n c o E x t e r i o r , 1 , . , , , T » ! , — , ^ - » „ r .AN 
B A R C E L O N A , 2 1 . - F r a n c o S . 36,95; l i - 6,000.000; a n t i c i p o a l T e s o r o , m o O O . 0 0 . ; i " ^ 3 ' „ l * T J Z 
b r a s , 45,90; d ó l a r e s , 9 44; s u z o s , 181,75; 
be lgas , 131,50; l i r a s , 49 50; m a r c o s , 2,5225. 
b i enes i n m u e b l e s , 33.479.178,46. | c u a r t i l l o y L o s G u i n d o s m e j o r a n e n t e r o | 
P a s i v o . — C a p i t a l . 177 000.000; fondo d e ' y m e d i o . 
N o r t e s , 93 30; A n d a l u c e s , 35,50; R i f , ¡ r e s e r v a , .33.00J.00O; fondo de p r e v i s i ó n , i L o s m o n o p o l i o s c a r e c e n de i n t s r e s , t a n -
104,50; F i l i p i n a s , 349; E x p l o s i v o s , 171,50; j 18.000 000; r e s e r v a espocdal, 18,000.000; i to p o r s u f a l t a de o s c i l a c i o n e s c o m o p o r 
C o l o n i a l , 106,25; B a n c o C a t a l u ñ a , 117,25; b i l l e tes en c i r c u l a c i ó n , 4.628_436.475; c u e n - j e l r e d u c i d í s i m o n ú m e r o de o p e r a c i o n e s a 
A g u a s , 
66 
'lUIUcLl, J.UO,^<J, J_>a.iiu(j ^0.1.0.11.1110., X J - I , * ! - ' , l í m c L c o c i i uin^uia.i^iuii, i.u^o-xou.^i i <J , v-u^»i- mi itíU U Ü 1 U 1 B I 1 1 I U i i u m e i u uc uptri aonj i ico a 
:uas, 214; C h a d e s , 673; M o n t s e r r a t , t a s c o r r i e n t e s , 791.670. 687,07; c u e n t a s c o ;nue d i e r o n l u g a r ; e l de P e t r ó l e o s p i e r d e 
50; P t t r ó l e o s , 9,55; F o r d , 285; A s l a n d . : r r i e n t e s en oro , 1.415.731,15; d e p ó s i t o s e n | u n p u n t o , a 123,50. y e l de T a b a c o s no 
C é d u l a s 7 por 100 oro d e l C r é d i t o H i p o t e c a r l o de C o s t a R i c a . 
S e pone en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s poseedores de C é d u l a s C o s t a 
S R i c a 7 p o r 100 oro que a p a r t i r de l p r ó x i m o d í a 1." de a b r i l p o d r á n h a c e r 
~ e f e c t i v o el i m p o r t e del c u p ó n n ú m . 6 y de l a s 273 C é d u l a s a m o r t i z a d a s e n 
5 e l s o r t e o c e l e b r a d o e l 25 de f e b r e r o p r ó x i m o p a s a d o , que c o r r e s p o n d e r e -
~ e m b o l s a r en d i c h a f e c h a , y c u y a n u m e r a c i ó n se e x p r e s a m á s a b a j o , e n l a 
5 s i g u i e n t e f o r m a : 
= C U P O N N U M . 6: $ 3.2375 . ne to ( d e d u c i d o el i m p u e s t o e s p a ñ o l de U t i -
5 l i d a d e s ) . 
= C E D U L A S A M O R T I Z A D A S : $ 100 n e t o c a d a u n a . 
E L o s e s t a b l e c i m i e n t o s e n c a r g a d o s de l p a g o s o n : 
= E N M A D R I D : 
£ B A N C O D E C A T A L U Ñ A , B A N C O C E N T R A L y B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
= E N B A R C E L O N A ; 
= B A N C O D E C A T A L U Ñ A , B A N C A M A R S A N t í , B A N C O H I S P A N O C O L O -
= N I A L , B A N C A A R N U S y B A N C O C E N T R A L 
51 P a s i ó n (40 H o r a S ) . - 8 , E x p o s i c i ó n ; ^ ^ ^ J ^ T ^ ™ T A T , _ 
= m i s a s o l e m n e ; 5,30 t a r d e , e j e r c i c i o y r e - D O M I N G O S D E C U A R E S M A 
E s e r v a . P a r r o q u i a s . — C o v a d o n g a : 5 3 0 t., rozs.-
= ' R o s a r i o ( T o r r i j o s . 38).—8,30. C o m n m ó n ' " ¡ o . - S . G . n é s ( A r e n a l , _ 13) : 10, m i s a p a -
= g e n e r a l p a r a l a C o n s r e g a c i ó n de S a n t o ryo<lu;al con e x p l i c a o i o n d e l E v a n g e l i o ; 
= T o m á s ; 9, m f e a de Tos C a t e c i s m o s ; I Q , a l a n ^ h e c o r e j e r c l c I 0 ¿ e V ' a c r u c - s . - S a n 
- la c a n t a d a ; 9, H y 12. c o n e x p l i c a c i ó n L e o n a r c o , 10): 10, m i s a c o n -
= de! E v a n g e l - o ; 5 30 t., e j e r c i c i o , s e r m ó n ^ent1ua1' 9 ™ e x p h e a c o n d e l E v a n g e í . o ; 
' P . G a r c í a O . P y r e s e r v a . ^ 12 ,_miea y c a t e q u e s i s p a r a a d u l t o s . -
147; G u a d a l q u i v i r , 68,50; A l i c a n t e s , 80 20. 
A l g o d o n e s . L i v e r p o o l . D i s p o n i b l e , 5,94; 
m a r z o , 5 82; m a y o , 5 8 7 ; j u l i o , 5,96; oc-
t u b r e , 6 07; enero , 6,18. 
N u e v a Y o r k . M a y o , 10,96; Jul io , 11,22; 
o c t u b r e , 11,54; d i c i e m b r e , 11,75; e n e r o , 
11,82. 
B O L S A D E B I L B A O 
V a s c o n g a d o s , 575; A l i c a n t e s , 401; N o r -
tes, 468; G u i p u z c o a n a . 93; S e v i l l a n a , 149; 
H i d r o e l é c t r i c a . 230: A l t o s H o r n o s , 160; 
P a p e l e r a , 190,50, E x p l o s i v o s , 852,50; R i f , 
522,50. . WWÉ, 
B O L S A D E P A R I S 
e fec t ivo , 5.870.031,80; d i v i d e n d o s , i n t e r e s e s 
y o t r a s o b l i g a c i o n e s a p a g a r 66 079.811,77; 
g a n a n c i a s y p é r d i d a s , 23.207.811,78; d i -
v e r s a s c u e n t a s , 31.2^8.194,02; T e s o r o p ú -
bl ico , 60.369.175,39. 
# * » 
v a r í a de 230. D e s p u é s de l l e g a r a nego-
c i a r s e p o r e n c i m a del e n t e r o 48 los P e -
t ro l i l l o s v u e l v e n a q u e d a r c o n p a p e l 
a b u n d a n t e a l m i s m o c a m b i o . 47, que el 
s á b a d o a n t e r i o r . L a s A z u c a r e r a s e s t á n 
P A R I S , 2 1 . — F o n d o s d e l E s t a d o f r a n -
c é s : 3 p o r 100, p e r p e t u o , 8.835; 3 p o r 
100 a m o r t i z a b l e , 9.150. V a l o r e s a l c o n -
t a d o y a p l a z o : B a n c o de F r a n c i a , 18.510; 
C r e d i t L y o n n a i s , 2.630; S o c i é t é G é n é r a -
^ 1 5 0 3 ; P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.547; 
M i d i , 1.182; O r l e á n s , 1.425; E l e c t r i c i t é 
de l S e n a P r i o r i t e , 840; T h o m p s o n H o u s -
ton , 611; M i n a s C o u r r i e r e s , 1.091; P e n a -
r r o y a . 460; K u l m a n n ( E s t a b l e c i m i e n t o s ) . 
620; C a u c h o de I n d o c h i n a . 222; P a O i e 
C i n e m a ( c a p i t a l ) 145 F o n d o s E x t r a n j e -
r o ? : R u s s e c o n s o l i d a d o a l 4 p o r 100 p r i -
m e r a s e r i e y s e g u n d a ser ie , 4.15; B a n c o 
N a c i o n a l de M é j i c o , 358. V a l o r e s e x t r a n -
jc iros: W a g ó n L i t s , 305; R i o t i n t o , 3.560; 
L a u t a r o N i t r a t o , 429; P e t r o c i n a ( C o m -
p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 576; R o y a l D u t c h , 
3.000; M i n a s T h a r s i s , a t e r m i n o , 448. 
Se-guros: L ' A b e i l l e ( a c c i d e n t e s ) , 910; 
F é n i x ( v i d a ) . 950. M i n a s de m e t a l e s : 
A g u : l a s . 185; E a s t m a n . 1.910; P i n t a s de 
H u e l v a , 2.495: M i n a 5 de Sqgre , 150; T r a -
s a t l á n t i c a , 128. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de B o l s a t r a n s c u r r e c o n ex-
t r a o r d i n a r i a d e s a n i m a c i ó n , de lo que 
puede d a r i d e a l a t o t a l c a r e n c i a de ope-
r a c i o n e s s o b r e v a l o r e s n 1 " 0 1 0 1 ^ ^ ^ / ^ ^ 
r a n t í z a d o s p o r el E s t a d o , y e n l a s emi -
s i o n e s del E s t a d o a m o r t i z a b l e s 4 y 5 por 
C o m p a r a d o c o n el de la s e m a n a ante-1 d é b i l e s y p i e r d e n u n p u n t o y F é n i x no 
r i o r , ed bailanoe del B a n c o de E s p a ñ a ; ; m o ( 3 i f l c a su p r e c e d e n t e de 490. 
p r e s e n t a la s s i g u i e n t e s m o d i f i c a c i o n e s ©n | A l i c a n t e s , s i n t e n e r o f i c i a l m e n t e 
s u s c u e n t a s p r i n c i p a l e s : m á s u n c a m b i 0 Gn I a m a y o r í a de la s 
1 1 ^ , ^ 4 ; ^ Tn ^ e x S S S j - s l o n e s y con p e c e ñ a s o s c i l a c i o n e s en 
2 042.10557, y l a s c u e n t a s de c r é d i t o , l'os B o l s i n e s , c i e r r a n el l u n e s a l c a m b i o 
203.386,57. L o s d e s c u e n t o s d i s m i n u y e n ¡ p r e c e d e n t e de 400 el m a r t e s no d a n l u g a r 
i 
14.796.284.71 p e s e t a s ; y l a s c u e n t a s de ¡a o p e r a c i o n e s m á s que a l a l i q u i d a c i ó n , 
c r é d i t o c o n g a r a n t í a , 27.831.057,53. jcon p r e c i o s l i g e r a m e n t e m á s b a j o s y des-
E n el p a s i v o b a j a n los b i l l e t E s en c i r o u - | p U é s de b a j a r a 396 y 397 en l a s s i g u i e n -
l a o i ó n 59.811.125 ^pesetas; l a s c u e n t a s c o - | t e s j o r n a ( | a s . v u e l v e n a c o n s e g u i r el 400. 
s a l i ó p a p e l a ú l t i m a 
L o s N o r t e s a c u s a n m á s 
d e p é r d i d a s y g a n a n c i a s ; y de 51.601.055,10 ¡ a i t e r n a u v a s en e s t a s e m a n a que los A l i -
l a d e l T e s o r o ¡ c a n t e s y t e r m i n a n con p e r d i d a de ente -
' i i n>? J * J Iro y med io , a 465, d e s p u é s de h a b e r p a -
R e s u m e n s e m a n a l d r M a d n d p o r 460 y 461 m n e g o c l o en T r a n . 
L a m a l a d i s p o s i c i ó n c o n que t e r m i n a - v ! a s es m u y pobr0( s i n q u e se ¡ n t r c d u z -
r o n l a s o p e r a c i o n e s de l a s e m a n a p r e - an m o d i f i c a c i o n e s en los p r e c i o s an te -
c e d e n t e h a r o n t i n u a d o d u r a n t e l a a c t u a l , r i o r e s . 
e n l a que es de n o t a r u n a d e s a n i m a c i ó n ¿ o g E x p l o s i v 0 g h a n c o n t i n u a d o cot i -
e x t r a o r d i n a r i a y u n a c o n s a d e r a b l e d i s - l z á n d o s e con e s c a s e z de d i n e r o . F r e n t e al 
m i n u c i ó n en e l v o l u m e n d i a r i o de OP61"^ c a m b l o de 375, t e r m i n a n e l lunes , a 860, 
c l o n e s . L o s c a m b i o s , a u n q u e i n f e r i o r e s fi] m a r t e s b a j a n a 856. e l m i é r c o l e s a 
. a los de l c i e r r e a n t e r i o r , no p r e s e n t a n i y p a s a d a l a fiesta d e S a n J o s é se 
' p o r l o g e n e r a l g r a n d e s d i f e r e n c i a s . h a c e n p o r d e b a j o del e n t e r o 50. a 817; 
C o m o e n l a s e m a n a a n t e r i o r , el c o r r o |e] s á b a d o r e p o n e n p a r t e de au p é r d i d a y 
que m á s a f e c t a d o r e s u l t a p o r l a flojedad | t e r m j n a n s j n g r a n c i e s c a n t i d a d e s de p a -
de'l m e r c a d o es e l de F o n d o s p ú b l i c o s , e h | p e l a ¿55. 
el q u e ú n i c a m e n t e a l g u n o s v a J o r e s a i s - ¡ L a j u n t a g i n c ü c a l h a r e c o r d a d o l a s d i s -
l a d o s como l a D e u d a r e g u l a d o r a d e l 26 j p o s j c ¡ o n e g d i c t a d a s en f e b r e r o p a s a d o y 
y el 4 p o r 100 a n t i g u o , c o n s i g u e n a l z a s ! h a a c o r d a d o p r o r r o g a r h a s t a e l 30 de 
q u e son de dos y de u n c u a r t i l l o , r e s - a b l , . 1 ]a p r o b i b i c ; 5 n de la s opc iones y los 
p e c t i v a m e n t e . E l I n t e r i o r , que se h a n ^ c i e m á s a c u e r d o s a d o p t a d o s p a r a e v i t a r l a 





































L I S T A N U M E R I C A P R O G R E S I V A D E 278 C E D U L A S 
$ 100.00 c / u , S O R T E A D A S E L 25 D E F E B R E R O D E 
. L o s c a m b i o s m á x i m o s 
l a s e m a n a l o s s i g u i e n t e s : 
d i a r i o s de . l a s p r i n c i p a l e s m o n e d a s h a n s ido d u r a n t e 
M o n e d a s 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l a r e s » 
























s p e c u i a c i o n a i a b a j 
m m m í m " g í í u z ü c í w i v i l 
FUERZAS DEL G Ü M W " 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 27 de los ¡ 3 
E s t a t u t o s s o c i a l e s , se c o n v o c a a J u n t a ! 















































































































































































































































= bre M o r a l c a t n l ! c a . s e ñ o r M a r t í n e z G i l . I g l e s i a s . _ B e r n a r d a s de l a p ¡ e d a d ( I ? a . 
S L 8 . C y g. F r a n c i s c o d e l í o r j a <A. de bel l a C a t ó l i c a , 6 ) : 5 30 t.. E x p o s i c i ó n , 
S E d u a r d o D a t o V — 8 . 3 0 . C o m u n i ó n g r « e r a l e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , s e ñ o r T . - r r o b 1. 
= p a r a kM C a b a l l e r o s del P i ' a r ; 9.30. p í a - r e s e r v a y m i s e r e r e a l S. C r i s t o de i a 
= t W * d o c t r i n a l . P . P e l r ó . S . J . ; 1030. e n A g o n í a . — J e e ú s : 6 t., e j e r c i c i o de V i a c r u -
31 l a c a p ' l l a de la s C o n g r e g a c i o n e s , m i s a c i s . _ s . A n t o n i o de ios A l e m a n e s ( P u e -
= p ^ v a loe E s t a n M n o í - - c o n p l á t i c a . P a d r e ó l a , 2 0 ) : 10, m i s a c a n t a d a c o n s e r m ó n 
s P o n c e . S. J . ; 11,30, l e c c i ó n s a c r a P . T o - ^ o r e l c a p e l l á n m a y o r de l a S. H . de l R e -
S j r r e s , S . J . fug io .—S. A n t o n i o de P a d u a : 6 t , e j e r c i -
S S . M a n u e l y S . B e n i t o ( A l c a l á . 9 1 ) . — ' c i c i o de V i a c r u c i s . — S . P a s c u a l : 5 t , es -
= 8 30. C o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a A . de t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , r e s e r v a y s a l -
5 S a n t a R i t a ; 5 30 t.. e j e r c i c i o con ? e r m ó n m o m i s e r e r e . — - P o n t i f i c i a ( S . J u s t o . 43: 
P , S e r n a v r e s e r v a ¡5 30 t., e j e r c i c i o de V i a c r u c i g y s e m ^ J , , 
= S . de l P e r p e t u o S o c o r r o ( M a n u e l S i l - P a d r e C a l v o . 
E v e ' a . 12) — S . C o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a s ; E J E R C I 
H i j a s de M a r í a ; 6 t.. e j e r c i c i o . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
P a r a s e ñ o r i t a s se c e i e b r a r á n en la c a -
1 p i l l a de la s H i j a s d e M a r í a I n m a c u l a d a ír S s r v í t a s ' S L e o n a r d o , 7) .—7, m i s a ; 
= ' a r d e , c o r o n a d o l o r o s a y e j e r c i c i o . H F u e n c a r r a l , 113) , desde h o y , a la s 6 de 
Í N O V E N A S Y S E P T E N A R I O S A N U E S - ' a t a r d e , d i r i g i d o s p o r e l P . G r e c h , S. J . 
S i T R A R E S O R A D E T , O S D O L O R E S — E n l a m i s m a i g l e s i a t e n d r á n l u g a r 
= P a r r o q n i a s . - C o r a z ó n d e M a r í a ( G . de ^ ^ i - v i e n t a s desde hoy, a la s 7,15 de 
i d o n g a ( P l 
S 6.30 t., c o r o n a do lorosa . s e r m ó n s e ñ o r 
S D e L u c a s , e j e r c i c i o y S t a b a t M a t e r . — 
~ C a r m e n ( C a r r e t e r a de A r a g ó n . 40) : 7 t., 
S e j e r c i c i o . — S . A n t o n i o de l a F l o r i d a : 5.S0 
S t a r d e , c o r o n a d o l o r o s a . s e r m ó n 
c ó n , S . J . L o s d e m á s d í a s a l a s 6 y a l a s 
5 de l a t a r d e . 
— P a r a s e ñ o r i t a s e m p e z a r á n m a ñ a n a , 
23, e n d i c h a ig l e s ia , d i r i g i d o s por el p a -
_ e ^ o r í d r e - B a s i l i o de S . P a b l o , p a s i o n i s t a , p a r a 
= A l o n s o C h ü o e c h e v y e j e r c i c i o . - S a ^ G i - | t e r m i n a r e1 29 c o n l a m 5 s a de c o m u n i ó n 
S A N T A M I S I O N 
E n l a i g l e s i a de S a n M a n u e l y S a n 
= n é r (Arenal. 3 ) '5 t.. ̂  ^ 1 H S ffífS ^ V P A I 
= o l ó n . r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r S a n z de de a n o c h e y los d e m á s a l a s 6,30 y 2 de 
S D -ego . reserva y StabaJ. M ü t e f . - ^ S . J o s é ? I a i a r a p -
S ^ I O . ml sA soféTíine;,. 6. ' t ! E x p o s i c i ó n , e j e r -
E <'-!cio. s e r m ó n s e ñ o r V á z q u e z C á m a r a s a . 
S ¡p íerva y p a ' v e . — S . l o r e n z o ( S a l i t r e . 3 3 ) : B e n i t o ( A i c a i á , 91) , se c t ü e b r a r á n de h o y 
S 6 30 t.. E x p o j í o l ó n . e s t a c i ó n , r o s a r i o , a l 27, p a r a t o d a c l a s e de p e r s o n a s , diri-
S e j e r c i c i o , s e r m ó n s e ñ o r N a v a r r o , y le- g idos p o r los P P . G a r c í a y L a h o r r a , ü . 
E t a ñ í a . — S . M a r c o s i S . L o r e n z o . 1 0 ) : 10, S . A . 6 t., p l á t i c a d o c t r i n a l , s e r m ó n y 
S rn isa s o l e m n e ; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , ^ s t a - , b e n d i c i ó n . 
S á i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n P . B u s t a m a n t e , , 
= c a p u c h i n o , y r ^ r v a . — S . M a r l i n ( L - t D í a 2 3 . — L u n e s . — I . P . — S t o s . T o r i b i o . 
= n a . 2 ) : 5 30 t , E x p o s i c i ó n . p<iarioft. "o ob i spo ; J o s é O r i o l , T e ó d u l o , p r e s b í t e r o ; 
r o ñ a do lorosa , s e r m ó n s e ñ o r T e r r e r o , y V i c t o r i a n o , F i d e l , F é l i x , P e i a g i a , T e o d o -
= i -o serva .—S. M i l l á n ( E m b a j a d o r e s . 1 6 ) : s i a , m á r t i r e s ; B e n i t o , , m o n j ? . - L a M i s a y 
S | 1 0 , m i s a m a y o r con M a n i f i e s t o ; 7 t., E x - Of i c io d i v i n o s o n de e s t a í e r i a , cOn r . to 
S o o s i c i ó n e s t a c i ó n r o r a r ' o . s e r m ó n ñ e ñ o r s i m p l e y color m o r a d o . 
S R i a u . y r é á e r v a ^ - - S a n t : á g o : 6,30 t., E x - j P a r r o q u i a de Stos . J u s t o y P a s t o r (40 
S p o s i c ' ó h . e s t a c i ó n . C o r o n a d o l o r o s a s e r - H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a so l em-
E ' n ó n s e ñ o r T e r r e r o , r e s e i v a y l e t a n í a . — ne; 6 t., s o l e m n e s c o m p l e t a s y r e s e r v a . 
17.024 S S a n t a B á r b a r a _ ( B á r b a i - a de B r a g a n z a . J e r ó n i m a s d e l C . C h r i s t i ( P l a z a del 
17]o39 E ' D : P O T l a m a ñ a n a , m i s a r e z a d a y ex-1 C o n d e de M i r a n d a ) . — 5 , 3 0 t., e j e r c i c i o , 
17Í08Í» = p l l c a e í ó n d é l a D o c t r i n a ; 5 t . V i a c r u - s e r m ó n , P . del C , de M a r í a , m i s e r e r e y 
7.016 .  17.111 2 c:s. c o r o n a d o l o r o s a . e x p l i c a c i ó n de l a | s o l e m n e f e á e r V a . 
D o c t r i n a , p ' á t i c a v s e r m ó n m o r a l P . M e - i « • » 
- a y P e s c a d o r . C . M . F . , y S t a b a t M a - | ( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u -
^innimiimiimimiimiiii i i i i i i i iniii imMmmmniimmmiimiimiimm!^^ c r u z ( A t o c h a . 4 ) : e t.. E x r a e c l e s i á s t i c a . ) 
M a d r i d , 2 de m a r z o de 1931. 
F o l l e t í n á e E L D E B A T E 
E M M A N U E L S O Y 
19) 
t i l i B ' H i v: 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A K K A S C O S A . 
e x p r e s a m e n t e hecha para E L ü E B A T B ) 
— ¡ S í , s i ! C o n t i n ú a . 
— E r a y a u n m o z o J u a n d e B o y r o n , c u a n d o c o m e n -
z a r o n a c i r c u l a r c i e r t o s r u m o r e s s o b r e s u o r i g e n y n a -
c i m i e n t o , q u e d e d í a e n d í a p a r e c í a n a d q u i r i r m á s s e -
r i o f u n d a m e n t o y q u e l l e g a r o n a s e r t e n i d o s p o r c i e r -
t o s e i r r e b a t i b l e s . Y a s í l a s c o s a s a n a d i e le e x t r a ñ ó 
q u e u n a b u e n a m a ñ a n a e l m u c h a c h o , a c o n s e j a d o y a p o -
y a d o p o r s u p r o t e c t o r , e l c a p e l l á n de l c o n v e n t o , a c u d i e r a 
a l j u e z p a r a d a r e s t a d o j u r í d i c o a d e t e r m i n a d a s r e i v i n -
d i c a c i o n e s , p a r a r e c l a m a r en d e r e c h o u n ape l l ido , u n t í -
t u l o y u n a f o r t u n a q u e a s e g n i r a b a q u e le p e r t e n e c í a n . 
J u a n de B o y r o n d e c l a r ó a p e d i l l a r s e l a R o v i é r e , h a b e r n a -
c i d o en E s p a ñ a y s e r h i j o l e g í t i m o d e a q u e l l a R o v i é r e 
p r i m o d e l finado c o n d e a q u i e n h a c í a a ñ o a s e h a b í a 
b u s c a d o p a r a p o n e r l e en p o s e s i ó n d e l a h e r e n c i a d e s u 
p a r i e n t e . L a n z a b a c o n t r a ei a l a s a z ó n p o s e e d o r d e l a 
f o r t u n a d e l doble d e l i t o de h a b e r r a p t a d o a u n n i ñ o y 
de h a b e r s e a p o d e r a d o de los b i e n e s que c o m o a h e r e d e -
r o l e g i t i m o le p e r t e n e c í a n . 
— S u p o n g o q u e p r o s p e r a r í a n l a s r e i v i n d i c a c i o n e s f o r -
m u l a d a s c o n t a n j u s t o t í t u l o p o r J u a n d e B o y r o n , ¿ n o ? 
— ^ D e s g r a c i a d a m e n t e n o s i e m p r e t r i u n f a l a j u s t i c i a . 
Y e n a q u e l l a o c a s i ó n , a p e s a r d e l a r a r a c o i n c i d e n c i a 
de l a s f e c h a s y de los a c o n t e c i m i e n t o s a l e g a d o s p o r 
J u a n d e B o y r o n , q u e e s t a b a n de s u p a r t e , e l j o v e n no 
pudo a p o r t a r n i n g u n a p r u e b a d e c i s i v a y c o n c l u y e n t e , 
lo q u e n o q u i e r e d e c i r que los h e c h o s e n que f u n d a b a 
s u s p r e n t e n s i o n e s n o t u v i e r a n , m o r a l m e n t e p o r l o m e -
n o s , u n g r a n v a l o r p r o b a t o r i o . S e h i c i e r o n e n t o n c e s 
n u e v a s p e s q u i s a s . S e r e c o n o c i ó que, e n e f ec to , A n t o n i o 
de l a R o v i é r e , e s t a b l e c i d o e n E s p a ñ a y p r e m a t u r a m e n -
m u e r t o , s e h a b í a c a s a d o c o n u n a j o v e n e s p a ñ o l a p e r -
t e n e c i e n t e a u n a f a m i l i a d e l a p e q u e ñ a b u r g u e s í a y 
q u e u n a ñ o d e s p u é s de c e l e b r a d o >el m a t r i m o n i o h a b í a 
n a c i d o u n n i ñ o . . . P e r o l a s a v e r i g u a c i o n e s no s i g u i e r o n 
a d e l a n t e , se p a r a l i z a r o n d e u n m o d o i n e x p l i c a b l e , con 
n o poco a s o m b r o d e l a s g e n t e s que c o m e n z a b a n a a d i -
v i n a r t o d o l o q u e h a b í a d e t e n e b r o s o e n e l f ondo de 
a q u e l p l e i to . 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! D i c e s b i e n ; l a j u s t i c i a n o t r i u n f a 
s i e m p r e . ¡ A s í n o s v a m u c h a s v e c e s e n l a v i d a ! 
M a r í a L u i s a , q u e no q u e r í a p e r d e r e l h i lo de s u d i s -
c u r s o se l i m i t ó a e x p r e s a r s u a b s o l u t a c o n f o r m i d a d con 
l a m a n e r a d e p e n s a r d e s u c u ñ a d a , y p r o s i g u i ó : 
— E l i c o n d e de l a R o v i é r e c o n t r a q u i e n i b a n t o d a s l a s 
i n c u l p a c i o n e s de J u a n d e B o y r o n , se d e f e n d i ó c o n e n e r -
g í a , c o m o u n g a t o g a t o t r i p a a r r i b a . . . O t a l v e z c o m o u n 
h o m b r e de b u e n a c o n c i e n c i a q u e n a d a t i e n e q u e r e p r o -
c h a r s e . 
— ¿ P e r o e s q u e p o d í a v i v i r c o n l a c o n c i e n c i a t r a n -
q u i l a . . . d e t e n t a n d o l a p o s e s i ó n de u n a f o r t u n a que no 
l i e p e r t e n e c í a ? 
{ — E n t o n c e s o c u r r i ó u n a c o s a que n o t i e n e n a d a de 
i e x t r a ñ a , p o r q u e s e r e p i t e c o n h a r t a f r e c u e n c i a . L a s 
g e n t e s d e l p a í s se d i v i d i e r o n en dos b a n d o s , c a d a u n o 
: d e l o s c u a l e s t o m ó p a r t i d o p o r u n o de los l i t i g a n t e s , 
i p o r e l q u e l e p a r e c í a q u e t e n í a l a r a z ó n o s i m p l e m e n t e 
i p o r e l q u e m á s s i m p a t í a l e i n s p i r a b a . U n o de l o s a l l e -
g a d o s , d e l o s m á s p r ó x i m o s p a r i e n t e s d e l s e ñ o r d e l a 
R o v i é r e se d e c l a r ó e n f a v o r d e J u a n de B o y r o n y p r o -
m e t i ó q u e a s u m u e r t e l e l e g a r í a s u s b i e n e s -
M a r í a L u i s a M a r t í n h i z o u n a p a u s a y m i r a n d o a s u 
c u f i a d a c o m o p a r a p e d i r l e su a s e n t i m i e n t o , a ñ a d i ó : 
-—No q u i e r o s e g u i r h a c i é n d o t e e l r e l a t o de l a h i s t o -
r i a d e t a l l a d a m e n t e . P r e f i e r o que l a l e a s , p o r q u e l o m e -
r e c e , e n r e a l i d a d . 
— C o m o te p a r e z c a . P e r o p o r l o m e n o s c a l m a m i 
I m p a c i e n c i a — s u p l i c ó E d i t h c u r i o s a — y d i m e c u á l f u é 
el fin de J u a n d e B o y r o n y s i l o g r ó v e r p r o c l a m a d o s 
s u s d e r e c h o s . 
— N o . J u a n de B o y r o n n o v i ó r e c o n o c i d o s u d e r e c h o 
a s e r c o n s i d e r a d o c o m o u n l a R o v i é r e , p e r o t a m p o c o 
t u v o q u e s u f r i r e l c a s t i g o q u e s e l e h a b r í a i m p u e s t o s i 
se le h u b i e s e t e n i d o p o r u n i m p o s t o r . N o o b t u v o l a m á s 
p e q u e ñ a p a r t e e n l a h e r e n c i a q u e r e c l a m a b a y t u v o 
q u e c o n f r o m a r s e con s e g u i r u s a n d o s u a p e l l i d o de B o y -
r o n , q u e f u é e l q u e l e g ó a s u s d e s c e n d i e n t e s . 
— ¿ N o s e c a s ó ? 
— S í . C o n t r a j o m a t r i m o n i o c o n u n a j o v e n m u y b e l l a 
y v i r t u o s a de c l a s e h u m i l d e , h i j a d e l pueb lo , y a l cabo 
de m u c h o s a ñ o s , v i u d o y a y m u y a n c i a n o , r e t i r ó s e a 
v i v i r a l c o n v e n t o de l D e s i e r t o , d o n d e a c a b ó s u e x i s t e n -
c i a . D i c e n q u e t u v o u n a m u e r t e a p a c i b i l í s i m a , de s a n t o . 
E l c a d á v e r f u é e n t e r r a d o en l a c a p i l l a y e n l a l o s a 
q u e c e r r a b a l a s e p u l t u r a f u é g r a b a d a e s t a i n s c r i p c i ó n , 
e s t e ep i ta f io t e r r i b l e m e n t e v e n g a d o r : 
" A q u í y a c e el l l a m a d o J u a n B o y r o n , 
c u y o v e r d a d e r o n o m b r e u s u r p a u n l a d r ó n 
E l d í a de l J u i c i o se s a b r á l a u s u r p a c i ó n " . 
— ¡ O h , t e r r i b i l í s i m o , e n e f e c t o ! — e x c l a m ó l a s e ñ o r a 
de M a r t í n — . N o m i e n t o s i te d i g o que a m í s e m e 
' h a p u e s t o l a c a r n e de g a l l i n a 
— ¿ Q u é te h a p a r e c i d o l a h i s t o r i a ? ¿ V e r d a d que es 
! i n t e r e s a n t e ? 
— T a n t o q u e m e p r o m e t o l e e r e l l i b r o desde l a p r i -
! m e r a p á g i n a a l a ú l t i m a , a u n q u e m e g u a r d a r é m u y 
b i e n d e l l e v a r l o a l c a s t i l l o . 
— D e s d e l u e g o , e so n i p e n s a r l o ; p o r eso te l o a d -
v e r t í . S e r i a e x p o n e r o s a i n c u r r i r e n el d e s a g r a d o del 
c o n d e , que , a l fin y a l c a b o , e s e l j e f e de C a r l o s . 
— O y e , u n a duda que m o a í a l t a . . . 
— - V e a m o s . 
— ¿ Q u é p e n s a r á el j o v e n y e l e g a n t e s e ñ o r de l a R o -
v i é r e d é t o d o es te p l e i t o ? 
— ¡ ó h ! h a d a t r á g i c o , p u e d e s e s t a r s e g u r a . T e n g o l a 
c e r t e z a de q u e no le q u i t a e l s u e ñ o . 
— P o r 10 V i s t o l a s c o n c i e n c i a s de los a r i s t ó c r a t a s se 
a d o r m e c e n p r o n t o . 
— N o lo s é . P e r o e l c o n d e debe de p e n s a r , p i e n s a , 
p r o b a b l e m e n t e , que s e t r a t a de u n p l e i t o d e m a s i a d o 
a n t i g u o p a r a q u e p u e d a p r e o c u p a r l e . A d e m á s — a ñ a d i ó 
M a r í a L u i s a c o n i r ó n i c a s o n r i s a — , t i ene l a e v i d e n c i a 
d e que n u n c a l l e g a r á a d e s c u b r i r s e l a V e r d a d . . . L a s 
r i q u e z a s , l o s b l a s o n e s y e l a p e l l i d o de l a R o v i é r e e s -
t á n v i n c u l a d o s en l a r a m a d e l a f a m i l i a d e l a que é l 
d e s c i e n d e . E s t o es u n h e c h o i n d i s c u t i b l e . Y f r e n t e a 
e s t a r e a l i d a d q u e t i e n e t o d a l a f u e r z a d e l a s c o s a s c o n -
s u m a d a s . . . , ¿ q u i é n es c a p a z de d e c i r s i se t r a t a o n o 
de u n a i n j u s t i c i a , s i h a y o n o a t r o p e l l a d o y d e s c o n o c i -
do u n l e g í t i m o d e r e c h o ? 
— E n fin, p e n s e m o s en n u e s t r a p r ó x i m a i n s t a l a c i ó n 
e n e l c a s t i l l o d e l a D a m a D o r m i d a , q u e es l o m á s p r á c -
t i c o — d i j o E d l t h — y d e j e m o s a u n l a d o h i s t o r i a s que n o 
v a n c o n n o s o t r o s n i n o s a f e c t a n d i r e c t a m e n t e . ¡ A h ! , y 
e s p e r e m o s a l d í a del J u i c i o p a r a s a l i r de d u d a s . ¿ N o 
te p a r e c e q u e es l a d e t e r m i n a c i ó n q u e m á s n o s c o n v i e -
ne a d o p t a r ? 
— L a m á s s a b i a , d e s d e luego. 
— P e r o d e s e o s a b e r U n a c o s a . ¿ V i v e n t o d a v í a los d e s -
c e n d i e n t e s de J u a n B o y r o n ? 
•—Se c r e e q u e sí . . . M a s l o c i e r t o es q u e n a d i e l o s 
conoce en e l p a í s . 
H a c i a u n r a t o que E d i t h m i r a b a fijamente, c o n I n -
s i s t e n c i a a l a l i n d a n a r r a d o r a . 
— ¿ Y en m e d i o de e s t e a m b i e n t e de s u e ñ o s , de f a n -
t a s í a s y de l e y e n d a s s e h a d e s a r r o l l a d o t u e s p í r i t u , c u -
ñ a d i t a ? — p r e g u n t ó a l fin—. ¿ E n e s t a a t m ó s f e r a t a n 
poco r e a l h a s p a s a d o t u a d o l e s c e n c i a y p a r t e d e t u 
j u v e n t u d ? 
— Y c o m o M a r í a L u i s a se l i m i t a r a a s o n r e í r por t o d a 
r e s p t f e s t á j a f i n d i ó : 
— D a d s * M M - i u ! j n s t « n " i a í he ftie h u b i e r a a o r p r p n -
d ldo que f u e r a s m u c h o m á s r o m á n t i c a d e l o que e r e s . 
— ¿ T e lo p a r e z c o c o n e x c e s o ? 
— N o , M a r í a L u i s a , n i te e n c u e n t r o f r i v o l a e i n s u b s -
t a n c i a l , c o m o c a b r í a e s p e r a r . 
— G r a c i a s p o r el p i r o p o . E r e s m u y b u e n a c o n m i g o . 
— S o y f r a n c a , n a d a m á s . Y te j u r o , p o r q u e es v e r -
d a d , M a r í a L u i s a , q u e eres c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a de 
l a s m u c h a c h a s de t u e d a d q u e conozco . 
L a s e ñ o r a de M a r t í n le h a b l ó a s u c u ñ a d a de l a s 
m u c h a c h i t a s de l a c l a s e m e d i a de P a r í s , q u e t i enen que 
c o n s a g r a r s e a d i a r i o a u n t r a b a j o f e b r i l , e n o f i c inas y 
e n e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s p a r a g a n a r s e l a v i d a e h i z o 
r e s a l t a r , en c a m b i o , l a exi3tencia a p a c i b l e y t r a n q u i l a 
q u e e l l a l l e v a b a a l l a d o de s u t í a , e n el a m b i e n t e p r o -
v i n c i a n o p r o p i o de u n a c i u d a d d e t a n e x i g u a i m p o r -
t a n c i a c o m o R o m a n i e u - e n - D o m b e s . 
D e p r o n t o E d i t h s u s p e n d i ó s u c h a r l a p a r a c o n s u l t a r 
l a h o r a e n e l p é n d u l o . 
M a r í a L u i s a , c o m p r e n d i ó q u e s u c u ñ a d a n e c e s i t a b a 
r e p o n e r s e de l a s f a t i g a s del v i a j e y l e v a n t á n d o s e de 
u n s a l t o , se d i r i g i ó a l a p u e r t a . 
— ¿ T e v a s ? 
— S í . L a v e l a d a s e e s t á p r o l o n g a n d o m u c h o y tú t ie -
n e s que i r t e a l a c a m a . 
L a j o v e n se a p r o x i m ó a E d i t h , le r e g a l ó dos s o n o r > 
b e s o s y d e s p u é s de d e s e a r l e u n a b u e n a n o c h e , e n c a m i -
n ó s e a *i> "imr,to. 
IV 
Alguno.-» d í a s d e s p u é s M a r í a L u i s a M a r t i n abandonó 
l a c a s a úo t í a A n a . . . , n o e n l a e n c a n t a d a carroza t i r á d a 
p o r a l a d o s m o n s t r u o s o por r a r a s y g i g a n t e s c a ave.1 
( C o n t i n . ^ a r á . ) 
MADRID.—Año X X I . Nñm. 6.766 (10) E L D E B A T E Domingo 32 de marzo de 1931 
Estaba yo entonces tomando las aguas de Fuente-
chirle, famoso balneario serrano próximo a la esta-
ción ferroviaria de Ojalates. Había caído, a lgún tiem-
po a t rás , víct ima de ese vicio moderno que se llama 
la neurastenia y el médico ya no sabía qué bacer con-
migo. Tanto le di la lata que decidió mandarme a 
Fuentechirle como podía haberme mandado a la porra. 
En el balneario estaba yo solo, pues mi familia 
también aprovechó la coyuntura para descansar de 
mí una temporada. En el comedor me designaron una 
mesita en la que al principio no tuve compañero. Un 
día me pidieron permiso para instalar en ella, frente 
a mí, a otro señor recién llegado y lo otorgué de 
mala gana, por miedo a que se tratase de un char-
latán que se empeñara en darme conversación ex-
cesiva. 
Cuando a la hora del almuerzo vino a sentarse, 
me encontré con un hombre de mediana edad, po-
seedor (supongo que legítimo) de una cara muy se-
ria. En cnanto le v i , m i memoria se puso a escarbar 
en el arca de los recuerdos viejos. ¡Yo conocía aque-
lla cara! 
No me pregunté, como se hace a menudo, de quién 
podría ser aquella cara, porque me pareció evidente 
que era del mismo señor que la llevaba puesta. Una 
cara no se roba así como así, a no ser que los la-
drones hayan adelantado mucho sin que yo me en-
tere. 
Pero podía darse el caso de que yo hubiera visto 
una cara igual en otra persona, probablemente de 
su familia. Pensando en ello, l a memoria acabó por 
encontrar el viejo recuerdo que buscaba: aquel se-
ñor debía de ser hermano (quizá hermano gemelo, 
tanto era el parecido), de un antiguo y alegre cama-
rada a quien años antes perdí de vista. 
Decidido a saberlo, le p regun té : 
— ¿ E s usted, "por casualidad", hermano de don 
Joaquín Lagure? 
—No, señor—me respondió brevemente. 
—¡Ah! Perdone. M e he 
confundido. 
—No, señor. 
— ¿ C ó m o ? 
—Que no se ha confundi-
do usted. 
—Pues, no entiendo. 
—Soy el mismo Joaquín 
Lagure. 
— ¿ D e veras? ¿Y no me 
conoces ? 
Le dije m i nombre y nos 
abrazamos conmovidos por 
el encuentro. ¡Habíamos si-
do tan buenos amigos! 
—Chico, he dudado mu-
cho—le dije—. Desde luego, 
te encontraba bastante pa-
recido... a t i mismo,, pero 
algo en t u fisonomía me 
despistaba... 
—Es que estoy m á s viejo. 
—No es eso, no. Es que 
te noto en la cara una va-
riación que me desconcier-
ta. Y lo grave es que no sé 
en qué consiste. ¿Qué es lo 
que ha cambiado en t i para 
que yo haya podido desco-
nocerte ? 
—Lo que te choca es mi expresión de seriedad. 
—Tienes razón. ¡Ya di con ello! 
—Sin duda observas que no sonrío. 
—Es verdad. ¡Eso es! Y antes eras un muchacho 
muy alegre y reidor. Recuerdo que tus carcajadas 
eran célebres entre los amigos por lo escandalosas. 
Reías siempre, por cualquier motivo, a todo reír, con 
estrépito, con descaro, con toda el alma. 
—Cierto. 




:—¿Algún recuerdo amargo? 
—No. 
— ¿ A l g u n a preocupación que te roe? 
—Tampoco. 
•—¿Alguna pena viva? 
—Nada de eso. 
—¿Entonces , qué te pasa? 
—Te lo voy a decir. No se lo he dicho a nadie. 
Vamos a sentarnos en la terraza y te lo diré. 
Salimos, nos sentamos, encendimos un cigarro, y 
en la soledad de la terraza, envueltos en la paz y en 
el silencio del campo, empezó su confidencia: 
— T ú me has conocido y ya sabes cómo era. Fácil 
a lacrisa, quizá nadie haya reído tanto como yo. Gen-
te hay que Liene la risa como en lo m á s adentro del 
pozo de su alma y cuesta mucho trabajo hacerla sa-
l ir hasta la' cara. Yo no era así; m i risa estaba a 
flor y brotaba a chorro como un manantial inago-
table. 
—Me acuerdo. 
—Cualquier cosa, lo que más tonto pareciera, lo 
que para otros se r ía insípido, a mí me hacía reír. A l -
gunos de vosotros me envidiábais, porque- esto pare-
cía una felicidad. 
— ¿ Y no lo era? 
Sí; no té nega ré que mi excelente humor me ha-
cía dichoso. Pero en el fondo de las cosas e s t á siem-
pre la tristeza. E l hombre es tan limitado que de 
todo lo que se le da, sólo tiene un cantidad disponi-
ble que, agotada, ya no se puede reponer. Los recur-
sos orgánicos y los espirituales, lo mismo que los 
económicos, hay que administrarlos con prudencia 
para no acabar en la ruina. E l derrochador es un 
candidato seguro a la miseria: miseria económica, 
miseria física o miseria espiritual. 
—Algo hay de eso, indudablemente. 
—Si abusas de tu cuerpo, lo aniquilas; si abusas 
de tu espíritu, también. Cuidemos de nuestros teso-
ros, amigo mío. 
—Conforme: cuidemos. 
— Y uno de nuestros m á s preciados tesoros es la 
risa. 
— ¡ A h ! 
—He llegado a descubrir que cada hombre no dis-
pone sino de una cantidad determinada de risa para 
todo el tiempo que vive. Cuando la gasta ya no puede 
volver a reír. 
—Es curioso. 
— ¿ T e choca? ¿ P e r o no ves que ocurre lo mismo con 
el llanto ? Muchas veces habrás visto a personas que 
ante una pena profunda permanecen angustiadas y con 
los ojos secos. 
—Verdad. 
—No tienen lágr imas. Lloraron mucho, quizá m á s de 
lo que debían y agotaron su caudal de llanto. En ade-
lante, por muy vivo que sea el dolor que padezcan, 
sus ojos permanecerán secos. ¡No pueden l lorar! 
—En eso tienes razón. 
— ¿ Y por que con la risa no ha de ocurrir lo mis-
mo? Créeme: la risa es uno de los tesoros que debe-
mos administrar con m á s cuidado. Yo he sido en esto 
un despilfarrador, un verdadero pródigo. Y ahora... 
— ¿ Q u é te pasa ahora? 
—Que ya no me queda risa más que para una vez. 
— ¿ C ó m o dices? 
—No me queda m á s que una carcajada para el res-
to de mi vida. 
— ¿ E s t á s seguro? 
—Segurís imo. 
— ¿ Y por eso no ríes? 
—Por eso ahorro la risa. Soy como un pobre que 
sólo tuviese una moneda. 
—Realmente la situación es grave. 
— F i g ú r a t e . En el mundo hay muchas cosas ridicu-
las, muchas imbecilidades que excitan fuertemente la 
risa. De buena gana se reir ía uno. ¿ P e r o quién sabe 
lo que la vida nos depara? Acaso después veamos otra 
cosa m á s risible y entonces ya no podamos reír. 
—Caramba; sí que es un conflicto. 
—¿Comprendes mi seriedad? 
—La comprendo. ¿ Y no sientes a veces tentaciones ? 
—Sí : me cuesta mucho trabajo aguantarme. Pero 
me aguanto. 
— E s t á s expuesto a no reír ya nunca. 
—Reiré un día, por ú l t ima vez; g a s t a r é m i ú l t ima 
carcajada cuando vea algo tan estúpido que me parez-
ca que después de aquéllo ya no h a b r á en el mundo 
nada tan digno de hacer reír. 
— ¿ Y si te equivocas? 
—¡Dios mío, eso será espantoso! 
— ¿ Y si por sorpresa se te escapa la risa? 
:—Peor será eso que nada. Pero vivo muy alerta. 
—Chico, no sabes lo que me impresiona tu decisión. 
L a verdad es que se ríe uno como un tonto sin pensar 
en que la risa puede agotarse. Y a lo mejor un día... 
—Vigi la t u tesoro. ¡Debe de ser muy triste no tener 
risa! 
Tenemos indudablemente un fondo de maldad. Sólo 
de esta manera puedo explicarme la idea diabólica 
que se me ocurrió de emplear todos los medios ima-
ginables para que mi pobre amigo gastase su úl t ima 
carcajada. Comprendo ahora la perversidad de mi 
corazón, que no tiene disculpa. Aquello era un cr i -
men premeditado y cruel, uno de esos crímenes de 
ios cuales no se enteran los códigos, porque no cho-
rrean sangre. 
En los días que pasamos juntos no cesé de intentar 
que se le escapase la risa. Yo no he sido nui^ca gra-
cioso, pero acudí al recurso de contarle constante-
mente cuentos, chistes y anécdotas para ver si se 
reía. No lo conseguí. L l amé su atención sobre las per-
sonas extravagantes y ridiculas del balneario, sobre 
los espectáculos más grotescos de aquella vida so-
cial, y tampoco logré nada. Tuve la avilantez de con-
tar el caso a los otros bañis tas y no hay que decir 
que inmediatamente se organizó una divertida con-
jura contra su seriedad. Todos rivalizaron en el em-
peño, pero todos fracasaron. 
Alguna vez me remordía la conciencia por m i con-
ducta. Y alguna vez, cuando es tábamos solos, me 
dijo tristemente: 
—Te portas mal. Yo creí que eras un buen ami-
go mío. 
Por fin terminó la temporada sin que se le hí-
i 
ciera reír. Cuando emprendió el viaje, todos le des-
pidieron decepcionados: ¡se llevaba ín tegra su carca-
jada que nadie le había podido arrancar! 
« * « 
En algún tiempo no le v i . Ya casi le había olvi-
dado. Ni siquiera tuve noticia de que él viviera en 
Madrid por entonces. Pero un episodio trágico-necio 
de mi vida nos volvió inesperadamente a acercar. 
Chunchí y yo—aquella ingrata Chunchí que me vol-
vía loco—estábamos una noche en un salón de moda 
j donde se bailaba. Habíamos tomado ya nuestro " té 
\ completo" (consumición mínima) y habíamos bailado 
| bastante. Un poco cansados volvimos a la mesa don-
j de quedó la familia de Chunchí, mientras los negros 
j de la banda seguían dale que le das. 
Chunchí estaba aquella noche "imposible". Me tra-
taba con un despego irritante y me decía cosas que 
—la ve5rdad—no se le dicen a un hombre. Finalmen-
te, cuando ya nos habíamos sentado, tomó largamen-
te la palabra y me dió unas calabazas rotundas y de-
finitivas. 
No me acordé entonces de Bécquer, pero después 
he comprendido que debí acordarme, porque 
"...sentí el frío 
de una hoja de acero en las en t rañas" . 
Inút i lmente luché contra su desamor. No hacia más 
que decirle: 
—Chunchí, por favor; no me abandones. ¡Mira que 
me matas; que yo no podré vivir sin t i ! 
Chunchí me mi ró desdeñosamente!, se levantó y 
se fué a bailar con otro. 
Me quedé helado. Ahora que ya pasó no importa 
reconocer que mi si tuación era ridicula y supongo 
que mi cara expresaba la m á s estúpida de las deses-
peraciones. Pero do todo» modos... 
Cerca sonó una carcajada. Me volví rápidamente. . . 
y era él, Joaquín Lagure, 
sentado a una mesa próxi-
ma. Quiso y no pudo decir: 
—Chico, dispensa. 
L a risa se le sa l ía a borbo-
tones, como si hubiera roto 
un dique. Con ambas manos 
pretendió cerrarse la boca, 
pero la risa se le escapaba 
por entre los dedos. Era una 
carcajada impetuosa como 
un torrente, arrolladora co-
mo una inundación. 
Yo al principio me puse 
furioso. ¡Es taba gastando a 
costa mía su úl t ima carca-
jada! Pero de pronto cesó 
en seco de reír ; la risa que-
dó como cortada a cercén. 
En seguida se puso pálido, 
densamente pálido, se desor-
bitaron por el terror sus 
ojos y pareció que iba a 
caer al suelo. Pudo en mí 
' . la amistad m á s que el en-
fado por su burla y acudí a 
sostenerlo. Poco a poco y 
con gran trabajo le saqué 
del salón, creyendo que el 
aire f r e s c o le aliviaría. 
Cuando ya estuvimos en la 
calle a solas (era noche ce-
rrada) clavó en mí una 
triste mirada y me dijo: 
—Por f in has sido tú 
quien se llevó mi úl t ima car-
cajada. Perdona. Si te ofen-
dí riendo, bien castigado es-
toy. ¡He agotado mi tesoro 
de risa! ¡Ya no me queda 
m á s ! ¡Mira si es desgracia, 
quedando en el mundo tan-
tas y tantas cosas de qué 
reír! ¡Ahora tendré que to-
marlo en serio! 
Y apoyando su cabeza en 
un hombro mío, rompió a 
llorar desconsoladamente... 
" Me conmoví. Y aún me 
- .. , . . c o n m u e v o al recordar-
_: ' ' , - .. lo. Desde entonces adminis-
tro mi risa con prudencia, 
porque quizá Lagure tenía razón. Algunas veces los vie-
jos que sufrieron mucho se duelen de que ya no tie-
nen lágr imas . Esto es verdad. ¿ Y por qué no lo 
otro? Ante la progresiva ridiculez humana (progre-
so irdefinido), conviene tener ahorros de hilaridad, 
no ssa que algún día tengamos que tomarla en se-
rlo, porque ya no nos quede risa disponible. 
Tirso M E D I N A 
(Dibujos de K-Hito . ) 
, S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en generaL Vidrieras 
artíst icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
, Plaza dei Angel. 11, TEL. 13649 
DESPACHOS ¡Atocha, 48 y 47 j " 84572 
Entrada libre •:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ ISH 13. 
o c i e d a d E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a 
- B Q V E 
G r u p o s m o t o r k o m b g 
S z n c l l l e z , z c o n o m ' ó 
t f ^ g . S e g u r í d á d d e f u n d o n ó m í e n f o 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 
uOnCERTADQ153 APARTADO 
Muebles de lujo, sección 
económica 
I F i T E 34 - SIONGE 
O L I N O S 
ae todas clase», para mano 
y fuerza motrlx. Tritura-





Mayor, 21. Tel. 95417 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 
Los teléíonos de E L DEBATE son los núins. 71500,71501, 71802 y 72805 M A D R I D 
hartado ^ 
L A SALUD POR L A ALIMENTACION 
con los alimentos vegetarianos y de Régimen SOBRÍ* 
BAS. Venta en Madrid, Mantequerías Rodríguez. Mar-
qués de Cubas, 3; Lauria, 62, Barcelona. Catálogo gratis. 
Sasta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
qn* curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
MAnsvsaaf A m l » en todoB 8,18 manifestaciones: Impotencia (falta de 
A ^ e f e a r « 4 » i c m a a vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
w^-y,-' ' i . rértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, fcemblorea, dispepsia, palpita-
^ ^ ¿ S ^ p eiones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
^ d . . . . ^ ^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eorazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ X U S S S S T d T . X 
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo Ú 
con las Grageaa potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para qne pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo« HIJO DE JOSE VXDAXi Y RIBAS (8. en C.), MOHCABA, 21, BASCELOHA. 
Tenta a 6,50 pts. frasco en toda» las principales farmacias de España, Portugal y América. 
t 
L A REVERENDA M A D R E 
1 A P 
Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. 
Descansó en el Señor en la ciudad 
de Barcelona 
e l d í a 4 d e m a r z o d e 1 9 3 1 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Mañana lunes 23, a las diez y media, se ce-
lebrará en la Capilla de las Religiosas del Sa-
grado Corazón (Caballero de Gracia, 40), un so-
lemne funeral por el eterno descanso de su 
alma. 
Sus antiguas alumnaa de las casas de Cha-
mart ín , Caballero de Gracia y Leganitos, su-
plican y agradecerán la asistencia a dicho acto. 
Todos los Excmos. y Revmos. Prelados de 




D E L SEROR 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 2 4 d e m a r z o d e 1 9 2 9 
Habiendo recibido los auxilios espirituales. 
R . I . P . 
Sus hermanos, doña Luisa, doña Mar ía An-
tonia y D . Miguel; hermanos políticos, sobrinoo, 
primos, sobrinos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que mañana , 23 del actual, 
se celebren en la iglesia de la Concepción Real 
de Calatravas (calle Alcaüá), serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
No se reparten recordatorios. 
(3) 
Q U I T A N 
L A 
Todos ios años sur 
gen nuevos medica-
mentos, q u e dicen 
curan la 
Conocidas desde 1827 
y j a m á s superadas. 
Fabricadas sólo con 
productos derivados 
de los vegetales. 
Las recomiendan los médicos. Llevan ei aval de 
un prestigio de la Medicina española. 
PESETA TUBO 
Sagasta, 18. 
S. A. V, 
T. 83208. Madrid. \ 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y a p a . Aero-
secaderos. Ventilación de edificios. Calentadores, 
F U M I S T E R I A 
Coclnus para particulares y grandes establecimiento» 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e Instalaciones para cuartos de baño y d« 
duchas. Distribución de agua. 
Estudios, proyectos y presupuestos de instalacionei 
entregados funcionando. 
de todos los muebles, de 
iujo y económicos, de la 
por venta de la finca y 
tener que dejarla en pla-
zo muy breve 
ECHEGARAY, 8 
Esta Casa no tiene 
Sucursal 
Impresos para toda clase de Industrias, ^ n t f J , 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo, cauf 
logos, etcétera, etcétera. 
AIJSÜBQUERQUE. 12. TELEFONO 30438 ^ 
MEJOR PURGANTE MINE-
RAL iNATURAL, UEPURATIVO, 
ANT1 BILIOSO; ANTIHERPE TI-
CO. VENTA POP- BOTELLAS. 
FARMACIAS. DROGUERIAS DK 
TODO E L MUNDO. DEPOblTU-
JARDINES, 15, M A D R I D . RE-
PRESENTANTES: BUENOS A*' 
RE2, O. F.0 G.' ZAPATA, A V E ^ i -
_ A MAYO, HABANA, DON 
CO^ RAJÜO PEREZ, C. HABA-
NA, 158. 




T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 n 
M á s 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
I,ICENCTAT>OS 500 vacantes 
destinos civiles, guardias, 
chofers, g u a r d leis civiles, 
carteros, alguaciles. Precia-
dos, 64. Actividad. (14> 
A L M O N E D A S 
COX-CMOXES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50, 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si 
lias, 5 peseia,s; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 15; buró americano, 12U 
p e s e t a s ; aparadores. 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10, Constann 
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
UÍJUIDACION muebles, co-
medorea, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganiíoa, 17. (51) 
CAMAS doradas somier h'e-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; deapacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo español chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
eanz, diez pasos Ancha. (21) 
j G A N G A ! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en carnas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 85. (6) 
COMiSOOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, broncea, lu-
na grande biselada, 80. San-
ta Engracia, 65. (6) 
M U E B L E S a precios de oca-
sión. Divino Pastor, 5. Casa 
Pey. <1) 
A Í M O N E D A Regia. Ultimos 
días, grandes rebajas, salón 
imperio, despacho renaci-
miento, bargueños, vitrinas, 
cuadros y objetos de arte, 
tapices. Sagasta, 11. Hotel. 
(5) 
DOS días, piso diplomático, 
comedor, despacho, alcoba 
plateaxia, tresillo, r e c i b í -
miento, bargueño, porcela-
nas, araña, cuadros. Reina, 
35. (3) 
A L Q U I L O sótanos secos, 
económicos, para guardar 
muebles o almacén. Embaja-
dores, 84, portería. (T) 
E L E G A N T E piso amuebla-
do, cerca Castellana, nuevo, 
confortable, precio según 
temporada. Zurbano, 70. (T) 
PISOS confortabíes desde 
225 pesetas. Menéndez Pela-
yo, 33. (T) 
E X T E R I O R E S , casa nuevs 
mucho sol, 7 habitaciones 
20 duros. María de Guzmán, 
2^ (T) 
A L Q U I L O casa dos pisos, 
jardín, barata; otra 30 pe-
setas. R a z ó n : Amadeo, nú-
mero 5. Isabel (Barno ú». 
Doña Carlota). («) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , .8. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (65); 
C O M A D R O N A S 
B D E L M I R A Matarredona. 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid, Habana. Ul-
timos procedimientos cientí-
ficos. Verónic-i, 3. (58) 
I S A B E L Almodóvar. til ja 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas, 
Embajadores, 42. (58) 
P R O F E S O R A Mercedes Ua 
rndo. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería.. Te-
léfono 10706. (3) 
A L Q U I L A S E hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núaez de 
Balboa, 135. (5S> 
NO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Madrid, 
Preciados, 1. Informan gra-
tuitamente t o d o detalle, 
cuartos disponibles, Entrá-
da libre. (V) 
E X C E L E N T E semisótano, 
ventiladislmo, cuatro habí» 
taciones, gas, teléfono. 18 
duros. Veláaquez, 65. (3) 
L O C A L espacioso, luz y ven-
tilación, espléndidas. Ade-
cuado, pequeña industria, al-
macén. Leganitos, 55. (4) 
G R A N cuarto, espléndida y 
art íst icamente decorado, do-
ce habitaciones y galería us-
tilo sevillano al mediodía. 
Baño, calefacción. Libertad, 
4, próximo Alcalá y Peñal-
ver. - T ) 
H O T E L E S próximos Madrid 
gran jardín, árboles, garage. 
Teléfono 1M27. <T) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
ño, gas, 37 duros. Claudio 
Coello, 6^ (1) 
MAKTiM Heros, 41, exteno 
res, con baño, tienda con 
vivienda. íT> 
P I S O ocho amplias habita-
ciones, gas, ascensor, lava-
bo, mucho sol, 35 duros. 
Santos, 2. (11) 
P R E C I O S O exterior, tercero 
cuatro habitaciones, baño 
completo, ascensor y teléfo-
no, 107 pesetas. Bajo, tres 
habitaciones, cocina e ino-
doro, 50 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45 (11) 
C E N T R I C O interior 75 pe-
setas, teléfono, casa nueva. 
Travesía Reloj, o. (•) 
P C m E Ñ T O ¡ 2L Alquílase 
exteriores, con, sin, baño, 
económicos. ('») 
B U E N principal exterior, 
cuatro balcones, 70 pesetas. 
Olite, 20 (Cuatro Caminos) 
(3) 
A R R I E N D O fábrica mosai-
co, con edificio, agua, are-
nas dentro fábrica, y ven-
do máquinas v enseres, pa-
ra fabricar y á.500 metros 
mosaico, v a r i o s dibujos, 
21.000 pesetas. Facilidades 
pago. Sin corredores. E Í ' . Í Í -
bir: Salazar, L a Prensa, 
Carmen, 18. <3) 
H E R M O S A azotea, muy so-
leada, t r e s habitaciones, 
quince duros. San L.uis, 8, 
es-quina Jaén. (3) 
T R E C E duros entresuelo 
tres balcones. Catorce pri-
meros cuatro balcones, pre-
ciosos, gas. Cartagena, 27. 
Martínez Izquierdo, 10. ("Me-
tro" Becerra). (1) 
ASCENSOR^ cinco habita-
ciones, mirador, baño, coci-
na, sol, 100 pesetas. Valle-
hermoso, 90. (1) 
A L Q U I L O bajo exterior pa-
ra almacén, pequeña indus-
tria, 25 duros. Isabel CtUó-
lica, 19. (1) 
E X T E K I O R , 90 pesetas, Ro-
aales, matrirrumio, soltero; 
soleado, independiente. Alta 
mirano, 20. (1) 
E X T E R I O R soleado, baño" 
cinco minutos Puerta áol, 
veinticinco duros. Almen-
dro, 6. (58) 
C A S A elegante interiores, 
desde 130 pesetas, Zurbano 
si. e n 
I m á g e n e s , Orfebrería , y 
A í l T E A G A , P A Z , 9. 
¡NEUMATICOS de ocas ión ' 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 2. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba. 1. Teléfono 
41194. (58) 
LOS mejores neumáticos de 
ocasión los encontraréis en 
Santa Feliciana, 10. Repara-
ciones de cubiertas y cáma-
ras, garant ía verdad. No 
contundirse, la m á s antigua. 
Teléfono 36237. Madrid. (58) 
A< A O E M I A Americana Au-
tomovilistas, o o n d u c clon, 
mecánica, garantizadas, cur-
sos, 50 pesetas; completo. 
100. Facilidades de pago. Ge-
neral Pardlñas. 93. (27) 
C A M I O N E T A S C h e v roiet, 
recientes matrículas , vén-
dense. Glorieta San Bernar-
do. 3. Tienda. (1) 
L N S E S A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; curso. 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 58. (27) 
CAMION R. E . O. dos tone-
ladas con carrocería nueva. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (1) 
W O L V E R I N E R; E . O. coñ^ 
ducción interior, como nue-
vo. Toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51.) 
C A R N E T Conducción, mecá-
nlca, taller, reglamento, 100 
pt-setas. Paseo Marqués ¡¿a-
fra. 6. (27) 
V I A J E S turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Bulck y Packará . Eguíaoa, 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
C O M P R A V E N T A automóvl-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, m á s que nadie. Ródenas. 
Duque Sexto, 14. (1) 
Tejidos de todas clases 
T E L E F O N O 10661 " 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
COMPRO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a. 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades, Vlndel. Prado, 
27. (58) 
COMPRO todo mueble de 
• arte y moderno. Teléfono 
' 75831. (3) 
COMPRO muebles do todas 
clases, objetos armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
C O M P R A R I A renta vlta.ll-
cla, casa 15, 20.000 duros, 
Madrid antiguo. Preferible 
Noviciado. Escribid San Ber-
nardo, 56. Continental. P. 
del Campo. (8) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes dentadu-
ras. Plaza Mayor. .23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. T e l é f o n o 
17487. (58) 
C O N S U L T A Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
C U R A C I O N vet.éreo, sífllis; 
precols módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2). 
. (5) 
A L V A B E Z Gutiérrez. Cou-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, ma. Siete 
nueve. (11) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
debilidad sexual, Impotencia, 
espermatorrea, clínica doctor 
Hernández. Duque de Alba, 
16. Cuatro-ocho. Provincias, 
por carta. (14) 
C A L L E 
í ' lEZAS de repuesto Ber-
llet. Depósito central. Ve-
lAzquez, 44. C57) 
K A K F L Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, reglamento automó-
viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
céntimos 5 verdad ! Tramita-
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. E n la 
popular Agencia Escuela Au-
tomovilistas " Preciados ". 
Carmen. 33. (27) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. í l ) 
" M A G N E T O S por pocas pe-
setas, cambio magneto ave-
riada por otra garantizada, 
un año. O. B . M., Carmen, 
41". (51) 
C A M I O N E T A S Ford. Che-
vrolet seis, Chevrolet cuatro, 
Citrden moderno. Federal, al 
contado y a plazos en el Ga-
rage Exposición. Santa E n -
gracia, 68. (53) 
I ¡ E L Neumát ico de Oua-
s l ó n ! ! Casa Anar, Génova. 
16. Compra, Venta, Cambio. 
(8) 
I j N E U M A T I C O S Acceao-
rios!! ¡ i Imposible compe-
tir !1 ¡ ¡ Más descuentos que 
nadie! ! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
(3) 
E S C U E L A Automovilista 
•Chamberí", enseñanza gra-
l i s , garantizada. Manuel 
Cortina. 4 (esquina Santa 
Engracia). (11 
,N t,5 .VIATICOS, lubriñcantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. ÍD 
A G E N C I A Autos A . C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayaia. 9. 
(51) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vic. Vallehermoso, 11. t51) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (53) 
D E N T I S T A trabajos econo-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T> 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u i g r a fia. Mecanograf ía 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próx imas opo-
siciones Cuerpo Pericial. <8) 
MISS (Londlnesa), da lecclo-
nes de inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e Interesante. E s -
cribid: Pi y Margall, 9, prin-
cipal número 6, o San Vi -
cente Alta, principal 34. (T) 
P R I M A R I A , ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
qulmecanografia, p r e para-
clones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (681 
I N G L E S , francés , método 
rapidísimo. Mendizábai, 40, 
entresuelo derecha. (T) 
l'ROFESORAT'francesa^ cla-
sés particulares en grupo, 
económica. Jorge Juan, 74, 
entresuelo. ' (58) 
M O D E R N O Colegio Inglés 
para hifios, método fonético, 
rápido, clases particulares 
adultos. Castelló, 44 dupli-
cado. Teléfono 55731. (5) 
HUESPEDE 
H O T E L Cantábrico, reco 
mendable a sacerdotes, faml 
Has y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
P E N S I O N Domingo. Agua;) 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (51) 
B A C H I L L E R A T O , Magiste-
rio. Cultura general, fran-
cés, i t a l i a n o , portugués. 
Traducciones, enseñanzas. 
Español para extranjeros. 
Domicilio y fuera. Señor de 
la Torre. Marga.ritas, 2, 
principal derecha. "Metro" 
Estrecho. (58) 
S A S T R E . Arriata, 9. (T) 
S A S T R E R Í A FlTi^eTÍ^TAd'-




j ENSEÑAMOS -conducir au-
Í lomóviles meotnica, regla-
1 mentó; curscu 5U pesetas. 
1 rteal Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27i 
L I C E N C I A D O S Ejército: 
Destinos vacantes ministe-
rios. Diputaciones, Ayunta-
mientos, mensualmente 50ii 
plazas. Guardias, ordenan-
zas, vigilantes, chóferes. De-
tensor Madrid. Preciados, 1. 
(V) 
O O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, colo-
cación segura. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ios, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, (;..Vi vwt -K. .73 ' ~-— 
cocina vasc¿ . desde 7 pese- OÍS S*™™**-
tas. Plaza Santo domingo A ̂ P f n ^ ^ ' amas gobler-
13, segundo. Hay ascensor 
•SEÑORITAS: Academia cor-
te, confección. Sistema L i z a -
rriturri. San Bernardo, 3, 
primero. (58) 
I D I O M A S . Examine en cual-
quier librería, eñcacísimos 
Métodos "Parejo"; Innece-
sario profesor. (T) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra estudiantes bachilleratos. 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
ACADEMIA~Domínguez. Co-
rreos, policía, taquimecano-
grafia, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
C U R S O 'postal "Taquigrafía; 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraa, 22. (53) 
E N lo mejor OercediUa ven-
do parcelas para hotelitos. 
Larena, Alcalá, 159. Teléfo-
no 57632. (1) 
E S P E C I F I C O S 
P E N S I O N "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato, 4. (Gran Vía). 
"¡Teléfono 96520. (8) 
E S T O S anuncios Agencia, 
Balbuena, Montera, 8, prin-
cipales. Teléfono 12520. (11» 
| P E N S I O N Tello, calefacción, 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Vía) 
(8) 
P E N S I O N González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal-
dós, 4 y 6. (T) 
H A B I T A C I O N o a b a 11 ero. 
Plaza Santa Cruz. Razón: 
Zaragoza, 13. Zapatería. (T» 
P E N S I O N Católica, antes 
Montera, 18, hoy Dato. 8. 
Gran Vía. Anglo-Espaftola. 
Todo confort, (T> 
« C I Ñ A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expul.r.. lombrices, 15 
céntimos. (3) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin 
insulina. Glucemial. Gayoso, 
Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Siempre seria, 
recomendada, m o d e r ado-s 
precios. (-3) 
C E D O despacho, alcoba ba-
ño, con o sin, único. Flora, 
6. segundo derecha. (3) 
F A M I L I A seria cede gabine-
te, confort, caballero, seño-
ra seria. Torrijos, 32, terce-
ro Izquierda. <1) 
G R A N pensión Uruguay. 
Puerta del Sol, 9, penalón 
completa para matrimonios 
y estables, siete y ocho pe-
setas. (60) 
C O L O M E R . 1 * 1 Mar8:a11' 18 <Gran .v íaA Telé fono 18704. Apartado 538 
A : mejora ei 1 uxvi., twuüua. w 
enfermo con Glucemial. G-a- I mero. Pens ión Amaya. Con-
yoso, Monreal, Fuencarral, I cepción Arenal, 4. Teléfono 
40 (T) 12618. (8) 
D E N T I C I N A , primera, m á s 
antigua, 60 años, original 
Pablo Hernández Izquierdo, 
" E l Niño", cura dentición. 
Farmacias, Droguerías . (T) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gá.1-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
S E L L O S . Colecciones anti-
guos compramos. Mesonero 
Romanos, 18. O ) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra v venta. 
"Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). <1) 
M I G U E L Vilaseca, cona-
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende s T ñ 
intermediarios con renta ba-
jislma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.20^ (T) 
r O M P R A R l A c a s a vieja, 
céntrica hasta 5.000 pies sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos, 
329. <T) 
F I N C A S rüst lcas en tocU 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma 
drtd. (3) 
V E N D O solar Madrid,' Flor 
Baja, 19.756 pies. Dirigirse 
E l i s a Alvarado. Espíritu 
Santo. Laredo. (T) 
V E N D E S E solar para iñ^ 
dustria o garage, mejor si-
tio calle Canarias. Escribid: 
Mateos. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
POR tes tamentar ía y direc-
tamente con el comprador se 
vende una casa de sólida 
construcción. Se puede ad-
quirir por 158 mil pesetas. 
Informes Alcalá, 103, según-, 
do izquierda; de 3 a 6. (T) 
t .OMPRA, venta fincas, tt-n-
rique Tello. A y a l a 62; 4-7. 
I eíéfono 52446. t i*) 
V E N D O piso propiedad, on-
ce piezas. Baño, gas. Solea-
do. Chinchilla, 7. ( T ) 
S E vende terreno 50.029 p ee 
altos de Serrano, esquina 
Oquendo. Razón: Francisco 
Iglesias. SaW- Cosme, 7. i1> 
o los Dolores de María, por Faber: 5 ptas. r ú s t , 7 tela. 
H I J O S D E G R E G O R I O D E L AMO. P A Z , 6. M A D R I D 
E S C U E L A chofers L a His-
pano, conducción mecánica. 
Citroen, F o r d , Chevrolet, 
Renault, otras marcas, San-
ta Engracia, 4, (3) 
N U E V O garage, jaulas, na-
ve,, surtidor. Arriaza, 16. 
• . (1) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Uos me-
jores. Se arreglan fajas de 
í<'>rna. Relatores, 10. (ÍS) 
D I P U T A C I O N , depositarlos, 
taquimecanografía, contabi-
lidad. Clases Blasco. Mayor, 
44. También por correspon-
dencia. (14) 
SEÑORITAS: Porvenir se-
guro, haciendo en dos meses 
aprendizaje completo som-
breros, método rapidísimo. 
Academia. Hortaleza, US. 
(8) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1-
* grafía. Mecanografía. Cálcu-
j los. D i b u j o . Ortograf ía 
Francés . Ing lés . Atocha, 41. 
m i 
P R O F E S O R de Idiomas. Co-
legio Jesuí tas , prepara B a -
chillerato, éxi to garantizado. 
A domicilio. Escribid D E -
B A T E 17.388. ( T ) 
P O L I C I A . Inmediata convo-
catoria. Preparación p o r 
funcionarios d e l Cuerpo. 
Academia Politécnica. P r a -
do. 11. (8) 
O C A S I O N , vendo 27.000 pe-
setas, o alquilo amueblado. 
Hotel. Hernández Rubín, 11, 
Ciudad Lineal. ( T ) 
CASA en la Sierra; véndese 
barata. R a z ó n : Señora L o -
zano. Ferrer del Río, 4, du-
plicado. (T) 
C E N T R A L Inmobiliaria. 
Vende casas particulares 
construcción g a r a n t i z a d a , 
calles Alcalá, Goya. Veláz-
quez, urbano, Génova, L i s -
ta. Buenas rentas. Pi Mar-
gall, 7. Teléfono 93510. (7) 
FOTOGRAFOS 
NORTON. La-s mejores foto-
graf ías de niños. San Al -
berto. 1 (esquina Montera) y 
Goya 34. (1) 
¡ B O D A S ! ¡Retratos , siem-
pre Casa Roca, Tetuán, 20, 
¡ E l mejor fotógrafo! ( T ) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
P E N S I O N Credos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
H U E S P E D E S , bonita habi-
tación confort, teléfono fa-
milia honorable, matrimonio 
dos amigos. Príncipe Verga-
r a 28. duplicado, segundo 
derecha. (T) 
C E D E S E dos habitaciones, 
exteriores, derecho cocina. 
Santa Ana, 1, segundo, ( i l ) 
P E N S I O N Coruña, e s p l é n d í 
dos gabinetes, baño, ascen-
sor. Infantas, 28, principal. 
(5) 
CASA particular desea ca-
ballero estable. Barbierl, 6. 
(1) 
Defensor Madrid., Preciados, 
U (V) 
T I N T O R E R I A Católica. B l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seri? 
y económica. Lutos en do^s 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas, 17. Te-
léfono 36492. (00) 
V E N D E S E barato en buen 
C A B A L E E R O S , camisas, uso> cochecito de bebé. Ve-
calzoncillos, reformas, tam- i ]¿ZqUeZ! 95, bajo. De 4 a 6 
bién admito géneros. Arroyo j tar<je (3) 
Barquillo,. 9. . • (T) ' -
— - — — I L I Q U I D A C I O N de cuadros, 
L L T i M O S modelos. Carte- j muebles, ant igüedades hasta 
ras, paraguas, medias, ar- I el 31. Se cede el local. Plaza 
ticulos costura, tocador., la- | de las Cortes, 2 (junto al 
ñas para labores, mucho j Congreso). Í7) 
surtido, ropita bebés, etc. 
T E J I D O trajes señora, caba-
llero, siete pesetas; limpieza 
cinco; limpieza trinchera, 
seis. Santa Isabel, 30. Telé-
fono 73356. Paseo Recoletos. 
10. Teléfono 56412. Hortaleza, 
46. Teléfono 90903. 11) 
ABOGADO solvente, infor-
mado, administra casas por 
el 3 % de la renta. Teléfono 
15828. (1) 
Baratís imo. Cupones. L a 
Golondrina. Espoz Mina, 17. 
Casi Piaza Angel. (14) 
T I N T U R A S (cincuenta colo-
res). Cremas. Betunes. Per-
nitoa. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturones. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares, 20. 
(13) 
P I A N O cruzado, moderno, 
serainuevo. Ocasión, vendo. 
I Palma, 64, portería. (3) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
Agust ín Serrano, cosechero, Manzanares, Vino blanco 
especial estilo Santemes. 
Paseo del Prado. 48, Madrid. Te lé fono 71007. 
C U A D R O S , copias Museo. 
Cristos, óvalos . Surtido y 
i economía. Casa Roca. Coie-
¡giata, 11. (1) 
[ S E vende motor para má-
! quina vainicas o bordado. 
! Barbierl, 5. (1) 
VENDO—sil ler ía sala Luís 
X V , barata. Paseo Ato-
cha, 25 y 27, tercero izquier-
da exterior. (T) 
E M P L E O S burocráticos. 
Contables, administradores, 
p r o f esores, mecanógrafos . 
Defensor Madrid. Preciados, 
l . (V) 
V I A J A N T E S representantes 
activos, enérgicos, artículo 
gran consumo. Sueldo comi-
sión. Jacometrezo, 3, entre-
suelo, once a una. Preciso 
referencias. (T) 
C A B A L L E R O eda¿Ü solo, 
necesita, sirvienta pensionis-
ta 40-50, referencias religio-
sas. Pando, Alcalá, 2. Conti-
nental. (3) 
G R A T I S habitación amue-
blada y cocina en Barquillo, 
doy a mujer sola pensionista 
o tenga oficio en casa, 51 
cambio acompañar a misa a 
dueña de la casa. Escr ib ir : 
edad, oficio, con lo que 
cuentan para vivir. Monte-
ra, 53. Puesto periódicos. (") 
S 
SEÑORAS facilitamos ser 
vidumbre católica. Informa-
d a elegirla once, u n a cua-
tro-siete. Institución Católi-
ca. Hortaleza, 41. (13) 
O F R E C E S E señora para 
sacerdote, señor sólo o se-
ñora. Farmacia , 4, primero 
derecha. Í6) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico, Hortaleza, 94. 
O) 
40 pesetas hechura, forros 
traje, gabán. Olmo, 3, tien-
da. (11) 
O F R E C E S E contable meca-
nógrafo. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
MAQUINA* 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Grao 
Vía, 3. (T) 
MAQUINAS escribir nuevas 
acreditadas. 550 pesetas, pla-
zos contado. Jacometrezo, 3. 
(T) 
O F R E C E S E mecanógrafa o 
cajera, buenas referencias. 
Paquita. Montera, 8. Anun-
cios. (11) 
L A mejor servidumbre in-
formada, facilita Goya, 40, 
56596. Cobramos después . 
, ( U ) 
L A mejor servidumbre in-
formada seriamente sólo la 
facilita Preciados, 33. Telé-
fono 13603. Pídanosla y se 
convencerá. (11) 
O F R E C E S E ' para adminis-
tración, secretaría o cargo 
análogo, con referencias, co-
nocimientos y responsabili-
dad. Avelino García. Veláz-
quez, 95. (3) 
C A B A L L E R O 46 años, pre^ 
sencia, distinción, cultura, 
experiencia, serviría secreta-
rla, administración, análogo 
Madrid. Escribid: Lassala, 
Alcalá, 2. Continental. (58) 
C E R R A J E R O práctico con 
c o n o c imlentos auxiliares, 
precisa casa importante. Di -
rigirse por escrito a L . L ó -
pez. Zurita, 32. (T) 
Srtas. N ú m s . 1-4 últ. convocat. M A R I N 
A M A T . Claudio Coello, 59. C.0 León Xi l l . 
MAQUINA para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
L.OS especialistas dominan 
siempre. Morell. Hortaleza. 
27. Máquinas escribir, calcu-
lar y multicopistas. (58) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado d© " E l Im-
parclal". Duque de A l b a 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. 1. (62) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones rell 
glosas. Precisión, Economia 
Fuencarral, 20. (T) 
ORAT1S, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , compra-venta 
lincaa. Gaztambide. Mayor. 
8. (8i 
TRASPASOS 
T R A S P A S O bonito piso 
amueblado, céntrico. R a z ó n : 
Sagasta, 9. Tienda. (6) 
P O S huecos, vivienda, só -
tano, bien instalada, renta 
133 pesetas. Gravina, 11. 
Zapatería. (T) 
T R A S P A S O local amplio, 4 
huecos. C a v a Baja, 25. (1) 
VARIOS 
P A R R O C O S . J I Invento ma-
ravilloso de un religioso i ! 
Armonlum y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin mús ica ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. (T) 
ABOGADO señor Dur&n. 
C a v a Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
A L T A R E S , esculturas reli-
gíosaa. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312, ( T ) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas, (1) 
J O R D A N A. Condecoración 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
tormes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
z a 98 (Ojo, esquina G r a v l -
na). (11) 
P I N T O R , papelista, e conó-
mlco, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo Izquier-
da. Teléfono 92130. ( T ) 
S E M A N A S A N T A 
varias ediciones en castellano, lat ín y castellano y l a t í n . 
E l Devocionario de Oro, Librer ía . Carretas, 3L Madrid. 
l íRGE 40.000 pesetas míni-
mo para industria en mar-
cha, garantía prendería rea-
lización inmediata, interés 
elevado. Alcalá. 2. Continen-
tal. Cédula 45663. (13) 
SASTRERL-
T R A J E S comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas. 21 
(Sastrería) . (1) 
F A R M A C I A Bonald. Cruas, 
17. Especlflcoa, Anális is . Pe-
dldos Teléfono 14909. (1) 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner l a ins 
cripclón. Vicente Martínez, 
O'Donnell. 30. Madrid. Telé-
fono 522S6. (60) 
M U E B L E S de saldo a cual-
quier precio. Divino Pastor. 
5. Pey. (1) 
A B O C A D O señor Ocaña. 
plaza Santa A n a 10. Con-
sulta tres a seis. ( I ) 
SEÑORAS preciosos som-
breros raso 8.95 pesetas, mo-
ctelados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral, H2 pri-
mero. (14) 
O C A S I O N . Auténtico piano 
Pleyel, se vende. Santiago, 
7 y 9. (T) 
C N D E R W O O D ocas ión úni-
ca, 400 pesetas. Marqués C u -
bas, 8. (1) 
É l i A G Ü E R O S , fajas, irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: O r e -
llana, 19. (1) 
A Ü T O P Í A N O Ricca Soñ^ 
ocasión única, contado, pla-
zos. Oliver. Victoria. 4. (1) 
D E S E A R I A socio, pequeño 
capital, asunto serio, esta-
blecido. Escr ibir: Señor Gon-
zález. Larra , 5, segundo de-
recha. (T) 
A V I C U L T U R A por-corres-
pondencia, orientaciones aví-
colas. Sr. Hidalgo. Pilar, 45. 
Madrid. (T) 
MONTANO. Pianoc de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardlno, 3. (5) 
SEÑORA llegando Italia 
consulta secreta, belleza ga-
rantizada, 11 a 1-4 3. To-
rrijos, 32, tercero izquierda. 
(11) 
C A N A R I O S flautas para 
canto y cria. Molino Vien-
to, 27. (6) 
R E G A L A M O S 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato. Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
P A R A explotar excelentes 
representaciones de electri-
cidad y maquinaria se bus-
ca socio con buenas rala-
clones y capital. Escribid: 
Keplery, L a Prensa. Car-
men, 18. (3) 
SOCIO capitalista para ne-
gocio interesante se desea. 
Ofertas carta: Madrid- Pos-
íal. Alcalá, 2, letras J . P. 
(1) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones, no-
venta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (51) 
VENTA 
P I A N O S Gorskalteiann, Bo 
sendorfer, Bhrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratís imos 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. (5:¡) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
(1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería,, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101. (54) 
V E N D O grabados, libros 
abanicos, objetos vitrina, 
antigüedades. Vlndel. Prado, 
27 (58) 
PIANOS autopíanos radlofó-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Val verde, 22. (1) 
L I M P I A B A R R O S 
para "autos" y portales. 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T . 11668 
U L T I M A S E M A N A 
de venta a precios de propaganda 
1,50 
1,50 
Gafas n íque l puro con cristales desde • 
enchape oro con cristales desde...... 
imi tac ión concha con cristales desde. 
Cristales sueltos para vista cansada desde... 
" miope desde 
receta oculista desde i-50 
Art í cu los garantizados de inmejorable calidad. 
R E G A L O D E R E L O J E S a nuestros compradores. 
N O D E J E P A S A R esta semana s in comprar sus ga 
fas o lentes en 
O P T I C A S A N T A L U C I A . C R U Z , 16. 
V E L A R D E , 2. M A D R I D 
Administradora, C . A r -
dizone, sirve pedidos todos sorteos y Universitaria. 
A los empleados de oficinas 
se les recomienda el G O F I O C A N A R I O marca E L 
M O L I N O , porque es muy alimenticio y s * J ° m * ™ 1 
cua l es, s in ser cocido, solo o m e ^ d o a ^ ^ ^ ^ 
L a t a para m á s de 30 raciones, ptas. 2^0. Se vende en 
comestibles y m a n t e q u e r í a s . Dpto.: Plaza Mayor, U . 
I • • 
Dolor de cabeza, mareos, ner» 
viosidad, los causa a menudo 
el e s t r e ñ i m i e n t o , que trans» 
forma los intestinos en un foco 
de i n f e c c i ó n . T a l estado sa 
corrige limpiando ios intestinos 
y estimulando sus funciones 
normales con este suave y eficas 
remedio, puramente vegetal: 
P I L D 
Agentes en España: 
J . URiaCH y CAS. A. Bruch, 49; Sarceitma 
impresos para toda clase 
.ie Industrias, o ü e í n a * y 
comercioa. revistas ilus-
tradas, obrad de lujo, ca-
t á l o g o s , etc.. etc. 
l •' £ U E K Q U E . S2 
_os teléfonos de EL 
JE8ATE son los nú-
ñeros 71500. 71501, 
71509 v 72805. 
L A N I S A 
MARIA I S A B E L C E R V E R A ONTAÑON 
H a subido a l cielo el d í a 21 de marzo de 1931 
A L O S C U A T R O A Ñ O S D E E D A D 
O. G. H. 
Sus af l ig id ís imos padres, don César y doña 
i í a t i l d e de la Concepc ión , y hermanos, M a r í a de 
la Concepc ión , César , María del Carmen, J o s é 
María, Mar ía del P i l a r y María del Rosario 
T I E N E N el sentimiento de parüpi -
parles a sus amigos tan dolorosa pér-
dida y les ruegan asistan a la conduc-
c ión del cadáver , que tendrá lugar 
hoy, 22 del corriente, a las cuatro y 
media de la tarde, desde la ca.sa calle 
de Claudio Coelio, 74, al cementerio 
de Nuestra S e ñ o r a de la Á l m u d e n a , 
por lo que les q u e d a r á n agradecidos. 
L a c o n d u c c i ó n , en carroza automóvi l . 
Agencia F ú n e b r e Militar. CJaudio Coello, 46 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
CONDESA VIUDA DEL CAMPO-GIRO 
Carmelita Terciaria, Gran Cruz de Beneficencia 
L O S Italianos. Pieles bara-
tís imas, desde 0,76. Tinte 
curtido y coníecelOn. Cava 
Baja , 16. Teléfono 740a9. 
(13) 
C H O R I Z O S espeulalea de 
Cantlmpalos, Burgos, Rloja I 
¡..eón. Salamanca, Asturias, 
Hivas. Montera, 23. (1) 
- L I N O L K L M , Persianas, sal-
do mitad precio. Tiras de 
limpiabarros para "autos" y 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
A N T E S de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de dro-
guería. (V) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda, (51) 
Habiendo recibido los Sajntos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el Rvdo. P. Federico Curieses; sus hijos, el 
conde del Campo-Giro, d o ñ a María , conde de P e ñ a Castillo, d o ñ a C a r -
men, don Antonio, don Venancio y don Fernando L ó p e z de Ceballos y 
Ulloa; hijos pol í t icos , condesa de P e ñ a Castillo, d o ñ a Manuela R . Maris-
cal, don Federico G. S a n t i b a ñ e s y don Jacobo Mazzucchelli; nietos, her-
mana, vizcondesa viuda de Roda; hermana pol í t ica , condesa viuda de 
Adanero; sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar 
su a lma a Dios y asistan a la misa de réqu iem que 
se d irá el d í a 23, a las once y media, en San F e r -
m í n de los Navarros . 
Todas las misas que se celebren en dicho d í a en San J o s é de la Mon-
t a ñ a (calle de Caracas) y en el Patronato de Enfermos (Santa E n g r a c i a ) 
s e r á n por el descanso eterno de su alma. 
T a m b i é n se dirán misas en la parroquia de San Ignacio, de San Se-
b a s t i á n ; en Cáceres , S ierra de Fuentes, el Centenillo, en Lorca , S a n E s -
teban, Cabrerizos, etc. 
Var io s s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 8) (5) 
E S Q U E L A S : H . D E R . D O M I K G X j E Z , KAUQUií .LO, , 39. T E L E F O N O 33019 
ULTIMAS 
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Clase muy fina, 
el metro.. . . . 
Seda natural, el 
metro . . . . . . 
Negro especial, el 
metro 
Seda natural, el 
metro 
C r e s p ó n 
C r e s p ó n 






dable, el metro 
Seda natural, cla-





Clase muy rica, 
el metro 
GRANDIOSO SURTIDO E N VELOS Y MANTILLAS GOYA 
M A N T O N E S D E M A N I L A D E S D E 20 P E S E T A S 
El mayor surtidlo en cortes de traje para caballero 
A v e n i d a E d u a r d o D a t o , 1 3 , y S a n B e r n a r d o 
R E C I B I D O S : Tasajo. Frísoles. Arroz Canilla. "CENTRO R l O J A W . Si lva, 8. T e l é f o n o 11127. (1™ "^Sf1!1; 
Ma'drid.-Año XXI.-Núm. 6.766 Domingo 22 de marzo de 1931] 
Los que actuamos en esferas tan ale-i seguido Introducir ni un háli to de sane 
jadas de la política como la de la cul- 'espíritu umversitario en el ambiente aca-
tura intelectual, no sabr íamos opinar démico, antes, al contrario, hemos vis-
por cuenta propia en la cuestión hoy to como de año en año tomaban incre-
tan debatida de las • Cortes Constituyen- mentó todas las corrientes perturbado-
tes. Pero sí sabemos y opinamos que son 
muchas las esferas de la actividad na-
ras que inficiona i, y desvian la vida es-
tudiant'l y conv erten a la juventud es-
cional que reclaman urgentemente una colar en instrumento anárquico de las 
profunda reforma constitucional, que pasiones callejeras y en expresión vo-
asiente sobre nuevas y firmes bases el.cinglera de cualquiera irr i tación de la 
desenvolvimiento de la labor futura. So- ínfima sensibilidad demagógica. Vida es-
mos muchos, por ejemplo, los españoles tudiantil signiñca en España, desde ba-
que estamos dispuestos a figurar y a ce muchos años, vagancia, jolgorio y 
trabajar en el seno de un partido cons-
titucionalista universitario que tenga por 
objeto revisar el grave problema de la 
crisis aguda que padece la Universidad 
española desde hace muchos lustros y 
que ha llegado al presente a su punto 
álgido. Los últimos acontecimientos que 
de tal manera han perturbado la norma-
lidad universitaria no son m á s que el 
ociosidad. L a gran mayor ía de los estu-
diantes sólo estudian para aprobar los 
cursos. Sólo la inminencia de los exá-
menes tiene la vir tud de interrumpir, 
con una aplicación febril e infructuosa, 
durante unas semanas, el ocio que llena 
la vida del estudiante español. A la vida 
umversitar a española podríamos api -
car aquella ingeniosa definición escolás-
coronamiento de un larg? proceso de I tica del fumar: "Otium in negotio et 
descomposición interna qi.e ha puesto|negotium in otio". No es el trabajo, no 
en evidencia las profundas llagas queies la aplicación aceptada como regla, 
corroen la en t raña de la Universidad 
española. 
Quizá m á s que ninguna otra institu-
ción, la Universidad española necesita 
para eficaz remedio de sus males, unas 
Constituyentes francamente revoluciona-
rias que la doten de órganos nuevos y 
sobre todo de un nuevo espíritu. Sólo 
como norma constante. La norma, la 
regla es el ocio, combinado eventualmen-
te en diferentes proporciones con el tra-
bajo. Vicios tan arraigados como los que 
aquejan a nuestra juventud universita-
ria no pueden extirparse sino con los 
medios extraordinarios de una reforma 
a fondo de la Universidad española. Sólo 
de unas Constituyentes univerüitarias ca-!unas Constituyentes universitarias que 
br ía esperar la total desaparición de esa1 impusiesen la fórmula salvadora de la 
malhadada Universidad de tipo buró- "Universidad libre" serán capaces de res-
crát ico que, en lugar de ser fiel torna-
voz de la ciencia pura se hr convertido 
t i tu i r a la degenerada Universidad espa-
ñola la dignidad de su alta función do-
er un potente resonador de todas lás cente. Sólo la libre emulación entre Uni-
agitaciones con que la pasión política1 versidades libres podrá crear de nuevo 
revuelve constantemente la >pinión pú- 'e l espíritu universitario hoy totalmente 
blica. Todo, aboslutamente todo lo que 
constituye el organismo y el funciona-
miento de la actual Universidad habr ía 
desaparecido. Hoy la Universidad espa-
ñola no es m á s que una prolongación de 
la plaza pública. Si queremos que vuel-
Manuel de M O N T O L I U 
de caer bajo la tarea implacablemente! va a ser templo de la ciencia, no hemos 
revisora y reformadora de esas Cons- de vacilar en substituir su régimen y su 
tituyentes: ca tegor ías del personal do- organización actuales por un régimen y 
cente, ingreso en el profesorado, siste- una organización m á s en consonancia 
ma de aprobación de los cursos seguidos;con las exigencias de la cultura moderna, 
por los alumnos, estructura y carác te r 
de las enseñanzas, intervención del Es-
tado en el gobierno de la Universidad, 
etc., y sobre todo habr ía que plantear 
resueltamente en esas Constituyentes el 
problema básico de la Universidad: el 
de su libertad, el de su autonomía. *oiieunaaas. 
Somos muchos los que l levaríamos aJ u "Después de un día de fatigas la po-
campo de discusión que abr i r ían esas ^ 6 ^ ^ ^ f f n? h ^ Z T V A K S " 
Constituyentes, la convicción de que ei;doH.la ^ - ^ ^ L l n ^ ^ 
único camino para la definitiva regene-icedia * un% ' g i -
ración de la Universidad es el de lubs-|muy *f,?rente del suen0 tran<lu]l0 y re-
t i tu i r l a enseñanza oficial por la p r i v a - j ^ 3 ^ ; ^ * 
da, el de suprimir radicalmente las Un i -
versidades del Estado e implantar la l i -
bre competencia entre las Universidades 
do ca rác te r privado, regidas por un am-
plio Estatuto y gobernadas por un Con-
sejo en que el Estado tuviese interven-
ción a l lado de la de las fuerzas vivas 
en él representadas. Habr íamos de ser 
Como que es todo lo contrario, ¡ah! 
* * * 
Uno de los úl t imos editoriales de "La 
Voz": 
"De espaldas al Sol". 
¡Cómo! ¿ Y a ? 
« « » 
Plazuela cortesana. Un ciego tiende 
los "amigos de la Universidad libre" los ™ mano en la que caen contmuamen-
que nos adelantásemos a lanzar la pro-;t€ Sotas de ^ J6 íarde en tarCie• 
posición de reunir una asamblea un i - l^11*1 moneda de cobre . 
versitaria con carác ter de Constituyen-LEso 63 ^ ^ t u r a l . Aunque, claro 
te para plantear resueltamente los pro- ^ ^ seria m e ^ que el„ <*aPfrrón 
blemas básicos que la aguda crisis ac- í u ^ a d€ Perras, gordas' y ' de en 
tual ha planteado y para proponer su ^E?6' una |o t l ta- _ +qM ^ 
definitiva solución, No hay otro camino Pero' en ñn' ^ e&tá e ^ 6 0 1 * » -
que el de una amplia discusión de los] 
aspectos constitucionales de la Univer-| 
sidad, si se quiere poner eficaz remedio! 
a los males que la aquejan, por efecto de 
la ausencia absoluta de espíri tu univer-
sitario en los centros de enseñanza su-
¡Otro problema, señor! 
« « » 
"TOKIO, 19.—Durante la sesión de 
ayer en la Cámara , varios diputados 
de la oposición agredieron a los taquí-
grafos del Parlamento, a pretexto de 
perior. Es el espíri tu universitario el quel̂116 Aseaban las actas de las sesiones, 
ha creado y el que mantiene en un alto Vno de los ta-quigrafos resul tó heri-
n í v d a las instituciones de enseñanza do' e» vista ^ 1 inoatiente. todos los 
superior de los pueblos que marchan al ta^UlSrafos se retiraron, declarándose 
la cabeza de la cultura y de la civi l i - en ^ g'a",.!, . 
zación. Es para nosotros evidente queL ^ J ^ Z ™ . ^ ^ ^ T í ^ f í S E t l 
el Estado no dispone de medios para ~ 
crear de nuevo ese espíritu universitario 
desaparecido bajo los escombros de una 
tradición degenerada y corrompida y ba-
jo la acción disolvente de la rut ina que 
tan fácilmente hace presa de todo meca-
nismo burocrát ico. 
Que los males que padece l a Univer-
sidad española son incurables por proce-
dimientos oficiales, nada nos lo demues-
t ra con tanta elocuencia como la sim-
ple consideración de que, a pesar de ha-
berse renovado desde hace muchos años 
el profesorado universitario con elemen-
tos jóvenes de gran valer, no se ha con-
a aprender taquigraf ía a los árbi t ros 
de fútbol, que es tán m á s hechos... 
« • * 
Se habla del Establecdmiento de pis-
cinas en la Corte. 
"Esta iniciativa, plausible en extre-
mo, viene a favorecer el aseo corporal 
de un pueblo que no diremos que sea 
hidrófobo, pero que no se distingue por 
su excesivo amor al agua". 
Por consiguiente, sobra la piscina. 
De modo que para los madri leños ©1 
doble dHema, como decía el otro, es 
este: o rabiosos o puercos... 
VIESMO 
LLEGADA DE TRENES, porK-HiTü 
-Muy buenas. ¿Sabe usted sí és te es el corto de Burgos, digo, de Huelva? 




PARA CAUDALES. ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPPAR SIN 
PEDIP CATALOGO A LA FABRICA 
H A S IMPORTANTE DE ESPAÑA. 
A.5.MAME5,33. F E R R A 2 , 8 
A COMESPONOENCIA: APARTADO 18.5' 
B I L B A O . 
Temas de puericultura 
P S I C O - F I S I O L O G I A 
NOTAS D E L BLOC! 
De once a una y media se celebra a 
diario la exhibición de modelos en el salón 
de un modisto de gran reclamo. Van desfi-
lando las maniquíes, esbeltas y bellas, pro-
pias para esta clase de espectáculos. En-
tre las maniquíes figura una suramerica-
na que llegó a Madrid con una compa-
ñía de comedias; era pariente cercana de 
la primera actriz. Una divergencia la se-
paró de la compañía. Y como la desgra-
cia no viene sola, la enfermedad impo-
sibilitó al marido para «1 trabajo. I^a ar-
D E L A E D U C A C I O N 
De un interés considerable es el es-
tudio de los niños mimados y de los h i -
jos únicos para el médico como para el 
maestro. La situación en que los padres 
colocan a esta clase de niños es la m á s 
apropiada para producir en ellos muy 
precozmente pasiones desenfrenadas, de 
difícil o imposible remedio, causantes. enrtiste ^ ^ 0 ^ tuvo que hacer frente a 
la mayor ía de los casos, de verdaderas | la vlda y el de maniquIi Su 
neurosis originadoras de molestias, per-icarrera escénica abogaba en su favor, ya 
juicios, y en ocasiones de graves daños lque al fln y al ^ 0 ei salón del modist.0 
para sus semejantes. |se diferenciaba bien poco del escenario. 
Muchos aspectos interesantes ofrece En hay que aparecer como no se 
la Psicofisio ogía y la psicopatología de ^ Y lucir vestidos que luego no se lle-
escos seres desviados del cauce normal van nunca. 
de la educación. Hoy voy a limitarme a » • • 
examinar dos facetas muy visibles en los 
mismos: la vanidad y la envidia, que es E1 deshaucio de la Universidad. 
su legí t ima y natural consecuencia. Todavía las huellas del señor Tormo. 
¿Qué debemos entender por un niño;Una real oráen ^ lleva su íirma dlsPone: 
raimado? Es un ser pervertido por la 1-0 Que el Laboratorio o Instituto de 
debilidad y la adulación de los padres, I H 1 8 1 ^ del ATte y Arqueología de la Fa-
abuelos, sirvientes familiares, por dife-;cultad áe Filosofía y Letras de la «ni-
rentes motivos: Unas veces —y esta es versidad de Madnd, mientras no pueda te-
la causa fundamental— porque los pro-iner local ProPl0 ^ en cuant0 atienda a 
genitores no poseen la preparación he-! ^ ^ o s del Real decreto de 15 de ma-
cesaria para ser educadores de sus hi-|yo de 1930' Pueda (luedar instalado en io8 
jos, puesto que nadie puede enseñar | localAe3 de ' t ^ n ^ 
aquello de que carece. Otras veces, por- del Arte y Arqueología del Centro de Efe 
que el hijo apareció t a rd íamente y viene tudios Históricos. 
al hogar en k l i d a d de ídolo. En muchas 2-0 Que en ^ ,mIfnJ0fl' f 1 ^ ^ P00" 
ocasiones la presencia constante de los veniencia en os trabajos de laboratorio y 
abuelos ejerce una influencia decisiva. utilización del matenal científico, puedan 
dar clases los directores del Centro que 
son Catedráticos de dicha Facultad. 
Con ello se tiende a sacar las clase de 
la Universidad —que debe ser el lugar ade-
cuado para las mismas— trasladándolas a 
gusto y capricho de los catedráticos, des-
parramando la enseñanza por este y aquel 
local, según conveniencia de los profeso-
res. Siguiendo por ese camino no extraña-
E l médico, en el seno de las f amilias, 
tiene en tales circunstancias que luchar 
con las exigencias, desplantes, cóleras, 
caprichos y resistencias de estos peque-
ños tiranos, cuando a ellos se acerca co-
mo providente curador de sus males. 
La constante adulación de estos ni -
ños, el halago de que perpetuamente y 
sin interrupción disfrutan, la defensa 
s i s temát ica de sus faltas, pronto desen- remos cualquier día Jiménez Asüa, que 
vuelve en ellos la vanidad, ese ridículo i63 un «lá-ntropo derrochando clases, esta-
defecto que nadie como Balmes ha sabí-iblezca su aula 611 103 de cu8-1^1» 
do describir. A poco que la ínteligen-1café o en un salón de ondulación perma-
cia falle y la educación ulterior sea im- nente. 
» * i 
Un grito en la calle. 
—A perra chica el ramo de violetas. 
Humildísimas hasta la exageración. 
« « « 
De la humilde violeta a la altiva cereza. 
Un diario francés anuncia la aparición 
de las cerezas en el mercado: seis, cuaren-
ta francos, una ramita con doce, cien fran-
cos. 
A l nivel de nuestras naranjas. 
* * « 
Charlot es sin duda el hombre más co-
nocido del globo. Así lo cree Edmond Ja-
loux, al hacer una espiritual semblanza 
del artista. Los hombres del siglo ambi-
cionan dinero: Charlot es pobre. Se ama 
el poder, la vanidad, la ostentación: Char-
lot es siempre humilde. Somos esclavos del 
lujo, de'í confort: Charlot es un proscrip-
to, la negación sistemática de todas las 
ambiciones de nuestra época, y sin embar-
go, encanta a esta época. 
A través de su miseria, hay siempre una 
gran elegancia moral. 
Tratad ahora de comprender, por qué 
muestro mundo, este mundo embriagado 
de placeres obtenidos o deseados, harto de 
materialismo, sediento de dinero, aterrori-
zado por el fastidio, el silencio y la sole-
perfecta, dicha pasión —la vanidad— 
convertida en una positiva psico-neuro-
s:s se apoderará del espíritu, para hacer-
se mal irremediable. É l niño vanidoso, 
como el adulto, presa del mismo defec-
to, tiene que sobresalir en todas partes, 
ha de merecer los elogios de cuantos le 
rodean y ya, en épocas de pubertad y 
adolescencia, reclama el primer lugar en 
cuantos lugares visita y en todos los 
actos a que concurre. Si, por desgracia, 
los plácemes, las alabanzas, recaen pre-
dilectamente sobre otro niño, inmedia-
tamente el veneno de la envidia se de-
posita sobre su corazón. La envidia, otra 
nueva y m á s terrible forma de psico-
neurosis pasional, apoderada de aquel 
ser, pronto lo transforma en un mons-
truo repugnante y peligroso. 
De estas sucintas consideraciones so-
bre los niños mimados y su propensión a 
pasiones deprimentes y perniciosas, se 
deducen consecuencias para los adultos 
que no las despreciaría u nnuevo Des-
curet que viniese al planeta para escri-
bir oti'o tratado sobre "La Medicina de 
las pasiones". 
Así, y por vía de ejemplo, he de citar 
una de estas consecuencias m á s impor-
tantes. Algunos hombres pertenecientes 
a profesiones intelectuales, dotados de 
vanidad, ambición, audacia, sin que el 
meollo corresponda, como de ordinario dad' ha escogido a Charlot por héroe. ¿No 
suele suceder con tales sujetos, a sus!si&niñca est0 Pe ^ mundo saturado de 
pretensiones, a veces —por desgracia |6atlsfacciones groseras, siente una oscura 
m á s a menudo de lo que parece—esca- nostalgia por otra cosa, por la libertad, 
lan a fuerza de arribismo o de reclamo 
altos cargos. Hasta llegan en su for tu-
la sencillez, la poesía, el vagar y el en-
sueño? Claro es que él no sabe nada de 
na a lucir una casaca ministerial, y en- ;sto V se c^6 dichoso, pero cuando ve a 
tonces, a los ojos escrutadores, queda pa-; Charlot algo misterioso se agita en su fon-
tente que el sujeto vanidoso no buscaba 
el alto puesto para beneficiar al país 
con los frutos de su saber —de un saber 
aparente m á s que real—, tan sólo ambi-
cionaba llegar allí para lucir el unifor-
me, el coche, los lacayos galoneados y el 
r e t r a t o en los periódicos ilustrados. 
¿Ciencia, resoluciones eficaces, progreso 
del ramo administrativo que se le en-
de y le llena de turbación. 
EL 
LONDRES, 21.—El vapor "Mont Cla-
re", perteneciente a la Compañía Cana-
dian Pacific, que procedía de Nueva 
comendó? ¡No hay que esperarlo! ¡Bas-i Brunswick, ha encallado en la desem-
tante tiene su excelencia, el antiguo n i - bocadura del Clyde a causa de la espe-
ño mimado, con procurarse ocasiones pa- sa niebla. 
ra exhibirse! Han salido varios remolcadores para 
Enrique SUí íER. prestarle auxilio. 
V 
EPISODIOS F 
Huelgas y motines 
^ XXIV 
• Alicante, que es acaso la provincia donde tiene m á s 
fuerza el republicanismo en España , fué también la 
provincia donde el movimiento revolucionario del pa-
sado diciembre estuvo mejor organizado. Pueblos de im-
portancia l a mayor parte de los que la componen, al 
calor de una industria floreciente se han concentrado 
en ellos masas obreras muy numerosas. En los irnos, 
como Villena, Alcoy y Elche, predominan las organiza-
ciones socialistas; en los otros, como Elda, ejercen una 
seña lada hegemonía los sindicatos únicos. Y socialis-
tas y sindicalistas se mostraron desde el primer instan-
te bien dispuestos a secundar los planes revolucionarios 
de l a Junta de la capital. 
E n casi todos ellos se formaron Juntas republicanas 
y Comités de huelga que, a diferencia de los de Alican-
te, guardaban entre sí estrechas conexiones. Estas co-
nexiones eran tan estrechas, que, en algunos puntos, 
como Aspe y Callosa, los mismos individuos organiza-
ron las huelgas y prepararon los motines. 
Desde mucho tiempo antes de producirse los sucesos, 
que tuvieron una larga y laboriosa preparación, es-
tas Juntas locales mantuvieron un íntimo contacto y, 
en cierto modo, una solidaria dependencia con respec-
to a l a de Alicante. De és ta recibían órdenes, Instruc-
ciones y aun elementos de propaganda por medio de de-
legados que destacaban, ya la capital, ya los mismos 
pueblos. 
Los organizad ores de loa alzamientos en los pueblos 
eran poco numerosos, por lo general; a lo sumo, una 
media docena, pero siempre, salvo contadas excepcio-
nes, conocidos de todos por sus ideas exaltadas y ex-
tremistas. Aprovechaban preferentemente para sus de-
signios, como elementos perturbadores, a los mozal-
betes, que, por su Irreflexión y acometividad, se pres-
taban fácilmente a promover toda suerte de algaradas. 
Huelga general en veinte pueblos 
Que el movimiento general de la provincia obedeció 
a u n plan y a una orden, es tá fuera de toda discusión. 
En todas partes, desde l a noche del domingo 14, se te-
nían indicios ciertos de que algo se preparaba para el 
día siguiente. En Alicante estalló la huelga general en 
la m a ñ a n a del lunes y a mediodía comenzaron a llegar 
al Gobierno c iv i l comunicaciones de los diversos alcal-
des en las que anunciaban que h a b í a sido secundado 
el paro en sus jurisdicciones respectivas. Por l a tar-
de se tenían noticias de irnos veinte pueblos en los que 
el paro era general. 
Que nosotros sepamos, aquel mismo día se declaró 
l a huelga en los siguientes puntos: Alcoy, Callosa de 
Segura, Cocentaina, Elche, Elda, Denla, Albatera, Jijo-
na, Dolores, Monóvar, Novelda, Orihuela, Pinoso, Pego, 
Villena, Villajoyosa, Aspe, Altea, Petrel y Torrevieja. 
Ello obligó a las autoridades a concentrar las fuerzas 
de la Guardia civil en los pueblos de mayor importan-
cia, como Alcoy, Elda y Orihuela, y en la capital. Los 
pueblos m á s pequeños quedaron sin fuerzas, y entonces 
empezaron a manifestarse los sucesos de señalado ca-
r á c t e r revolucionario. 
Rumores y patrañas 
Conviene destacar l a especial importancia que en el 
desarrollo de los hechos tuvieron lag p a t r a ñ a s y ru-
mores que con gran profusión circularon. Cuando nos 
refiramos a los sangrientos sucesos de Aspe, hemos de 
aludir concretamente a la influencia que una de aque-
llas p a t r a ñ a s pudo ejercer para que los revoltosos lle-
gasen al choque con la fuerza pública. Tenemos el con-
vencimiento de que tales bulos respondían también a 
una organización y a un propósito deliberado. 
A mediodía del lunes 15 se conocía en Alicante el 
texto del radiograma lanzado aquella misma m a ñ a n a 
por los sediciosos de Cuatro Vientos y en el que se 
anunciaba la proclamación de la República en Madrid. 
En Alicante no existe ninguna estación radiotelegráfi-
ca; pudo muy bien, es verdad, haber sido captado el 
mensaje por alguno de los barcos surtos en el puerto, 
pero es poco probable que su tripulación lo pusiese en 
manos de los revoltosos antes de haber dado de él co-
nocimiento a las autoridades de la provincia. ¿Cómo 
pudieron, pues, conocerlo los revolucionarios? Se nos 
ha hablado de la existencia de una estación receptora 
clandestina, pero dudamos de la efectividad de este 
aserto. 
Por otra parte, el radiograma llegó aquel mismo día 
a otros varios puntos. E n Elda fué exhibido en una 
pizarra del Círculo Republicano. Y ello hace suponer 
que el texto de tal despacho estuviese en poder de los 
revoltosos alicantinos antes de la m a ñ a n a del lunes, 
es decir, antes de ser lanzado por la estación de Cua-
tro Vientos. 
Los bulos eran circulados con perfecta regularidad. 
Ya hemos recogido algunos de los que corrieron por 
Alicante. Todos ellos, corregidos y aumentados, llega-
ron a los pueblos, donde los revoltosos los acogían con 
regocijada satisfacción. Los emisarios de la capital y 
los delegados de las Juntas locales que regresaban de 
aquélla se encargaban de propalarlos. Se decía que la 
situación era muy delicada en Alicante y hasta se 
llegó a asegurar que los revoltosos habían asaltado el 
Gobierno c iv i l , del que lograron hacerse dueños. Y, de 
esta manera, no tiene nada de ext raño el absoluto con-
vencimiento que en tedas partes se tenia el martes 16 
de que la capital de la provincia, en manos de los re-
volucionarios, había proclamado la República. 
La Prensa de Madrid llegaba con dificultad y era 
muchas veces secuestrada. Se carecía, por ello, de no-
ticias de autént ica fuente que contrarrestasen el per-
nicioso influjo que sobre las masas ejercían todas aque-
llas fan tas ías tendenciosas. 
Motines revolucionarios 
Aspe, Callosa de Segura, Elda y Elche fueron las po-
blaciones alicantinas en que se produjeron motines re-
volucionarios de mayor importancia. En las dos p r i -
meras hubo que lamentar algunas víc t imas . En suce-
sivas crónicas expondremos con todo detalle lo que 
aconteció en ellas. E n otros grandes pueblos, como No-
velda, Monóvar, Petrel, Crevillente, Villajoyosa y Hon-
dón de las Nieves, hubo también alteraciones de or-
den público, con manifestaciones callejeras e interrup-
ciones de toda clase de tráfico, que, por fortuna, no de-
generaron en disturbios de mayor gravedad. 
Sin embargo, en ninguno hubo proclamación de Re-
pública n i los revoltosos, pese a sus amenazas, logra-
ron hacerse dueños del Ayunte, miento. Los alcaldes res-
pectivos no dejaron de actuar como tales, si bien con 
dificultades que imposibilitaban toda acción eficaz. Los 
de algunos pueblos, ante la carencia absoluta de fuer-
zas para restablecer e l prestigio de la autoridad y de 
la ley, se encogieron de hombros y observaron una ac-
t i tud pasiva. Y, en términos generales, puede asegurar-
se que, de haberse dispuesto de fuerza pública en can-
tidad suficiente desde el primer momento, los inciden-
tes desagradables hubiesen sido bastante escasos. 
En la tarde del mismo lunes se hizo cargo del man-
do de la provincia el gobernador militar, general Cano 
Ortega. Aquella noche circuló instrucciones a los alcal-
des para que proclamasen el estado de guerra en sus 
localidades respectivas. L a orden fué cumplimentada 
con toda rapidez y, con excepción de Alcoy, donde, por 
haber guarnición, existe Gobierno militar, l a proclama-
ción fué hecha por los Ayuntamientos, que, a fal ta de 
elementos para darla m á s solemnidad, se l imitaron a 
fi jar el bando en el tablón de edictos. 
L a s comunicaciones ferroviarias 
En Alcoy, el centro industrial m á s importante de la 
provincia y el de mayor población obrera, tenían con-
centradas sus mayores esperanzas los revolucionarios 
alicantinos. A pesar de ello, l a actitud de Alcoy les de-
fraudó bien pronto. Predominan en aquella ciudad los 
elementos socialistas y los sindicalistas comienzan a 
tener a lgún arraigo. Sin embargo, no parece, por lo 
que respecta a los primeros, que es tén en relaciones 
muy cordiales con las organizaciones similares. Casti-
gados por huelgas muy frecuentes, sienten una cierta 
desconfianza hacia sus directores y no se avienen con 
facilidad a ser juguete de manejos revolucionarips. Por 
ello, se limitaron a i r a la huelga, sin tener interven-
ción m á s activa. 
Se supo, al iniciarse el movimiento, que en un mon-
tículo próximo a la población se habían reunido hasta 
un centenar de revoltosos con el propósi to de fi jar la 
conducta que habían de seguir con relación al movi-
miento. Fueron enviadas a aquel punto algunas fuer-
zas de la Guardia civil y del Ejército, a cuya presencia 
se disolvió inmediatamente el grupo. Algunos de los 
individuos que lo componían quedaron detenidos; los 
demás, no volvieron a celebrar n ingún conciliábulo. Y 
la huelga t ranscur r ió en medio de la mayor tranqui-
lidad. 
Gata de Gorgos fué el primer pueblo en que se cor-
taron las comunicaciones ferroviarias. Grupos de re-
voltosos levantaron algunos carriles del ferrocarril es-
t ra tégico de la Marina, entre Denla y Gata y entre 
Gata y Tenlada. La interrupción duró muy pocas ho-
ras. Enteradas de ello las autoridades alicantinas, dis-
pusieron la salida de un tren especial con elementos 
para reparar las averias y con fuerza armada. Fueron 
reparados con toda prontitud los destrozos, y de tal 
manera se asustaron los vecinos de Gata por lo que 
habían hecho, que el alcalde telegrafió diciendo que el 
pueblo estaba dispuesto a indemnizar a quien corres-
pondiese por los perjuicios que unos cuantos irrespon-
sabíes habían ocasionado. 
En Altea, pueblo también de la costa, las turbas in-
terrumpieron las comunicaciones cablegráficas con las 
islas Baleares. Varios periódicos afirmaron por enton-
ces que había sido cortado el cable submarino. Esta 
versión no es enteramente cierta. Lo que cortaron los 
revoltosos fué el hilo que con el citado cable submarino 
enlaza la estación telegráfica. Claro es que el efecto 
era el mismo y que quedó interrumpida la comuni-
cación. 
En Orihuela hubo paro general y algunos grupos re-
corrieron las calles dando vivas a la República. No 
existió, en realidad, gran entusiasmo, porque no hay en 
el pueblo verdadera opinión republicana, pero pudieron 
haber sido cortados antes los incidentes sin la desdi-
chada Intervención del comandante del puesto de la 
Guardia civil, que dió pruebas de perturbación mental. 
También en Villena, donde, a pesar de su importan-
cia, sólo hubo durante los sucesos cuatro guardias ci-
viles, intentaron algunos grupos detener los trenes, pero 
no lo consiguieron. 
En San Juan de Alicante 
San Juan de Alicante es un pueblecillo, de escaso 
vecindario, que dista unos tres ki lómetros de la capi-
tal . Su población vive fundamentalmente de la agricul-
tura y profesa de antiguo hondas y arraigadas convic-
ciones religiosas. También hasta aquel pueblo, que ape-
nas conmueven las rivalidades de la política, llegaron 
las aguas turbias de la revolución. 
U n maestro, vecino de la localidad, conocido de to-
dos por sus ideas avanzadas, se erigió en paladín de 
la República y reunió una facción de seis u ocho indi-
viduos. A l frente de ellos, cortó la carretera, a la en-
trada de la población, con bidones de los empleados 
por Firmes Especiales para el alquitranado de los ca-
minos y t ra tó de detener a cuantos "autos" fuesen con 
dirección a Alicante- y cuyos ocupantes no se hubiesen 
provisto del salvoconducto de la revolución. 
E l alcalde, enterado de ello, salió a l encuentro del 
cabecilla y le dijo que hiciera el favor de retirarse. 
—¿Quién me lo manda?—repl icó el maestro. 
— E l alcalde del pueblo. 
—¡Bah! Usted es el alcalde ahora, pero, dentro de 
bien poco, e s t a r á bajo mis órdenes, porque yo seré 
el amo. 
Poco después llegaron de Alicante algunas fuerzas 
de la Guardia civil, ante cuya presencia los mismos re-
voltosos se apresuraron a dejar l impia la carretera de 
cuantos obstáculos en ella habían puesto. Incidentes 
semejantes y poco m á s o menos pintorescos se regis-
traron en otros dos o tres pueblecillos de la provincia. 
L a alberca de San Fulgencio 
No sabemos que en todos estos incidentes se produ-
jera ningún grave desacato contra las autoridades ecle-
siásticas. En relación con este extremo, uno de los más 
prestigiosos elementos republicanos de Alicante nos re-
firió, para demostrarnos que se habían manifestado 
chispazos revolucionarios en todos los rincones de la 
provincia, el siguiente hecho: 
En un pueblecillo—no nos supieron dar el nombre 
inmediato a Albatera a c t ú a de párroco un sacerdote, 
que reside en este úl t imo y que diariamente se trasla-
da al primero para cumplir sus deberes religiosos. El 
pueblecillo de referencia es tan pequeño, que apenas lo 
componen unas treinta o cuarenta casas. 
En la m a ñ a n a del lunes 15 llegaba a él el sacerdote 
de referencia para decir su misa y fué recibido a la 
entrada de la población por un grupo de hombres, quie-
nes, a l grito de "¡Viva la República!", lo cogieron en 
brazos y lo arrojaron a una alberca inmediata. De ella 
fué sacado inmediatamente por algunas mujeres, quie-
nes lo llevaron a una casa, donde le secaron las ropas 
y evitaron que se le ocasionase daño alguno. El sacer-
' dote no hab ía sufrido m á s que el remojón y el susto 
consiguiente. 
Damos esta versión tal como nos la dieron a °oS' 
otros. Sí habremos de añadir que no la hemos podido 
comprobar en parte alguna. N i en el Obispado oe 
Orihuela, ni en el Arciprestazgo de Albatera se tiene 
ningún antecedente, ni, por otra parte, según se 0°= 
afirma, existe en la provincia eclesiástica ningún Pue' 
blo cuyo párroco viva fuera de su parroquia. 
Una elevada autoridad eclesiástica relacionaba est 
hecho con una añeja costumbre—ya. por fortuna, ca 
[ desaparecida—que existe en la aldea de San Fulgenci _ 
' En determmada festividad—creemos que el día de -
Santos Inocentes—los mozos toman en brazos al c u ^ 
párroco y lo arrojan a una alberca, de la que lo ^ 
traen inmediatamente y sin que sufra daño algimo. 
todos modos, el citado pueb'o de San Fulgencio _ 
es tá nada próximo a Albatera, aun cuando pertene 
a la misma provincia de Alicante. 
Finalmente, se nos afirmó también que, en el P ^ 
blo de Benejúzar, penetraron algunos grupos en el 
pío parroquial dando vivas a l a República. 
